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PREFAZIONE VOORWOORD 
Con la pubblicazione di questa raccolta di statistiche 
dell'occupazione, l'Istituto statistico delle Comunità 
europee viene a colmare una lacuna sin qui esistita 
nella sua documentazione di statistiche sociali. 
Il presente lavoro raccoglie i dati più importanti, 
ricavati da fonti nazionali, concernenti l'occupazione 
e la disoccupazione, le offerte di lavoro e i collo-
camenti, i conflitti di lavoro nonché le migrazioni di 
manodopera. 
La raccolta di una così vasta documentazione non 
sarebbe stata possibile senza il valido aiuto dei 
servizi governativi, Istituti nazionali di statistica 
e Ministeri del lavoro, e senza i suggerimenti forniti 
dai rappresentanti delle categorie della vita econo-
mica e sociale in quanto utilizzatori di tali statistiche. 
Vorrei ringraziare in questa sede tutti gli esperti 
che hanno partecipato alla preparazione di questa 
pubblicazione. 
Bivolgo altresì i miei ringraziamenti all'Istituto 
statistico greco per la sua preziosa collaborazione. 
Alcuni dati relativi alla Grecia sono infatti riportati 
in appendice. Va sottolineato il fatto che dopo 
l'entrata in vigore dell'accordo di associazione con 
la Grecia, il problema dell'occupazione in questo 
Stato assume per la Comunità particolare impor-
tanza. 
Le statistiche nazionali contenute in questa raccolta 
sono state completate, nella misura del possibile, 
con i risultati delle rilevazioni condotte su basi 
comunitarie dall'Istituto statistico delle Comunità 
europee e della Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio. Ci è parso opportuno tener conto 
di tali rilevazioni onde permettere ai lettori di 
effettuare confronti fra i paesi, confronti che per 
altro non possono ancora essere realizzati sulla 
base dei dati nazionali. 
Met de uitgifte van deze verzameling statistieken 
van de werkgelegenheid in de landen van de Europese 
Economische Gemeenschap vult het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen een 
leemte aan die tot nog toe bestond in haar statistische 
documentatie op sociaal gebied. In de onderhavige 
uitgave zijn de belangrijkste uit nationale bronnen 
beschikbare gegevens verzameld betreffende werk-
gelegenheid en werkloosheid, openstaande plaatsen 
en arbeidsbemiddeling, arbeidsgeschillen alsmede 
migrerende werknemers. 
De samenstelling van een zo omvangrijk naslagwerk 
zou niet mogelijk geweest zijn zonder de actieve 
hulp van de onderscheiden overheidsinstellingen, 
de Nationale bureaus voor de statistiek en Minis-
teries van Arbeid en de suggesties die door vertegen-
woordigers van werkgevers en werknemers als 
gebruikers van de statistieken werden gegeven. 
Gaarne zeg ik dan ook op deze plaats hartelijk dank 
aan alle deskundigen die aan de samenstelling van 
deze publikatie hebben medegewerkt. 
Mijn dank gaat eveneens uit naar het Griekse 
bureau voor de statistiek voor zijn waardevolle 
medewerking. De gegevens over Griekenland vormen 
een bijvoegsel van deze uitgave. Na de inwerking-
treding van het Associatieverdrag met Griekenland 
heeft de situatie op het gebied van de werkgelegenheid 
in dit land een bijzondere betekenis voor de Gemeen-
schap gekregen. 
De in deze verzameling opgenomen nationale statis-
tieken werden, zover dat mogelijk was, aangevuld 
op grond van de resultaten van de gemeenschappelijke 
enquêtes die door het Bureau voor de Statistiek voor 
de Europese Economische Gemeenschap en de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal zijn 
uitgevoerd. Het opnemen van deze onderzoekingen 
leek ons belangrijk teneinde de gebruiker in staat 
te stellen vergelijkingen tussen de landen te maken, 
hetgeen tot nog toe op grond van de nationale gegevens 
niet mogelijk was. 
L'Istituto statìstico delle Comunità europee intende 
assicurare in futuro la raccolta periodica dei dati 
e spera di realizzare nel frattempo alcuni progressi 
in merito all'armonizzazione delle statistiche del-
l'occupazione. 
Het ligt in de bedoeling de hier verwerkte gegevens 
in de toekomst regelmatig bij te werken en het 
Bureau voor de Statistiek hoopt tot aan de volgende 
publikatie van deze aard enige vooruitgang in de 
harmonisatie van de statistieken van de werk-
gelegenheid te hebben bereikt. 
La presente pubblicazione è stata curata dalla 
Direzione Statistiche sociali dell'Istituto statistico 
delle Comunità europee. 
De onderhavige verzameling werd door het Direc-
toraat Sociale Statistiek van het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen samen-
gesteld. 
Rolf WAGEN FÜHR Rolf WAGENFÜHR 
Ottobre 1963 Oktober 1963 
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INTRODUZIONE INLEIDING 
Il presente volume della serie « Statistiche sociali » 
contiene i dati statistici più significativi, riguar­
danti l'occupazione nei paesi della Comunità 
negli anni dal 1958 al 1962. Una analoga docu­
mentazione, relativa agli anni 1954­1958, era 
stata allegata in appendice alla « Relazione 
sull'evoluzione dell'occupazione negli Stati membri 
negli anni 1954­1958 » della Commissione della 
Comunità Economica Europea, ma la presente 
pubblicazione t ra t ta anche altre questioni, quali 
ad esempio la durata e i conflitti di lavoro. Inoltre, 
particolare importanza è stata accordata ad una 
suddivisione che fosse la più ampia possibile dei 
dati relativi alla durata del lavoro, nonché di 
quelli riferentisi ai lavoratori stranieri. 
Oltre a ciò, alla presente pubblicazione è stato 
aggiunto un allegato riguardante l'occupazione 
in Grecia, paese che è stato recentemente associato 
alla Comunità Economica Europea. In conside­
razione del fatto che il Consiglio d'Associazione 
può —■ tenuto conto della situazione relativa 
all'occupazione esistente in quel paese — prendere 
disposizioni concernenti il movimento migratorio 
fra gli Stati membri e la Grecia, i dati relativi 
all'occupazione nel paese in questione acquistano 
una particolare importanza. 
La presente pubblicazione è stata concepita come 
opera di consultazione. Per tale ragione essa 
è stata suddivisa in capitoli il più possibile organici. 
Ogni capitolo contiene — al pari dell'allegato 
relativo alla Grecia — un dettagliato indice 
delle tabelle ed un commento metodologico delle 
statistiche che vi figurano. Oltre a ciò, in ogni 
tabella è anche riportata la fonte dei dati. 
Una siffatta, precisa indicazione delle fonti e le 
note metodologiche si rendevano indispensabili 
in quanto per la compilazione della raccolta 
ci si è basati essenzialmente sulle statistiche 
nazionali. Queste ultime consentono sì un raffronto 
nel tempo per ogni paese, ma solo in casi limitati 
De onderhavige uitgave in de reeks Sociale 
Statistiek bevat de belangrijkste statistische gege­
vens betreffende de werkgelegenheid in de landen 
van de Gemeenschap voor de jaren 1958 tot 
en met 1962. Een soortgelijk werk voor de jaren 
1954 tot 1958 was als bijvoegsel toegevoegd aan 
het « Verslag over de ontwikkeling van de werk­
gelegenheid in de lid­staten 1954­1958 » van de 
Commissie der Europese Economische Gemeen­
schap. De onderhavige publikatie is echter, ver­
geleken bij de bovengenoemde, uitgebreid met 
zo belangrijke gebieden als de arbeidsduur en de 
arbeidsconflicten, terwijl voorts veel aandacht 
werd besteed aan een zo uitvoerig mogelijke 
onderverdeling van de statistieken van de arbeids­
duur en van de gegevens betreffende buitenlandse 
arbeidskrachten. 
Toegevoegd werd voorts een bijlage over de 
beroepsbevolking in Griekenland, dat onlangs met 
de Gemeenschap is geassocieerd. Aangezien de 
Associatieraad, rekening houdende met de situatie 
op het gebied van de werkgelegenheid in Grieken­
land, regelingen voor de migratie van werknemers 
tussen de lid­staten en dit land kan treffen, zijn 
de desbetreffende cijfers van dit land van bijzon­
dere betekenis. 
Deze publikatie is gedacht als een naslagwerk. 
Zij werd derhalve in zoveel mogelijk zelfstandige 
hoofdstukken onderverdeeld. Ieder hoofdstuk en 
ook het bijvoegsel betreffende Griekenland bevat 
een gedetailleerde tabellenlijst en toelichtingen 
over de methodische opzet van de behandelde 
statistieken. Verder vindt men bronvermeldingen 
van de in iedere tabel verwerkte gegevens. 
Een dermate precieze bronvermelding en de toe­
lichtingen betreffende de methodische opzet waren 
noodzakelijk, aangezien de samenstelling van 
de verzameling voornamelijk op grond van de 
nationale statistieken geschiedde. Deze maken 
voor elk land' wel een vergelijking mogelijk in 
un confronto diretto fra i vari paesi. Per tale 
ragione è stato anche quasi impossibile riportare 
dei dati relativi alla Comunità. Così, l'omogeneità 
relativa delle tabelle non deve indurre a ritenere 
che non esistono più notevoli differenze sia nella 
definizione dei fatti che nei metodi di indagine. 
I particolari relativi a tali diversità si ricavano 
dalle note esplicative. L'Istituto statistico delle 
Comunità europee si sforzerà di ridurre nei 
prossimi anni tali divergenze armonizzando il più 
possibile le statistiche dell'occupazione. 
Per taluni fatti in relazione ai quali è apparsa 
la particolare necessità di dati uniformi e com-
parabili all'interno della Comunità, ovvero per 
quelli rispetto ai quali le possibilità di successo 
di una armonizzazione sono limitate a causa 
delle diversità delle legislazioni in materia — come 
ad esempio nel caso delle statistiche sulla disoc-
cupazione — sono già state effettuate speciali 
indagini comunitarie. I risultati di tali indagini 
comuni ai sei paesi della Comunità sono stati 
utilizzati nella presente pubblicazione a comple-
mento delle statistiche nazionali. Si trat ta, in 
particolare, dei risultati della rilevazione campio-
naria delle forze di lavoro, effettuata nell'autunno 
del 1960 dall'Istituto statistico delle Comunità 
europee di concerto con gli Istituti statistici 
nazionali, nonché di risultati relativi alle sta-
tistiche correnti dell'occupazione nella Comunità 
Europea del Carbone e dell'Acciaio. I dati relativi 
alla durata del lavoro sono stati inoltre presi 
dalle rilevazioni sui salari eseguite dall'Istituto 
statistico in un certo numero di settori del-
l'industria manifatturiera. 
La rilevazione campionaria delle forze di lavoro 
rappresenta, dopo quella relativa alle condizioni 
di alloggio dei lavoratori del settore carbo-
siderurgico, il primo serio tentativo di un'indagine 
campionaria a livello internazionale. Essa è stata 
effettuata sulla base di un questionario uniforme 
per tutt i i sei paesi della Comunità. La Repubblica 
federale di Germania, la Francia e l'Italia, le quali 
de tijd, maar slechts zeer zelden een rechtstreekse 
vergelijking tussen de landen onderling. Het was 
derhalve ook nauwelijks mogelijk cijfers voor 
de Gemeenschap als geheel op te nemen en de 
betrekkelijke uniformiteit van de tabellen mag 
niet leiden tot de gedachte, dat er heden ten dage 
geen aanmerkelijke verschillen meer bestaan zowel 
in de afbakening van de behandelde onderwerpen 
als ook in de methoden van statistische telling. 
De bijzonderheden van deze verschillen blijken 
telkens uit de toelichtingen. Het Bureau voor 
de Statistiek zal moeite doen deze verschillen 
in de komende jaren te verminderen door een 
zo groot mogelijke harmonisatie van de statis-
tieken van de werkgelegenheid. 
Voor sommige onderwerpen, waarvoor uniforme 
binnen de Gemeenschap vergelijkbare gegevens 
bijzonder urgent waren of waarvoor een harmoni-
satie moeilijk is, zulks wegens het uiteenlopen 
van de wettelijke regelingen zoals b.v. bij de 
werkloosheidsstatistiek, hebben reeds thans spe-
ciale gemeenschappelijke statistische enquêtes 
plaatsgevonden. De resultaten van deze op alle 
zes landen betrekking hebbende enquêtes zijn 
in de onderhavige uitgave opgenomen ter aan-
vulling van de nationale statistieken. Het betreft 
bier vooral de resultaten van de gemeenschappe-
lijke steekproefenquête over de beroepsbevolking, 
die in het najaar van 1960 door het Bureau voor 
de Statistiek der Europese Gemeenschappen in 
samenwerking met de nationale bureaus voor 
de statistiek uitgevoerd werd, alsmede de resul-
taten van de lopende statistiek van de werk-
gelegenheid van het Bureau voor de Statistiek 
op het gebied van de industrieën der Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal. Gegevens 
omtrent de arbeidsduur werden bovendien ver-
kregen uit de loonenquêtes van het Bureau voor 
de Statistiek, uitgevoerd in een aantal takken 
van de verwerkende industrie. 
De Gemeenschapsenquête over de beroepsbevol-
king was, na de enquête omtrent de huisvesting 
bij de werknemers in de industrieën van de 
E.G.K.S., de eerste belangrijke poging tot een 
steekproefenquête op internationaal vlak. Zij werd 
met behulp van een voor alle zes landen uniforme 
vragenlijst uitgevoerd. De Duitse Bondsrepubliek, 
Frankrijk en Italië hadden reeds dergelijke steek-
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avevano già effettuato una siffatta rilevazione 
campionaria, hanno modificato o completato il 
loro questionario onde permettere uno spoglio 
uniforme dei dati da parte dell'Istituto statistico 
delle Comunità europee. L'elaborazione del piano 
relativo alla rilevazione campionaria, l'attuazione 
dell'indagine stessa, e l'utilizzazione dei questionari 
è stata realizzata dai singoli Istituti statistici 
nazionali. Una dettagliata esposizione sulla pre­
parazione, sull'attuazione e sui risultati del­
l'indagine in questione è stata pubblicata nelle 
« Informazioni statistiche » (x). Le definizioni 
valevoli per i risultati, riportati in questa pub­
blicazione, sono presentate nelle note esplicative. 
Qui occorre semplicemente menzionare il fatto 
che l'indagine fornisce dati sull'età, sesso, stato 
civile, ramo d'attività, posizione professionale, 
attività accessorie, ecc., delle persone attive. 
L'indagine permette in pari tempo molte riparti­
zioni dei disoccupati per età e sesso, in funzione 
della durata e delle ragioni della ricerca di lavoro, 
nonché del genere di attività richiesta. La delimi­
tazione delle nozioni di « persona attiva » e « di­
soccupato » è stata at tuata sulla base delle defini­
zioni internazionali. 
Le indagini sui salari nelle industrie della Comuni­
tà vengono effettuate regolarmente sin dal 1954 per 
quanto riguarda la C E . C A . Per ciò che concerne, 
invece, la C.E.E., finora sono state effettuate tre 
indagini : la prima per l'anno 1959 in 14 rami 
dell'industria manifatturiera europea, la seconda 
per l'anno 1960 in 8 rami e la terza per il 1961 
in altri 13 rami. Le rilevazioni sono triennali 
ed è per questo che l'indagine relativa al 1962, 
attualmente in corso, riguarderà quei rami in­
dustriali che già furono oggetto di studio nel 1959. 
Il metodo generale di tali indagini è illustrato 
nei precedenti volumi di questa serie (2); per ciò 
che concerne la definizione della nozione « durata 
del lavoro », maggiori ragguagli sono esposti nei 
capitoli corrispondenti. 
proefenquêtes uitgevoerd en hebben hun vragen­
lijsten door wijzigingen of aanvullingen zo gere­
digeerd, dat een uniforme bewerking door het 
Bureau voor de Statistiek mogelijk was. De vast­
stelling van het steekproefplan, de uitvoering 
van de enquêtes en de uitwerking van de vragen­
lijsten waren de taak van de afzonderlijke natio­
nale bureaus voor de statistiek. Een uitvoerige 
beschrijving van de voorbereiding, de uitvoering 
en de' resultaten van dit onderzoek is te vinden 
in de « Statistische Mededelingen » (*). De voor 
deze publikatie geldende definities zijn i n . de 
toelichting tot de betreffende hoofdstukken be­
schreven. Op deze plaats zij er slechts op 
gewezen, dat het onderzoek gegevens heeft op­
geleverd omtrent leeftijd, geslacht, burgerlijke 
staat, bedrijfstak, beroepspositie, bijkomende 
werkzaamheden en dergelijke van de beroeps­
bevolking. Het opent bovendien de mogelijkheid 
van belangrijke onderverdelingen van de werk­
loosheid, naar leeftijd en geslacht, ten opzichte 
van de duur en de redenen van het zoeken naar 
werk en de aard van de gezochte werkzaamheid. 
De afbakening van de begrippen « beroepsbevol­
king » en « werklozen » geschiedde volgens inter­
nationaal aanbevolen definities. 
De loonenquêtes in de industrieën van de Gemeen­
schap worden op het gebied van de E.G.K.S. 
sedert 1954 regelmatig uitgevoerd. Voor de E.E.G. 
hebben tot nu toe drie enquêtes plaatsgehad, 
welke betrekking hebben op de jaren 1959, I960 
en 1961 en respectievelijk 14, 8 en 13 takken van 
de Europese verwerkende industrie omvatten. 
De enquêtes worden in een driejarige cyclus 
herhaald. Zo heeft voor 1962 dus het onderzoek 
plaats in dezelfde industrietakken als voor 1959. 
De algemene methodiek van deze enquêtes is in 
vroegere uitgaven van deze reeks beschreven (2). 
Op de afbakening van het begrip « arbeidsduur » 
wordt in de toelichting tot de betreffende hoofd­
stukken nader ingegaan. 
(') Cfr. B. Eyquem : > Rilevazione campionaria della popolazione attiva 
nel paesi della CE.E. ■ — Informazioni statistiche 1961, n° 4, 1063, 
n° 2ii«. 
(*) Cfr. in particolare : 
« Costo della manodopera nella C.E.E., 1959 · — Statistiche sociali, 
n° 3/1961. 
■ Redditi degli operai C.E.E. 1959 » — Statistiche sociali, n° 3/1962. 
. Salari C.E.E. 1960 ■ — Statistiche sociali, n° 1/1963. 
■ Salari C.E.CA. 1961 « — Statistiche sociali, n° 2/1963. 
(*) Zie B. Eyquem : « Een steekproefenquête inzake de beroepsbevolking 
in de landen van de E.E.Q. » in Statistische Mededelingen 1961, ηΓ 4 
en 1963, η ' ìbis. 
(') Zie met name : 
« Arbeidskosten E.E.G. 1959 » — Sociale Statistiek, n r 3/1961. 
« Arbeidersinkomens E.E.G., 1959 · — Sociale Statistiek, n ' 3/1962. 
> Lonen E.E.G., 1960 · — Sociale Statistiek n r 1/1963. 
■ Lonen E.G.K.S., 1961 ■ — Sociale Statistiek, n ' 2/1963. 
Le statistiche correnti in materia di occupazione 
nell'ambito dell'Alta Autorità della C.E.C.A., ri-
montano del pari 1954-1955. Esse investono 
tut te le aziende delle industrie che rientrano nel 
quadro della C.E.C.A. 
Een lopende statistiek van de werkgelegenheid 
in het kader van de Hoge Autoriteit der E.G.K.S. 
bestaat eveneens sedert ongeveer 1954-1955. De 
enquête omvat alle ondernemingen van de indus-
trieën der Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal. 
I risultati sono pubblicati periodicamente nei 
Bollettini « Carbone ed altre fonti di energia » 
e « Acciaio » dell'Istituto statistico delle Comunità 
europee. Le definizioni esatte sono riportate, anche 
per ciò che concerne dette statistiche, nelle note 
esplicative ai capitoli che riportano dei dati 
ricavati da dette fonti. 
De resultaten worden regelmatig in de tijd-
schriften « Kolen en overige energiebronnen » 
en « IJzer en Staal » van het Bureau voor de Sta-
tistiek der Europese Gemeenschappen gepubli-
ceerd. De nauwkeurige definities zijn ook voor 
deze statistiek omschreven in de toelichting tot 
de hoofdstukken die gegevens uit deze bron 
bevatten. 
Qui di seguito viene riportato, nelle sue grandi 
linee, il piano della presente pubblicazione. 
Il primo capitolo « Struttura della popolazione 
e delle forze di lavoro » fornisce un quadro sintetico 
della popolazione suddivisa per età e per sesso, 
nonché una prima suddivisione delle forze di lavoro 
in persone occupate e persone disoccupate. Esso 
comporta inoltre una ripartizione delle forze 
di lavoro per classi d'età, ricavata dalla rilevazione 
campionaria. Il capitolo I I è dedicato alla « Strut-
tura dell'occupazione » a seconda della posizione 
professionale e del settore d'attività. L'occupazione 
dipendente è stata suddivisa da un lato in base 
ai 10 gruppi della nomenclatura internazionale 
C.I.T.I. e dall'altro, in base alla nomenclatura 
nazionale, nella maniera più dettagliata possibile. 
Il terzo capitolo contiene un compendio delle 
statistiche internazionali e nazionali sulla durata 
effettiva del lavoro. 
I capitoli IV, V e VI sono dedicati alla disoccupa-
zione, alle offerte di lavoro e ai collocamenti. 
Poiché i dati nazionali riguardanti la disoccupa-
zione non sono facilmente comparabili fra loro 
a causa delle diversità legislative in materia, 
nella misura in cui essi sono ottenuti da fonti 
nazionali, sono stati premessi al capitolo in 
questione alcuni dati comparabili ricavati dalla 
indagine campionaria sulle forze di lavoro della 
Comunità. I dati delle amministrazioni nazionali 
De onderhavige publikatie is in grote trekken 
ingedeeld als volgt. Het eerste hoofdstuk « Struc-
tuur van de bevolking en van de beroepsbevolking » 
geeft een samenvattend overzicht van de bevolking 
naar leeftijd en geslacht, alsmede een eerste 
onderverdeling van de beroepsbevolking in tewerk-
gestelden en werklozen. Uit de gemeenschap-
pelijke steekproefenquête werd voorts een ver-
deling van de beroepsbevolking naar leeftijdsklasse 
opgenomen. In hoofdstuk I I wordt een beschrijving 
gegeven van de « Structuur van de werkgelegen-
heid » met gegevens over de beroepspositie en de 
bedrijfstak. De loon- en salaristrekkenden worden 
enerzijds volgens de tien groepen van de inter-
nationale nomenclatuur I.S.I.C. en anderzijds 
op grond van de nationale nomenclaturen in zo 
gedetailleerd mogelijke rubrieken ingedeeld. 
Het derde hoofdstuk bevat een resumé van de uit 
internationale en nationale statistieken beschik-
bare gegevens over de feitelijk gewerkte arbeids-
tijd. 
De hoofdstukken IV, V en VI zijn gewijd aan 
de werkloosheid, de openstaande plaatsen en de 
arbeidsbemiddeling. Daar de in hoofdstuk IV 
« Werkloosheid » voorkomende gegevens, voor 
zover zij afkomstig zijn uit nationale bronnen, 
vanwege de verschillen in wetgeving niet met 
elkaar vergelijkbaar zijn, gaan aan dit hoofdstuk 
enkele vergelijkbare resultaten van de gemeen-
schappelijke steekproefenquête vooraf. De gege-
vens van de nationale administraties over werk-
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relativi ai disoccupati, alle offerte di lavoro e ai 
collocamenti, sono suddivisi per mese, gruppo 
di professione e regione. 
Nel capitolo VII si è cercato di dare, sulla scorta 
dei dati disponibili in materia, un quadro som-
mario relativo alla portata, alla durata ed alle 
cause dei conflitti di lavoro nei vari paesi. 
Il capitolo V i l i , « Migrazioni » e il capitolo IX, 
« Manodopera straniera » sono strettamente 
collegati fra loro, ma è parso necessario dissociare 
le migrazioni dei lavoratori da quelle che com-
prendono anche le persone che non fanno parte 
delle forze di lavoro. Per le migrazioni in generale, 
si è potuta fare una distinzione solo fra movimenti 
interni ed esterni. Per i lavoratori stranieri, invece, 
è stato possibile ventilare i dati per professione, 
secondo il paese di provenienza e di destinazione 
e secondo che si t rat t i di frontalieri, di manodopera 
permanente o stagionale. 
L'allegato relativo alla Grecia è stato articolato 
secondo lo schema adottato per i paesi della 
Comunità. 
lozen, openstaande plaatsen en arbeidsbemiddeling 
zijn telkens onderverdeeld naar maanden, beroeps-
groepen en gebieden. 
In hoofdstuk VII « Arbeidsconflicten » werd 
getracht aan de hand van de beschikbare gegevens 
een indruk te geven van de omvang, de aard 
en de oorzaak van arbeidsconflicten in de afzon-
derlijke landen. 
De hoofdstukken VII I « Migraties » en I X « Buiten-
landse arbeidskrachten » houden naar hun inhoud 
nauw verband met elkaar. Het leek echter nood-
zakelijk de totale migratie, waaronder ook niet 
tot de beroepsbevolking behorende personen 
vallen, te scheiden van de migratie der werk-
nemers. Bij de algemene migraties kon slechts 
een onderscheid gemaakt worden tussen migratie 
in het binnenland en grensoverschrijdende migra-
tie. Voor de buitenlandse arbeidskrachten was 
het daarentegen mogelijk de gegevens per beroep 
onder te verdelen naar land van herkomst en van 
ontvangst, en aan te geven of het gaat om grens-
arbeiders, permanente of seizoenarbeiders. . 
Het bijvoegsel voor Griekenland is ingedeeld 
volgens het schema dat is aangehouden voor 
de landen van de Gemeenschap. 
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CAPITOLO I 
Struttura della popolazione e delle forze di lavoro 
HOOFDSTUK I 
Structuur van de bevolking en de beroepsbevolking 

ELENCO DELLE TABELLE 
Popolazione per classi di età e sesso 
1/ 1 Germania (R.f.) 
1/ 2 Francia 
1/ 3 Italia 
1/ 4 Paesi Bassi 
1/ 5 Belgio 
1/ 6 Lussemburgo 
Ripartizione percentuale 
della popolazione per classi di età 
1/ 7 Comunità 
Forze di lavoro, occupazione, 
disoccupazione 
1/ 8 . Germania (R.f.) 
1/ 9 Francia 
1/10 Italia 
1/11 Paesi Bassi 
1/12 Belgio 
1/13 Lussemburgo 
Evoluzione delle forze di lavoro 
1/14 Comunità : dati per paese . . . . 
Evoluzione dell'occupazione 
1/15 Comunità : dati per paese 
Raffronto nel tempo della percentuale di forze di 
lavoro in rapporto alla popolazione totale e della 
percentuale di disoccupazione in rapporto alle 
forze di lavoro 
1/16 Comunità : dati per paese 
Pagina 
Bladz. 
Percentuale delle forze di lavoro in rapporto alla 
popolazione totale, per classi d'età 
1/17 Comunità 
(Risultati 
I.S.C.E.) 
dell'inchiesta per campione 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
1/ ι 
1/ 2 
1/ 3 
1/ 4 
1/ 5 
1/ 6 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italie 
Nederland 
België 
Luxemburg 
32 
36 
37 
38 
39 
LIJST DER TABELLEN 
Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht 
Procentuele verdeling 
van de bevolking naar leeftijdsgroepen 
1/ 7 Gemeenschap 
Burgerlijke beroepsbevolking, arbeidsbezetting 
en geregistreerde arbeidsreserve 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
1/ 8 
1/ 9 
1/10 
1/11 
1/12 
1/13 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Ontwikkeling van de beroepsbevolking 
1/14 Alle landen der Gemeenschap 
Ontwikkeling van de arbeidsbezetting 
1/15 Alle landen der Gemeenschap 
Vergelijking in de tijd van de relatieve aandelen 
in het arbeidsaanbod ten opzichte van de totale 
bevolking en de werkloosheid ten opzichte van 
het arbeidsaanbod 
1/16 Alle landen der Gemeenschap 
Beroepsbevolking in procenten van de totale 
bevolking, verdeeld naar leeftijd 
1/17 Gemeenschap 
(Gemeenschappelijke steekproef uit de be­
roepsbevolking van het B.S.E.G.) 
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Note esplicative Toelichting 
Questo capitolo introduttivo illustra l'entità del-
l'occupazione nei singoli paesi della Comunità. 
Conviene in proposito riferirsi alla popolazione 
complessiva suddivisa per classi di età e sesso. 
Alla ripartizione delle forze di lavoro in occupati 
e disoccupati sono stati quindi anteposti i dati 
sulla popolazione complessiva; nelle ultime tabelle 
del capitolo viene quindi messo in evidenza il 
nesso fra queste due grandezze mediante il calcolo 
della percentuale delle forze di lavoro rispetto 
alle popolazione totale nonché della percentuale 
di disoccupati rispetto alle forze di lavoro. Uno 
studio più approfondito dell'entità dell'occupa-
zione permette inoltre di calcolare, per classi 
d'età, la percentuale delle forze di lavoro rispetto 
alla popolazione complessiva. Tali cifre sono 
tratte dall'indagine campionaria svolta nella 
Comunità. 
Dit eerste hoofdstuk draagt een inleidend karakter 
en geeft een overzicht van de omvang der werk-
gelegenheid in de afzonderlijke landen der Gemeen-
schap. De cijfers betreffende de totale bevolking, 
gegroepeerd naar leeftijd en geslacht, verschaffen 
een bijzonder goede verhoudingsgrondslag. Eerst 
worden derhalve de gegevens over de totale 
bevolking vermeld; daarna die betreffende de 
indeling der beroepsbevolking in werkenden en 
werklozen. In de laatste tabellen van dit hoofd-
stuk wordt vervolgens met de berekening van de 
verhouding tussen beroepsbevolking en totale 
bevolking en van het percentage, dat de werk-
lozen van de beroepsbevolking uitmaken, het ver-
band tussen beide categorieën gelegd. De bere-
kening van de verhouding tussen beroepsbevolking 
en totale bevolking naar leeftijdsgroepen, die ont-
leend werd aan de gemeenschappelijk onderno-
men steekproef betreffende de beroepsbevolking, 
verschaft bovendien een nader inzicht in de om-
vang der werkgelegenheid. 
Tabelle Iß - 6 Tabellen Ijl - 6 
Popolazione per classi di età e sesso 
Le tabelle sono state compilate sulla base dei 
dati nazionali. Sono state utilizzate le seguenti 
definizioni di popolazione. 
GERMANIA (R.f.) 
Costituiscono la popolazione residente tu t te le 
persone che hanno stabile domicilio in una località 
determinata. Le persone con più residenze sono 
comprese nella popolazione del comune dal quale 
esse partono per recarsi al luogo di lavoro o di 
formazione. Le persone non occupate o che non 
seguano un'istruzione, e che abbiano varie resi-
denze, vengono attribuite alla località di pre-
valente soggiorno. Le persone con residenza anche 
all'estero sono conteggiate tra la popolazione 
residente del loro comune originario nel territorio 
federale; i militari in servizio di leva e quelli 
richiamati per addestramento sono portati sul 
comune di residenza prima del loro arruolamento; 
De bevolking naar leeftijdsgroepen 
en geslacht 
De tabellen werden op grond van de nationale 
gegevens samengesteld. Ten aanzien hiervan zij 
gewezen op de volgende bijzonderheden voor de 
afzonderlijke landen : 
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK) 
Tot de ingezeten bevolking van een bepaald 
gebied behoren alle personen, die daar hun werke-
lijke permanente woonplaats hebben. Personen 
met meer dan een woonplaats zijn gerekend als 
inwoners van de gemeente, van waaruit zij zich 
naar hun werk of onderwijsinstelling begeven. 
Niet werkende of geen onder wijsinstellingen bezoe-
kende personen met meer dan een woonplaats 
worden gerekend te behoren tot de gemeente, 
waar zij zich overwegend ophouden. Personen, 
die behalve in Duitsland ook in het buitenland 
een domiciüe hebben, worden gerekend te behoren 
tot de inwoners van hun in het gebied van de 
Bondsrepubliek gelegen gemeente, dienstplichtige 
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i ricoverati in ospedale e le persone in detenzione 
preventiva sono conteggiate tra la popolazione 
del comune ove precedentemente risiedevano. I 
militari in servizio permanente e quelli in servi-
zio temporaneo, gli appartenenti alla guardia 
di frontiera e alla polizia di pronto impiego 
sistemati in alloggi comuni, i carcerati e tut t i 
i membri permanenti di collettività vengono 
conteggiati tra la popolazione del comune nel 
quale è situata la caserna, la prigione o la colletti-
vità. Non fanno parte della popolazione residente 
i membri delle forze armate straniere di stanza 
nel territorio federale, compresa Berlino Occi-
dentale, e delle rappresentanze diplomatiche e 
consolari straniere con i loro familiari; ne fanno, 
invece parte, il personale tedesco e straniero 
occupato presso tali organismi stranieri e tut t i 
gli altri stranieri senza uno speciale status giuridico. 
FRANCIA 
I conteggi della popolazione vengono effettuati 
in Erancia in base alle definizioni ed ai risultati 
del censimento demografico del 1962. Secondo 
tali definizioni, la popolazione di un comune 
comprende : 
1. Le persone che fanno parte dei nuclei familiari 
di questo comune, ivi compresi : 
a) le persone che al momento del censimento 
soggiornano in determinate comunità; 
b) i soldati in servizio al di fuori del territorio 
metropolitano francese. 
2. Le persone che soggiornano in collettività 
situate sul territorio del comune. 
In base a questa definizione, sussiste la possibilità 
che le persone indicate al numero 1 a) vengano 
conteggiate due volte; perciò, per il definitivo 
accertamento delle cifre della popolazione, dal 
totale dei membri permanenti delle comunità 
vengono sottratte le persone già conteggiate 
presso il nucleo familiare al quale esse apparten-
gono. 
militairen en militairen op oefening tot de gemeen-
te, waar zij voorheen woonachtig waren, patiënten 
in ziekenhuizen en personen, die zich in voorarrest 
bevinden, tot de ingezetenen van hun eigenlijke 
gemeente van inwoning. Beroepsmilitairen, mili-
tairen die hun dienstverband vrijwillig hebben 
verlengd, personen die tot de grensbewakingsdienst 
(« Bundesgrenzschutz ») en de gekazerneerde 
mobiele politie (« Bereitschaftspolizei ») behoren, 
worden evenals gevangenen en alle andere per-
sonen die permanent in instellingen verblijven, 
tot de ingezetenen der gemeente waar zich de 
instelling (inrichting of gesticht) bevindt, gerekend. 
Tot de ingezeten bevolking horen niet de officieren 
en manschappen van de in de Bondsrepubliek 
met inbegrip van West-Berlijn gelegerde buiten-
landse strijdkrachten, alsmede buitenlandse diplo-
matieke en consulaire vertegenwoordigers met 
hun gezinsleden, daarentegen wél het bij hen in 
dienst zijnde Duitse en buitenlandse personeel en 
alle overige buitenlanders, die geen bijzondere 
rechtspositie genieten. 
FRANKRIJK 
De berekeningen der bevolkingscijfers in Frankrijk 
zijn gebaseerd op de voor de volkstelling van 1962 
geldende normen en op de uitkomsten ervan. 
Volgens die normen omvat de bevolking van een 
gemeente : 
1. de tot de huishoudens van deze gemeente be-
horende personen met inbegrip : 
a) van de op het ogenblik van het onderzoek 
in inrichtingen of gestichten ondergebrachte 
personen en 
b) van de militairen, die zich buiten het grond-
gebied van het Franse moederland bevin-
den; 
2. de personen die de bevolking vormen van de 
inrichtingen en gestichten, die zich op het 
grondgebied der gemeente bevinden. 
Deze tellingsnorm leidt ertoe, dat de onder 1. a) 
genoemde personen dubbel geteld kunnen worden; 
voor de definitieve vaststelling van het bevolkings-
cijfer wordt derhalve van de bevolking der inrich-
tingen en gestichten het aantal personen afgetrok-
ken, dat reeds bij het huishouden waartoe zij be-
horen, werd meegeteld. 
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Sono considerati membri di comunità : 
a) i soldati francesi che si trovano in caserme 
o campi, gli studenti alloggiati in collegi, 
le persone che si trovano, per motivi di salute, 
ricoverate in sanatori ecc., ed i lavoratori 
occupati in lavori pubblici presso cantieri 
temporanei ; 
b) i carcerati, le persone ricoverate in cliniche 
psichiatriche ed in ospizi. 
I dati riportati nella tabella 1/2 sono calcolati 
in base a successivi aggiornamenti dei risultati 
del censimento del 1962, ivi compresi i militari 
che nel 1954 non erano stati compresi tra la 
popolazione del territorio metropolitano. 
ITALIA 
Per quanto riguarda l'Italia, la tabella sulla 
popolazione suddivisa per classi di età e sesso 
è stata t ra t ta dalla rilevazione campionaria delle 
forze di lavoro, effettuata dall'Istituto centrale 
di Statistica. In tal modo è stata garantita la 
concordanza con le tabelle che la seguono. 
Sono comprese nel concetto di « popolazione » 
tut te le persone residenti nello Stato, esclusione 
fatta per i membri permanenti delle collettività. 
I dati relativi alla popolazione comprendono 
inoltre i lavoratori italiani provvisoriamente al-
l'estero così come le loro famiglie, o gli italiani 
emigrati temporaneamente per altri motivi. Il 
totale di queste persone è comunque noto; esso 
è stato indicato come cifra parziale nella tabella 1/3. 
In tu t te le tabelle successive questa categoria 
non è stata conteggiata, onde evitare doppi 
conteggi con gli altri paesi della C.E.E. 
La rilevazione campionaria delle forze di lavoro 
viene effettuata trimestralmente a cura del-
l'Istituto centrale di Statistica secondo il metodo 
qui indicato : in una prima fase viene effettuata 
la scelta dei comuni sui quali portare la rilevazione. 
Tale scelta è fatta campionando, in tutt i i settori 
statistici, il capoluogo di provincia e ogni altro 
comune non inferiore a 20.000 abitanti. Per 
le rimanenti località si procede, nell'ambito di 
ciascun settore statistico, alla loro stratificazione 
sulla base della regione agraria di appartenenza 
(pianura, collina, montagna), e dell'attività eco-
Tot de bevolking der inrichtingen behoren : 
a) Franse soldaten in kazernes of kampementen, 
in internaten wonende scholieren, personen, 
die zich voor herstel van gezondheid in sana-
toria bevinden, tijdelijk in gemeenschappelijke 
verblijven ondergebrachte bouwvakarbeiders; 
b) gevangenen, personen in psychiatrische inrich-
tingen en in armenhuizen. 
De in tabel 1/2 weergegeven cijfers zijn berekend 
op grond van periodiek verschijnend statistisch 
materiaal en van de uitkomsten van de volks-
telling van 1962; inbegrepen werden de in 1954 
niet tot de bevolking van het moederland beho-
rende militairen, die in het buitenland gelegerd 
zijn. 
ITALIË 
Voor Italië werd de tabel over de bevolking naar 
leeftijd en geslacht ontleend aan het steekproef-
onderzoek van de beroepsbevolking (Rilevazione 
delle forze di lavoro) van het Istituto Centrale di 
Statistica. Op deze wijze werd uniformiteit met 
de hierna gegeven tabellen bereikt. 
Als bevolking worden daarbij gerekend alle op 
het grondgebied van de Staat woonachtige per-
sonen met uitzondering van de bevolking der in-
richtingen. Het bevolkingscijfer omvat bovendien 
de zich tijdelijk in het buitenland bevindende 
Italiaanse werknemers en hun gezinnen, alsmede 
de om andere redenen niet permanent geëmigreer-
de Italianen. Het aantal van deze personen is 
echter bekend en werd in tabel 1/3 afzonderlijk 
vermeld. In alle volgende tabellen is deze groep 
personen weggelaten om dubbeltelling met de 
andere landen der E.E.G. te voorkomen. 
Het steekproefonderzoek betreffende de beroepsbe-
volking wordt eens per kwartaal door het Istituto 
centrale di Statistica uitgevoerd. De methode is als 
volgt : In het eerste stadium worden de gemeenten 
uitgekozen, die bij de steekproef worden betrok-
ken. Hiertoe behoren de hoofdplaatsen van de 
statistische gebieden en alle plaatsen met meer 
dan 20.000 inwoners. De overige plaatsen worden 
naar agrarische zones (laagvlakte of bergland) en 
naar overwegende economische activiteit (land-
bouw, industrie en andere) gegroepeerd en de te 
onderzoeken gemeenten willekeurig uitgekozen. 
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nomica prevalente (agricoltura, industria, altra), 
e quindi al sorteggio del comune che dovrà 
rappresentare lo strato nel campione. Una volta 
designati i comuni, nella seconda fase, vengono 
scelte sistematicamente dai registri dell'anagrafe 
della popolazione residente le famiglie da rilevare. 
Il campione delle famiglie viene ogni trimestre 
rinnovato di un terzo; il campione dei comuni 
viene parzialmente rinnovato ogni quattro indagini. 
A differenza di quanto avviene negli altri paesi 
della Comunità, la classificazione per età viene 
effettuata in Italia sulla base della data di nascita 
e non dell'anno di vita compiuto. La prima classe 
di età nella tavola 1/3 comprende quindi soltanto 
le persone sino al 13° anno di vita compiuto. 
P A E S I BASSI 
La popolazione nei Paesi Bassi comprende tut te 
le persone che hanno una residenza fissa ad 
eccezione di quelle che si trovano sul territorio 
nazionale solo temporaneamente. 
Sono considerati come residenti temporaneamente : 
— gli stranieri il cui soggiorno non supera i 
180 giorni e gli Olandesi il cui soggiorno non 
supera un mese. 
Non sono compresi fra la popolazione : 
a) il personale non olandese della N.A.T.O.; 
b) il membri delle rappresentanze diplomatiche 
stabilite sul territorio nazionale, ivi compreso 
il loro personale domestico; 
e) gli Olandesi che vivono all'estero da più di 
un anno. 
Gli Olandesi in servizio all'estero sono compresi 
nella popolazione. 
BELGIO 
La popolazione è costituita da tut te le persone 
che hanno normalmente residenza nel territorio 
dello Stato. Sono stati conteggiati i cittadini belgi 
e gli stranieri elencati nell'apposito registro, dal 
quale detti stranieri vengono cancellati non 
In het tweede stadium worden vervolgens voor de 
aldus uitgezochte gemeenten de bij de steekproef 
te betrekken huishoudingen systematisch uit de 
bevolkingsregisters geselecteerd. Deze huishou-
dingen worden ieder kwartaal voor een derde deel 
door andere vervangen, een gedeelte der gemeenten 
om de vier keren. 
In tegenstelling met de andere landen der Gemeen-
schap vindt de indeling naar leeftijd in Italië 
plaats op grond van de geboortedag en niet van 
het voltooide levensjaar. De eerste leeftijdsgroep 
in tabel 1/3 omvat derhalve slechts personen tot 
het voltooide dertiende levensjaar. 
NEDERLAND 
Onder « bevolking » wordt verstaan de in Neder-
land feitelijk wonende of verblijf houdende per-
sonen — dat wil zeggen de bevolking de jure 
waaronder zijn te verstaan personen die in Neder-
land hun woon- of verblijfplaats hebben, met uit-
zondering van de tijdelijk verblijvenden waarvoor 
voor buitenlanders een periode van 180 dagen is 
vastgesteld en voor Nederlanders een periode van 
een maand. 
De voornaamste uitzonderingen welke op boven-
staande algemene definitie van toepassing zijn, 
zijn de volgende : 
a) het niet-Nederlandse Navo-personeel wordt niet 
tot de bevolking gerekend; 
o) het buitenlandse diplomatieke personeel in 
Nederland, met inbegrip van het desbetreffende 
dienstpersoneel, wordt eveneens niet tot de 
bevolking gerekend; 
c) personen die langer dan een jaar buitenlands 
verblijven worden afgevoerd. Deze termijn is 
voor zeevarenden vastgesteld op een periode 
van twee jaar. 
Nederlands dienstplichtig personeel verblijvende 
in het buitenland, wordt wél tot de bevolking 
gerekend. 
BELGIË 
Tot de bevolking worden alle personen gerekend 
die gewoonlijk verblijf houden op het grondgebied 
van de Staat. Geteld worden de personen van 
Belgische nationaliteit en de in de vreemdelingen-
registers opgenomen buitenlanders. Voor zover het 
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appena viene loro concessa l'iscrizione nei registri 
della popolazione. 
L'iscrizione sul registro degli stranieri è obbliga-
toria quando il soggiorno dura oltre 3 mesi ogni 
semestre. Non vi è obbligo di iscrizione per : 
a) gli abitanti di uno Stato confinante, anche se 
essi si recano giornalmente in Belgio (a meno 
che si t rat t i di dirigenti di un'azienda indu-
striale, agricola o commerciale); 
6) gli stranieri che godono di privilegi concessi 
dal Ministero degli Esteri, quali i membri 
delle missioni diplomatiche e le loro famiglie; 
e) le persone che si trovano in cura presso ospedali 
e simili; 
d) lavoratori con la tessera di frontiera, i quali 
non ritornano giornalmente alla loro abitazione; 
e) gli allievi interni di istituti scolastici; 
ƒ) le persone non in pieno possesso delle loro 
facoltà mentali, purché non si spostino sul 
territorio nazionale. 
laatstgenoemden toegestaan is, zich in de bevol-
kingsregisters te doen opnemen, worden zij uit 
de vreemdelingenregisters verwijderd. 
Men is tot registratie als vreemdeling verplicht 
bij een verblijf van meer dan drie maanden per 
half jaar. Tot registratie zijn niet verplicht 
a) ingezetenen van een buurland, zelfs indien zij 
dagelijks België binnenkomen (behalve in het 
geval van bedrijfsleiders van een industrie-, 
een landbouw- of een handelsonderneming); 
6) buitenlanders die een door het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken verleende bijzondere 
rechtspositie genieten, b.v. diplomatieke ver-
tegenwoordigers en hun gezimien; 
c) personen, die ter verpleging in ziekenhuizen 
enz. zijn opgenomen; 
d) werknemers in het bezit van een grensarbeiders-
kaart, die niet dagelijks naar huis terugkeren; 
e) in internaten wonende scholieren; 
ƒ) personen die niet in het volledige bezit van 
hun geestvermogens zijn, zolang zij niet reizen. 
LUSSEMBURGO 
Nel censimento del 31 dicembre 1960, sono state 
comprese fra la popolazione le persone che hanno 
la loro residenza abituale nel Gran Ducato. Per 
residenza abituale si intende il luogo ove sono 
riuniti i membri di un gruppo familiare allorquando 
questo si compone di più persone. Per gli isolati, 
la residenza abituale è fissata nel luogo ove hanno 
la loro famiglia. 
Tutti gli stranieri muniti di una autorizzazione 
di residenza sono compresi fra la popolazione 
nazionale. Non sono invece conteggiati coloro 
il cui soggiorno nel Gran Ducato non supera 
i 18 giorni consecutivi. 
LUXEMBURG 
Bij de volkstelling van 31 december 1960 werden 
tot de bevolking geteld alle personen die hun 
normale woonplaats in het Groothertogdom heb-
ben. De normale woonplaats is daar waar het 
huishouden verenigd is ingeval dit uit meer per-
sonen bestaat, of waar een alleenstaande leeft die 
zelf een eigen huishouding voert. 
Alle vreemdelingen die een verblijfsvergunning 
voor het Groothertogdom ontvangen hebben, 
behoren tot de ingezeten bevolking. Personen wier 
verblijf niet langer dan 18 achtereenvolgende 
dagen duurde, werden niet meegeteld. 
Tabella 1/7 
Ripartizione percentuale 
della popolazione per classi d'età 
La tavola consente il confronto della struttura 
per classi di età nei singoli paesi della C.E.E.; 
le percentuali delle singole classi di età rispetto 
alla popolazione complessiva sono state calcolate 
dall'Istituto statistico, in base ai dati nazionali 
Tabel I¡7 
Procentuele verdeling van de bevolking 
naar leeftijdsgroepen 
In deze tabel wordt de leeftijdsopbouw in de 
afzonderlijke landen der Gemeenschap vergeleken; 
de percentages der afzonderlijke leeftijdsgroepen 
werden door het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen aan de hand van het 
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riportati nelle tabelle precedenti; sono stati presi, 
cioè, il primo e l'ultimo anno del periodo consi-
derato, allo scopo di mettere in evidenza gli 
spostamenti prodottisi nella struttura delle classi 
di età. 
Tabelle 1/8 - 13 
Forze di lavoro, 
occupazione e disoccupazione 
Queste tabelle corrispondono alla tabella I I 
dell'allegato statistico alla relazione annuale sulla 
situazione sociale della Comunità pubblicata dalla 
Commissione della Comunità Economica Europea. 
Esse vengono periodicamente compilate dai servizi 
statistici degli Stati membri tenendo conto di tutt i 
i dati disponibili. Vengono considerate per tut t i 
i paesi soltanto le forze di lavoro civili, cioè gli 
occupati ed i disoccupati civili, lasciando da parte 
le forze armate. 
Le definizioni adottate dai vari paesi sono le 
seguenti : 
GERMANIA (R.f.) 
Le forze di lavoro sono costituite da tut te le 
persone che di norma svolgono un'attività diretta-
mente od indirettamente volta al profitto (lavora-
tori indipendenti, familiari coadiuvanti, dipen-
denti), prescindendo dall'entità dei proventi che 
questa attività assicura per la loro sussistenza 
e non considerando gli orari di lavoro che tali 
persone svolgono effettivamente o sono tenute 
per contratto a svolgere. Le forze di lavoro 
comprendono gli occupati e coloro che sono senza 
lavoro. 
Per persone senza lavoro si intendono, conforme-
mente alla tabella 1/8, i disoccupati iscritti, cioè 
le persone registrate presso gli uffici di colloca-
mento che si trovano senza un'occupazione 
principale, il più spesso indipendenti, ed hanno 
richiesto un'occupazione agli uffici competenti; 
tali persone devono essere disponibili sul mercato 
del lavoro. Il loro numero viene calcolato alla fine 
di ogni mese sulla base delle schede presenti 
presso gli uffici di collocamento (x). 
statistisch materiaal betreffende de lid-staten in 
de voorafgaande tabellen berekend en wel voor 
het eerste en laatste jaar van de verslagperiode, 
teneinde de opgetreden verschuivingen in de 
leeftijdsopbouw te doen uitkomen. 
Tabellen 1/8 - 13 
Burgerlijke beroepsbevolking, 
arbeidsbezetting 
en geregistreerde arbeidsreserve 
De cijfers in deze tabellen zijn in overeenstemming 
met die in tabel I I van de statistische bijlagen 
bij het jaarlijkse verslag over de ontwikkeling van 
de sociale toestand in de Gemeenschap. Zij worden 
regelmatig door de bureaus voor de statistiek van 
de lid-staten met inachtneming van alle beschik-
bare gegevens opgesteld. Voor alle landen is alleen 
de burgerlijke beroepsbevolking geteld, d.w.z. de 
burgerlijke werkenden en werklozen zonder de 
strijdkrachten. 
Meer in het bijzonder gelden de volgende definities : 
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK) 
Tot de beroepsbevolking worden alle personen 
gerekend die direct of indirect een op verdienste 
gerichte werkzaamheid plegen uit te oefenen (zelf-
standigen, medewerkende gezinsleden, werkne-
mers), zonder dat rekening wordt gehouden met 
de grootte van de verdiensten die de werkzaam-
heid oplevert en met de feitelijk geleverde of 
contractueel te leveren arbeidstijd. De beroeps-
bevolking omvat werkenden en werklozen. 
Als werklozen in de betekenis van tabel 1/8 worden 
de geregistreerde werklozen beschouwd, d.w.z. bij 
de arbeidsbureaus ingeschreven personen, die 
geheel of grotendeels werkloos zijn, bij inschake-
ling in het arbeidsproces overwegend als werk-
nemers werkzaam plegen te zijn en zich als werk-
zoekend werknemer bij het arbeidsbureau hebben 
aangemeld; zij moeten beschikbaar zijn voor on-
middellijke indiensttreding. Hun aantal wordt op 
het einde van elke maand vastgesteld op grond 
van de gegevens ontleend aan de registratie bij 
de arbeidsbureaus (*). 
(') Vedere anche le note esplicative relative al Capitolo IV. 
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(') Vgl. de toelichting bij hoofdstuk IV. 
I dati riportati nella tabella 1/8 sono il risultato 
di una stima basata sulle cifre del censimento 
demografico professionale del 1950, sui risultati 
del censimento (« Mikrozensus ») degli anni 
1957-1961, nonché sulle statistiche concernenti 
alcuni settori dell'occupazione. 
FRANCIA 
Sono comprese fra la popolazione attiva le persone 
che hanno un'occupazione e i disoccupati, vale 
a dire coloro che hanno spontaneamente dichiarato 
di « essere senza occupazione e di ricercare un 
impiego » nel censimento della popolazione e nelle 
indagini sull'occupazione. 
Questa nozione di disoccupato è più vasta di 
quella in uso per le domande di occupazione non 
soddisfatte (che richiedono l'iscrizione in un 
ufficio della manodopera). Fra il numero di 
disoccupati e quello delle domande di occupazione 
non soddisfatte esiste attualmente un rapporto 
abbastanza costante di 1,8. 
Le cifre indicate sono il risultato di una stima 
che tiene conto di tut t i gli elementi disponibili, 
quali i censimenti della popolazione, le indagini 
campionarie sull'occupazione e gli indici dell'evolu-
zione del numero di lavoratori dipendenti dal 
Ministero del Lavoro. 
ITALIA 
I dati relativi all'Italia sono stati tratt i dalla 
rilevazione delle forze di lavoro illustrata nelle 
note alla tabella 1/3. 
In questa rilevazione si considerano forze di lavoro 
gli occupati, i disoccupati e le persone in cerca 
di prima occupazione. 
Rientrano fra gli occupati tu t te le persone in 
possesso di una occupazione come lavoratori 
indipendenti, o come dipendenti o in qualità 
di coadiuvanti, che alla data di riferimento erano 
presenti al lavoro o assenti per cause contingenti 
(malattia, ferie, ecc.). 
Si intendono disoccupate le persone in età non 
inferiore ai 14 anni che alla data di riferimento 
avevano perduto l'occupazione e si trovavano 
alla ricerca di una nuova occupazione che erano 
in grado di accettare in caso di offerta. Si dicono 
persone in cerca di prima occupazione quelle in 
De cijfers in tabel 1/8 berusten op een raming aan 
de hand van de gegevens van de volks- en beroeps-
telling van 1950 en de door partiële tellingen ver-
kregen gegevens over de jaren 1957 tot 1961 met 
inbegrip van statistieken over bepaalde gebieden 
van het economische leven. 
FRANKRIJK 
Tot de beroepsbevolking worden gerekend alle 
personen die arbeid hebben en alle werklozen, 
d.w.z. alle personen die bij volkstellingen of steek-
proefenquêtes verklaard hebben geen werk te 
hebben, maar een werkzaamheid te zoeken. 
Dit begrip van werklozen gaat verder dan dat 
van de « niet-voldane aanvragen om werk » (berus-
tende op de registraties bij de arbeidsbureaus). 
Op het ogenblik bestaat er tussen deze beide groot-
heden een betrekkelijk constante relatie van 1,8. 
De vermelde getallen zijn afkomstig van schattin-
gen, waarbij van alle beschikbare elementen, zoals 
de volkstellingen, de steekproefenquêtes onder de 
beroepsbevolking, alsmede de gegevens van het 
Ministerie van Arbeid over de ontwikkeling van 
het aantal loon- en salaristrekkenden, werd ge-
bruik gemaakt. 
ITALIË 
De cijfers voor Italië zijn aan het in de toelichting 
bij tabel 1/3 behandelde steekproefonderzoek ont-
leend (Rilevazione delle forze di lavoro). 
Als beroepsbevolking worden in dit onderzoek 
beschouwd de werkenden, de werklozen en de per-
sonen, die voor het eerst een arbeidsplaats zoeken. 
Werkenden zijn alle personen die op het ogenblik 
van het onderzoek werkzaam zijn als zelfstandigen, 
werknemers of medewerkende gezinsleden, mits 
zij op dat ogenblik inderdaad gewerkt hebben of 
om bepaalde redenen zoals ziekte, vakantie, enz., 
tijdelijk niet gewerkt hebben. 
Werklozen zijn personen ouder dan dertien jaar, 
die op het ogenblik van het onderzoek geen arbeid 
meer hebben en een nieuwe werkkring zoeken, 
die zij kunnen aanvaarden zodra hij hun wordt 
aangeboden. Op zoek naar een eerste werkge-
legenheid zijn personen ouder dan dertien jaar, 
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età non inferiore ai 14 anni che non avevano 
mai lavorato prima della data di riferimento, pur 
svolgendo eventualmente un'attività lavorativa 
occasionale. 
L'Istituto centrale di Statistica comprende tra 
le forze di lavoro anche coloro che sono provvisoria-
mente occupati all'estero nonché i minori in età 
compresa da 10 a 14 anni se in possesso di una 
stabile occupazione. Nella compilazione della 
tabella 1/10 non si è tenuto conto di questi due 
gruppi di persone. 
I dati di questa tabella non sono più direttamente 
comparabili con quelli precedentemente pubblicati, 
dal momento che si è iniziata una revisione dei 
risultati dell'indagine campionaria servendosi dei 
risultati del censimento demografico del 1961. 
PAESI BASSI 
Rientrano fra le forze di lavoro tut te le persone 
che svolgono un'attività nei Paesi Bassi, inclusi 
gli occupati nelle società olandesi di navigazione 
marittima ed aerea. Sono compresi i lavoratori 
stranieri, ma non gli Olandesi che lavorino al-
l'estero. 
Sono considerati disoccupati tutt i coloro che si 
sono fatti registrare come tali agli uffici del lavoro. 
Tutti i dati sulle forze di lavoro sono espressi 
in « anni-uomo ». « Anno-uomo » è una unità 
di durata del lavoro, corrispondente al tempo 
di lavoro fornito da una persona che ha lavorato 
tut to l'anno, prescindendo dal numero di ore 
giornaliere effettuate. 
BELGIO 
Fanno parte delle forze di lavoro i lavoratori 
dipendenti, i totalmente disoccupati che siano 
registrati come tali e le persone che lavorano 
in proprio come imprenditori, indipendenti o in 
qualità di coadiuvanti. 
Sono considerate totalmente disoccupate le per-
sone fino al 64° anno di età incluso, che non 
abbiano alcun contratto di lavoro, che cerchino 
un lavoro ed a questo scopo si siano fatti registrare 
presso gli uffici regionali dell'occupazione (*). 
Le cifre dichiarate sono state raccolte sulla base 
di tu t te le statistiche disponibili; in alcuni casi 
sono state fatte stime. Le fonti ed i metodi 
(') Si vedano anche i commenti al Capitolo IV. 
die tevoren niet gewerkt hebben. Incidenteel ver-
richte werkzaamheden sluiten hun classificatie 
onder deze groepen niet uit. 
Het Istituto Centrale di Statistica begrijpt onder 
de beroepsbevolking de tijdelijk in het buitenland 
werkende personen en jeugdige personen tussen 
10 en 13 jaar, indien deze een vaste werkzaamheid 
hebben. Bij de opstelling van tabel 1/10 werden 
deze beide groepen van personen geëlimineerd. 
De cijfers in deze tabel zijn met vroegere publi-
katies niet meer direct vergelijkbaar, daar sedert 
de uitkomsten van de volkstelling van 1961 be-
schikbaar kwamen een herziening der cijfers van 
het steekproef onderzoek plaatsvond. 
NEDERLAND 
Tot de beroepsbevolking worden gerekend alle in 
Nederland werkende personen met inbegrip van 
hen die arbeid verrichten aan boord van Neder-
landse zeeschepen en vliegtuigen. Buitenlandse 
arbeiders worden ook tot de beroepsbevolking 
gerekend; Nederlanders die in het buitenland 
werken, daarentegen niet. 
Werklozen zijn allen, die als zodanig bij de arbeids-
bureaus zijn ingeschreven. 
Alle cijfers betreffende de werkgelegenheid zijn 
uitgedrukt in « manjaren ». Onder manjaar wordt 
verstaan de eenheid van arbeidstijd die gelijk 
staat met die van een persoon die gedurende een 
heel jaar heeft gewerkt, ongeacht het aantal per dag 
gewerkte uren. Een manjaar telt 300 arbeidsdagen. 
BELGIË 
Tot de beroepsbevolking worden gerekend de 
werkende loon- en salaristrekkers, de volledig 
werklozen — voor zover zij geristreerd zijn — 
en de personen die voor eigen rekening werken, 
hetzij als zelfstandige of als medewerkend gezinslid. 
Als volledig werkloos worden beschouwd personen 
tot en met 64 jaar, die geen arbeidscontract 
hebben, arbeid zoeken en hiertoe bij de geweste-
lijke bureaus van de Rijksdienst voor Arbeids-
bemiddeling en werkloosheid zijn ingeschreven (x). 
De cijfers werden op grond van alle beschikbare 
statistieken samengesteld; in enkele gevallen werd 
een schatting gemaakt. Het voor de gegevens 
(') Vgl. ook toelichting bij hoofdstuk IV. 
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utilizzati per ι singoli gruppi di popolazione sono 
dettagliatamente rappresentati nel rapporto 
« Aperçu de l'évolution de la population active 
belge pour la période 1948­1960 », Ministero 
dell'occupazione e del lavoro, Amministrazione 
dell'occupazione, Direzione degli studi dei problemi 
del lavoro. 
omtrent de afzonderlijke bevolkingsgroepen ge­
bruikte materiaal en de gevolgde methode zijn 
nauwkeurig uiteengezet in : « Overzicht van de 
evolutie van de Belgische actieve bevolking over 
de periode 1948­1960 », Ministerie van Tewerk­
stelling en Arbeid, Administratie van de Werk­
gelegenheid, Directie van de Studie der Arbeids­
problemen. 
Tabella 1/14 e 15 
Evoluzione delle forze di lavoro 
e dell'occupazione 
Queste due tavole sono state aggiunte onde 
facilitare il confronto nel tempo; gli indici su 
base 1958 sono stati calcolati dall 'Istituto stati­
stico delle Comunità europee. 
Tabella 1\16 
Raffronto nel tempo 
della percentuale di forze di lavoro 
in rapporto alla popolazione totale 
e della percentuale di disoccupati 
in rapporto alle forze di lavoro 
Anche queste percentuali sono state calcolate 
dall 'Istituto statistico delle Comunità europee 
sulla base dei dati nazionali. La tabella consente 
un raffronto nel tempo; un confronto fra i vari 
paesi non è invece possibile perchè le forze di 
lavoro ed i disoccupati sono definiti in maniera 
diversa. 
Tabellen 1/14 en 15 
Beroepsbevolking en arbeidsbezetting 
Deze twee tabellen werden opgenomen om de 
vergelijking tussen de verschillende jaren te ver­
gemakkelijken. De indexcijfers werden met als 
basisjaar 1958 door het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen berekend. 
Tabel 1/16 
Vergelijking 
in de tijd van de relatieve aandelen 
in het arbeidsaanbod ten opzichte 
van de totale bevolking en de werkloosheid 
ten opzichte van het arbeidsaanbod 
De berekening van deze percentages werd eveneens 
door het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen aan de hand van het statistische 
materiaal der afzonderlijke landen uitgevoerd. 
De tabel dient voor het vergelijken van de ver­
schillende jaren. Een vergelijking van land tot 
land is niet mogelijk wegens de uiteenlopende om­
schrijvingen van de begrippen beroepsbevolking 
en werkloosheid. 
Tabella 1/17 
Percentuale delle forze di lavoro in rapporto 
alla popolazione totale per classi di età 
La tabella riporta, per l'insieme degli uomini 
e delle donne e per sesso, la percentuale delle 
forze di lavoro in rapporto alla popolazione di 
una determinata classe di età. I dati sono stati 
tratt i dai risultati della rilevazione campionaria 
effettuata sulle forze di lavoro dei paesi membri 
dall'Istituto statistico delle Comunità europee (*) 
e sono quindi, a differenza delle cifre riportate 
nella tabella precedente, paragonabili t ra i vari 
paesi. 
Tabel 1/17 
Beroepsbevolking in procenten van de 
totale bevolking, verdeeld naar leeftijd 
Deze tabel geeft afzonderlijk voor mannen en 
vrouwen en voor de bevolking in haar geheel het 
percentage werkenden onder de totale bevolking 
in een bepaalde leeftijdsgroep. De cijfers werden 
ontleend aan het gemeenschappelijke steekproef­
onderzoek over de beroepsbevolking van het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen (x) er zijn derhalve — in tegenstelling 
tot de cijfers van de vorige tabel — van land tot 
land vergelijkbaar. 
(■) Si veda l'introduzione, pag. 8. (') Vgl. Inleiding blz. 8. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
Popolazione totale per classi di età e sesso 
Situazione a fine anno, in migliaia 
ELLA Τ / 1 
BEL 1 / 1 
TAB  
TA 
DUITSLAND (B.R.) 
(met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht 
Stand aan het einde van het jaar in duüendtallm 
Classi d'età e sesso 
Popolazione totale 
0 — 14 anni 
15 — 64 anni 
di 65 anni ed oltre 
Non dichiarata 
Uomini 
0 —-14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Non dichiarata 
Donne 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Non dichiarata 
1958 
52 493 
11 193 
35 862 
5 438 
— 
24 685 
5 732 
2 221 
3 942 
3 211 
2 781 
4 538 
2 260 
— 
27 808 
5 461 
2 136 
3 821 
4 009 
3 667 
5 536 
3 178 
— 
1959 
53 049 
11 383 
36 087 
5 579 
— 
24 976 
5 832 
2 099 
4 102 
3 339 
2 679 
4 635 
2 289 
— 
28 073 
5 551 
2 016 
3 950 
4 029 
3 570 
5 666 
3 290 
— 
1960 
53 756 
11 789 
36 257 
5 711 
— 
25 394 
6 042 
1 888 
4 323 
3 439 
2 679 
4 710 
2 314 
— 
28 361 
5 747 
1 807 
4 090 
3 951 
3 592 
5 780 
3 396 
— 
1961 (a) 
53 977 
11 898 
36 221 
5 823 
35 
25 484 
6 097 
1 811 
4 297 
3 506 
2 686 
4 722 
2 348 
16 
28 493 
5 801 
1 729 
4 069 
3 950 
3 627 
5 823 
3 475 
19 
1962 
54 958 
12 224 
36 514 
6 221 
— 
25 938 
6 244 
1 704 
4 305 
3 605 
2 695 
4 907 
2 479 
— 
29 020 
5 980 
1 645 
4 120 
3 822 
3 658 
6 054 
3 742 
— 
Leeftijdsgroepen en geslacht 
Totaal bevolking 
0 — 14 jaar 
15 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Niet aangegeven 
Mannelijk 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Niet aangegeven 
Vrouwelijk 
0 — 1 4 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Niet aangegeven 
(a) Risultati del censimento del 6 giugno 1981. (a) Resultaten van de volkstelling van β juni 1961. 
Fon t e /Bron : Stat is t ische J a h r b ü c h e r der Bundesrepubl ik Deutschland. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL 1/2 FRANKRIJK 
Popolazione totale per classi di età e sesso 
Situazione a fine anno, in migliaia 
Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht 
Stand aan het einde van het jaar in duizendtallen 
Classi d'età e sesso 
Popolazione totale 
0 — 14 anni 
15 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Uomini 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Donne 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
1958 
45 015 
11 673 
28 129 
5 213 
21 809 
5 944 
1 387 
3 166 
3 189 
2 453 
3 722 
1 948 
23 206 
5 729 
1 326 
3 034 
3 144 
2 508 
4 200 
3 265 
1959 
45 465 
11 927 
28 250 
5 288 
22 047 
6 074 
1 399 
3 143 
3 310 
2 361 
3 796 
1 964 
23 418 
5 853 
1 338 
3 003 
3 257 
2 415 
4 228 
3 324 
1960 
45 904 
12 166 
28 391 
5 347 
22 279 
6 196 
1 442 
3 079 
3 311 
2 407 
3 868 
1 975 
23 625 
5 970 
1 383 
2 929 
3 250 
2 457 
4 263 
3 372 
1961 
46 422 
12 238 
28 714 
5 470 
22 552 
6 233 
1 603 
3 018 
3 315 
2 462 
3 899 
2 022 
23 870 
6 005 
1 541 
2 852 
3 245 
2 512 
4 267 
3 448 
1962 
47 573 
12 393 
29 561 
5 619 
23 148 
6 312 
1 793 
3 066 
3 390 
2 525 
3 983 
2 079 
24 425 
6 081 
1 718 
2 867 
3 300 
2 575 
4 344 
3 540 
Leeftijdsgroepen en geslacht 
Totaal bevolking 
0 ·— 14 jaar 
15 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Mannelijk 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 ■—■ 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Vrouwelijk 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Fonte/Bron : Institut national de la statistique et des études économiques. 
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ITALIA 
Popolazione totale per classi di età e sesso 
Situazione al 20 ottobre, in migliaia 
TABELLA Τ l'i 
TABEL Lj J ITALIË 
Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht 
Stand ver 20 oktober in duizendtallen 
Classi d'età e sesso 
Popolazione totale 
(inclusa la popolazione residente 
temporameamente all'estero) 
0 — 13 anni 
14 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Uomini 
0 — 13 anni 
14 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Donne 
0 — 1 3 anni 
14 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
di cui : 
Popolazione residente tempo­
raneamente all'estero 
Uomini 
Donne 
0 — 1 3 anni 
14 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
1958 
48 860 
11 342 
33 289 
4 229 
23 936 
5 791 
2 450 
3 742 
3 483 
3 126 
3 436 
1 908 
24 924 
5 551 
2 441 
3 919 
3 734 
3 186 
3 772 
2 321 
539 
425 
114 
39 
493 
7 
1959 
49 217 
11 502 
33 422 
4 293 
24 111 
5 846 
2 332 
3 732 
3 615 
2 940 
3 700 
1 946 
25 106 
5 656 
2 252 
3 788 
3 915 
3 094 
4 054 
2 347 
486 
384 
102 
23 
459 
4 
1960 
49 559 
11 465 
33 634 
4 460 
24 277 
5 838 
2 281 
3 695 
3 733 
2 973 
3 768 
1 989 
25 282 
5 627 
2 226 
3 797 
3 982 
3 125 
4 054 
2 471 
523 
422 
101 
14 
507 
2 
1961 (a) 
49 812 
11 406 
33 771 
4 635 
24 362 
5 842 
2 282 
3 664 
3 719 
2 916 
3 893 
2 046 
25 450 
5 564 
2 324 
3 756 
3 905 
3 127 
4 185 
2 589 
581 
479 
102 
17 
563 
1 
1962 
50 176 
11 366 
34 113 
4 697 
24 536 
5 835 
2 345 
3 611 
3 690 
2 999 
4 005 
2 051 
25 640 
5 531 
2 355 
3 690 
3 941 
3 177 
4 300 
2 646 
631 
523 
108 
11 
618 
2 
Leeftijdsgroepen en geslacht 
Totaal bevolking 
(met inbegrip van de tijdelijk in 
het buitenl. wonende bevolking) 
0 — 13 jaar 
14 —­64 jaar 
65 jaar en ouder 
Mannelijk 
0 — 13 jaar 
14 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Vrouwelijk 
0 — 13 jaar 
14 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
waarvan : 
Tijdelijk in het buitenland wo­
nende bevolking 
Mannelijk 
Vrouwelijk 
0 — 13 jaar 
14 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
(a) 10 novembre. (a) 10 november. 
Fonte/Bron : Rilevazione nazionale delle forze di lavoro, Istituto centrale di statistica. 
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PAESI BASSI 
Popolazione totale per classi di età e sesso 
Situazione a fine anno, in migliaia 
TABELLA Τ / Λ 
TABEL -L/H- NEDERLAND 
Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht 
Stand aan het einde van het jaar in duizendtallen 
Classi d'età e sesso 
Popolazione totale 
0 — 14 anni 
15 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Uomini 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Donne 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
1958 
11 278 
3 392 
6 895 
991 
5 619 
1 740 
449 
794 
745 
647 
778 
466 
5 659 
1 652 
430 
773 
764 
674 
841 
525 
1959 
11 417 
3 424 
6 974 
1 019 
5 686 
1 756 
464 
798 
753 
646 
792 
477 
5 731 
1 668 
443 
776 
771 
673 
858 
542 
1960 
11 556 
3 465 
7 044 
1 047 
5 754 
1 777 
471 
802 
753 
659 
804 
488 
5 802 
1 688 
450 
779 
769 
685 
872 
559 
1961 
11721 
3 444 
7 198 
1 079 
5 838 
1 765 
521 
812 
755 
672 
812 
501 
5 883 
1 679 
496 
783 
766 
698 
883 
578 
1962 
11 890 
3 437 
7 345 
1 108 
5 924 
1 761 
560 
823 
762 
680 
826 
512 
5 966 
1 676 
536 
789 
767 
705 
897 
596 
Leeftijdsgroepen en geslacht 
Totaal bevolking 
0 — 14 jaar 
15 —· 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Mannelijk 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 —■ 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Vrouwelijk 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 —■ 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Fonte/Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO 
Popolazione totale per classi di età e sesso 
Situazione a fine anno, in migliaia 
TABELLA 
TABEL 1/5 BELGIË 
Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht 
Stand aan het einde van het jaar in duizendtallen 
Classi d'età e sesso 
Popolazione totale 
0 — 14 anni 
15 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Uomini 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Donne 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 -— 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
1958 
9 079 
2 104 
6 904 
1 071 
4 458 
1 072 
268 
613 
675 
548 
824 
458 
4 620 
1 032 
263 
610 
653 
548 
901 
613 
1959 
9 128 
2 135 
5 902 
1 091 
4 477 
1 086 
271 
605 
683 
536 
832 
464 
4 651 
1 049 
265 
603 
664 
536 
907 
627 
1960 
9 178 
2 173 
5 906 
1 099 
4 498 
1 106 
280 
590 
677 
543 
838 
464 
4 680 
1 067 
273 
589 
661 
541 
913 
636 
1961 
9 229 
2 183 
5 922 
1 124 
4 520 
1 111 
305 
571 
671 
551 
839 
472 
4 709 
1 072 
298 
569 
657 
548 
913 
652 
1962 Leeftijdsgroepen en geslacht 
Totaal bevolking 
0 — 14 jaar 
15 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Mannelijk 
0 — 1 4 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Vrouwelijk 
0 — 1 4 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Fonte/Bron : Annuaire statistique de la Belgique. 
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LUSSEMBURGO 
Popolazione totale per classi di età e sesso 
Situazione a fine anno, in migliaia 
TABELLA 
TABEL 1/6 LUXEMBURG 
Bevolking naar leeftijdsgroepen en geslacht 
Stand aan het einde van het jaar in duizendtallen 
Classi d'età e sesso 
Popolazione totale 
0 — 14 anni 
15 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Uomini 
0 — 14 anni 
15 —■ 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Donne 
0 — 14 anni 
15 ·— 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
1958 (a) 
311,2 
1959 (a) 
313,0 
1960 (b) 
314,9 
67,3 
213,7 
33,9 
155,5 
34,4 
10,0 
23,2 
22,9 
20,0 
30,1 
14,9 
159,4 
32,9 
9,8 
21,4 
23,7 
20,7 
31,9 
19,0 
1961 (e) 
319,5 
1962 (e) 
324,0 
Leeftijdsgroepen en geslacht 
Totaal bevolking 
0 — 1 4 jaar 
15 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Mannelijk 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 —■ 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Vrouwelijk 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 ■—■ 64 jaar 
65 jaar en ouder 
(a) Stima. 
(b) Censimento della popolazione del 31.7.1960. 
(e) Popolazione calcolata. 
(a) Schatting. 
(b) Volkstelling van 31-7-1960. 
(c) Berekende bevolking. 
F o n t e / B r o n : S e r v i c e c e n t r a l d e l a s t a t i s t i q u e e t d e s é t u d e s é c o n o m i q u e s . 
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COMUNITÀ TABELLA 
TABEL 1/7 GEMEENSCHAP 
Ripartizione percentuale 
della popolazione per classi di età 
Procentuele verdeling 
van de bevolking naar leeftijdsgroepen 
Unita : % 
Classi d'età Deutsch­land (BB,) France Italia Nederland 
Belgique 
België 
Eenheid : % 
Leefti j dsgroepen 
1958 
Uomini 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Donne 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Uomini 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 ■— 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
Donne 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 —■ 64 anni 
Di 65 anni ed oltre 
23,2 
9,0 
15,9 
13,0 
11,3 
18,4 
9,2 
19,7 
7,7 
13,7 
14,4 
13,2 
19,9 
11,4 
27,1 
6,4 
14,8 
14,6 
11,2 
17,0 
8,9 
24,6 
5,8 
13,1 
13,5 
10,8 
18,1 
14,1 
24,2 
10,2 
15,6 
14,6 
13,0 
14,4 
8,0 
22,3 
9,8 
15,7 
15,0 
12,8 
15,1 
9,3 
31,0 
8,0 
14,2 
13,2 
11,5 
13,8 
8,3 
29,2 
7,6 
13,6 
13,5 
11,9 
14,9 
9,3 
24,0 
6,0 
13,8 
15,1 
12,3 
18,5 
10,3 
22,3 
5,7 
13,2 
14,1 
11,8 
19,5 
13,3 
1962 
24,1 
6,6 
16,6 
13,9 
10,4 
18,9 
9,5 
20,6 
5,7 
14,2 
13,2 
12,6 
20,8 
12,9 
27,3 
7,8 
13,2 
14,6 
10,9 
17,2 
9,0 
24,9 
7,0 
11,7 
13,5 
10,6 
17,8 
14,5 
23,8 
9,6 
14,7 
15,0 
12,2 
16,3 
8,4 
21,6 
9,2 
14,4 
15,4 
12,4 
16,7 
10,3 
29,7 
9,5 
13,9 
12,9 
11,5 
13,9 
8,6 
28,1 
9,0 
13,2 
12,9 
11,8 
15,0 
10,0 
Mannelijk 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Vrouwelijk 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 ■—■ 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Mannelijk 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 —■ 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Vrouwelijk 
0 ·— 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Fonte : Calcoli dell'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee sulla base dei dati nazionali. 
Bron : Berekeningen van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen op basis van de 
nationale gegevens. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELL.-
TABEL ¿1/8 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Forze di lavoro, 
occupazione e disoccupazione 
Burgerlijke beroepsbevolking, 
arbeidsbezetting en geregistreerde arbeidsreserve 
Media in migliaia Gemiddelde in duizendtallen 
F o r z e di l a v o r o (a) 
Uomini 
Donne 
Occupazione (a) 
Uomini 
Donne 
Disoccupazione 
Uomini 
Donne 
1958 
25 100 
15 790 
9 310 
24 415 
15 325 
9 090 
685 
465 
220 
1959 
25 120 
15 790 
9 330 
24 640 
15 465 
9 175 
480 
325 
155 
1960 
25 280 
15 850 
9 430 
25 040 
15 690 
9 350 
240 
160 
80 
1961 
25 555 
16 095 
9 460 
25 395 
15 990 
9 405 
160 
105 
55 
1962 (b) 
25 820 
16 285 
9 535 
25 680 
16 190 
9 490 
140 
95 
45 
T o t a a l b u r g e r l i j k a r b e i d s a a n -
b o d (a) 
Mannen 
Vrouwen 
Werkgelegenheid (a) 
Mannen 
Vrouwen 
Werkloosheid 
Mannen 
Vrouwen 
(b) Dati provvisori, 
(a) Esclusi i militari. 
(b) Voorlopige gegevens, 
(a) Zonder militairen. 
Fonte/Bron : Statistisches Bundesamt. 
FRANCIA TABELLA 
T ABEL 1/9 FRANKRIJK 
Forze di lavoro, 
occupazione e disoccupazione 
Burgerlijke beroepsbevolking, 
arbeidsbezetting en geregistreerde arbeidsreserve 
Media in migliaia 
1958 
1 
F o r z e di l a v o r o 
Uomini 
Donno 
Occupazione 
Uomini 
Donne 
Disoccupazione 
Uomini 
Donne 
18 577 
18 394 
183 
95 
88 
1959 
18 596 
18 342 
254 
145 
109 
1960 
18 596 
ÍS 356 
240 
141 
99 
1961 
18 662 
18 150 
212 
120 
92 
1962 
18 945 
12 342 
6 603 
18 715 
12 214 
6 501 
230 
128 
102 
Gemiddelde in duizendtallen 
T o t a a l b u r g e r l . a r b e i d s a a n b o d 
Mannen 
Vrouwen 
Werkgelegenheid 
Mannen 
Vrouwen 
Werkloosheid 
Mannen 
Vrouwen 
Fonte/Bron : Institut national de la statistique et des études économiques. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL I/IO ITALIË 
Forze di lavoro civili per condizione Burgerlijke beroepsbevolking, 
arbeidsbezetting en geregistreerde arbeidsreserve 
Media delle 4 rilevazioni trimestrali, in migliaia 
Forze di lavoro 
Uomini 
Donne 
Occupati 
Uomini 
Donne 
Disoccupati (b) 
Uomini 
Donne 
(') 
1958 (a) 
19 828 
14 316 
5 512 
18 506 
13 392 
5 114 
1 322 
924 
398 
1959 
19 812 
14 325 
5 487 
18 695 
13 509 
5 186 
1 117 
816 
301 
1960 
19 936 
14 394 
5 542 
19 100 
13 790 
5 310 
536 
604 
232 
1961 
19 851 
14 223 
5 628 
19 141 
13 735 
5 406 
710 
488 
222 
Gemiddelde uit 4 kwartaalen<¡u¿tes, in duizendtallen (') 
1962 
19 818 
14 124 
5 694 
19 207 
13 714 
5 493 
611 
410 
201 
Totaal burgerl. arbeidsaanbod 
Mannen 
Vrouwen 
Werkgelege nhc id 
Mannen 
Vrouwon 
Werkloosheid (b) 
Mannen 
Vrouwen 
t1) Esclusi i temporaneamente emigrati all'estero. 
(a) Situazione al 20 ottobre. 
(b) Disoccupati e persone in cerca di prima occupazione. 
(') Uitgezonderd tijdelijk naar het buitenland vertrokken personen. 
(a) Stand per 20 oktober. 
(b) Werklozen en personen die voor de eerste maal werk zoeken. 
Fonte/Bron : Rilevazione nazionale delle forze di lavoro — Istituto centrale di statistica. 
PAESI BASSI TABELLA Τ / 1 1 TABEL 1 / 1 1 NEDERLAND 
Forze di lavoro, 
occupazione e disoccupazione 
Burgerlijke beroepsbevolking, 
arbeidsbezetting en geregistreerde arbeidsreserve 
Mediu in migliaia — Uomo/Anito 
Forze di lavoro 
Uomini 
Donne 
Occupazione 
Uomini 
Donne 
Disoccupazione 
Uomini 
Donne 
1958 
4 185 
4 087 
98 
92 
6 
1959 
4 219 
4 142 
77 
71 
6 
1960 
4 266 
4 217 
49 
44 
5 
1961 
4 324 
4 289 
35 
31 
4 
1962 
33 
28 
5 
Gemiddelde in duizendtallen — ManIJaar 
Totaal burgerl. arbeidsaanbod 
Mannen 
Vrouwen 
Werkgelegenheid 
Mannen 
Vrouwen 
Werkloosheid 
Mannen 
Vrouwen 
Fonte/Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL 1/12 BELGIË 
Forze di lavoro, 
occupazione e disoccupazione 
Burgerlijke beroepsbevolking, 
arbeidsbezetting en geregistreerde arbeidsreserve 
Media in migliaia Í1) 
F o r z e di l a v o r o 
Uomini 
Donne 
Occupazione 
Uomini 
Donne 
D isoccupazione 
Uomini 
Donne 
1958 
3 512 
2 444 
1 068 
3 392 
2 359 
1 033 
120 
92 
28 
1959 
3 506 
2 426 
1 080 
3 363 
2 324 
1 039 
142 
109 
33 
1960 
3 505 
2 416 
1 089 
3 385 
2 324 
1 061 
120 
92 
28 
1961 
3 525 
2 418 
1 107 
3 430 
2 346 
1 084 
95 
72 
23 
1962 
3 571 
2 442 
1 129 
3 494 
2 385 
1 109 
77 
57 
20 
Gemiddelde in duizendtallen (') 
T o t a a l b u r g e r l . a r b e i d s a a n b o d 
Mannen 
Vrouwen 
Werkgelegenheid 
Mannen 
Vrouwen 
Werkloosheid 
Mannen 
Vrouwen 
(') Per gli anni dal 19δ8 a 11961 si tratta di una stima. (') Voor de jaren 1958­1961 betreft het een schatting. 
Fonte/Bron : Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. 
LUSSEMBURGO Τ AIIE LL Α Τ / Π 
TABEL jLj I J 
LUXEMBURG 
Forze di lavoro, 
occupazione e disoccupazione 
Burgerlijke beroepsbevolking, 
arbeidsbezetting en geregistreerde arbeidsreserve 
Media in migliaia (') 
F o r z e di l a v o r o 
Uomini 
Donne 
Occupazione 
Uomini 
Donne 
Disoccupai ione 
Uomini 
Donne 
1958 
142,3 
101,6 
40,7 
142,3 
101,6 
40,7 
0 
0 
0 
1959 
134,2 
102,2 
41,0 
143,2 
102,2 
41,0 
0 
0 
0 
1960 
144,0 
102,7 
41,3 
144,0 
102,7 
41,3 
0 
0 
0 
1961 
144,7 
103,2 
41,5 
144,7 
103,2 
41,5 
0 
0 
0 
1962 
147,5 
147,5 
0 
0 
0 
Gemiddelde in duizendtallen (') 
T o t a a l b u r g e r l . a r b e i d s a a n b o d 
Mannen 
Vrouwen 
Werkgelegenheid 
Mannen 
Vrouwen 
Werkloosheid 
Mannen 
Vrouwen 
(') I dati saranno revisionali in funzione dei risultati del censimento del 
31.7.1960. 
(') De gegevens worden herzien na bekendmaking van de resultaten van de 
volkstelling van 31­7­1960. 
Fonte/Bron : Service central de la statistique et des études économiques. 
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COMUNITÀ TABELLA Τ / 1 λ TABEL 1 / 1 Τ ­ GEMEENSCHAP 
Evoluzione delle forze di lavoro 
Indice 1958 = 100 
De ontwikkeling van de beroepsbevolking 
Index basis l'ISS = 100 
Germania (R.f.) 
Forze di lavoro 
Donne 
F ranc ia 
Forze di lavoro 
Donne 
I ta l i a 
Forze di lavoro 
Donne 
Paes i Bassi 
Forze di lavoro 
Donne 
Belgio 
Forze di lavoro 
Donno 
Lussemburgo 
Forze di lavoro 
Donne 
1958 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1959 
100,1 
100,2 
100,1 
99,9 
99,5 
100,8 
99,8 
101,1 
100,6 
100,7 
1960 
100,7 
101,3 
100,1 
100,5 
100,5 
101,9 
99,8 
102,0 
101,2 
101,5 
1961 
101,8 
101,6 
100,0 
100,1 
102,1 
103,3 
100,4 
103,7 
101,7 
102,0 
1962 
102,9 
102,4 
101,2 
100,0 
103,3 
101,7 
105,7 
103,7 
Duits land (B.R.) 
Totaal beroepsbevolking 
Vrouwen 
Frankr i j k 
Totaal beroepsbevolking 
Vrouwen 
I ta l ië 
Totaal beroepsbevolking 
Vrouwen 
Neder land 
Totaal beroepsbevolking 
Vrouwen 
België 
Totaal beroepsbevolking 
Vrouwen 
Luxemburg 
Totaal beroepsbevolking 
Vrouwen 
Fonte : Calcoli dell'Istituto Statistico dello Comunità 
Europee sulla base dei dati nazionali. 
Bron : Berekeningen van het Bureau voor do Statistiok 
der Europese Gemeenschappon op basis van do 
nationale gegevens. 
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COMUNITÀ TABELLA Τ / 1 Γ TABEL 1 / 1 0 GEMEENSCHAP 
Evoluzione dell'occupazione 
Indice 1958 = 100 
Ontwikkeling van de arbeidsbezetting 
Index basis 1958 = 100 
Germania (R.f.) 
Occupazione totale 
Donne 
Francia 
Occupazione totale 
Donne 
Italia 
Occupazione totale 
Donne 
Paesi Bassi 
Occupazione totale 
Donne 
Belgio 
Occupazione totale 
Donne 
Lussemburgo 
Occupazione totale 
Donne 
1958 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1959 
100,9 
100,9 
99,7 
101,0 
101,4 
101,3 
99,1 
100,6 
100,6 
100,7 
1960 
102,6 
102,9 
99,8 
103,2 
103,8 
103,2 
99,8 
102,7 
101,2 
101,5 
1961 
104,0 
103,5 
100,3 
103,4 
105,7 
104,9 
101,1 
104,9 
101,7 
102,0 
1962 
105,2 
104,4 
100,9 
103,8 
107,4 
103,0 
107,4 
103,7 
Duitsland (B.R.) 
Totaal werkgelegenheid 
Vrouwen 
Frankrijk 
Totaal werkgelegenheid 
Vrouwen 
Italië 
Totaal werkgelegenheid 
Vrouwen 
Nederland 
Totaal werkgelegenheid 
Vrouwen 
België 
Totaal werkgelegenheid 
Vrouwen 
Luxemburg 
Totaal werkgelegenheid. 
Vrouwen 
Fonte : Calcoli dell'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee sulla base dei dati nazionali. 
Bron : Berekeningen van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen op basis van de 
nationale gegevens. 
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COMUNITÀ TABELLA 
TABEL 1/16 GEMEENSCHAP 
Raffronto nel tempo della percentuale di forze di 
lavoro in rapporto alla popolazione totale e della 
percentuale di disoccupazione in rapporto alle forze 
di lavoro 
Vergelijking in de tijd van de relatieve aandelen 
van het arbeidsaanbod ten opzichte van de totale 
bevolking en de werkloosheid ten opzichte van het 
arbeidsaanbod 
Unita : % 
Forze di lavoro in rapporto alla 
popolazione totale 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Disoccupazione in rapporto alle 
forze di lavoro 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
1958 
48,2 
41,6 
41,0 
37,4 
38,8 
45,7 
2,7 
1,0 
6,7 
2,3 
3,4 
0 
1959 
47,7 
41,2 
40,7 
37,2 
38,5 
45,9 
1,9 
1,4 
5,6 
1,8 
4,1 
0 
1960 
47,5 
40,8 
40,7 
37,1 
38,3 
45,9 
1,0 
1,3 
4,2 
1,1 
3,4 
0 
1961 
47,3 
40,4 
40,3 
37,2 
38,3 
45,6 
0,6 
1,1 
3,6 
0,8 
2,7 
0 
1962 
47,2 
40,0 
40,0 
45,8 
0,5 
1,2 
3,1 
2,2 
0 
Eenheid : % 
Arbeidsaanbod in % van de totale 
bevolking 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italie 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Werkloosheid in % van het arbeids-
aanbod 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Fonte : Calcoli dell'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee sulla base dei dati nazionali. Una compara-
zione tra paesi non è possibile, data la diversità delle 
definizioni. 
Bron : Berekeningen van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen op basis van de 
nationale gegevens. Ten gevolge van verschillen in 
definities, enz., is een vergelijking van land tot land 
niet mogelijk. 
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COMUNITÀ TABELLA 
Τ A lì E L 1/17 GEMEENSCHAP 
Percentuale delle forze di lavoro 
in rapporto alla popolazione totale, per classi d'età 
Beroepsbevolking in procenten 
van de totale bevolking, verdeeld naar leeftijd 
Autunno 1960 
Unità : % 
Classi d'età 
Uomini e donne 
14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 24 anni 
25 — 29 anni 
30 — 34 anni 
35 — 39 anni 
40 — 44 anni 
45 — 49 anni 
50 — 54 anni 
55 — 59 anni 
60 — 64 anni 
65 — 69 anni 
Di 70 anni ed oltre 
Uomini 
14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 24 anni 
25 — 29 anni 
30 — 34 anni 
35 — 39 anni 
40 — 44 anni 
45 — 49 anni 
50 — 54 anni 
55 — 59 anni 
60 — 64 anni 
65 — 69 anni 
Di 70 anni ed oltre 
Donne 
14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 24 anni 
25 — 29 anni 
30 — 34 anni 
35 — 39 anni 
40 — 44 anni 
45 — 49 anni 
50 — 54 anni 
55 — 59 anni 
60 — 64 anni 
65 — 69 anni 
Di 70 anni ed oltre 
Deutsch­
land 
(BE) 
47,2 
34,1 
77,1 
80,8 
73,9 
70,9 
67,6 
66,6 
64,4 
62,4 
57,9 
42,1 
19,7 
9,1 
63,0 
35,5 
77,5 
87,8 
95,8 
98,3 
97,7 
97,1 
96,0 
94,0 
88,5 
71,4 
31,1 
15,2 
33,1 
32,5 
76,6 
74,6 
51,0 
44,0 
44,6 
43,6 
40,5 
36,5 
31,6 
19,9 
11,9 
4,9 
France 
43,6 
22,0 
53,0 
59,9 
71,8 
72,5 
71,1 
71,1 
74,3 
72,3 
64,6 
53,1 
29,7 
14,2 
56,1 
25,5 
55,5 
52,1 
95,0 
98,5 
98,0 
97,5 
97,1 
94,1 
85,8 
71,0 
42,3 
22,6 
32,0 
18,5 
50,5 
68,3 
49,5 . 
46,0 
45,2 
46,6 
52,7 
52,2 
45,7 
38,3 
21,3 
9,5 
Italia 
42,2 
39,5 
58,6 
62,3 
64,9 
64,9 
64,6 
63,3 
63,4 
61,2 
54,1 
37,8 
24,1 
11,5 
60,7 
45,2 
68,9 
76,8 
95,8 
97,9 
97,4 
96,3 
95,2 
93,1 
86,6 
61,4 
39,7 
20,2 
24,6 
33,2 
48,0 
48,7 
36,9 
34,0 
34,6 
33,4 
33,0 
30,2 
24,2 
17,7 
11,7 
4,7 
Nederland 
37,5 
14,5 
60,0 
69,3 
60,6 
59,6 
57,3 
57,7 
59,9 
56,9 
54,2 
46,8 
21,8 
9,3 
55,8 
16,0 
56,3 
75,7 
95,7 
97,9 
98,4 
98,5 
97,7 
96,7 
95,6 
85,1 
39,4 
16,6 
19,3 
12,8 
63,9 
62,6 
25,8 
20,1 
18,2 
19,0 
22,1 
20,3 
17,3 
12,8 
5,7 
2,7 
Belgique 
België 
40,5 
13,9 
42,5 
68,2 
67,8 
65,4 
64,5 
63,7 
64,7 
61,5 
53,8 
39,9 
16,5 
9,3 
57,7 
18,2 
41,1 
79,5 
93,9 
95,5 
96,3 
95,9 
94,1 
91,4 
83,9 
68,7 
26,2 
11,4 
23,8 
9,5 
43,9 
57,0 
42,5 
34,7 
35,1 
33,3 
33,7 
31,5 
23,8 
13,6 
8,4 
7,5 
Luxem­
bourg 
40,3 
18,2 
63,5 
70,4 
65,8 
63,7 
56,8 
60,4 
58,4 
57,4 
51,5 
32,1 
20,9 
9,4 
59,6 
18,8 
64,8 
92,2 
98,2 
99,9 
95,4 
97,7 
91,9 
94,4 
88,8 
50,0 
31,1 
13,8 
21,9 
17,6 
62,1 
52,6 
34,2 
21,9 
28,6 
25,5 
24,5 
26,0 
21,7 
19,1 
11,8 
6,2 
Comunità 
Gemeen­
schap 
43,7 
29,0 
62,5 
69,4 
69,3 
68,4 
66,8 
65,8 
66,3 
64,4 
58,4 
44,2 
23,7 
11,4 
59,0 
32,7 
66,1 
75,3 
95,5 
98,0 
97,6 
97,0 
96,0 
93,7 
87,3 
69,2 
36,9 
18,6 
28,9 
25,2 
58,7 
63,5 
43,9 
39,2 
39,5 
38,7 
39,7 
37,6 
32,5 
23,8 
14,1 
6,4 
Herfst 1960 
Eenheid : o 
Leeft ij dsgroepen 
Mannen en vrouwen 
14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 24 jaar 
25 — 29 jaar 
30 — 34 jaar 
35 — 39 jaar 
40 — 44 jaar 
45 — 49 jaar 
50 — 54 jaar 
55 — 59 jaar 
60 — 64 jaar 
65 — 69 jaar 
70 jaar en ouder 
Mannen 
14 jaar 
15 —■ 19 jaar 
20 — 24 jaar 
25 — 29 jaar 
30 — 34 jaar 
35 — 39 jaar 
40 — 44 jaar 
45 — 49 jaar 
50 — 54 jaar 
55 — 59 jaar 
60 — 64 jaar 
65 — 69 jaar 
70 jaar en ouder 
Vrouwen 
14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 24 jaar 
25 — 29 jaar 
30 — 34 jaar 
35 — 39 jaar 
40 — 44 jaar 
45 — 49 jaar 
50 — 54 jaar 
55 — 59 jaar 
60 — 64 jaar 
65 — 69 jaar 
70 jaar en ouder 
Fonte : Risultati dell'inchiesta per campione a cura del­
l'Istituto Statistico delle Comunità Europee. 
Bron : Gemeenschappelijke steekproef uit de beroepsbe­
volking van het Bureau voor de Statistiek der Euro­
pese Gemeenschappen. 
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Structuur van de werkgelegenheid 
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Note esplicative Toelichting 
Nel capitolo I la popolazione complessiva è stata 
suddivisa in forze di lavoro, occupati e disoccupati ; 
questo secondo capitolo dà ora una sottoriparti-
zione degli occupati per posizione nella professione 
e per settore di attività economica. Non è stata 
quindi ripetuta la definizione di occupati, già data 
nelle note al capitolo I. 
In hoofdstuk I werd de verhouding tussen totale 
bevolking en beroepsbevolking en die tussen werk-
gelegenheid en werkloosheid behandeld. Hoofd-
stuk I I geeft nu een onderverdeling der werkenden 
naar do positie in het bedrijf en naar bedrijfs-
klasse. Het begrip werkenden werd in de toelich-
ting bij hoofdstuk I afgebakend; hier kan der-
halve van hot geven van definities worden afge-
zien. 
Tabelle U/1 - 6' 
Occupazione per posizione nella professione 
e settore di attività economica 
Queste tabelle vengono periodicamente compilate 
dai vari istituti statistici nazionali secondo gli 
stessi criteri enunciati a proposito delle tabelle 1/8-
13; per quanto riguarda i metodi generali e la 
definizione di occupati, si fa, quindi, rinvio alle 
note esplicative relative a tali tabelle. 
Quanto alla suddivisione in lavoratori dipendenti, 
imprenditori, lavoratori indipendenti, e coadiuvan-
ti, i singoli paesi applicano le seguenti definizioni. 
GERMANIA (R .F . ) 
Rientrano tra i lavoratori dipendenti tutt i i fun-
zionari, gli impiegati e gli operai. Sono considerati 
operai tutti i salariati, compresi gli artigiani, gli 
impiegati del settore commerciale, gli apprendisti 
dell'industria e i lavoratori a domicilio; impiegati, 
gli stipendiati che non hanno lo statuto di funzio-
nari, quali gli impiegati del settore commerciale, 
tecnico ed amministrativo, i tirocinanti nonché 
gli apprendisti del settore commerciale, tecnico ed 
amministrativo. Sono detti funzionari le persone 
che prestano servizio presso una amministrazione 
pubblica in qualità di funzionari o di funzionari 
in prova. 
Lavoratori indipendenti, cioè gli imprenditori e 
i lavoratori in proprio, sono quelle persone che 
hanno, per la loro qualità di proprietari o condut-
Tabellen II¡1 - 6 
Arbeidsbezetting onderscheiden 
naar positie in het bedrijf 
en sector van bedrijvigheid 
Deze tabellen worden regelmatig door de bureaus 
voor de statistiek der afzonderlijke lid-staten vol-
gens dezelfde normen als de tabellen 1/8-13 samen-
gesteld. Voor de algemene methodologische uit-
gangspunten en de omschrijving van het begrip 
werkenden wordt derhalve naar de toelichting bij 
die tabellen in hoofdstuk I verwezen. 
Ten aanzien van de onderverdeling in loontrekkers 
en gesalarieerden, werkgevers en bedrijfshoofden 
zonder personeel, alsmede medewerkende gezins-
leden, gelden voor de afzonderlijke landen de 
volgende bijzonderheden : 
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK) 
Tot de loontrekkers en gesalarieerden worden ge-
rekend alle ambtenaren, employés en arbeiders. 
Arbeiders zijn alle loontrekkers met inbegrip van 
handwerksgezellen, knechts en leerjongens en van 
thuiswerkers; employés zijn gesalarieerden, die 
geen ambtenaren zijn (of die als overheidsdienaren 
niet de rang van ambtenaar bezitten), zoals kan-
toorbedienden, technisch en administratief perso-
neel en volontairs. Als ambtenaren worden be-
schouwd personen, die als zodanig of als aspirant-
ambtenaren (« Beamtenanwärter ») in dienst van 
de overheid staan. 
Zelfstandige beroepsbeoefenaren, d.w.z. werkge-
vers en bedrijfshoofden zonder personeel, zijn 
personen die als eigenaar of pachter de economi -
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tori, la direzione economica ed organizzativa di 
un'azienda o di un centro di attività a carattere 
industriale od agricolo, nonché tutt i coloro che 
esercitano una libera professione. 
Sono detti coadiuvanti coloro che, senza essere 
remunerati, danno la propria collaborazione in 
un'azienda agricola o altra condotta in proprio da 
un membro della famiglia. Ai fini della classifi-
cazione fra i coadiuvanti non si tiene conto della 
durata del lavoro da essi prestato nell'azienda. 
FRANCIA 
Sono considerati lavoratori indipendenti coloro 
che esercitano un'attività in proprio senza lavora-
tori alle loro dipendenze; datori di lavoro, coloro 
che esercitano pure un'attività in proprio ma 
occupando permanentemente lavoratori dipen-
denti. Il personale domestico e gli aiuti familiari 
non fanno parte dei lavoratori dipendenti. 
Per aiuti familiari si intendono le persone che 
aiutano un membro della loro famiglia, il quale è 
a sua volta considerato lavoratore indipendente 
o datore di lavoro. 
ITALIA 
Sono lavoratori dipendenti tutt i i salariati e gli 
stipendiati, compresi i dirigenti e gli impiegati. 
Sono detti indipendenti, gli imprenditori ed i liberi 
professionisti, nonché i lavoratori in proprio. 
P A E S I BASSI 
Rientrano tra i lavoratori dipendenti tut t i gli 
operai ed impiegati, compresi, ad esempio, i 
direttori di società anonime. 
Per i Paesi Bassi non è stato possibile operare ima 
distinzione tra gli indipendenti ed i coadiuvanti 
familiari. 
Tutti i dati sono espressi in « uomo-aimo »; nel 
caso di coadiuvanti di sesso femminile, i 300 giorni 
di lavoro equivalgono a 2/3 di « uomo-anno ». 
BELGIO 
Sono considerati lavoratori dipendenti tutt i coloro 
che svolgono un'attività manuale o intellettuale 
presso imprenditori privati o presso un pubblico 
sehe of organisatorische leiding van een industrieel, 
commercieel of agrarisch bedrijf of werkplaats 
hebben, alsmede allen die een vrij beroep uit-
oefenen. 
Medewerkende gezinsleden zijn gezinsleden die in 
een agrarisch of niet-agrarisch bedrijf, dat door 
een lid van het gezin als zelfstandige wordt geleid, 
meewerken zonder hiervoor loon of salaris te ont-
vangen. De omvang van de ten behoeve van het 
bedrijf geleverde arbeidstijd is niet relevant voor 
het al dan niet tot deze categorie gerekend worden. 
FRANKRIJK 
Onder zelfstandigen worden verstaan onafhanke-
lijke personen die zonder permanente arbeids-
krachten voor eigen rekening werkzaam zijn en 
werkgevers die een of meer permanente arbeids-
krachten in dienst hebben. Daarbij worden huis-
personeel en medewerkende gezinsleden niet tot 
de in dienst zijnde werknemers gerekend. 
Medewerkende gezinsleden zijn personen die een 
gezinslid dat zelf onafhankelijk werkzaam is of 
werkgever is, ondersteunen. 
ITALIË 
Tot de loontrekkers en gesalarieerden worden ge-
rekend de niet-zelfstandige werkenden (lavoratori 
dipendenti) met inbegrip -van niet-zelfstandige 
bedrijfsleiders en employés (dirigenti e impiegati). 
Als zelfstandige beroepsbeoefenaren worden be-
schouwd ondernemers, personen die een vrij beroep 
uitoefenen en personen, die voor eigen rekening 
werken. 
NEDERLAND 
Loontrekkers en gesalarieerden zijn alle arbeiders 
en employés met inbegrip b.v. van directeuren 
van naamloze vennootschappen. 
Het is voor Nederland onmogelijk bij de groep 
zelfstandige beroepsbeoefenaren de medewerkende 
gezinsleden afzonderlijk te rubriceren. 
Alle gegevens zijn in « manjaren » uitgedrukt; 
hierbij zijn voor de vrouwelijke medewerkende 
gezinsleden 300 dagen als 2/3 « manjaar » geteld. 
BELGIË 
Tot de loontrekkers en gesalarieerden worden ge-
rekend alle personen die in dienst staan van een 
particuliere werkgever of van een overheids-
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servizio, anche quando tali persone trascorrono 
periodi senza lavoro, come ad esempio i parzial-
mente disoccupati. I totalmente disoccupati non 
rientrano in questo gruppo. 
Anche per il Belgio non è stato possibile distin-
guere tra indipendenti e coadiuvanti familiari. 
In tut t i i paesi il settore economico « agricoltura » 
comprende anche la silvicoltura, l'allevamento del 
bestiame e la pesca. Sono comprese nel settore 
industriale la produzione di energia, gli approvvi-
gionamenti idrici, l 'attività estrattiva, le industrie 
di trasformazione e l'edilizia e il genio civile. Gli 
altri settori dell'attività economica sono raggrup-
pati nella rubrica « commercio, trasporti e servizi ». 
instantie. Dit kunnen hand- en hoofdarbeiders 
zijn, zelfs indien zij tijdelijk zonder werk zijn, 
b.v. als partieel werklozen. Volledig werklozen 
vallen buiten deze categorie. 
Ook voor België was het niet mogelijk onderscheid 
te maken tussen zelfstandige beroepsbeoefenaren 
en medewerkende gezinsleden. 
De bedrijfssector « landbouw » omvat voor alle 
landen tevens de bosbouw, de veeteelt en de 
visserij. Tot de nijverheid worden gerekend de 
energie- en watervoorziening, de mijnbouw, de 
verwerkende industrie en de bouwnijverheid. De 
overige bedrijfsklassen zijn opgenomen in de groep 
handel, verkeer en dienstverlening. 
Tabelle 11\7 - 8 
Evoluzione dell'occupazione per posizione 
nella professione e per settore d'attività 
Queste due tabelle consentono il confronto nel 
tempo tra i vari paesi; esse sono state calcolate 
dall'Istituto statistico delle Comunità Europee su 
base del 1958 e sulla scorta dei dati nazionali 
riportati sulle tabelle precedenti. 
Tabellen 1I\7 - 8 
Ontwikkeling van de arbeidsbezetting 
naar positie in het bedrijf 
en naar sector van bedrijvigheid 
Deze tabellen maken de ontwikkeling over de 
aangegeven jaren in de afzonderlijke lid-staten 
aanschouwelijk. Zij werden op basis van het jaar 
1958 aan de hand van de gegevens der voorafgaan-
de tabellen omtrent de landen berekend door het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen. 
Tabella 1I\9 Tabel II\9 
Ripartizione percentuale dell'occupazione 
per posizione nella professione 
e settore di attività 
Questa tabella riporta, riferita agli anni 1958 e 
1962 non soltanto la percentuale dell'occupazione 
dipendente, degli indipendenti nonché dei coadiu-
vanti rispetto al totale degli occupati, ma anche 
la percentuale degli occupati nei singoli settori di 
attività rispetto al totale dell'occupazione. I cal-
coli si basano sempre sui dati nazionali riportati 
nelle tabelle 11/1-6. 
Procentuele verdeling van de arbeidsbezetting 
naar positie in het bedrijf 
en sector van bedrijvigheid 
Deze tabel geeft voor de jaren 1958 en 1962 ener-
zijds de percentages aan die de loontrekkers en 
gesalarieerden, de zelfstandige beroepsbeoefena-
ren, alsmede de medewerkende gezinsleden van 
het totaal der werkenden uitmaakten en ander-
zijds de percentages der in de afzonderlijke sec-
toren van bedrijvigheid werkenden ten opzichte 
van het totaal aantal werkenden. De berekeningen 
zijn weer gebaseerd op de gegevens omtrent de 
afzonderlijke lid-staten in de tabellen II/1-6. 
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Tabelle IIjlO - 15 Tabellen II¡10 - 15 
Occupazione dipendente 
per rami d'attività economica e per sesso 
(Nomenclatura internazionale C.I.T.I.) 
In queste tabelle figurano, in base alla « Clas-
sification internationale type des industries », 
i lavoratori dipendenti le cui definizioni sono 
state riportate nelle note relative alle tabelle 
II/1-6. Circa l'esatto contenuto dei singoli gruppi, 
si veda la pubblicazione edita alle Nazioni Unite 
su questo argomento (x). 
Arbeidsbezetting verdeeld naar geslacht 
per bedrijfsgroep 
(Internationale nomenclatuur I.S.I.C.) 
In deze tabellen werden de loontrekkers en gesa-
larieerden (zie de begripsbepalingen bij tabellen 
11/1-6) ingedeeld volgens de « International Stan-
dard Classification of All Economie Activities ». 
De gelijknamige publikatie der Verenigde Naties 
definieert nauwkeurig do afzonderlijke groepen (*). 
Tabelle II/16 - 20 Tabellen lij 16 - 20 
Occupazione dipendente per rami d'attività 
(nomenclature nazionali) 
In queste tavole si è cercato di fare ima suddivi-
sione il più possibile dettagliata dei rami d'attività. 
I dati relativi ai singoli paesi sono stati tratti dalle 
seguenti rilevazioni nazionali : 
GERMANIA (R .F . ) 
I dati sono stati ripresi dalle informazioni perio-
diche diffuse dall'industria; essi si riferiscono, in 
genere, ad aziende con un minimo di 10 dipendenti 
e comprendono quindi circa il 98 % degli occupati 
e della cifra d'affari di tu t ta l'industria. Le piccole 
aziende, che di solito non figurano in questi dati 
e che sono oggetto di inchiesta soltanto una volta 
all'anno (in settembre), costituiscono in quasi 
tutt i i gruppi d'industria una percentuale molto 
modesta. Parimenti, non sono incluse né le aziende 
di distribuzione dell'elettricità, gas ed acqua, 
né le aziende edili. 
I dati relativi alle aziende industriali sono presen-
tati per gruppi di industrie più direttamente 
interessati; di conseguenza, le aziende miste 
(aziende che fanno parte di vari gruppi di industrie, 
ad esempio, una fabbrica di macchine con fonde-
Werkgelegenheid in loondienst 
per bedrijfstak 
(Nationale nomenclatuur) 
Bij deze tabellen werd gestreefd naar een zo groot 
mogelijke differentiatie in de verdeling naar 
bedrijfsklassen. De cijfers voor de afzonderlijke 
landen werden op de volgende wijze verkregen : 
DUITSLAND (BONDSREPUBLIEK) 
De cijfers zijn ontleend aan de geregeld verschij-
nende nijverheidsstatistieken. Zij hebben in het 
algemeen slechts betrekking op bedrijven met 
10 en meer man personeel, die ongeveer 98 procent 
van alle werknemers in de nijverheid omvatten 
en een zelfde percentage van de produktie leveren. 
Het aandeel der in de regel niet in de statistiek 
opgenomen kleine bedrijven met minder dan 
10 man personeel, die slechts eenmaal per jaar 
(in september) in het onderzoek worden betrokken, 
is voor de meeste bedrijfsgroepen zeer gering. 
Buiten beschouwing gelaten zijn de bedrijven 
voor de openbare elektriciteits-, gas- en water-
voorziening, alsmede de bedrijven in de bouw-
nijverheid. 
De industriële bedrijven zijn ingedeeld bij de 
nijverheidsbedrijfsgroep, waartoe zij op grond 
van hun produktie overwegend behoren; d.w.z. 
gecombineerde bedrijven (bedrijven, die tot meer 
dan een bedrijfsgroep behoren, b.v. een machine-
(l) Serie M, uuraero 4. (') Serie M, n ' i. 
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ria) sono state di volta in volta integralmente 
classificate in quel gruppo di industrie al quale 
l'azienda in questione allaccia maggiormente, per 
numero di dipendenti occupati. 
Nella tabella II/16a, sono conteggiati fra gli occu-
pati, i datori di lavoro purché esercitanti la loro 
attività nell'azienda, tut t i i lavoratori dipendenti 
(impiegati, operai ed apprendisti) nonché i coadiu-
vanti familiari. Questi ultimi, fino al 1961 incluso, 
sono stati compresi a condizione che fossero mem-
bri della famiglia del capo d'azienda e che fossero 
ad essa legati da un contratto di lavoro. A partire 
dal 1962, sono stati presi in considerazione anche 
i coadiuvanti non remunerati purché occupati 
nell'azienda per almeno 1/3 deU'orario normale 
di lavoro. Non è stato possibile misurare quantita-
tivamente le conseguenze di tale mutamento di 
definizione. I lavoratori a domicilio sono stati 
esclusi da questa statistica. 
La tabella II/16b si basa sulle stesse fonti na-
zionali ma i dati non concernono che gli operai. 
fabriek met gieterij) werden voor het gehele 
bedrijf geteld bij de bedrijfsgroep waar het 
zwaartepunt van het bedrijf, gemeten aan het 
aantal arbeidskrachten, ligt. 
Als werknemer in de zin van deze statistiek 
(tabel 11/16a) worden beschouwd werkzame eige-
naars en alle in afhankelijke arbeidsverhouding 
staande bedrijfsgenoten (employés, arbeiders, leer-
lingen) en medewerkende gezinsleden. Als mede-
werkende gezinsleden werden voor onderhavige 
statistiek tot en met 1961 uitsluitend beschouwd 
de gezinsleden van een gezinslid dat als zelfstandige 
een bedrijf leidt en die tot het bedrijf in een 
arbeidsrechtelijke verhouding stonden. In aan-
sluiting aan de boven gegeven definitie van mede-
werkende gezinsleden worden bij de statistiek 
vanaf 1962 ook niet-betaalde medewerkende gezins-
leden gerekend, echter slechts in zoverre zij 
minstens 1/3 van de gebruikelijke arbeidstijd 
in het bedrijf werkzaam zijn. Een mogelijkheid 
om de verandering in de tijdreeks van deze 
statistiek in cijfers uit te drukken bestaat niet. 
Thuisarbeiders zijn in de cijfers van deze sta-
tistiek niet begrepen. 
Tabel 11/16b werd aan de hand van dezelfde 
statistiek opgesteld; de gegevens betreffen even-
wel alleen arbeiders. 
FRANCIA 
I dati sull'occupazione dipendente in Francia non 
provengono come per la maggior parte degli altri 
paesi, da una indagine specifica; sono stati invece 
ricavati sulla stessa base dell'insieme della popo-
lazione attiva. 
FRANKRIJK 
De gegevens over de loon- en salaristrekkenden 
berusten voor Frankrijk niet, zoals voor de meeste 
andere landen, op een speciale enquête; zij werden 
volgens dezelfde methode berekend als het totaal 
der beroepsbevolking. 
ITALIA 
La rilevazione sui lavoratori dipendenti dell'in-
dustria viene effettuata mensilmente dal Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale. Essa riguarda 
43 rami industriali : in 13 di questi, sono state 
sottoposte ad inchiesta tut te le aziende, e negli 
altri soltanto quelle con almeno 10 operai. La 
rilevazione copre circa 20.000 aziende con un 
totale di circa 1.900.000 lavoratori occupati, che 
costituiscono il 45 % circa del totale dell'occupa-
zione nell'industria italiana. 
ITALIË 
Het onderzoek betreffende de in de nijverheid 
werkende arbeiders wordt iedere maand door het 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
verricht. Het heeft betrekking op 43 bedrijfs-
klassen. In 13 ervan worden alle bedrijven in het 
onderzoek betrokken, bij de overige de bedrijven 
met ten minste 10 arbeiders; in totaal ongeveer 
20 000 bedrijven met rond 1 900 000 arbeiders, 
d.w.z. ongeveer 55 procent van alle in de Italiaanse 
nijverheid werkende arbeiders. 
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Alla fine di ogni periodo di paga, che di norma è 
l'ultima settimana del mese, viene rilevato in 
ogni azienda il numero medio dei lavoratori occu-
pati neU'azienda, divisi per sesso. 
PAESI BASSI 
NeUa statistica olandese nel C.B.S. sono comprese 
tut te le aziende che occupano 10 e più lavoratori 
nei reparti a carattere industriale. Gli occupati 
nei repari a carattere commerciale (vendita dei 
prodotti non fabbricati dall'azienda) non è deter-
minante per l'inclusione della medesima. L'occu-
pazione, relativamente a tale statistica, comprende 
tutt i i lavoratori dei reparti industriali, occupati o 
no a tempo pieno, ivi compresi gli ammalati e gli 
assenti giustificati. Ne sono invece escluse le per-
sone in servizio militare e i lavoratori a domicilio. 
Per lavoratori si intendono tutt i gli operai, com-
presi gli apprendisti, i capomastri, i capisquadra, 
il personale d'ufficio, gli impiegati tecnici, i viag-
giatori di commercio, i quadri medi e superiori ivi 
compreso il capo d'azienda. 
Opgegeven wordt het gemiddelde aantal in het 
bedrijf werkende arbeiders, gegroepeerd naar 
geslacht, en wel op het einde van elke tellings-
periode, in de regel de laatste week van de maand. 
NEDERLAND 
De Algemene Industriestatistiek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek heeft betrekking op alle 
ondernemingen met 10 of meer werknemers 
in het industriegedeelte van de onderneming. 
Het personeel van de handelsafdeling (verkoop 
van niet zelf geproduceerde goederen) is dus 
niet bepalend voor de opneming van de onder-
neming in de statistiek en is dus ook niet in de 
resultaten van de statistiek begrepen. 
Het personeel omvat alle personen werkzaam 
in het industriële bedrijf; ook die werknemers 
die niet volle dagen werkzaam zijn, de zieken 
en de werknemers met verlof. 
Werknemers die in militaire dienst zijn en thuis-
arbeiders zijn uitgesloten. 
Als werknemer gelden alle arbeiders (leerlingen 
inbegrepen), meesters, voormannen, kantoorper-
soneel, technische employés, vertegenwoordigers, 
hogere employés met inbegrip van bedrijfsleiders. 
BELGIO 
L'unità statistica di questa tabella è il lavoratore 
quale risulta dall'Ufficio nazionale della sicurezza 
sociale in virtù del decreto legge del 28 dicembre 
1944 e presente al lavoro l'ultimo giorno del tri-
mestre. Essa comprende anche il lavoratore dipen-
dente il cui contratto di prestazione d'opera è 
sospeso, ma non rotto, in seguito a malattia, a 
infortunio, a congedo post-natale o a richiamo sotto 
le armi e colui che non è presente al lavoro durante 
il giorno considerato in virtù di un congedo, di 
uno sciopero, di una disoccupazione parziale o di 
un'assenza giustificata o no. 
Sono esclusi i disoccupati completi, gli invalidi, 
i pensionati i quali benché figuranti fra i benefi-
ciari della sicurezza sociale non sono più legati da 
un contratto di lavoro o di occupazione e non 
quindi soggetti al pagamento di quote assicurative. 
BELGIË 
De statistische eenheid van deze tabel wordt 
gevormd door de bij het Nationale Bureau voor 
de Sociale Verzekering op grond van de verorde-
ning van 28 december 1944 ingeschreven werk-
nemers, die op de laatste dag van het kwartaal 
op het werk aanwezig waren. De statistiek heeft 
ook betrekking op werknemers die onder de 
sociale verzekering vallen maar waarvan het 
arbeidsverdrag tijdelijk is opgeschort maar niet 
onderbroken is. Onder deze groep vallen de wegens 
ziekte, ongeval, zwangerschap of militaire dienst 
afwezige werknemers, alsmede de werknemers 
die wegens verlof, staking, arbeidstijdverkorting 
of uit overige gerechtvaardigde of ongerechtvaar-
digde gronden afwezig zijn. 
Niet opgenomen werden volledig werklozen, inva-
liden en gepensioneerden die, ofschoon ze bij 
de sociale verzekering zijn aangesloten, geen 
arbeidsverdrag meer hebben en dus ook geen 
bijdrage meer betalen. 
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Tabelle II\21 - 23 Tabellen II¡21 - 23 
Occupazione nelle industrie della 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Queste tabelle sono state elaborate sulla base dei 
dati periodicamente raccolti presso le varie aziende 
deh'Alta Autorità della CE.C.A. Ecco qui di 
seguito le definizioni adottate. 
« Operai iscritti » sono tut t i i lavoratori di ambo 
i sessi legati all'azienda da un contratto di lavoro 
a titolo principale e la cui retribuzione è effettuata 
su base oraria o giornaliera (turno). 
« Impiegati » sono tut t i coloro che non sono retri-
buiti con un salario orario. I capomastri, i capi-
squadra e tut te le persone addette alla sorveglian-
za, remunerate con salario mensile sono classificate 
fra gli impiegati anche quando forniscono un 
lavoro manuale. Sono ugualmente compresi fra 
gli impiegati, i quadri medi e superiori sino al 
liveUo del direttore generale. 
« Apprendisti » sono coloro che seguono una rego-
lare formazione professionale in virtù di un con-
trat to di apprendistato, conformemente alle di-
sposizioni legali o contrattuali. 
I lavoratori estranei all'azienda che non figurano 
sui fogli paga dell'azienda stessa (per esempio, gli 
operai edili o i montatori di altre aziende) non 
sono presi in considerazione. 
Aantal werknemers in de industrieën 
der Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal 
De in deze tabellen vermelde gegevens berusten 
op regelmatige meldingen van de ondernemingen 
aan de Hoge Autoriteit der E.G.K.S. Hierbij 
worden de volgende definities van werknemers 
toegepast : 
Als ingeschreven arbeider worden alle mannelijke 
en vrouwelijke arbeidskrachten beschouwd die 
op arbeidscontract in dienst van de onderneming 
staan en daarvan hun hoofdberoep maken, en op 
uur- of dag-(ploeg-)loon werken. 
Onder beambte vallen alle werknemers die niet 
op uurloon worden aangenomen. Opzichters, 
ploegbazen en dergelijke, die per maand worden 
betaald, worden eveneens tot de beambten gere-
kend, ook wanneer zij handenarbeid verrichten. 
Onder de beambten vallen ook aUe leidinggevende 
personeelsleden tot en met de directeurs-generaal. 
Onder leerlingen worden arbeidskrachten begrepen 
die een systematische vakopleiding ontvangen 
en op grond van wettelijke of contractuele bepa-
lingen een opleidingscontract hebben gesloten. 
Niet tot het bedrijf behorende arbeiders die niet 
in de loonlijsten van de ondernemingen worden 
vermeld (b.v. bouwvakarbeiders en monteurs van 
andere bedrijven) zijn niet opgenomen. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL 11/1 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Occupazione per posizione nella professione 
e settore d'attività economica 
Arbeidsbezetting onderscheiden naar positie 
in het bedrijf en sector van bedrijvigheid 
Media in migliaia. 
Occupazione totale 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Occupazione dipendente 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Indipendenti 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Coadiuvanti familiari 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
1958 
24 415 
3 980 
11 730 
8 705 
18 400 
630 
10 665 
7 105 
3 285 
1 220 
845 
1 220 
2 730 
2 130 
220 
380 
1959 
24 640 
3 820 
11 890 
8 930 
18 705 
595 
10 825 
7 285 
3 280 
1 205 
830 
1 245 
2 655 
2 020 
235 
400 
1960 
25 040 
3 615 
12 235 
9 190 
19 240 
545 
11 165 
7 530 
3 240 
1 175 
830 
1 235 
2 560 
1 895 
240 
665 
1961 
25 395 
3 540 
12 375 
9 480 
19 610 
550 
11 355 
7 705 
3 195 
1 095 
785 
1 315 
2 590 
1 895 
235 
460 
1962 (a) 
25 680 
3 465 
12 575 
9 640 
19 870 
465 
11 550 
7 885 
3 190 
1 105 
785 
1 300 
2 620 
1 895 
240 
485 
Gemiddelde in duizendtallen 
Arbeidsbezetting totaal 
Landbouw 
Industrie 
D ienst verlening 
In loondienst 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Zelfstandigen 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Medewerkende gezinsleden 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
(a) Dati provvisori. (a) Voorlopige gegevens. 
Fonte/Bron : Statistisches Bundesamt. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL Π/2 FRANKRIJK 
Occupazione per posizione nella professione 
e settore d'attività economica 
Arbeidsbezetting onderscheiden naar positie 
in het bedrijf en sector van bedrijvigheid 
Media in migliaia 
O c c u p a z i o n e t o t a l e 
Agricol tura 
Indus t r i a 
Servizi 
Occupazione dipendente 
Agricol tura 
Indus t r i a 
Servizi 
Indipendenti e coadiuvanti familiari 
Agricoltura 
Indus t r i a 
Servizi 
1958 
18 394 
4 450 
7 202 
6 742 
12 582 
1 010 
6 380 
5 192 
5 812 
3 440 
822 
1 550 
1959 
18 342 
4 300 
7 129 
6 913 
12 631 
970 
6 313 
5 348 
5 711 
3 330 
816 
1 565 
1960 
18 356 
4 159 
7 181 
7 016 
12 791 
939 
6 387 
5 465 
5 565 
3 220 
794 
1 551 
1961 
18 450 
4 024 
7 258 
7 168 
13 000 
904 
6 478 
5 618 
5 450 
3 120 
780 
1 550 
1962 
18 715 
3 888 
7 388 
7 439 
13 347 
868 
6 612 
5 867 
5 368 
3 020 
776 
1 572 
Gemiddelde in duizendtallen 
A r b e i d s b e z e t t i n g t o t a a l 
L a n d b o u w 
Indus t r i e 
Dienstver lening 
In loondienst 
L a n d b o u w 
Indus t r i e 
Dienstver lening 
Zelfstandigen en medewerkende ge­
zinsleden 
L a n d b o u w 
Indus t r i e 
Dienstver lening 
Fonte/Bron : Institut national de la statistique et des études économiques. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL Π/3 ITALIË 
Occupazione per posizione nella professione 
e settore d'attività economica 
Arbeidsbezetting onderscheiden naar positie in 
het bedrijf en sector van bedrijvigheid 
Media delle rilevazioni trimestrali in migliaia 
Occupazione totale 
Agricoltura 
Industria 
Altre attività 
Dipendenti 
Agricoltura 
Industria 
Altre attività 
Indipendenti 
Agricoltura 
Industria 
Altre attività 
Coadiuvanti 
Agricoltura 
Industria 
Altre attività 
1958 (a) 
18 506 
6 042 
6 661 
5 803 
10 774 
1 561 
5 362 
3 851 
4 908 
2 271 
1 112 
1 525 
2 824 
2 210 
187 
427 
1959 
18 695 
6 066 
6 928 
5 701 
10 953 
1 575 
5 631 
3 747 
7 890 
2 266 
1 112 
1 512 
2 852 
2 225 
185 
442 
1960 
19 100 
6 028 
7 201 
5 871 
11 498 
1 673 
5 901 
3 924 
4 889 
2 257 
1 113 
1 519 
2 713 
2 098 
187 
428 
1961 
19 141 
5 689 
7 466 
5 986 
11 803 
1 643 
6 161 
3 999 
4 788 
2 119 
1 116 
1 553 
2 550 
1 927 
189 
434 
Gemiddelde uit 4 kwarlaalenquêles, in duizendtallen 
1962 
19 207 
5 474 
7 693 
6 040 
12 159 
1 713 
6 418 
4 028 
4 683 
2 019 
1 086 
1 578 
2 365 
1 742 
189 
434 
Arbeidsbezetting totaal 
Landbouw 
Industrie 
Overige bedrijven 
In loondienst 
Landbouw 
Industrie 
Overige bedrijven 
Zelfstandigen 
Landbouw 
Industrie 
Overige bedrijven 
Medewerkende gezinsleden 
Landbouw 
Industrie 
Overige bedrijven 
(a) 20 ottobre. (a) 20 oktober. 
Fonte/Bron : Rilevazione nazionale delle forze di lavoro, Istituto Centrale di Statistica. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL Π/4 NEDERLAND 
Occupazione per posizione nella professione 
e settore d'attività economica 
Arbeidsbezetting onderscheiden naar positie 
in het bedrijf en sector van bedrijvigheid 
Media in migliaia 
Occupazione totale 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Occupazione dipendente 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Indipendenti e coadiuvanti familiari 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
1958 
4 087 
456 
1 687 
1 944 
3 174 
113 
1 503 
1 558 
913 
343 
184 
386 
1959 
4 142 
442 
1 720 
1 980 
3 241 
111 
1 537 
1 593 
901 
331 
183 
387 
1960 
4 217 
433 
1 765 
2 019 
3 325 
111 
1 582 
1 632 
892 
322 
183 
387 
1961 
4 289 
425 
1 805 
2 059 
3 403 
109 
1 622 
1 672 
886 
316 
183 
387 
1962 
Gemiddelde in duizendtallen 
Arbeidsbezetting totaal 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
In loondienst 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Zelfstandigen en medewerkende ge­
zinsleden 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Fonte/Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL Π/5 BELGIË 
Occupazione per posizione nella professione 
e settore d'attività economica 
Arbeidsbezetting onderscheiden naar positie 
in het bedrijf en sector van bedrijvigheid 
Media in migliaia i1) 
Occupazione totale 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Occupazione dipendente 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Indipendenti e coadiuvanti familiari 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
1958 
3 392 
276 
1 543 
1 573 
2 576 
31 
1 2 545 
816 
245 
t 571 
1959 
3 364 
264 
1 536 
1 564 
2 565 
30 
1 366 
1 169 
799 
234 
170 
395 
1960 
3 385 
257 
1 545 
1 583 
2 594 
29 
1 377 
1 188 
791 
228 
168 
395 
1961 
3 430 
250 
1 570 
1 610 
2 646 
28 
1 403 
1 215 
784 
222 
167 
395 
1962 
3 494 
240 
1 597 
1 657 
2 715 
26 
1 434 
1 255 
779 
214 
163 
402 
Gemiddelde in duizendtallen (') 
Arbeidsbezetting totaal 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
In loondienst 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Zelfstandigen en medewerkende ge­
zinsleden 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
(') Per gii anni dal 1958 al 1961 si tratta di una stima. (') Voor de jaren 1958 t/m 1901 geschatte cijfers. 
Fonte/Bron : Ministère du travail. 
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LUSSEMBURGO TABELLA 
TABEL Π/6 LUXEMBURG 
Occupazione per posizione nella professione 
e settore d'attività economica 
Arbeidsbezetting onderscheiden naar positie 
in het bedrijf en sector van bedrijvigheid 
Media in migliaia (') 
Occupazione totale 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Occupazione dipendente 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Indipendenti e coadiuvanti familiari 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
1958 (a) 
147,0 
31,7 
65,9 
49,4 
97,0 
1,7 
58,4 
36,9 
50,0 
29,9 
7,5 
12,5 
1959 (a) 
148,0 
31,5 
66,7 
49,9 
97,3 
1,7 
58,9 
37,2 
50,2 
* 29,7 
7,8 
12,7 
1960 (a) 
149,0 
31,2 
67,4 
50,4 
98,6 
1,7 
59,4 
37,5 
50,4 
29,5 
8,0 
13,0 
1961 1962 
Gemiddelde in duizendtallen (l) 
Arbeidsbezetting totaal 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
In loondienst 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Zelfstandigen en medewerkende ge­
zinsleden 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
(') I dati saranno revisionati in funzione dei risultati del censimento del 31.7.1960. (*) De gegevens worden herzien na het beschikbaar zijn van de resultaten van de volkstelling van 31­7­1960. 
F o n t e / B r o n : Service centra l de la s ta t i s t ique e t des é tudes économiques. 
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COMUNITÀ TABELLA 
TABE 
LA I I /7 GEMEENSCHAP 
Evoluzione dell'occupazione 
per posizione nella professione 
Ontwikkeling van de arbeidsbezetting 
naar positie in het bedrijf 
Indice 1958 ·= 100 
Germania (R.f.) 
Occupazione totale 
Dipendenti 
Indipendenti 
Coadiuvanti 
Francia 
Occupazione totale 
Dipendenti 
Indipendenti 
Coadiuvanti 
Italia 
Occupazione totale 
Dipendenti 
Indipendenti 
Coadiuvanti 
Paesi Bassi 
Occupazione totale 
Dipendenti 
Indipendenti 
Coadiuvanti 
Belgio 
Occupazione totale 
Dipendenti 
Indipendenti 
Coadiuvanti 
Lussemburgo 
Occupazione totale 
Dipendenti 
Indipendenti 
Coadiuvanti 
1958 
100,0 
110,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
i 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1 100,0 
100,0 
100,0 
i 100,0 
100,0 
100,0 
I 100,0 
1959 
100,9 
101,7 
99,8 
97,3 
99,7 
100,4 
98,3 
101,5 
101,7 
99,6 
101,0 
101,3 
102,1 
98,7 
99,2 
99,6 
97,9 
100,7 
100,8 
100,4 
1960 
102,6 
104,6 
98,6 
93,8 
99,8 
101,7 
95,8 
103,2 
106,7 
99,6 
96,0 
103,2 
104,8 
97,7 
99,8 
100,7 
96,9 
101,4 
101,6 
100,8 
1961 
104,0 
106,6 
97,3 
94,9 
100,3 
103,3 
93,8 
103,4 
109,5 
97,5 
90,3 
104,9 
107,2 
97,0 
101,1 
102,7 
96,1 
1962 
105,2 
108,0 
97,1 
96,0 
101,7 
106,1 
92,4 f 
103,8 
112,8 
95,4 
83,7 
: { 
103,0 
105,4 
95,5 | 
: { 
Index basi» 1958 =· 100 
Duitsland (B.R.) 
Arbeidsbezetting lolaal 
In loondienst 
Zelfstandigen 
Medewerkende gezinsleden 
Frankrijk 
Arbeidsbezetting totaal 
In loondienst 
Zelfstandigen 
Medewerkende gezinsleden 
Italië 
Arbeidsbezetting totaal 
In loondienst 
Zelfstandigen 
Medewerkende gezinsleden 
Nederland 
Arbeidsbezetting totaal 
In loondienst 
Zelfstandigen 
Medewerkende gezinsleden 
België 
Arbeidsbezetting totaal 
In loondienst 
Zelfstandigen 
Medewerkende gezinsleden 
Luxemburg 
Arbeidsbezetting totaal 
In loondienst 
Zelfstandigen 
Medewerkende gezinsleden 
Fonte : Calcoli dell'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee sulla base dei dati nazionali. 
Bron : Berekend door het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen op basis van de nationale 
gegevens. 
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COMUNITÀ TABELLA 
TABEL Π/8 GEMEENSCHAP 
Evoluzione dell'occupazione 
per settore d'attività economica 
Ontwikkeling van de arbeidsbezetting 
naar sector van bedrijvigheid 
Indice 1958 = 100 
Germania (R.f.) 
Occupazione totale 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Francia 
Occupazione totale 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Italia 
Occupazione totale 
Agricoltura 
Industria 
Altre attività 
Paesi Bassi 
Occupazione totale 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Belgio 
Occupazione totale 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
Lussemburgo 
Occupazione totale 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
1958 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
110,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
(100,0) 
(100,0) 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1959 
100,9 
96,0 
101,4 
102,6 
99,7 
96,6 
99,0 
102,5 
101,5 
100,4 
104,0 
98,2 
101,3 
96,9 
102,0 
101,9 
99,2 
95,7 
99,5 
99,4 
100,7 
99,4 
101,2 
101,0 
1960 
102,6 
90,8 
104,3 
105,6 
99,8 
93,5 
99,7 
104,1 
103,2 
99,8 
108,1 
101,2 
103,2 
95,0 
104,6 
103,9 
99,8 
93,1 
100,1 
110,6 
101,4 
98,4 
102,3 
102,0 
1961 
104,0 
88,9 
105,5 
108,9 
100,3 
90,4 
100,8 
106,3 
103,4 
94,1 
121,1 
103,1 
104,9 
93,2 
107,0 
105,9 
101,1 
90,6 
101,7 
102,4 
1962 
105,2 
87,1 
107,2 
110,7 
101,7 
87,4 
102,6 
110,3 
103,8 
90,6 
115,5 
104,1 
103,0 
87,0 
103,5 
105,3 
Index basis 1958 = 100 
Duitsland (B.R.) 
Arbeidsbezetting totaal 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Frankrijk 
Arbeidsbezetting totaal 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Italië 
Arbeidsbezetting totaal 
Landbouw 
Industrie 
Overige bedrijven 
Nederland 
Arbeidsbezetting totaal 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
België 
Arbeidsbezetting totaal 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Luxemburg 
Arbeidsbezetting totaal 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Fonte : Calcoli dell'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee sulla base dei dati nazionali. 
Bron : Berekend door het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen op basis van de natio­
nale gegevens. 
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COMUNITÀ TABELLA 
TABEL Π/9 GEMEENSCHAP 
Ripartizione percentuale dell'occupazione 
per posizione nella professione 
e settore d'attività economica 
Unità : % 
Procentuele verdeling van de arbeidsbezetting 
naar positie in het bedrijf 
en sector van bedrijvigheid 
Eenheid : % 
Deutsch­land (BR) France Italia Nederland 
Belgique België Luxem­bourg 
1958 
Occupazione totale 
Occupazione dipendente 
Indipendenti 
Coadiuvanti 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
100,0 
75,4 
13,4 
11,2 
16,3 
48,0 
35,7 
100,0 
68,4 
J 31,6 
24,2 
39,2 
36,6 
100,0 
58,2 
26,5 
15,3 
32,6 
36,0 
31,4 
100,0 
77,7 
| 22,3 
11,1 
41,3 
47,6 
100,0 
75,9 
24,1 
8,1 
(45,5) 
(46,4) 
100,0 
66,0 
34,0 
21,6 
44,8 
33,6 
Arbeidsbezetting totaal 
In loondienst 
Zelfstandigen 
Medewerkende gezinsleden 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
1962 
Occupazione totale 
Occupazione dipendente 
Indipendenti 
Coadiuvanti 
Agricoltura 
Industria 
Servizi 
100,0 
77,4 
12,4 
10,2 
13,5 
49,0 
37,5 
100,0 
71,3 
| 28,7 
20,8 
39,5 
39,7 
100,0 
63,3 
24,4 
12,3 
28,5 
40,1 
31,4 
100,0 
77,7 
| 22,3 
6,9 
45,7 
47,4 
Arbeidsbezetting totaal 
In loondienst 
Zelfstandigen 
Medewerkende gezinsleden 
Landbouw 
Industrie 
Dienstverlening 
Fonte : Calcoli dell'Istituto Statistico delle Comunità 
Europee sulla base dei dati nazionali. 
Bron : Berekend door het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen op basis van de natio­
nale gegevens. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL 11/10 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Occupazione dipendente 
per rami d'attività economica e sesso 
Arbeidsbezetting 
verdeeld naar geslacht en bedrijfsgroep 
Media in 
CITI 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
migliaia 
Occupazione dipendente 
Totale 
Donne 
Agricoltura, foreste, caccia, 
pesca 
Totale 
Donne 
Industria estrattiva 
Totale 
Donne 
Industrie manifatturiere 
Totale 
Donne 
Edilizia 
Totale 
Donne 
Elettricità, gas, acqua, ser-
vizi sanitari 
Totale 
Donne 
Commercio, credito, istituti 
di assicurazione 
Totale 
Donne 
Trasporti e comunicazioni 
Totale 
Donne 
Servizi 
Totale 
Donne 
1958 (a) 
18 375 
595 
701 
7 784 
1 964 
161 
2 600 
1 215 
3 350 
1959 
18 705 
595 
759 
7 904 
1 997 
165 
2 635 
1 240 
3 410 
1960 
19 240 
6 545 
545 
195 
727 
19 
8 172 
2 562 
2 015 
57 
167 
17 
2 745 
1 453 
1 255 
155 
3 614 
2 087 
1961 
19 610 
6 600 
550 
205 
692 
19 
8 477 
2 614 
2 072 
62 
172 
18 
2 786 
1 457 
1 209 
151 
3 651 
2 074 
1962 
19 870 
6 655 
465 
150 
657 
19 
8 751 
2 690 
2 133 
66 
174 
19 
2 907 
1 525 
1 208 
154 
3 574 
2 033 
Gemiddelde in duizendtallen 
In loondienst 
Totaal 
Vrouwen 
Land- en bosbouw, jacht, 
visserij 
Totaal 
Vrouwen 
Winning 
Totaal 
Vrouwen 
Verwerkende industrie 
Totaal 
Vrouwen 
Bouwnijverheid 
Totaal 
Vrouwen 
Elektriciteit, gas, waterlei-
ding, gezondheidsdiensten 
Totaal 
Vrouwen 
Handel, banken, verzekerin-
gen, enz. 
Totaal 
Vrouwen 
Vervoer en verbindingen 
Totaal 
Vrouwen 
Diensten 
Totaal 
Vrouwen 
ISIC 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
(a) Esclusa la Sarre. (a) Zonder Saarland. 
Fonte/Bron : Statistisches Bundesamt. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL 11/11 FRANKRIJK 
Occupazione dipendente 
per rami d'attività economica e sesso 
Arbeidsbezetting 
verdeeld naar geslacht per bedrijfsgroep 
Media in 
C I T I 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
migliaia 
O c c u p a z i o n e d i p e n d e n t e 
T o t a l e 
Donne 
Agricol tura, foreste, caccia, 
pesca 
Totale 
Donne 
Indus t r i a e s t r a t t iva 
Totale 
Donne 
Indus t r i e manifa t tur iere 
Totale 
Donne 
Edilizia 
Totale 
Donne 
Ele t t r ic i tà , gas, acqua , ser-
vizi sani tar i 
Totale 
Donne 
Commercio, credito, i s t i tu t i 
d i assicurazione 
Totale 
D o n n e 
Traspor t i e comunicazioni 
Totale 
Donne 
Servizi 
Totale 
Donne 
A t t i v i t à non e sa t t amen te de-
signate 
1958 
12 581 
1 006 
360 
4 667 
1 245 
158 
1 552 
960 
2 550 
83 
1959 
12 631 
967 
354 
4 614 
1 257 
166 
1 603 
967 
2 643 
60 
1960 
12 791 
938 
341 
4 698 
1 282 
171 
1 664 
983 
2 685 
29 
1961 
12 999 
903 
326 
4 785 
1 323 
176 
1 725 
1 002 
2 759 
0 
1962 
13 347 
869 
317 
4 894 
1 369 
184 
1 799 
1 025 
2 890 
0 
GemiddeUle in duizendtallen 
In l o o n d i e n s t 
T o t a a l 
Vrouwen 
Land- en bosbouw, jach t , 
visserij 
Totaal 
Vrouwen 
Winning 
Totaal 
Vrouwen 
Verwerkende industr ie 
Totaal 
Vrouwen 
Bouwnij verheid 
Totaal 
Vrouwen 
Elektr ici te i t , gas, waterlei-
ding, gezondheidsdiensten 
Totaal 
Vrouwen 
Hande l , banken , verzekerin-
gen, enz. 
Totaal 
Vrouwen 
Vervoer en verbindingen 
Totaal 
Vrouwen 
Diensten 
Totaal 
Vrouwen 
Onbekende indus t r ie takken 
ISIC 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Fonte/Bron : Institut national de la statistique et des études économiques. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL Π/12 ITALIË 
Occupati civili alle dipendenze 
per settore d'attività e sesso 
Arbeidsbezetting verdeeld 
naar geslacht en bedrijfsgroep 
Media delle rilevazioni trimestrali in migliaia 
C I T I 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
. 
O c c u p a z i o n e d i p e n d e n t e 
T o t a l e 
Donne 
Agricol tura, foreste, caccia, 
pesca 
Totale 
Donne 
Indus t r i a e s t r a t t i va 
Totale 
Donne 
Indus t r i e mani fa t tur ie re 
Totale 
Donne 
Edilizia 
Totale 
Donne 
Ele t t r ic i tà , gas, acqua , ser­
vizi sani ta r i 
Totale 
Donne 
Commercio, credito, i s t i tu t i 
di assicurazione 
Totale 
Donne 
Traspor t i e comunicazioni 
Totale 
Donne 
Servizi 
Totale 
Donne 
1958 (a) 
10 774 
2 823 
1 561 
343 
168 
7 
3 675 
1 182 
1 345 
19 
174 
9 
942 
246 
678 
56 
2 231 
961 
1959 
10 953 
2 905 
1 575 
361 
145 
4 
3 874 
1 252 
1 473 
18 
139 
7 
959 
254 
641 
53 
2 147 
956 
1960 
11 498 
3 039 
1 673 
392 
150 
7 
4 026 
1 294 
1 593 
22 
132 
6 
988 
278 
658 
51 
2 278 
989 
1961 
11 803 
3 181 
1 643 
439 
140 
4 
4 247 
1 368 
1 648 
25 
126 
7 
1 024 
286 
699 
55 
2 276 
997 
1962 
12 159 
3 292 
1 713 
512 
137 
6 
4 396 
1 369 
1 761 
23 
124 
7 
1 056 
304 
723 
59 
2 249 
1 012 
Gemiddelde van de kwartaalenguStes, in duizendtallen 
I n l o o n d i e n s t 
T o t a a l 
Vrouwen 
Land­ en bosbouw, jach t , 
visserij 
Totaal 
Vrouwen 
Winn ing 
Totaal 
Vrouwen 
Verwerkende industr ie 
Totaal 
Vrouwen 
Bouwni j verheid 
Totaal 
Vrouwen 
Elektr ic i te i t , gas, waterlei­
ding, gezondheidsdiensten 
Totaal 
Vrouwen 
Hande l , banken , verzekerin­
gen, enz. 
Totaal 
Vrouwen 
Vervoer en verbindingen 
Totaal 
Vrouwen 
Diens ten 
Totaal 
Vrouwen 
ISIC 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
(a) 20 ottobre. (a) 20 oktober. 
Fonte/Bron : Rilevazione nazionale delle forze di lavoro, Istituto Centrale di Statistica. 
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PAESI BASSI Sin/13 TABELLA TA NEDERLAND 
Occupazione dipendente 
per rami d'attività economica e sesso 
Arbeidsbezetting 
verdeeld naar geslacht per bedrijfsgroep 
Media in 
CITI 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
migliaia 
Occupazione dipendente 
Totale 
Donne 
Agricoltura, foreste, caccia, 
pesca 
Totale 
Donne 
Industria estrattiva 
Totale 
Donne 
Industrie manifatturiere 
Totale 
Donne 
Edilizia 
Totale 
Donne 
Elettricità, gas, acqua, ser-
vizi sanitari 
Totale 
Donne 
Commercio, credito, istituti 
di assicurazione 
Totale 
Donne 
Trasporti e comunicazioni 
Totale 
Donne 
Servizi 
Totale 
Donne 
1958 
3 174 
113 
61 
1 114 
291 
37 
425 
250 
883 
1959 
3 241 
111 
60 
1 135 
305 
37 
438 
252 
903 
1960 
3 325 
111 
57 
1 173 
316 
36 
453 
254 
925 
1961 
3 403 
109 
55 
1 205 
326 
36 
468 
258 
946 
1962 
Gemiddelde in duizendtallen 
In loondienst 
Totaal 
Vrouwen 
Land- en bosbouw, jacht, 
visserij 
Totaal 
Vrouwen 
Winning 
Totaal 
Vrouwen 
Verwerkende industrie 
Totaal 
Vrouwen 
Bouwnijverheid 
Totaal 
Vrouwen 
Elektriciteit, gas, waterlei-
ding, gezondheidsdiensten 
Totaal 
Vrouwen 
Handel, banken, verzekerin-
gen, enz. 
Totaal 
Vrouwen 
Vervoer en verbindingen 
Totaal 
Vrouwen 
Diensten 
Totaal 
Vrouwen 
ISIC 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
Fonte/Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA T T 11 Λ TABEL IJL/ 1 Τ" BELGIË 
Occupazione dipendente 
per rami d'attività economica e sesso 
Arbeidsbezetting 
verdeeld naar geslacht per bedrijfsgroep 
Media in migliaia Gemiddelde in duizendtallen 
CITI 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
Occupazione dipendente 
Totale 
Donne 
Agricoltura, foreste, caccia, 
pesca 
Totale 
Donne 
Industria estrattiva 
Totale 
Donne 
Industrie manifatturiere 
Totale 
Donne 
Edilizia 
Totale 
Donne 
Elettricità, gas, acqua, ser­
vizi sanitari 
Totale 
Donne 
Commercio, credito, istituti 
di assicurazione 
Totale 
Donne 
Trasporti e comunicazioni 
Totale 
Donne 
Servizi 
Totale 
Donne 
1958 
2 576 
769 
31 
168 
1 031 
199 
29 
257 
227 
634 
1959 
2 565 
777 
30 
2 
151 
2 
1 015 
267 
200 
3 
29 
3 
264 
99 
222 
13 
654 
389 
1960 
2 594 
791 
29 
2 
130 
1 
1 045 
270 
202 
3 
30 
3 
273 
102 
219 
14 
665 
396 
1961 
2 646 
812 
27 
2 
114 
1 
1 080 
280 
208 
3 
30 
3 
289 
107 
221 
13 
678 
403 
1962 (a) 
2 715 
833 
26 
2 
104 
1 
1 108 
284 
223 
4 
30 
3 
310 
116 
220 
14 
695 
409 
In loondienst 
Totaal 
Vrouwen 
Land­ en bosbouw, jacht, 
visserij 
Totaal 
Vrouwen 
Winning 
Totaal 
Vrouwen 
Verwerkende industrie 
Totaal 
Vrouwen 
Bouwnijverheid 
Totaal 
Vrouwen 
Elektriciteit, gas, waterlei­
ding, gezondheidsdiensten 
Totaal 
Vrouwen 
Handel, banken, verzekerin­
gen, enz. 
Totaal 
Vrouwen 
Vervoer en verbindingen 
Totaal 
Vrouwen 
Diensten 
Totaal 
Vrouwen 
1 
ISIC 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
(a) Stime. (a) Geschat. 
Fonte/Bron : Ministère du travail. 
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LUSSEMBURGO TABELLA 
TABEL 11/15 LUXEMBURG 
Occupazione dipendente 
per rami d'attività economica e sesso 
Arbeidsbezetting 
verdeeld naar geslacht per bedrijfsgroep 
Media in 
CITI 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
migliaia 
Occupazione dipendente 
Totale 
Donne 
Agricoltura, foreste, caccia, 
pesca 
Totale 
Donne 
Industria estrattiva 
Totale 
Donne 
Industrie manifatturiere 
Totale 
Donne 
Edilizia 
Totale 
Donne 
Elettricità, gas, acqua, ser-
vizi sanitari 
Totale 
Donne 
Commercio, credito, istituti 
di assicurazione 
Totale 
Donne 
Trasporti e comunicazioni 
Totale 
Donne 
Servizi 
Totale 
Donne 
1958 
93,2 
1959 
93,9 
1960 
95,2 
1961 
96,7 
19,3 
1962 
98,4 
19,7 
Gemiddelde in duizendtallen 
In loondienst 
Totaal 
Vrouwen 
Land- en bosbouw, jacht, 
visserij 
Totaal 
Vrouwen 
Winning 
Totaal 
Vrouwen 
Verwerkende industrie 
Totaal 
Vrouwen 
Bouwnij verheid 
Totaal 
Vrouwen 
Elektriciteit, gas, waterlei-
ding, gezondheidsdiensten 
Totaal 
Vrouwen 
Handel, banken, verzekerin-
gen, enz. 
Totaal 
Vrouwen 
Vervoer en verbindingen 
Totaal 
Vrouwen 
Diensten 
Totaal 
Vrouwen 
ISIC 
0 
1 
2,3 
4 
5 
6 
7 
8 
Fonte/Bron : Service central de la statistique et des études économiques. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL II/16a DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Occupazione 
per gruppi industriali predominanti 
(Aziende con 10 lavoratori ed oltre) 
Arbeidsbezetting 
ingedeeld volgens voornaamste industrietak 
(Bedrijven met 10 en meer werknemers) 
Media in migliaia 
Gruppi industriali 
Industria estrattiva 
Industria delle materie di base e dei beni di produzione 
Industria delle pietre e delle terre 
Industria siderurgica 
Fonderie di ghisa e di acciaio 
Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, pro-
duzione di profilati a freddo 
Produzione di metalli non ferrosi 
Fonderie di metalli 
Raffinerie per oli minerali, distillazione della 
lignite e della torba, distillazione e trasforma-
zione di scisti bituminosi 
Derivati della distillazione del carbone 
Industria chimica 
Segherie e preparazione industriale del legno 
Fabbricazione della pasta di legno, cellulosa carta 
e cartone 
Gomma ed amianto 
Beni di investimento 
Carpenteria metallica 
Costruzione di macchine non elettriche 
Costruzione di materiale di trasporti e aeronautica 
Costruzione navale 
Industria elettrotecnica 
Fabbricazione di strumenti di precisione ed ottici 
Forgiatura, stampaggio dell'acciaio 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo 
Beni di consumo 
Ceramica fine 
Vetro 
Lavorazione del legno 
Strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, 
bigiotteria 
Industria della carta, fabbricazione articoli di carta 
Stampa, edizione e industrie collegate 
Trasformazione materie plastiche 
Industria del cuoio 
Fabbricazione di articoli in cuoio 
Industria delle calzature 
Industrie tessili 
Industria dell'abbigliamento 
Industria alimentare, bevande, tabacco 
Industria alimentare 
di cui : 
Latterie e industrie del latte 
Fabbricazione della birra e del malto 
Industria del tabacco 
Totale occupazione nell 'Industria 
1958 (a) 
656,6 
1 539,3 
241,0 
297,6 
129,9 
69,1 
74,9 
21,6 
27,9 
5,1 
414,0 
82,0 
81,8 
94,3 
2 722,3 
184,2 
846,6 
349,7 
110,4 
620,9 
139,7 
120,7 
350,1 
1 887,9 
85,3 
82,2 
221,7 
59,0 
94,2 
168,3 
61,4 
37,5 
39,8 
105,9 
618,8 
313,8 
466,7 
403,7 
45,9 
69,8 
63,0 
7 272,7 
1959 
674,5 
1 618,2 
251,3 
334,4 
132,2 
70,6 
78,3 
23,3 
428,1 
82,8 
100,1 
2 825,7 
192,2 
868,2 
658,8 
140,0 
124,2 
362,5 
1 883,6 
218,8 
57,0 
174,0 
72,8 
38,7 
103,6 
595,2 
316,2 
474,8 
415,3 
47,5 
59,5 
7 476,9 
I960 
616,3 
1 697,9 
254,1 
355,3 
141,2 
75,1 
82,5 
25,9 
30,9 
4,9 
453,3 
84,2 
81,5 
109,0 
3 036,0 
194,9 
935,6 
422,4 
97,9 
728,4 
148,2 
133,4 
375,1 
1 944,7 
91,1 
89,0 
219,5 
56,7 
108,4 
174,0 
82,6 
32,9 
39,2 
105,2 
613,8 
332,2 
481,0 
426,9 
48,9 
76,9 
54,1 
7 776,0 
1961 
585,8 
1 759,5 
258,4 
365,9 
146,9 
77,1 
85,2 
26,8 
31,5 
5,2 
479,5 
89,9 
83,5 
109,7 
3 195,6 
200,8 
994,9 
443,5 
95,9 
785,3 
153,1 
139,5 
382,0 
1 972,6 
91,8 
91,3 
219,9 
56,9 
109,8 
183,5 
90,7 
32,1 
40,3 
103,7 
606,3 
346,4 
488,4 
439,7 
50,1 
80,2 
48,8 
8 002,0 
1962 
549,5 
1 748,1 
259,5 
362,5 
144,2 
72,0 
82,6 
25,9 
31,4 
5,4 
484,4 
86,4 
82,5 
111,1 
3 265,5 
207,3 
1 020,5 
472,5 
92,6 
802,9 
148,9 
137,7 
383,2 
1 975,8 
88,4 
90,6 
218,9 
57,5 
114,2 
189,1 
97,6 
30,6 
39,9 
102,5 
584,8 
361,8 
497,8 
453,6 
51,8 
83,8 
44,1 
8 036,6 
Gemiddelde in duizendtallen 
Industrietakken 
Winning 
Grondstoven- en produktiegoederenindustrieën 
Steen- en aardeindustrie 
IJzerproducerende industrie 
IJzer-, staal- en smeedijzergieterijen 
Trekkerijen en koudwalserijen 
NF -Metaalindustrie 
Metaalgieterijen 
Aardolieverwerking, distillatie van teer uit bruin-
kool en turf, versmeuling en verwerking van 
olleschiefers 
Industrie van de bijprodukten van steenkool 
Chemische industrie 
Zagerijen en houtverwerkende industrie 
Houtslijp, celstof, papier en karton producerende 
industrie 
Rubber- en asbestverwerkende industrie 
Kapitaalgoedcrenindustrieën 
Staalbouw (incl. lichtmetaal) 
Machineindustrie 
Voertuigen- en luchtvaartuigenindustrie 
Scheepsbouw 
Elektrotechnische industrie 
Fijnmechanische en optische industrie alsmede 
uurwerkindustrie 
Staalbewerking 
IJzer-, blik- en metaalwarenindustrie 
Verbruiksgoederenindustrieën 
Porseleinindustrie 
Glasindustrie 
Houtverwerkende industrie 
Muziekinstrumenten-, speelgoed-, sieraden- en 
sportartikelenindustrie 
Papier- en kartonverwerkende industrie 
Drukkerijen en vermenigvuldigingsbedrijven 
Kunststofverwerkende industrie 
Lederproduktie 
Lederverwerkende industrie » 
Schoenindustrie 
Textielindustrie 
Kledingindustrie 
Voedings- en genotmiddeleninduetrieën 
Voedingsmiddelenindustrie 
waarvan : 
Melkfabrieken en zuivelindustrie 
Brouwerijen en mouterijen 
Tabakverwerkende industrie 
Totaal arbeiders in de Industrie 
(a) Esclusa la Saar. (a) Zonder Saarland. 
Fonte/Bron : Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL n/16b DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Occupazione operaia ripartita in base 
ai gruppi industriali predominanti 
(Aziende con 10 lavoratori ed oltre) 
Arbeidsbezetting (arbeiders) 
ingedeeld volgens voornaamste industrietak 
(Bedrijven met 10 en meer werknemers) 
Media in migliaia 
Gruppi industriali 
Industria estrattiva 
Industria delle materie di base e dei beni di produzione 
Industria delle pietre e delle terre 
Industria siderurgica 
Fonderie di ghisa e di acciaio 
Trafilatura, stiratura, laminatura dei nastri, pro-
duzione di profilati a freddo 
Produzione di metalli non ferrosi 
Fonderie di metalli 
Raffinerie per oli minerali, distillazione della 
lignite e della torba, distillazione e trasforma-
zione di scisti bituminose 
Derivati delle distillazioni del carbone 
Industria chimica 
Segherie e preparazione industriale del legno 
Fabbricazione della pasta di legno, cellulosa carta 
e cartone 
Gomma ed amianto 
Beni di investimento 
Carpenteria metallica 
Costruzione di macchine non elettriche 
Costruzione di materiale di trasporti e aeronautica 
Costruzione navale 
Industria elettrotecnica 
Fabbricazione di strumenti di precisione ed ottici 
Forgiatura, stampaggio dell'acciaio 
Fabbricazione di utensili e articoli finiti in metallo 
Beni di consumo 
Ceramica fine 
Vetro 
Lavorazione del legno 
Strumenti musicali, articoli sportivi, giocattoli, 
bigiotteria 
Industria delia carta, fabbricazione articoli di carta 
Stampa, edizione e industrie collegate 
Trasformazione materie plastiche 
Industria del cuoio 
Fabbricazione di articoli in cuoio 
Industria delle calzature 
Industrie tessili 
Industria dell'abbigliamento 
Industria alimentare, bevande, tabacco 
Industria alimentare 
di cui : 
Latterie e industrie del latte 
Fabbricazione della birra e del malto 
Industria del tabacco 
Totale degli operai nell ' industria 
1958 (a) 
593,3 
1 243,0 
208,6 
254,0 
111,8 
58,2 
61,1 
18,2 
20,6 
3,9 
290,6 
68,9 
70,3 
76,8 
2 168,0 
144,2 
655,4 
278,8 
97,3 
471,5 
114,4 
101,9 
304,5 
1 613,8 
74,5 
72,5 
191,4 
49,9 
78,4 
136,1 
50,1 
32,5 
33,8 
93,5 
529,9 
271,1 
360,5 
304,3 
30,9 
54,1 
50,2 
5 978,7 
1959 
604,3 
1 302,8 
217,5 
285,0 
113,2 
59,3 
63,7 
19,6 
298,0 
69,5 
81,8 
2 231,2 
148,8 
663,5 
496,9 
113,2 
104,4 
313,9 
; 599,8 
187,5 
47,8 
140,8 
59,3 
32,6 
91,0 
505,0 
272,5 
361,8 
309,3 
31,6 
52,5 
6 099,9 
I960 
547,4 
1 361,8 
219,2 
302,2 
121,1 
03,0 
67,1 
21,9 
21,5 
3,6 
312,3 
71,3 
69,4 
89,2 
2 386,6 
149,6 
710,2 
336,8 
84,3 
548,2 
119,3 
112,2 
326,0 
1 651,0 
79,0 
78,1 
188,1 
47,4 
89,7 
140,5 
67,1 
28,1 
32,9 
92,5 
519,7 
287,9 
364,2 
316,9 
32,5 
59,3 
47,3 
6 311,0 
1961 
516,8 
1 398,6 
221,3 
308,8 
125,4 
64,2 
68,9 
22,5 
21,6 
3,7 
327,0 
75,5 
70,8 
89,0 
2 487,5 
153,0 
749,6 
306,4 
81,7 
583,5 
122,2, 
116,9 
313,7 
1 665,1 
79,0 
79,6 
187,0 
47,2 
90,4 
147,8 
73,0 
27,4 
33,7 
90,6 
509,7 
299,8 
366,7 
324,7 
33,2 
61,7 
42,0 
6 434,7 
1962 
481,5 
1 373,2 
220,3 
302,6 
121,8 
59,3 
66,0 
21,5 
21,3 
3,8 
325,4 
72,0 
69,5 
89,6 
2 512,8 
157,9 
759,4 
388,0 
78,2 
585,9 
117,0 
114,1 
311,7 
1 657,5 
75,3 
78,4 
184,6 
47,3 
93,5 
151,7 
77,5 
25,8 
33,2 
89,3 
488,5 
312,3 
370,2 
332,7 
34,5 
64,5 
37,5 
6 395,1 
Gemiddelde in duizendtallen 
Industrietakken 
Winning 
Grondstoffen- en produktiegoederenindustrieën 
Steen- en aarde-industrie 
IJzerproducerende industrie 
IJzer-, staal- en smeedijzergieterijen 
Trekkerijen en koudwalserijen 
NF-Metaalindustrie 
Metaalgieterijen 
Aardolieverwerking, distillatle van teer uit bruin-
kool en turf, versmeuling en verwerking van 
olieschiefers 
Industrie van de bijprodukten van steenkool 
Chemische industrie 
Zagerijen en lioutverwerkendc industrie 
Houtsiijp, celstof, papier en karton producerende 
industrie 
Rubber- en asbestverwerkende industrie 
Kapitaalgoederenindustrieën 
Staalbouw (incl. lichtmetaal) 
Machine-industrie 
Voertuigen- en luchtvaartuigenindustrie 
Scheepsbouw 
Elektrotechnische industrie 
Fijnmechanische en optische industrie alsmede 
uurwerkindustrie 
Staalbewerking 
IJzer-, blik- en metaalwarenindustrie 
Verbruiksgoedcrenindustrieën 
Porseleinindustrie 
Glasindustrie 
Houtverwerkende industrie 
Muziekinstrumenten-, speelgoed-, sieraden- en 
sportartikelenindustrie 
Papier- en kartonverwerkende industrie 
Drukkerijen en vermenigvuldigingsbedrijven 
Kunststofverwerkende industrie 
Leder- en huidenindustrie 
Lederverwerkende industrie 
Schoenindustrie 
Textielindustrie 
Kledingindustrie 
Voedings- en genotmiddelenindustrieën 
Voedingsmiddelenindustrie 
waarvan : 
Melkfabrieken en zuivelindustrie 
Brouwerijen en mouterijen 
Tabakverwerkende industrie 
Totaal arbeidsbezetting In de industr ie 
(a) Esclusa la Sarre. (a) Zonder Saarland. 
Fonte/Bron : Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL Π/17 FRANKRIJK 
Occupazione dipendente per rami d'attività 
Media in migliaia 
Arbeidsbezetting ingedeeld naar bedrijfstak 
Gemiddelde in duizendtallen 
Rami d'attività 
Pesca 
Agricoltura e foreste 
Combustibili minerali solidi 
Altre industrie estrattive 
Edilizia e genio civile 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Industrie meccaniche 
Fabbricazione di oggetti in metallo 
Costruzione di macchine e materiale elettrico 
Riparazioni meccaniche ed elettriche 
Vetro, ceramica, materiali da costruzione Petrolio e carburante 
Industrie chimiche 
Tabacco e fiammiferi 
Industrie alimentari 
Industria tessile Abbigliamento e lavorazione delle stoffe 
Industria del cuoio e delle pelli 
Industria del legno e dell'arredamento 
Industria della carta e del cartone 
Industria poligrafica, stampa, edizione 
Altre industrie 
Industrie non esattamente designate 
Trasporti terrestri 
Trasporti fluviali, marittimi ed aerei 
Commercio agricolo ed alimentare (all'ingrosso) 
Commercio agricolo ed alimentare (al dettaglio) 
Industria alberghiera, vendita al dettag. di bevande 
Altri commerci all'ingrosso 
Altri commerci al dettaglio 
Commerci non esattamente designati 
Intermediari del commercio e dell'industria 
Banche ed assicurazioni 
Spettacoli sedentari 
Servizi resi ad imprese 
Servizi domestici 
Servizi resi a particolari 
Elettricità, acqua e gas 
Trasmissioni e radio 
Amministrazioni pubbliche ed assimilate 
Totale 
1958 
30,2 
980,0 
240,6 
107,5 
1 292,9 
304,7 
1 165,1 
187,2 
255,7 
145,9 
189,1 37,1 
325,2 
15,5 
449,8 
558,6 339,9 
163,1 
203,8 
110,0 
167,8 
108,3 
12,0 
601,0 
124,3 
184,5 
246,7 
201,2 
240,7 
433,0 
22,6 
71,8 
250,9 
36,8 
97,4 
514,4 
723,4 
141,7 
202,3 
1 032,8 
12 582,1 
1959 
29,7 
940,0 
235,5 
106,4 
1 301,7 
302,8 
1 147,4 
184,8 
258,6 
148,4 
186,5 39,1 
327,0 
15,7 
457,5 
524,3 320,7 
156,5 
190,1 
109,9 
170,2 
113,2 
10,8 
601,9 
123,1 
189,7 
249,4 
204,2 
248,8 
444,0 
19,7 
72,3 
267,0 
35,2 
104,9 
516,6 
760,9 
148,0 
276,0 
1 086,0 
12 630,5 
1960 
29,2 
910,0 
224,3 
105,4 
1 324,9 
310,9 
1 165,1 
188,9 
273,4 
150,4 
188,2 40,7 
334,9 
15,7 
456,8 
524,5 321,1 
156,4 
192,7 
112,1 
174,5 
117,0 
9,4 
602,2 
128,3 
192,9 
257,7 
207,2 
257,0 
459,9 
16,7 
72,8 
278,4 
33,9 
111,5 
505,3 
791,3 
151,4 
283,2 
1 114,5 
12 790,7 
1961 
28,0 
875,0 
210,4 
104,7 
1 303,5 
318,8 
1 192,1 
197,8 
293,0 
152,4 
191,5 42,0 
341,5 
16,0 
446,8 
518,7 317,5 
155,4 
191,8 
114,1 
180,1 
121,8 
8,1 
602,5 
135,9 
197,0 
261,3 
210,2 
265,2 
477,9 
13,8 
73,4 
290,8 
33,7 
119,0 
502,7 
827,2 
155,9 
294,4 
1 157,2 
12 999,7 
1902 
28,0 
840,0 
203,8 
102,7 
1 407,6 
322,1 
1 235,5 
206,0 
310,2 
167,0 
193,9 43,2 
348,7 
16,1 
442,8 
513,5 311,0 
154,0 
195,9 
116,8 
186,0 
128,8 
6,7 
600,9 
148,1 
204,5 
268,9 
222,1 
274,9 
488,2 
10,9 
74,8 
304,5 
34,6 
129,9 
495,0 
875,0 
162,6 
311,5 
1 260,0 
13 346,7 
Bedrijfstakken 
Visserij 
Land­ en bosbouw 
Vaste brandstoffen 
Overige mijnbouw 
Bouwnijverheid en openbare werken 
Produktie en eerste bewerking van ijzer en staal 
Mechanische industrie 
Industrie van overige metalen produkten 
Elektrotechnische industrie 
Mechanische en elektrische reparaties 
Glas, aardewerk en bouwmaterialen Olie en benzine 
Chemische industrie 
Tabak en lucifers 
Voedings­ en genotmiddelenindustrie 
Textiel­ en aanverwante industrie Kleding­ en stofverwerkende industrie 
Industrie van leer en huiden 
Hout­ en meubelindustrie 
Papier­ en kartonindustrie 
Polygrafische industrie en drukkerijen 
Overige industrieën 
Niet nader omschreven industrieën 
Wegvervoer 
Binnenvaart, zeevaart en luchtvaart 
Groothandel in landbouw­ en voedingsartikelen 
Kleinhandel in landbouw­ en voedingsartikelen 
Hotel­ en cafébedrijf 
Overige groothandel 
Overige kleinhandel 
Niet nader omschreven handel 
Tussenhandel 
Banken en verzekeringen 
Theaterbedrijven 
Dienstverlening aan bedrijven 
Huishoudelijke dienstverlening 
Dienstverlening aan particulieren 
Water, gas, elektriciteit 
Pers en radio 
Openbare diensten en aanverwante bedrijven 
Totaal 
Fonte/Bron : Institut national de la statistique et des études économiques. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL Π/18 ITALIË 
Occupazione operaia per settore di industria 
(Risultati dell'indagine mensile in 43 settori) 
Arbeidsbezetting per industrietak 
(Resultaten van de maandelijkse enquête in 43 sectoren) 
Media mensile in migliaia 
Industrie 
Miniere e cave 
Miniere 
Permessi minerari 
Industrie alimentari 
Fabbriche conserve alimentari, animali e vegetali 
Molini da cereali a cilindri 
Fabbriche di dolci 
Zuccherifici 
Pastifici 
Industrie tessili 
Seta : trattura, torcitura, tessitura 
Cotone 
Lana 
Fibre tessili artificiali 
Maglifìci 
Calzifìci 
Lino e canapa 
Juta 
Fabbriche calzature e artic. abbigliamento 
Calzaturifici 
Cappelliflci 
Industria del legno 
Industria della carta 
Stabilimenti arti grafiche 
Industria del cuoio 
Industria della gomma 
Industrie chimiche e farmaceutiche 
Industrie lavorazione minerali non metallici 
Stab, lavorazione oggetti grès e materiali re­
frattari 
Fornaci da laterizi 
Vetrerie 
Ceramica 
Cementifici 
Fornaci e molini da gesso e calce 
Industrie metallurgiche 
Stabilimenti siderurgici 
Stabilimenti lavorazione metalli non ferrosi 
Prodotti metalmeccanici 
Fonderie di fusione 
Officine meccaniche varie 
Costruzione di macchine e apparecchi elettrici 
Mezzi di trasporto 
Cantieri navali Officine costruzione e riparazione materiale 
ferroviario 
Officine costruzione automotoveicoli e aeromo­bili 
Officine costruzione velocipedi 
Industrie varie 
Stabilimenti fabbricazione e stampa dischi 
fonografici 
Stabilimenti produzione, sviluppo e stampa 
films 
Elettricità, gas, acqua e distribuzione energia 
elettrica 
Occupazione operaia totale 
1958 
47,8 
44,7 
3,1 
111,2 
44,9 
9,1 
26,1 
15,2 
15,9 
408,3 
37,1 
175,6 
103,7 
20,0 
30,1 
15,2 
14,5 
6,0 
46,8 
42,0 
4,8 
26,1 
36,3 
45,6 
12,8 
29,5 
132,2 
128,4 
5,4 
52,9 
21,4 
27,3 
17,3 
4,7 
106,7 
87,6 
18,1 
395,4 
40,2 
355,2 
71,4 
153,4 
39,3 
25,5 
83,4 
5,1 
1,8 
0,4 
1,4 
38,7 
l 791,4 
1959 
42,2 
39,3 
2,9 
112,2 
46,1 
8,7 
26,2 
15,1 
16,1 
40,89 
45,0 
166,7 
105,4 
27,2 
30,9 
14,8 
13,0 
5,9 
49,8 
44,8 
5,0 
26,6 
36,3 
46,3 
12,8 
27,7 
133,5 
129,3 
5,0 
53,8 
22,4 
26,9 
16,7 
4,5 
102,7 
84,9 
17,7 
393,9 
40,3 
353,7 
76,7 
150,5 
37,0 
23,3 
S4,8 
5,4 
1,9 
0,4 
1,6 
39,1 
1 790,5 
1960 
39,6 
36,8 
2,8 
116,3 
52,1 
8,5 
20,5 
13,0 
10,2 
428,8 
46,4 
171,5 
110,0 
30,1 
34,9 
16,1 
13,1 
6,0 
54,1 
48,9 
5,2 
27,7 
36,9 
48,5 
13,9 
30,7 
141,8 
133,8 
5,1 
56,7 
24,2 
28,0 
15,3 
4,6 
108,0 
89,1 
18,9 
435,2 
45,3 
389,9 
88,7 
158,2 
35,0 
22,5 
94,8 
5,9 
2,1 
0,5 
1,6 
39,5 
1 904,0 
1961 
37,3 
34,7 2,6 
122,7 
56,9 
8,3 
28,5 
12,4 
16,7 
433,6 
45,8 
170,8 
110,8 
32,0 
37,9 
17,4 
12,9 
6,0 
60,1 
54,5 
5,0 
30,0 
37,7 
51,0 
14,4 
33,3 
150,0 
144,6 
5,7 
02,4 
25,8 
30,8 
15,2 
4,7 
116,2 
96,5 
19,7 
484,3 
49,6 
434,7 
99,4 
167,6 
34,1 
22,5 
105,0 
5,9 
2,5 
0,6 
2,0 
40,5 
2 025,3 
1962 
35,0 
32,6 2,4 
126,7 
59,2 
8,2 
30,2 
12,0 
17,1 
439,3 
45,9 
169,0 
112,7 
34,9 
40,8 
17,1 
12,8 
0,1 
62,4 
56,8 
5,6 
31,0 
38,9 
53,2 
14,3 
35,6 
158,3 
152,4 
6,5 
64,5 
27,7 
33,4 
15,8 
4,5 
123,2 
103,0 
20,2 
523,6 
53,0 
470,6 
108,4 
181,6 
33,5 
23,0 
119,7 
5,4 
2,4 
0,0 
1,8 
42,4 
2 128,7 
Maandgemiddelde in duizendtallen 
Industrietakken 
Mijnbouw en steengroeven 
Mijnbouw 
Exploitatievergunningen 
Voedingsmiddelenindustrie 
Fabrieken v. dierlijke en plantaardige conserven 
Graanmalerijen 
Suiker­ en banketbakkerij, ijsfabricage, enz. 
Suikerraffinaderij 
Het vervaardigen van meelprodukten 
Textielindustrie 
Zijde­industrie : afkokcrijen, twijnderijen, we­
verijen 
Katoenindustrie 
Wolindustrie 
Kunstvezelindustrio 
Tricotage­industrie 
Kousenindustrie 
Vlas­ en hennepindustrie 
Juto­industrie 
Schoenen­ en kledingsindustric 
Schoenenindustrie 
Hoedenindustrie 
Houtindustrie 
Papierindustrie 
Grafische industrie 
Lederindustrie 
Rubberindustrie 
Chemische en farmaceutische industrie 
Industrie van niel­melaalhoudende ertsen 
Industrie van zandsteen en vuurvast mate­
riaal 
Industrie van baksteen en terracotta 
Glasindustrie 
Anrdewerkindustrie 
Cementfabriek 
Kalkovens 
Metaalindustrie 
IJzer­ en staalindustrie 
Bewerking van non­ferro metalen 
Metaalverwerkende industrie en machine­industrie 
Gieterijen 
Diverse machinefabrieken 
Elektrische machines en apparaten 
Vervoer 
Scheepswerven 
Fabricage en reparatie van spoorwegmaterieel 
Fabrieken van auto's, motorrijwielen en vlieg­tuigen 
Rijwielfabrieken 
Diverse industrieën 
Vervaardigen en persen van grammofoon­
platen 
Fabricage, ontwikkelen en afdrukken van 
films 
Elektriciteit, gas, water en distributie van elektri­
citeit 
Totaal werkende arbeiders 
Fonte/Bron : Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL Π/19 NEDERLAND 
Occupazione dipendente per rami d'attività 
(Stabilimenti con 10 dipendenti ed oltre) 
Arbeidsbezetting naar bedrijfstak 
(Bedrijven met 10 en meer man personeel) 
Fine d'anno, in migliaia 
Rami d'attività 1958 1959 1960 1962 1962 
Einde van het jaar, in duizendtallen 
Bedrijfstakken 
Fabbricazione di terraglie, vetro, calce, mattoni 
Fabbriche di mattoni 
Fabbriche di terraglia fine e di porcellana 
Fabbriche di articoli in cemento 
Vetrerie 
Lavorazione del diamante, ecc. 
Industria grafica 
Stampa e incisione 
Legatorie 
Industria chimica 
Fabbriche di acido solforico e superfosfati 
Fabbriche di coloranti di base (pigmenti) 
Fabbriche di colori preparati e inchiostri da 
stampa 
Fabbriche dì medicinali 
Fabbriche dì materie plastiche 
Lavorazione del Ugno, del sughero e della paglia 
Officine di costruzione meccanica di manufatti 
in legno (porte incl.) 
Fabbriche di casse e botti 
Fabbriche di mobìli 
Fabbriche di articoli in legno 
Abbigliamento 
Lavanderie e stirerie 
Industria del cuoio e della gomma 
Calzaturifici 
Fabbriche di articoli in gomma 
Industria estrattiva 
Metallurgia, costruzione di navi, aeroplani e auto­
mobili 
Industria metallurgica 
Officine di costruzione meccaniche e accessori 
Industria dei mezzi di trasporto 
Industria elettrotecnica 
Fabbriche di articoli in ferro, acciaio e metallo 
Industria della carta 
Industria tessile 
Industria del cotone, del rayon e della tela di lino 
Industria della lana 
Servizi di distribuzione di gas, elettricità e acqua 
Preparazione di generi alimentari, bevande e ta­
bacchi (a) 
Fabbriche di prodotti del latte 
Fabbriche dì salumi e conserve di carne 
Industria di trasformazione del tabacco 
Occupazione dipendente totale 
46,9 
11,4 
6,8 
12,8 
6,3 
0,7 
39,1 
27,9 
4,5 
64,0 
2,9 
1,9 
0,4 
7,4 
5,8 
38,7 
7,0 
4,7 
12,5 
4,4 
62,1 
13,9 
39,5 
18,1 
8,7 
60,9 
341,9 
25,8 
83,2 
76,8 
81,9 
52,8 
27,1 
116,2 
49,9 
18,3 
28,3 
144,1 
27,3 
12,3 
16,1 
1 023,2 
48,8 
11,4 
7,0 
13,9 
6,5 
0,7 
40,5 
28,8 
4,6 
67,0 
3,0 
2,0 
0,8 
7,7 
6,9 
40,2 
8,2 
4,8 
12,7 
4,6 
64,2 
14,3 
41,6 
18,5 
9,5 
58,9 
361,4 
27,7 
88,7 
77,6 
88,0 
56,9 
28,4 
118,8 
50,8 
18,4 
27,6 
146,6 
28,2 
13,0 
16,3 
1 059,1 
49,1 
11,2 
6,9 
12,5 
0,7 
0,7 
41,9 
30,2 
4,6 
71,7 
3,1 
2,1 
7,0 
8,2 
7,6 
41,6 
8,7 
4,7 
13,3 
5,1 
66,9 
14,4 
42,1 
18,3 
10,0 
55,7 
378,2 
29,3 
93,3 
77,7 
94,9 
59,4 
29,7 
121,2 
51,8 
18,3 
26,8 
153,9 
28,3 
14,5 
16,6 
1 092,9 
49,7 
11,1 
6,7 
13,1 
6,6 
0,6 
44,1 
31,5 
4,9 
74,0 
3,2 
2,9 
6,9 
8,1 
8,9 
42,7 
9,1 
4,7 
14,1 
4,4 
70,5 
14,4 
41,9 
16,7 
11,5 
54,1 
398,2 
30,6 
99,4 
78,8 
102,3 
62,9 
31,4 
121,1 
51,1 
18,5 
26,8 
149,1 
28,7 
15,0 
16,4 
1 119,4 
50,2 
10,9 
6,6 
13,4 
6,6 
0,6 
45,5 
32,4 
5,1 
76,3 
3,2 
3,0 
7,0 
8,4 
9,5 
43,3 
9,4 
4,7 
14,4 
4,6 
71,7 
14,4 
41,7 
16,0 
12,0 
53,8 
402,6 
31,6 
101,0 
77,9 
102,6 
63,0 
32,6 
119,4 
48,9 
18,6 
27,6 
160,5(1) 
28,8 
15,0 
15,8 
1 140,1 
Vervaardiging van aardewerk, glas, kalk, stenen 
Baksteenfabrieken 
Fabr. ν . fijn aardewerk en porselein 
Cementwarenfabrieken 
Glasfabrieken 
Bewerking van diamant, enz. 
Grafische industrie 
Boek­ en diepdrukken jen 
Boekbinderi jen 
Chemische industrie 
Zwavelzuur­ en superfosfaatfabrieken 
Fabrieken van verfgrondstoffen (pigmenten) 
Fabrieken van gerede verven en drukinkt 
Fabrieken van geneesmiddelen 
Fabrieken van kunststoffen 
Bewerking van hout, kurk, stro 
Timmerfabrieken (w.o. deuren) 
Kistenfabrieken en kuiperijen 
Meubelfabrieken 
Houtwarenfabrieken 
Kleding 
Wasserijen 
Leder­ en rubbernijverheid 
Schoenfabrieken 
Fabrieken van rubberartikelen 
Winningsindustrie 
Metaalnijverheid, scheeps­, vliegtuig­ en wogen­
bouw 
Metallurgische industrie 
Machine­ en appendagefabrïeken 
Transportmiddelenindustrie 
Elektrotechnische industrie 
IJzer­ en staal­ en metaalwarenfabrieken 
Papiernijverheid 
Textielnijverheid 
Katoen­, rayon­ en Unnenindustrie 
λνοί industrie 
Gas-, elektriciteüs- en waterleidingbedrijven 
Bereiding van voedings- en genotmiddelen (a) 
Fabrieken van zuivel- en melkprodukten 
Vleeswaren- en vleesconservenfabrieken 
Tabakverwerkende industrie 
Arbeidsbezetting in totaal 
(a) Compresa la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione di animali. (a) Met inbegrip van veevoederprodukten. 
Fonte/Bron : Maandstatistiek van de industrie ■— Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL Π/20 BELGIË 
Lavoratori soggetti alla Sicurezza sociale 
ripartiti per rami d'attività 
Aantal bij de sociale verzekering aangesloten 
werknemers onderscheiden naar bedrijfstak 
Situazione al 30 giugno in migliaia 
Rami d'attività 
Agricoltura, silvicoltura, pesca 
Agricoltura e silvicoltura 
Pesca 
Industrie estrattive 
Estrazione del carbone, minerali metallici e non 
ferrosi 
Estrazione di pietre da costruzione ed altri 
materiali 
Industrie manufatturiere 
Industrie alimentari 
Fabbricazione di bevande 
Industria del tabacco 
Industrie degli oli e dei grassi vegetali o animali 
Industrie chimiche non denominate altrove 
Industria della gomma 
Industrie del legno e del sughero 
Industria della carta 
Industria del libro e fotografica 
Industria del cuoio e delle pelli Industria tessile 
Industria dell'abbigliamento 
Elettricità, acqua e gas 
Industrie dei derivati da combustibili minerali 
Industria dei prodotti minerali non metallici 
Fusione, getto, laminatura, forgiatura e stira­
tura dei metalli comuni 
Fabbricazione di oggetti in metallo non deno­
minati altrove 
Costruzione di macchine 
Industria di oggetti d'arte e strumenti di pre­
cisione 
Industrie manufatturiere diverse non denomi­
nate altrove 
Industrie manufatturiere non esattamente de­
signate 
Edilizia e genio civile 
Trasporti e comunicazioni 
Commercio 
Industria alberghiera e cure personali 
Servizi pubblici ed altri servizi d'interesse generale 
Totale 
1958 
23,9 
21,9 
1,9 
165,5 
154,1 
11,4 
1 004,7 
69,7 
28,0 
9,8 
4,1 
53,7 
8,6 
46,6 
21,8 
31,3 
10,7 145,1 
85,9 
20,0 
11,6 
65,8 
117,4 
51,0 
201,0 
14,3 
4,8 
3,4 
197,5 
73,3 
252,3 
76,0 
165,0 
1 958,2 
1959 
23,0 
21,2 
1,8 
148,8 
138,2 
10,5 
984,0 
70,4 
27,4 9,2 
4,2 
53,5 
8,4 
44,4 
21,0 
31,0 
10,8 142,7 
84,5 
19,7 
11,3 
66,9 
116,6 
50,3 
187,6 
15,4 
4,8 
3,3 
199,3 
71,6 
257,7 
64,7 
166,3 
1 915,4 
1960 
21,9 
19,8 
2,1 
127,4 
117,2 
10,2 
1 016,2 
71,8 
27,8 9,1 
4,5 
56,1 
8,6 
44,4 
22,3 
31,8 
10,5 145,3 
84,2 
19,7 
11,2 
71,3 
121,7 
53,2 
198,5 
15,1 
5,0 
3,6 
200,6 
72,3 
267,8 
66,0 
168,6 
1 940,8 
1901 
21,3 
19,2 
2,1 
111,7 
101,4 
10,3 
1 049,7 
72,4 
27,4 9,5 
5,2 
57,0 
8,0 
45,2 
22,9 
32,7 
10,5 146,6 
87,2 
19,8 
10,9 
71,8 
124,2 
57,2 
215,8 
15,3 
6,1 
3,6 
209,4 
72,8 
281,4 
65,5 
174,0 
1 985,7 
1962 
20,4 
17,9 
2,5 
102,1 
91,8 
10,3 
1 072,4 
73,1 
27,8 9,2 
5,1 
59,8 
8,0 
45,7 
24,1 
33,9 
10,5 145,6 
85,3 
19,8 
10,6 
74,3 
125,7 
57,3 
229,3 
16,5 
7,1 
3,0 
219,8 
73,5 
296,0 
71,0 
182,1 
2 037,3 
Stand per 30 juni in duizendtallen 
Bedrijfstakken 
Landbouw, bosontginning en visserij 
Landbouw en bosontginning 
Visserij 
Extractieve bedrijven 
Ontginning van steenkool, van erts en diverse 
delfstoffen 
Ontginning van bouwsteen en andere vooral in 
het bouwbedrijf aangewende materialen 
Industriële bedrijven 
Voedingswarenbereiding 
Drankbereiding 
Tabaksbewerking 
Dierlijke en plantaardige oliön en vetstoffen 
Chemische nijverheid niet elders vermeld 
Rubberindustrie 
Verwerking van hout en kurk 
Papierni j verheid 
Boekbedrijf en fotografie 
Huiden­ en lederindustrie Textielnijverheid 
Kledingnijverheid 
Elektriciteits­, gas­ en waterleidingbedrijven 
Derivaten van minerale brandstoffen 
Bedrijven van niet­metalen delfstoffen 
Metaalgieterijen, ­pletterljen, ­smederijen en 
­trekkerijen 
Fabricage van artikelen uit gewoon metaal niet 
elders vermeld 
Machineconstructie 
Kunst­ en precisiebedrijven 
Diverse verwerkende bedrijven niet elders ver­
meld 
Diverse recuperatie­ en afvalbedrijven 
Bouwbedrijf 
Transportbedrijf 
Handel 
Hotelbedrijf en persoonsverzorging 
Overheidsdiensten en andere diensten van algemeen 
belang 
Totaal 
Fonte/Bron : Annuaire statistique.de la Belgique. 
~rl 
INDUSTRIA SIDERURGICA 
(a sensi del Trattato CE.C.A.) 
TABELLA 
TABEL Π/21 IJZER­ EN STAALINDUSTRIE (in de zin van het E.G.K.S.­Verdrag) 
Occupazione per paese 
Media annua 
Ingeschreven werknemers naar land 
Jaargemiddelde 
Comunità 
Occupazione totale 
Operai 
Apprendisti 
Impiegati 
Germania (R.f.) (a) 
Occupazione totale 
Operai 
Apprendisti 
Impiegati 
Francia 
Occupazione totale 
Operai 
Apprendisti 
Impiegati 
Italia 
Occupazione totale 
Operai 
Apprendisti 
Impiegati 
Paesi Bassi 
Occupazione totale 
Operai 
Apprendisti 
Impiegati 
Belgio 
Occupazione totale 
Operai 
Apprendisti 
Impiegati 
Lussemburgo 
Occupazione totale 
Operai 
Apprendisti 
Impiegati 
1958 
542 999 
458 778 
10 821 
73 400 
235 863 
200 236 
7 308 
28 319 
154 878 
127 251 
2 757 
24 870 
60 601 
53 047 
172 
7 382 
11 328 
7 815 
245 
3 268 
59 186 
51 728 
7 458 
21 143 
18 701 
339 
2 103 
1959 
539 223 
453 816 
10 607 
74 800 
234 045 
198 085 
6 840 
29 120 
153 850 
125 720 
2 989 
25 141 
57 817 
50 465 
139 
7 213 
12 288 
8 385 
301 
3 602 
59 728 
52 126 
7 602 
21 495 
19 035 
338 
2 122 
1960 
564 269 
475 705 
10 900 
77 664 
248 177 
211 427 
6 814 
29 936 
158 835 
129 593 
3 215 
26 027 
59 928 
52 292 
131 
7 505 
13 697 
9 122 
409 
4 166 
61 862 
53 971 
7 891 
21 770 
19 300 
331 
2 139 
1961 
579 181 
485 295 
11 356 
82 530 
253 917 
215 000 
6 884 
32 033 
163 031 
132 130 
3 559 
27 342 
62 984 
54 761 
152 
8 071 
14 690 
9 466 
416 
4 808 
62 669 
54 536 
8 133 
21 890 
19 402 
345 
2 143 
1962 
580 085 
481 010 
12 217 
86 858 
251 664 
210 785 
7 157 
33 722 
161 920 
129 737 
3 990 
28 193 
67 314 
58 192 
209 
8 913 
15 607 
9 796 
480 
5 331 
61 603 
53 252 
8 351 
21 977 
19 248 
381 
2 348 
Gemeenschap 
Totaal werknemers 
Arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
Duitsland (B.R.) (a) 
Totaal werknemers 
Arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
Frankrijk 
Totaal werknemers 
Arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
Italië 
Totaal werknemers 
Arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
Nederland 
Totaal werknemers 
Arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
België 
Totaal werknemers 
Arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
Luxemburg 
Totaal werknemers 
Arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
(a) Ivi compresa la Sarre. 
Fonte : Statistiche mensili dell'Alta Autorità della 
C.E.CA. — Istituto Statistico delle Comunità Europee. 
(a) Met inbegrip van Saarland. 
Bron : Maandstatistieken van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. — Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeensehappen. 
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MINIERE DI FERRO TABELLA 
TABEL Π/22 IJZERMIJNEN 
Occupazione per paese Ingeschreven werknemers naar land 
Media annua 
Comunità 
Occupazione totale 
Operai all'interno 
Operai all'esterno 
Apprendisti 
Impiegati 
Germania (R.f.) 
Occupazione totale 
Operai all'interno 
Operai all'esterno 
Apprendisti 
Impiegati 
Francia 
Occupazione totale 
Operai all'interno 
Operai all'esterno 
Apprendisti 
Impiegati 
Italia 
Occupazione totale 
Ooperai all'interno 
Operai all'esterno 
Apprendisti 
Impiegati 
Lussemburgo 
Occupazione totale 
Operai all'interno 
Operai all'esterno 
Apprendisti 
Impiegati 
1958 
58 100 
36 025 
14 236 
1 794 
6 045 
23 559 
14 319 
5 932 
935 
2 373 
28 514 
18 410 
6 076 
858 
3 170 
3 527 
1 835 
1 403 
1 
288 
2 500 
1 461 
825 
— 
214 
1959 
55 046 
33 624 
13 721 
1 601 
6 100 
21 606 
12 891 
5 540 
811 
2 364 
27 909 
17 773 
6 090 
790 
3 256 
3 152 
1 582 
1 303 
0 
267 
2 379 
1 378 
788 
— 
321 
1960 
53 060 
32 121 
13 407 
1 408 
6 124 
20 065 
11 772 
5 330 
632 
2 331 
27 549 
17 470 
5 985 
776 
3 318 
3 136 
1 565 
1 308 
— 
263 
2 310 
1 314 
784 
— 
212 
1961 
51 354 
30 926 
13 098 
1 221 
6 109 
19 005 
11 123 
5 164 
445 
2 273 
27 037 
17 028 
5 869 
776 
3 364 
3 076 
1 521 
1 294 
— 
261 
2 236 
1 254 
771 
— 
211 
1962 
47 143 
28 146 
12 019 
1 073 
5 905 
15 928 
9 142 
4 454 
297 
2 035 
26 154 
16 410 
5 577 
776 
3 391 
2 879 
1 403 
1 218 
— 
258 
2 182 
1 191 
770 
— 
221 
Jaargemiddelde 
Gemeenschap 
Totaal werknemers 
Ondergrondse arbeiders 
Bovengrondse arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
Duitsland (B.R.) 
Totaal werknemers 
Ondergrondse arbeiders 
Bovengrondse arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
Frankrijk 
Totaal werknemers 
Ondergrondse arbeiders 
Bovengrondse arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
Italië 
Totaal werknemers 
Ondergrondse arbeiders 
Bovengrondse arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
Luxemburg 
Totaal werknemers 
Ondergrondse arbeiders 
Bovengrondse arbeiders 
Leerlingen 
Beambten 
Fonte : Statistiche mensili dell'Alta Autorità della 
CE.C.A. — Istituto Statistico delle Comunità Europee. 
Bron : Maandstatistieken van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. — Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
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MINIERE DI CARBONE TABELLA 
TABEL Π/23 STEENKOLENMIJNEN 
Occupazione per paese 
Media annua 
Ingeschreven werknemers naar land 
Jaargemiddelde 
Comunità 
Occupazione totale 
Operai delle miniere : 
all'interno 
all'esterno 
Operai delle industrie collegate 
Apprendisti Impiegati 
Germania (R.f.) (a) 
Occupazione totale 
Operai delle miniere : 
all'interno 
all'esterno 
Operai delle industrie collegate 
Apprendisti 
Impiegati 
Francia 
Occupazione totale 
Operai delle miniere : 
all'interno 
all'esterno 
Operai delle industrie collegate 
Apprendisti 
Impiegati 
Italia 
Occupazione totale 
Operai delle miniere : 
all'interno 
all'esterno 
Operai delle industrie collegate 
Apprendisti 
Impiegati 
Paesi Bassi 
Occupazione totale 
Operai delle miniere : 
all'interno 
all'esterno 
Operai delle industrie collegate 
Apprendisti 
Impiegati 
Belgio 
Occupazione totale 
Operai delle miniere : 
all'interno 
all'esterno 
Operai delle industrie collegate 
Apprendisti 
Impiegati 
1958 
1 058 711 
629 018 
215 824 
54 956 
56 377 102 536 
599 747 
354 857 
110 474 
36 433 
44 712 
53 271 
236 816 
136 756 
57 969 
9 839 
5 648 
26 004 
5 495 
3 634 
1 221 — — 640 
63 379 
31 430 
13 385 
7 502 
3 900 
7 162 
153 274 
102 341 
32 775 
1 182 
2 117 
14 859 
1959 
995 326 
587 584 
207 742 
51 064 
47 340 101 590 
559 693 
330 324 
107 409 
32 785 
35 686 
53 489 
232 019 
133 900 
50 448 
9 650 
5 685 
26 330 
4 160 
2 643 
989 — — 528 
62 219 
30 201 
13 245 
7 403 
3 991 
7 379 
137 235 
90 510 
29 651 
1 226 
1 978 
13 870 
1960 
909 018 
530 160 
191 547 
51 090 
37 088 98 533 
507 089 
295 862 
98 502 
33 202 
27 075 
52 448 
220 923 
126 202 
53 754 
9 780 
5 349 
25 838 
4 005 
2 323 
975 
200 
— 507 
59 696 
28 814 
12 794 
7 453 
3 161 
7 474 
117 305 
76 959 
25 522 
1 055 
1 503 
12 266 
1961 
847 939 
491 663 
178 798 
51 407 
29 899 90 172 
477 649 
279 429 
92 642 
32 666 
21 166 
51 746 
207 314 
116 915 
50 579 
9 888 
4 864 
25 068 
3 777 
2 098 
916 
280 
— 483 
57 543 
27 421 
12 451 
7 583 
2 427 
7 661 
101 656 
65 800 
22 210 
990 
1 442 
11 214 
1902 
801 686 
458 897 
109 822 
51 308 
27 397 94 202 
447 877 
259 570 
88 395 
32 204 
16 916 
50 792 
201 103 
113 763 
47 971 
9 930 
4 849 
24 590 
3 530 
1870 
859 
339 
— 462 
56 848 
26 329 
12 503 
7 704 
2 322 
7 930 
92 328 
57 305 
20 094 
1 071 
3 310 
10 488 
Gemeenschap 
Totaal werknemers 
Arbeiders in mijnbedrijven : 
ondergronds 
bovengronds 
Overige bedrijven 
Leerlingen Beambten 
Duitsland (B.R.) (a) 
Totaal werknemers 
Arbeiders in mijnbedrijven : 
ondergronds 
bovengronds 
Overige bedrijven 
Leerlingen 
Beambten 
Frankrijk 
Totaal werknemers 
Arbeiders in mijnbedrijven : 
ondergronds 
bovengronds 
Overige bedrijven 
Leerlingen 
Beambten 
Italië 
Totaal werknemers 
Arbeiders in mijnbedrijven : 
ondergronds 
bovengronds 
Overige bedrijven 
Leerlingen 
Beambten 
Nederland 
Totaal werknemers 
Arbeiders in mijnbedrijven : 
ondergronds 
bovengronds 
Overige bedrijven 
Leerlingen 
Beambten 
België 
Totaal werknemers 
Arbeiders in mijnbedrijven : 
ondergronds 
bovengronds 
Overige bedrijven 
Leerlingen 
Beambten 
(a) Ivi compresa la Sarre. 
Fonte : Statistiche mensili dell'Alta Autorità della 
CE.C.A. — Istituto Statistico delle Comunità Europee. 
(a) Met inbegrip van Saarland. 
Bron : Maandstatistieken van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. — Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
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CAPITOLO III 
Durata del lavoro 
HOOFDSTUK HI 
Arbeidsduur 
77 

ELENCO DELLE TABELLE 
Durata annua del lavoro 
per operaio iscritto 
(Inchiesta sui salari dell'I.S.CE.) 
I l i / 1 Comunità 
Numero medio di ore di lavoro effettuate nella 
settimana di riferimento, per posizione nella 
professione e settore d'attività economica 
(Inchiesta per campione I.S.C.E.) 
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Note esplicative Toelichting 
1 dati presentati in questo capitolo si riferiscono 
alla durata del lavoro effettivo, con esclusione 
delle statistiche sulla durata del lavoro contrat-
tuale che pure esistono in alcuni paesi della 
Comunità. 
In generale, la durata del lavoro non forma 
oggetto di statistica speciale, ma viene rilevata 
in occasione delle inchieste sulle retribuzioni 
o sulla popolazione attiva. Sul piano metodologico 
si fa essenzialmente distinzione fra le inchieste 
effettuate presso le aziende (come ad es. le indagini 
sui salari) e le inchieste effettuate presso i lavora-
tori (per es. le rilevazioni campionarie sulla 
popolazione attiva). 
Dato il loro carattere di « sottoprodotti » di altre 
statistiche e a causa delle differenze di metodo, 
i dati sulla durata del lavoro nei vari paesi sono 
difficilmente comparabili fra loro. Per tale ragione 
i dati t rat t i dalle fonti nazionali sono preceduti 
da alcune tabelle derivate dalle indagini del-
l'Istituto statistico delle Comunità europee che 
sono comparabili sul piano internazionale. 
De in dit hoofdstuk vervatte gegevens hebben 
uitsluitend betrekking op het daadwerkelijk ge-
werkte aantal uren, terwijl er geen rekening werd 
gehouden met de statistieken inzake de door 
middel van een arbeidsovereenkomst vastgestelde 
werktijden, die daarnaast in sommige landen van 
de Gemeenschap bestaan. 
Over het algemeen bestaan er geen speciale statis-
tieken over de werktijd; deze wordt binnen de 
andere enquêtes inzake de lonen of de beroeps-
bevolking vastgesteld. Ten aanzien van de metho-
den kan er voornamelijk een onderscheid worden 
gemaakt tussen enquêtes die bij de ondernemingen 
zijn gehouden (b.v. de loonenquêtes) en enquêtes 
die bij de werknemers zijn gehouden (b.v. de steek-
proefenquêtes inzake de beroepsbevolking). 
Gezien dit karakter van « bijprodukt » van andere 
statistieken en de verschillen in de bewerkings-
methoden, kunnen de gegevens inzake de werktijd 
moeilijk van land tot land worden vergeleken. 
Om deze reden worden de aan de nationale 
bronnen ontleende gegevens voorafgegaan door 
enige tabellen, die zijn gebaseerd op de resultaten 
van de enquêtes van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen, welke op inter-
nationaal vlak vergelijkbaar zijn. 
Tabella IIIjl - COMUNITÀ' Tabel 11I\1 - GEMEENSCHAP 
Durata annua del lavoro 
per operaio iscritto 
Le cifre riportate in questa tabella sono, come già 
si è detto, basate sui risultati delle indagini sulle 
retribuzioni, effettuate dall'Istituto statistico delle 
Comunità Europee. Esse tengono conto dei risultati 
di tre indagini successive che vertevano, rispettiva-
mente, su 14 rami industriali nel 1959, su 8 altri 
rami nel 1960 e su altri 13 rami nel 1961. Per 
ogni anno considerato, sono stati pure riprodotti 
Aanta l jaar l i jks gewerk te u r e n 
per ingeschreven a rbe ide r 
De in deze tabel gegeven cijfers zijn aan de resul-
taten van de door het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen gehouden loon-
enquêtes, waarover in de inleiding werd gesproken, 
ontleend. Zij omvatten de resultaten van drie 
opeenvolgende enquêtes die respectievelijk uit-
gevoerd zijn in 14 industrietakken in 1959, 8 indus-
trietakken in 1960 en in 13 industrietakken in 1961. 
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i dati relativi alle industrie della Comunità Europea 
del Carbone e dell'Acciaio (*). 
Il questionario concerneva da una parte il numero 
delle ore di lavoro normali effettuate durante 
l'anno e dall'altra le ore straordinarie. Sono 
considerate ore di lavoro normali tut te le ore 
di lavoro effettuate normalmente dagli operai 
nell'azienda compreso il lavoro notturno e festivo. 
Le ore straordinarie sono tut te le ore effettuate 
in più delle ore normali. 
La tabella è stata compilata dividendo il numero 
delle ore normali e delle ore straordinarie effettuate 
durante l'anno per il numero medio di operai 
iscritti. 
De gegevens die betrekking hebben op de indus­
trieën van de E.G.K.S. zijn voor deze jaren 
eveneens gepubliceerd i1). 
De vragenlijst van deze enquête had enerzijds 
betrekking op het aantal normale arbeidsuren 
gedurende het jaar en anderzijds op de overuren. 
Als normale arbeidsuren worden beschouwd alle 
uren die normaliter door de arbeiders in het 
bedrijf worden gewerkt, met inbegrip van nacht­
arbeid, en werk op zon­ en feestdagen. De overuren 
zijn alle m'en die buiten de normale uren worden 
gewerkt. 
De gegevens van deze tabel werden verkregen 
door het aantal gedurende het jaar gewerkte nor­
male uren en overuren te delen door het gemid­
delde aantal ingeschreven arbeiders. 
Tabella III\2 ­ COMUNITÀ' Tabel III/2 ­ GEMEENSCHAP 
Numero medio di ore di lavoro 
effettuate nella settimana di riferimento, 
secondo la posizione nella professione 
e il ramo d'attività economica 
(Risultati della rilevazione campionaria 
deU'I.S.C.E.) 
Questa tabella risulta dalla rilevazione campionaria 
sulla popolazione attiva effettuata nell'autunno 
1960 dall'Istituto statistico delle Comunità Euro­
pee. I dati si basano sulle risposte dei lavoratori 
stessi e non più sulle risposte delle aziende come 
per le inchieste sulle retribuzioni (2). 
Le informazioni richieste riguardavano essenzial­
mente il numero di ore di lavoro effettuate 
nell'attività principale (comprese le ore straor­
dinarie). Le ore pagate, ma non effettuate non 
dovevano essere incluse. Il periodo di riferimento 
era di una settimana. 
Gemiddeld aantal 
in de enquêteweek gewerkte uren, 
ingedeeld naar beroepsstatus 
en economische bedrijfstak 
(Resultaten van de steekproefenquête 
van het B.S.E.G.) 
Deze tabel is opgesteld aan de hand van de resul­
taten van de in de herfst van 1960 door het 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen gehouden steekproefenquête inzake de 
beroepsbevolking. Deze gegevens berusten op 
de antwoorden van de ondervraagde arbeids­
krachten en niet op de antwoorden van de bedrij­
ven, zoals het geval is bij de loonenquêtes (2). 
De gevraagde inlichtingen hadden voornamelijk 
betrekking op het aantal in de voornaamste werk­
zaamheid gewerkte uren (met inbegrip van de 
overuren). De betaalde maar niet gewerkte uren 
waren niet inbegrepen. De periode waarop de 
enquête betrekking had, was een week. 
(') Cfr. ■ Costi della manodopera C.E.E. 1959 ■ — Statistiche sociali 
n. 3/1961, « Salari C.E.E. I960 ■ — Statistiche sociali n. 1/1903 e ■ Salari 
CE.C.A. > — Statistiche sociali n. 2/1903. 
(*) Per ciò che riguarda la metodologia di tale indagine, si rimanda il lettore 
all'introduzione, pag. 8. 
(') Zie « Arbeidskosten E.E.G. 1959 », — Sociale Statistiek no. 3/1901, 
« Lonen E.E.G. 1960 ■ — Sociale Statistiek no. 1/1903 en ■ Lonen E.G.K.S. 
1961 » — Sociale Statistiek no. 2/1903. 
(') Zie voor de methodologie van deze enquête de iideiding, biz. Β. 
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Tabella III¡3 - COMUNITÀ' Tabel III¡3 - GEMEENSCHAP 
Numero di persone che hanno effettuato 
un determinato numero di ore di lavoro 
durante la sett imana di riferimento, 
ripartito secondo il settore d'attività 
(Risultati della rilevazione campionaria 
deU'I.S.C.E.) 
Questa tabella è anch'essa ripresa dalla rilevazione 
campionaria condotta dall'Istituto statistico delle 
Comunità Europee. Diversamente dalla precedente, 
riprende, invece del numero di ore lavorate, 
il numero delle persone che, nel corso della setti-
mana di riferimento, hanno effettuato un deter-
minato numero di ore di lavoro. A tal fine sono 
state previste diverse categorie di numeri d'ore 
di lavoro. 
Aantal personen, 
dat gedurende de enquêteweek 
een bepaald aantal uren heeft gewerkt, 
ingedeeld naar economische bedrijfstak 
(Resultaten van de steekproefenquête 
van het B.S.E.G.) 
Deze tabel is eveneens gebaseerd op de resultaten 
van de door het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen gehouden steekproef-
enquête. In tegenstelling tot de voorgaande tabel 
zijn in deze in plaats van het aantal gewerkte 
uren, het aantal personen dat in de loop van de 
enquêteweek een bepaald aantal uren heeft ge-
werkt, vermeld. Het aantal gewerkte uren is 
hiertoe in verschillende groepen samengevat. 
Tabella III¡4 - GERMANIA (R.F.) Tabel III/4 - DUITSLAND 
Durata settimanale media 
di lavoro per operaio 
I dati che figurano in questa tabella sono tratti 
dall'inchiesta periodica sui guadagni che fornisce, 
fra l'altro, informazioni sulla durata del lavoro 
degli operai nell'industria, nell'artigianato e nel-
l'agricoltura. Le tabelle trat te dai risultati di tale 
inchiesta contengono dati sul numero di ore 
prestate e siü numero di ore pagate. Le ore 
prestate corrispondono al numero di ore effettiva-
mente lavorate. Per ore pagate, si intende il 
numero di ore effettivamente prestate, più quello 
delle ore pagate ma non effettuate, come ad 
esempio quelle corrispondenti ai giorni festivi 
legali, alle vacanze annuali, alle pause pagate, 
al tempo libero pagato tanto per ragioni dipendenti 
dall'azienda che per motivi personali (riunioni 
del personale aziendale, festività aziendali, visite 
mediche, feste familiari, etc.). 
Per le industrie alle quali si riferisce la tabella IH/4, 
l'inchiesta è condotta trimestralmente nei mesi 
di febbraio, maggio, agosto e novembre sulla base 
di un campione rappresentativo che rappresenta 
Gemidde lde wekelijkse werk t i jd , 
per a rbe ide r 
De gegevens van deze tabel zijn afkomstig van 
de periodieke loonenquête. Deze enquête verschaft 
gegevens over de arbeidstijd van de arbeiders 
in de industrie, het ambacht en de landbouw. 
De na deze enquête opgestelde tabellen bevatten 
inlichtingen over het aantal gewerkte uren en het 
aantal betaalde uren. Onder gewerkte uren ver-
staat men het aantal daadwerkelijk gewerkte 
uren. Onder betaalde uren moet men verstaan 
het aantal daadwerkelijk gewerkte uren, verhoogd 
met het aantal betaalde, maar niet gewerkte uren, 
zoals b.v. die betrekking hebben op wettelijke 
feestdagen, betaald verlof, betaalde arbeidspauzen, 
op betaalde vrije tijd om redenen die verband 
houden met de onderneming of om persoonlijke 
redenen (personeelsvergaderingen van het bedrijf, 
bedrijfsfeesten, doktersbezoek, familiefeesten, enz.). 
Voor de industrieën waarop tabel I I I /4 betrekking 
heeft, vindt de enquête ieder kwartaal plaats 
in de maanden februari, mei, augustus en novem-
ber, op basis van een representatieve steekproef, 
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il 25 % circa degli operai delle aziende con almeno 
10 lavoratori. Essa non raccoglie alcun dato 
individuale sui lavoratori, ma soltanto l'ammon-
tare globale dei salari e per gruppi interi di lavora-
tori come risulta dalla contabilità dell'azienda 
(metodo delle somme). Sono considerati « operai » 
tut t i i dipendenti soggetti all'assicurazione pen-
sione degli operai. Sono inclusi nell'inchiesta sui 
guadagni soltanto i lavoratori delle aziende 
censite che sono stati occupati durante l'intero 
periodo d'indagine e la cui attività non è stata 
ostacolata da malattia o da infortunio. Alcuni 
gruppi di persone occupate, come ad esempio 
gli apprendisti, non sono compresi nell'indagine. 
Inchieste analoghe vengono effettuate nel settore 
dell'artigianato (ogni anno, in maggio e in no-
vembre) e in quello dell'agricoltura (in settembre). 
waarbij ongeveer 25 % van de arbeiders in de 
bedrijven met ten minste 10 personen in dienst 
zijn betrokken. De enquête verzamelt geen indi-
viduele gegevens betreffende de werknemers, maar 
uitsluitend het globale bedrag van de lonen en 
salarissen, welk bedrag wordt ontleend aan de 
rekeningen van de bedrijven voor gehele groepen 
van werknemers (de sommen-methode). Het 
bedrijf in de zin van deze enquête is de plaatselijke 
eenheid. Als arbeiders worden beschouwd alle 
personen in een van het bedrijf afhankelijke 
positie, die verplicht aangesloten zijn bij de 
pensioenverzekering voor arbeiders. Alleen in de 
loonenquête zijn opgenomen de werknemers van 
de getelde bedrijven die werkzaam zijn geweest 
gedurende de gehele enquêteperiode en die niet 
door ziekte of ongeval waren verhinderd hun 
werkzaamheden uit te oefenen. Voorts zijn 
bepaalde groepen van werknemers, zoals leerlingen, 
niet in de enquête opgenomen. 
Soortgelijke enquêtes werden uitgevoerd in de 
ambachtssector (in mei en november van elk 
jaar) en in de landbouw (in september). 
Tabella III¡5 - FRANCIA Tabel III¡5 - FRANKRIJK 
Durata settimanale media del lavoro 
nei vari settori d'attività 
Gemiddelde wekelijkse werktijd 
in de verschillende bedrijfstakken 
In Francia la durata del lavoro è rilevata per 
mezzo dell'inchiesta trimestrale sull'attività e le 
condizioni di occupazione della manodopera; tale 
inchiesta viene effettuata dal Ministero del Lavoro. 
Ai fini dell'indagine si inviano i questionari 
a circa 30.000 aziende con più di 10 dipendenti, 
che occupano in complesso circa 4.200.000 lavora-
tori. Le aziende nazionalizzate per l'estrazione del 
carbon fossile e del ferro, le ferrovie, la distribu-
zione del gas e dell'elettricità, nonché dell'azienda 
Autonoma dei trasporti parigini sono inclusi 
nell'inchiesta. Le aziende agricole e forestali, 
i lavoratori isolati e il personale domestico ne 
sono invece esclusi. 
In Frankrijk wordt de werktijd vastgesteld in het 
kader van de driemaandelijkse enquête inzake 
de bedrijvigheid en de arbeidsvoorwaarden voor 
de arbeidskrachten, welke door het Ministerie 
van Arbeid wordt uitgevoerd. 
Voor deze enquête worden er aan ongeveer 
30 000 ondernemingen die meer dan 10 personen 
in dienst hebben, en in totaal ongeveer 4 200 000 
personen tellen, vragenlijsten toegestuurd. De 
genationaliseerde ondernemingen, de steenkolen-
mijnen, de ijzermijnen, de spoorwegen, de gas-
en elektriciteitsvoorziening, evenals de autonome 
Parijse vervoeronderneming (R.A.T.P.), zijn in de 
enquête begrepen. Land- en bosbouwbedrijven, 
alleenstaande werknemers en huishoudelijk per-
soneel zijn daarentegen niet in de enquête be-
grepen. 
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Nel questionario in questione, la nozione di durata 
del lavoro è definita come segue : 
« Durata settimanale media del lavoro effettiva-
mente svolto dal personale (media in caso di orari 
diversi). Tale durata settimanale media del lavoro 
deve intendersi come comprendente i diversi 
orari praticati nell'azienda durante la settimana 
considerata, senza distinzione per i motivi : ore 
straordinarie eccezionali, disoccupazione parziale 
o disoccupazione totale provvisoria. » 
De « arbeidstijd » is als volgt in de vragenlijst 
gedefinieerd : 
« Gemiddelde wekelijkse, daadwerkelijk door het 
personeel gewerkte arbeidstijd (gemiddelde in 
geval van wisselende werktijden). Deze gemiddelde 
wekelijkse arbeidstijd houdt rekening met de ver-
schillende in de loop der betreffende week geldige 
werktijden, welke de redenen ook zijn : bijzondere 
overuren, gedeeltelijke werkloosheid en tijdelijke 
algehele werkloosheid. » 
La settimana presa in considerazione è, in linea 
generale, l'ultima settimana completa e normale 
(vale a dire priva di giorni festivi) di ogni trimestre 
civile. 
De referentieweek is over het algemeen de laatste 
volledige en normale week (d.w.z. zonder feest-
dagen) van elk kalenderkwartaal. 
Tabella III¡6 - ITALIA Tabel III¡6 - ITALIË 
Durata media (settimanale e mensile) 
del lavoro per operaio 
Gemiddelde (maandelijkse en wekelijkse) 
werktijd per arbeider 
Il Ministero italiano del lavoro, pubblica ogni 
mese i dati sulle ore di lavoro di 43 rami industriali. 
L'indagine viene effettuata dall'Ispettorato del 
lavoro per mezzo di questionari indirizzati alle 
aziende. Per 13 rami vengono intervistate tut te 
le aziende; per gli altri, soltanto le aziende con 
almeno 10 dipendenti. 
Het Italiaanse Ministerie van Arbeid publiceert 
iedere maand cijfers met betrekking tot de werk-
tijd in 43 industrietakken. Deze enquête wordt 
uitgevoerd door de arbeidsinspectie, door middel 
van vragenlijsten die aan de bedrijven worden 
gericht. In 13 industrietakken worden alle bedrij-
ven ondervraagd; in de andere industrietakken 
uitsluitend de bedrijven met ten minste 10 per-
sonen in dienst. 
L'inchiesta è estesa a 20.000 stabilimenti circa; 
interessa quindi 1.900.000 operai circa, ossia 
il 55 % di tutt i gli operai occupati nell'industria 
italiana. 
De enquête heeft betrekking op ongeveer 20 000 
ondernemingen; zij omvat zodoende ongeveer 
1 900 000 arbeiders, d.w.z. 55 % van alle in de 
Italiaanse industrie werkzame arbeiders. 
Le cifre relative alla durata del lavoro riguardano 
le ore di lavoro effettuate (ivi comprese le ore 
straordinarie nonché il lavoro notturno e dome-
nicale). 
De cijfers inzake de werktijd hebben betrekking 
op de daadwerkelijk gewerkte uren (met inbegrip 
van de overuren, alsmede nacht- en zondags-
arbeid). 
Questa statistica fornisce normalmente la durata 
mensile media delle ore effettuate da ogni operaio 
(tabella III/6a); tuttavia, per facilitare il confronto 
con gli altri paesi della Comunità, è stata pure 
Deze statistiek levert gewoonlijk het maand-
gemiddelde van de per arbeider gewerkte uren 
(tabel III/6a); om vergelijking met andere landen 
van de Gemeenschap te vergemakkelijken werd 
eveneens een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur 
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calcolata una durata settimanale media. Questa 
risulta dal rapporto fra il numero medio di ore 
realmente effettuate per settimana e il numero 
medio degli operai occupati, ivi compresi gli 
assenti per qualunque motivo (tabella IH/60). 
berekend. Deze volgt uit de samenhang tussen 
het gemiddelde aantal werkelijk gewerkte uren 
per week en het gemiddelde aantal van de werk-
zame arbeiders, met inbegrip van hen die om 
welke reden dan ook afwezig waren (tabel III/6Ò). 
Tabella III¡7 - P A E S I BASSI 
Durata settimanale media del lavoro 
degli operai nell'industria 
Nei Paesi Bassi l'inchiesta sui salari effettuata 
in aprile e in ottobre fornisce indicazioni sulla 
durata effettiva del lavoro. 
L'inchiesta comprende l'industria mineraria e 
l'estrazione delle pietre e delle terre, le industrie 
manifatturiere, l'industria edile, il settore del-
l'energia e la distribuzione dell'acqua. Essa con-
cerne gli stabilimenti con almeno 10 operai (per 
l'industria edile almeno 5). Questa inchiesta 
è eseguita sulla base di un campione stratificato 
e i dati sono sistematicamente raccolti per una 
parte degli operai, scelti a caso. 
Tabel III¡7 - NEDERLAND 
Gemiddelde wekelijkse werktijd 
van de arbeiders in de industrie 
In Nederland verschaft de in aprii en in oktober 
gehouden loonenquête gegevens inzake de daad-
werkelijk gewerkte uren. 
De enquête omvat de mijnindustrie en de winning 
van stenen en aarde, de verwerkende industrieën, 
de bouwnijverheid, de energiesector en de water-
voorziening. Zij heeft betrekking op de bedrijven 
die ten minste tien arbeiders in dienst hebben 
(voor de bouwnijverheid ten minste vijf). Het 
betreft hier een gestratificeerde steekproef, de 
gegevens worden slechts verschaft voor een 
gedeelte van de toevallig uitgekozen arbeiders. 
Tabella III¡8 - BELGIO 
Durata settimanale media del lavoro 
per operaio iscritto 
In Belgio, le ore di lavoro effettuate per lavoratore 
iscritto sono rilevate due volte all'anno. Si t rat ta 
di un'indagine campionaria effettuata in collega-
mento con la statistica sui guadagni. Essa con-
cerne l'industria mineraria, con esclusione di 
quella del carbone, le industrie di trasformazione, 
esclusa la siderurgica ai sensi del Trattato CE.C.A., 
e l'industria edile. 
I dati vengono stabiliti, in ciascun caso, per una 
settimana e rappresentano il numero delle ore 
effettuate dai lavoratori iscritti, comprese le ore 
straordinarie. Dividendo per il numero medio 
dei lavoratori iscritti si ottiene la durata setti-
manale media del lavoro. 
Tabel 111/8 - BELGIË 
Gemiddelde wekelijkse werktijd 
per ingeschreven arbeider 
In België worden de per ingeschreven arbeider 
gewerkte uren twee maal per jaar geteld. Deze 
enquête geschiedt door middel van steekproeven, 
gezamenlijk met de loonstatistieken. Zij heeft 
betrekking op de mijnbouw met uitzondering 
van de kolenmijnbouw, de verwerkende indus-
trieën met uitzondering van de ijzer- en staal-
industrie in de zin van het E.G.K.S.-Verdrag 
en de bouwnijverheid. 
De cijfers worden voor ieder geval opgesteld 
voor een week en hebben betrekking op het 
totale aantal door de ingeschreven arbeiders 
gewerkte uren, met inbegrip van de overuren. 
Door dit cijfer te delen door het gemiddelde 
aantal ingeschreven arbeiders, verkrijgt men de 
gemiddelde wekelijkse werktijd. 
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Tabella III¡9 - LUSSEMBURGO 
D u r a t a s e t t i m a n a l e del lavoro 
pe r opera io i sc r i t to 
In Lussemburgo, le informazioni sulla durata 
effettiva del lavoro sono trat te dall'inchiesta 
annuale sui salari effettuata nel quadro del 
Benelux. I dati di tale inchiesta riguardano un 
periodo di paga del mese di ottobre. Essa con-
cerne l'industria estrattiva, fatta eccezione per 
le miniere di ferro, l'industria manifatturiera, 
esclusa la siderurgia ai sensi del Trattato CE.C.A., 
e l'industria edile. L'indagine verte, in linea 
generale, sulle aziende che occupano almeno 
10 operai. 
Tabel III¡9 - LUXEMBURG 
Wekelijkse werkt i jd 
per ingeschreven a rbe ide r 
Voor Luxemburg zijn de inlichtingen over de 
werkelijke arbeidstijd ontleend aan de jaarlijkse 
in het kader van de Benelux verrichte enquête. 
De gegevens van deze enquête hebben betrekking 
op een loonperiode in de maand oktober. De 
enquête betreft de mijnbouw met uitzondering 
van de ijzermijnen, de verwerkende industrie 
met uitzondering van de ijzer- en staalindustrie 
in de zin van het E.G.K.S.-Verdrag, en de bouw-
nijverheid. In principe omvat zij alle onder-
nemingen met ten minste 10 arbeiders in dienst. 
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COMUNITÀ TABELLA III/l 
Durata annua del lavoro per operaio iscritto f1) 
Unità : ora 
Industrie 
Inchiesta sui salari 1959 
Fabbriche di malto e birra 
Filatura di lana 
Filatura di cotone 
Fabbricazione di fibre sintetiche 
Fabbricazione della pasta da carta, della carta e del cartone 
Industria chimica 
Industria della gomma elastica 
Cementifici 
Industria della ceramica e della porcellana 
Fabbricazione di macchine utensili 
Industrie elettrotecniche 
Costruzione navale e riparazione di navi 
Costruzione di automobili 
Industria siderurgica 
Miniere di ferro 
Miniere di carbone 
Inchiesta sui salari 1960 
Fabbricazione di cioccolato, confetture e biscotti 
Fabbricazione di conserve di frutta e legumi 
Fabbricazione di paste alimentari 
Calzaturifici 
Fabbricazione di legno compensato 
Fabbricazione di mobili in legno 
Fabbricazione del vetro cavo ed in lastra 
Meccanica di precisione e ottica 
Industria siderurgica 
Miniere di ferro 
Miniere di carbone 
Inchiesta sui salari 1961 
Lavorazione e conservazione delle carni 
Lavorazione e conservazione del pesce 
Maglieria 
Confezioni 
Trasformazione della carta, fabbricazione articoli in pasta di carta, in carta e cartone 
Stampa 
Concia del cuoio e delle pelli 
Trasformazione delle materie plastiche 
Fabbricazione di materiali da costruzione in terracotta 
Produzione e prima trasformazione di metalli non ferrosi 
Fabbricazione di oggetti in metallo 
di cui : 
a) l'abbricazione di molle 
b) Bulloneria e viteria 
e) Costruzioni metalliche 
d) Utensileria a mano e agricola 
e) Fusti e imballaggi metallici 
f) Mobili metallici 
Costruzione di macchine e trattori agricoli 
Costruzione e riparazione di aereoplani 
Industria siderurgica 
Miniere di ferro 
Miniere di carbone 
Deutschland (BR) (a) 
2 187 
1 910 
1 870 
2 090 
2 205 
2 038 
1 940 
2 233 
1 975 
2 005 
1 900 
2 087 
1991 
1 980 
1 965 
1801 
2 000 
2 314 
2 035 
1908 
2 188 
2 111 
2 115 
2 015 
1 997 
1 979 
1 839 
2 011 
1 855 
1 788 
1 777 
1 937 
1 982 
1 921 
1 905 
2 100 
2 002 
2 009 
1 899 
2 027 
2 112 
1969 
1 938 
1 970 
1995 
1 957 
1 963 
1 942 
1835 
France 
2 803 
1 802 
1 774 
1 990 
2 030 
2 128 
2 054 
2 317 
2 118 
2 137 
2 188 
2 101 
2 141 
2 268 
2 060 
1956 
2 085 
1803 
2 129 
1 935 
2 284 
2 127 
2 138 
1 894 
2 307 
2 102 
1 940 
2 234 
1 247 
1 831 
1 888 
2 122 
2 074 
2 103 
2 055 
2 231 
2 178 
2 170 
2 197 
2 151 
2 330 
2 097 
2 116 
1 963 
2 045 
2 203 
2 269 
2 057 
1 940 
Italia 
2 407 
2 039 
1 934 
2 135 
2 270 
2 299 
2 125 
2 327 
2 143 
2 313 
2 219 
2 051 
2 101 
2 115 
2 012 
1 908 
2 172 
1 001 
2 089 
1 801 
2 039 
2 040 
2 002 
2 002 
2 170 
1 993 
2 007 
2 095 
1 454 
1 927 
1 850 
2 060 
2 252 
2 125 
2 041 
2 093 
2 053 
2 112 
2 136 
2 121 
2 123 
2 045 
2 058 
2 153 
2 119 
2 241 
2 164 
1 003 
1 903 
(*) Esclusi gli apprendisti. 
(a) Esclusa la Sarre per l'anno 1959. 
Fonte : « Indagine sulle retribuzioni nelle industrie della Comunità Economica Europea » — I.S.C.E. 
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TABEL ΠΙ/1 GEMEENSCHAP 
Aantal jaarlijks gewerkte uren per ingeschreven arbeider (*) 
Eenheid : uur 
Nederland 
2 411 
2 210 
2 059 
— 2 170 
2 163 2 119 
— 2 133 
2 188 2 191 
— 2 024 
— 
2 170 2 151 
— 2 184 2 206 
2 278 
— 2 196 
2 010 — ' 1 979 
2 106 
2 205 
2 050 
2 075 
2 174 
2 174 
2 175 
2 024 2 242 
2 111 
2 090 
— 2 097 
2 140 — 2 045 
2 031 2 090 
— 
1911 
— 1852 · 
Belgique/België 
2 231 
1 780 
1 838 
— 2 158 
2 228 1 921 
2 058 1903 
1 972 
1 950 1884 
— 2 103 
— 1 574 
1902 1828 
2 010 
1 829 2 018 
1 951 
2 009 
2 002 
2 069 — 
2 190 
1 432 
1 871 
1883 
2 048 
2 074 
2 050 
2 014 2 030 
2 055 
1949 
1948 
1 801 
1 974 
2 140 
2 013 
1 875 2 094 
2 048 
2 013 
— 1 091 
Luxembourg 
— — — — — — — — — 
— — — 2 094 
1 979 
— — — — — — — ■ 
— 2 093 1 971 
1 030 
— — — 2 175 
— 2 129. — — — ■ 
— 2 072 
— — — — — — — — 
2 095 
1 998 
_ 
Industrie 
Loonenquête 1959 
Brouwerijen en mouterijen 
Wolspinnerijen 
Katoenspinnerijen 
Fabricage van synthetische vezels 
Fabricage van papierpap, papier en karton 
Chemische industrie Rubberindustrie 
Cementfabrieken Fabricage van aardewerk, porselein en faïencerie 
Fabricage van gereedschapsmachines 
Elektrotechnische industrie Scheepsbouw­ en scheepsreparatiebedrijven 
Automobielindustrie IJzer­ en staalindustrie 
IJzermijnen 
S teenkolenmi j nen 
Loonenquête 1960 
Fabricage van chocolade, suikerwaren en biscuit Fabricage van fruit­ en groentenconserven 
Voedingsmiddelenindustrie 
Fabricage van schoenen Fabricage van fineerhout 
Fabricage van houten meubelen 
Fabricage van hol en vlak glas 
Fijnmechanische en optische industrie 
IJzer­ en staalindustrie IJzermijnen 
S teenkolenmi j nen 
Loonenquête 1961 
Vervaardiging van vleeswaren en vleesconserven 
Bereiding en conservering van vis 
Tricot­ en kousenindustrie 
Confectie fabrieken 
Verwerking van papier, papierwaren en kartonnagefabrieken 
Drukkerijen 
Leerlooierijen 
Kunststoffen ver werkende industrie Baksteen­ en dakpannenfabrieken 
Vervaardiging en bewerking van non­ferro metalen Vervaardiging van produkten uit metaal 
waarvan : 
a) Fabricage van veren 
b) Fabricage van bouten, schroeven en ringschroeven 
c) Metaalconstructie 
d) Fabricage van hand­ en landbouwgereedschappen 
e) Fabricage van vaten en metalen verpakkingen 
/) Fabricage van metalen meubelen Vervaardiging van landbouwmachines en tractoren 
Vliegtuigfabrieken en ­reparatiebedrijven 
IJzer­ en staalindustrie 
IJzermijnen 
Steenkolenmijnen 
(*) Zonder leerlingen, (a) 1959 zonder Saarland. 
Bron : « Loononderzoek in de ni jverheden v a n de Europese Economische Gemeenschap » — B.S.E.G. 
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COMUNITÀ TABELLA ΠΙ/2 
Numero medio di ore di lavoro effettuate nella settimana di riferimento, secondo la posizione 
nella professione e il settore d'attività economica 
Unità : ora 
Settori d'attività economica 
Germania (R.f.) 
Agricoltura 
Industria 
Commercio -Trasporti 
Amministrazione-Servizi 
Francia 
Agricoltura 
Industria 
Commercio-Trasporti 
Amministrazione-Servizi 
Italia 
Agricoltura 
Industria 
Commercio -Trasporti 
Amministrazione-Servizi 
Paesi Bassi 
Agricoltura 
Industria Commercio-Trasporti 
Amministrazione-Servizi 
Belgio 
Agricoltura 
Industria 
Commercio -Trasporti 
Amministrazione-Servizi 
Lussemburgo 
Agricoltura 
Industria 
Commercio-Trasporti 
Amministrazione-Servizi 
Comunità 
Agricoltura 
Industrie estrattive Industrie manufatturiere 
Industrie edili 
Industria dell'energia 
Commercio 
Trasporti 
Servizi 
Pubblica amministrazione 
Datore di lavoro 
Zelfstandige met 
werknemers in loondienst 
58,9 
63,1 
54,1 
56,2 
58,6 
55,2 
58,9 
52,2 
55,6 
54,3 
49,8 
45,6 
50,5 
53,0 
49,9 
59,1 
63,8 
55,5 59,1 
56,0 
56,5 
62,0 
53,1 
59,6 
59,8 
58,3 
65,3 
55,7 
51,6 
74,0 
54,6 
56,3 
51,1 53,5 
50,9 
59,3 
55,7 
54,6 
55,5 
— 
Posizione nella professione 
Lavoratore indipendente senza 
personale alle sue dipendenze 
Zelfstandige zonder 
werknemers in loondienst 
52,8 
56,7 
47,2 
51,4 
49,0 
52,6 
56,6 
42,5 
51,7 
49,6 
46,2 
46,1 
42,7 
50,1 
43,1 
57,1 
63,2 
51,2 56,0 
48,7 
53,4 
60,6 
46,0 
52,8 
49,2 
55.3 
53,3 
44,5 
52,0 
69,4 
50,1 
52,3 
40,8 43,9 
44,6 
43,9 
51,4 
49,6 
47,8 
— ■ 
Coadiuvante 
Medewerkend gezinslid 
48,3 
49,0 
34,6 
45,1 
51,0 
47,4 
48,2 
42,8 
47,2 
45,7 
43,5 
43,2 
44,1 
44,8 
46,5 
49,1 
50,4 
50,2 45,4 
51,6 
44,7 
46,6 
43,2 
42,5 
40,6 
44,1 
43,2 
38,3 
43,8 
.54,1 
46,2 
46,6 
44,8 45,4 
37,2 
48,6 
45,2 
42,0 
48,2 
Fonte : Risultati dell'inchiesta per campione a cura dell'I.S.C.E. (Autunno 1960). 
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TA BEL111/2 GEMEENSCHAP 
Gemiddeld aantal in de enquêteweek gewerkte uren, ingedeeld naar beroepsstatus 
en economische bedrijfstak 
Beroepsstatus 
Operaio 
Arbeider 
43,7 
49,2 
43,7 
43,9 
42,1 
43,5 
49,7 
43,5 
43,5 
39,6 
44,4 
40,6 
44,8 
46,9 
46,5 
46,2 
42,4 
46,3 
47,0 
42,1 
42,2 
49,0 
42,4 
43,1 
38,9 
45,3 
56,4 
45,4 
45,4 
42,9 
43,9 
44,3 
42,6 
44,0 
44,6 
44,4 
43,6 
45,6 
42,0 
43,3 
Impiegato 
Employé 
45,0 
51,8 
44,9 
45,2 
44,9 
42,3 
46,1 
44,2 
43,2 
39,9 
41,7 
47,5 
45,7 
46,4 
37,2 
44,1 
42,9 
46,1 
45,5 
41,3 
42,3 
59,8 
44,3 
43,6 
39,6 
42,6 
32,0 
43,4 
44,3 
38,9 
43,6 
48,4 
44,7 
44,9 
45,0 
45,2 
44,9 
44,2 
42,0 
40,5 
Totale 
Totaal 
45,9 
52,0 
44,5 
46,2 
44,7 
45,7 
51,8 
44,0 
45,6 
41,5 
44,6 
43,6 
44,8 
48,0 
42,4 
47,6 
56,7 
46,9 
48,3 
42,3 
44,9 
53,8 
43,3 
46,3 
41,4 
46,5 
48,7 
45,7 
46,1 
46,1 
45,5 
48,6 
42,9 
44,5 
44,9 
44,3 
47,0 
45,5 
43,9 
41,4 
Economische bedrijfstak 
Duitsland (B.R.) 
Landbouw 
Industrie 
Handel en vervoer 
Administratie en diensten 
Frankrijk 
Landbouw 
Industrie 
Handel en vervoer 
Administratie en diensten 
Italië 
Landbouw 
Industrie 
Handel en vervoer 
Administratie en diensten 
Nederland 
Landbouw 
Industrie 
Handel en vervoer 
Administratie en diensten 
België 
Landbouw 
Industrie 
Handel en vervoer 
Administratie en diensten 
Luxemburg 
Landbouw 
Industrie 
Handel en vervoer 
Administratie en diensten 
Gemeenschap 
Landbouw 
Mijnbouw 
Verwerkende industrie 
Bouwnij verheid 
Energie-industrie 
Handel 
Vervoer 
Diensten 
Overheidsadministratie 
Eenheid : uur 
Bron : Steekproefenquête van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen (najaar 1960). 
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COMUNITÀ TABELLA ΠΙ/3 
Numero di persone che hanno effettuato un determinato numero di ore di lavoro durante la setti­
mana di riferimento, ripartito secondo il settore d'attività economica 
In migliaia 
Settore d'attività economica 
Germania (R.f.) 
Agricol tura 
I ndus t r i a 
Commercio­Trasport i 
Amministrazione­Servizi 
Nessuna indicazione 
Francia 
Agricol tura 
Indus t r i a 
Commercio ­Trasport i 
Amministrazione­Servizi 
Nessuna indicazione 
Italia 
Agricol tura 
I ndus t r i a 
Commercio ­Trasport i 
Amministrazione­Servizi 
Nessuna indicazione 
Paesi Bassi 
Agricol tura 
Indus t r i a 
Commercio­Trasport i 
Amministrazione­Servizi 
Nessuna indicazione 
Belgio 
Agricol tura 
Indus t r i a 
Commercio ­Trasport i 
Amminis t raz ione ­ Ser vizi 
Nessuna indicazione 
Lussemburgo 
Agricol tura 
I ndus t r i a 
Commercio ­Trasport i 
Amministrazione­Servizi 
Nessuna indicazione 
C o m u n i t à 
Agricol tura 
Indus t r i a 
Commercio ­Trasport i 
Amministrazione­Servizi 
Nessuna indicazione 
Numero di persone che hanno effettuato ... ore dì lavoro 
0 
446 
69 
215 
80 
81 
1 
725 
66 
345 
159 
147 
8 
425 
117 
185 
60 
63 
— 
64 
4 
27 
18 
15 
— 
106 
5 
64 
17 
20 
— 
3,0 
0,2 
1,4 
0,7 
0,7 
— 
1 769,0 
261,2 
837,4 
334,7 
326,7 
9,0 
01­14 
310 
85 
64 
64 
97 
— 
467 
95 
97 
81 
187 
7 
367 
187 
72 
45 
62 
1 
26 
2 
6 
4 
14 
— 
81 
14 
15 
19 
33 
— 
2,5 
0,6 
0,5 
0,4 
1,0 
— 
1 253,5 
383,6 
254,5 
213,4 
394,0 
8,0 
15­34 
1 602 
554 
398 
291 
359 
0 
1 684 
594 
354 
255 
477 
4 
2 400 
1 172 
517 
211 
499 
1 
264 
36 
46 
46 
135 
1 
343 
65 
74 
83 
121 
— 
12,8 
4,8 
2,6 
2,1 
3,3 
— 
6 305,8 
2 425,8 
1 391,6 
888,1 
1 594,3 
6,0 
35­39 
307 
97 
96 
46 
68 
— 
548 
187 
111 
101 
147 
2 
934 
416 
181 
96 
241 
— 
88 
6 
17 
21 
44 
— 
128 
13 
36 
32 
■ 47 
— 
3,7 
1,5 
0,6 
0,5 
1,1 
— ■ 
2 008,7 
720,5 
441,6 
296,5 
548,1 
2,0 
40 
1 274 
158 
820 
159 
137 
— 
1 876 
210 
926 
388 
347 
5 
768 
276 
312 
75 
105 
— 
Ili 
11 
39 
33 
28 
— 
211 
10 
110 
50 
41 
— 
7,4 
0,4 
5,0 
1,0 
1,0 
— 
4 247,4 
665,4 
2 212,0 
706,0 
659,0 
5,0 
41­44 
3 593 
42 
3 105 
284 
162 
0 
1 035 
83 
407 
282 
263 
— 
920 
152 
421 
95 
252 
— 
331 
5 
125 
94 
107 
— 
195 
9 
51 
65 
70 
— 
25,2 
0,6 
10,4 
8,1 
6,1 
— 
6 099,2 
291,6 
4 119,4 
828,1 
860,1 
0 
Fonte : Risultati dell'inchiesta per campione a cura dell'I.S.C.E. (Autunno 1960). 
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TABEL ΠΙ/3 GEMEENSCHAP 
Aantal personen, dat in de enquêteweek een bepaald aantal uren heeft gewerkt, 
ingedeeld naar economische bedrijfstak 
Aantal personen dat ... uren heeft gewerkt 
45 
8 864 
235 
4 970 
2 058 
1 601 
0 
2 077 
126 
1 049 
484 
416 
2 
395 
153 
140 
55 
47 
— 
239 
9 
106 
69 
55 
— 
1 147 
9 
820 
211 
107 
— 
3,2 
0,1 
1,4 
1,2 
0,5 
— 
12 725,2 
532,1 
7 086,4 
2 878,2 
2 226,5 
2,0 
40­47 
351 
53 
150 
95 
53 
0 
478 
31 
338 
61 
48 
— 
418 
164 
131 
69 
54 
— 
139 
8 
78 
35 
18 
— 
50 
3 
29 
9 
9 
— 
2,1 
0,5 
0,6 
0,4 
0,6 
— 
1 438,1 
259,5 
726,6 
269,4 
182,6 
0 
48 
1 716 
121 
754 
503 
338 
0 
3 030 
270 
1 737 
622 
395 
6 
8 320 
1 6 2 6 
4 605 
1 166 
923 
— 
1 641 
53 
1 081 
314 
192 
1 
309 
15 
152 
87 
55 
— 
23,7 
0,5 
18,4 
2,3 
2,5 
— 
15 039,7 
2 085,5 
8 347,4 
2 694,3 
1 905,6 
7,0 
> 49 
5 946 
2 050 
1 658 
1 255 
983 
0 
6 719 
2 798 
1 828 
1 243 
841 
9 
4 988 
2 232 
957 
1 245 
554 
■ — ■ 
1 049 
320 
250 
322 
157 
— 
835 
243 
188 
261 
143 
— 
39,6 
11,1 
11,2 
8,2 
9,1 
— 
19 576,6 
7 654,1 
4 892,2 
4 334,2 
2 687,1 
9,0 
Non dichia­rata Geen opgave 
3 
— — — — 3 
240 
29 
36 
38 
129 
8 
274 
33 
105 
62 
74 
— 
182 
38 
31 
50 
55 
8 
1 
— — — — 1 
0,5 
— — — 0,5 
— 
700,5 
100,0 
172,0 
150,0 
258,5 
20,0 
Totale 
Totaal 
24 412 
3 464 
12 230 
4 835 
3 879 
4 
18 879 
4 489 
7 228 
3 714 
3 397 
51 
20 209 
6 528 
7 626 
3 179 
2 874 
2 
4 134 
492 
1 806 
1 006 
820 
10 
3 406 
386 
1 539 
834 
646 
1 
123,7 
20,3 
.52,1 
24,9 
26,4 
— 
71 163,7 
15 379,3 
30 481,1 
13 592,9 
11 642,4 
68,0 
Economische bedrijfstak 
Duitsland (B.R.) 
L a n d b o u w 
Indus t r i e 
H a n d e l en vervoer 
Adminis t ra t ie en diensten 
Geen opgave 
Frankrijk 
L a n d b o u w 
Indus t r i e 
H a n d e l en vervoer 
Adminis t ra t ie en diensten 
Geen opgave 
Italië 
L a n d b o u w 
Indus t r i e 
H a n d e l en vervoer 
Adminis t ra t ie en diensten 
Geen opgave 
Nederland 
L a n d b o u w 
Indus t r i e 
H a n d e l en vervoer 
Adminis t ra t ie en diensten 
Geen opgave 
België 
L a n d b o u w 
Indus t r i e 
H a n d e l en vervoer 
Adminis t ra t ie en diensten 
Geen opgave 
Luxemburg 
L a n d b o u w 
Indus t r i e 
H a n d e l en vervoer 
Adminis t ra t ie en d iens ten 
Geen opgave 
G e m e e n s c h a p 
L a n d b o u w 
Indus t r i e 
H a n d e l en vervoer 
Adminis t ra t ie en diens ten 
Geen opgave 
In duizendtallen 
Bron : Steekproefenquête van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen (najaar 1960). 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
Durata media settimanale del lavoro 
nei diverse rami d'attività per operaio 
TABELLA 
TABEL 
TTT M DUITSLAND (B.R.) 
/ (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Gemiddelde wekelijkse werktijd per arbeider 
Unità : ora 
Kami d'industria 
Industria estrattiva 
Miniere di carbon fossile 
Industria delle materie di base e dei beni di pro-
duzione 
Industria delle pietre e delle terre 
Industria siderurgica 
Industria del metallo non ferroso 
Raffinerie di petrolio e distillazione del car-
bone 
Industria chimica (non comprese le libbre 
sintetiche) 
Industria di trasformazione della gomma e 
dell'amianto 
Segherie e preparazione industriale del legno 
Industria della pasta, della carta e del cartone 
Fibre sintetiche 
Industria dei beni d'investimento 
Carpenteria metallica 
Costruzioni di macchine 
Costruzione di automobili e aeroplani 
Costruzione navale 
Industria elettrotecnica 
Industria degli strumenti di precisione e di 
ottica 
Industria degli articoli in ferro, lamiera e 
metallo 
Industrie dei beni di consumo 
Trasformazione delle materie plastiche 
Industria della ceramica 
Industria del vetro 
Lavorazione del legno 
Industria della carta 
Stampa e industria poligrafica 
Produzione del cuoio 
Industria dei prodotti del cuoio 
Industria delle calzature 
Industria tessile (non compresa la produzione 
di fibre tessili) 
Industria dell'abbigliamento 
Industrie diverse 
Indtistria alimentare, bevande e tabacco 
Industria del pane 
Industria della carne 
Industria del pesce 
Industria delia frutta e della verdura 
Industria del malto e della birra 
Industria del tabacco 
Industria edile 
Insieme delle industr ie 
1958 (a) 
38,3 
37,2 
40,9 
44,5 
40,5 
42,4 
43,7 
42,3 
40,0 
42,7 
44,3 
41,7 
41,3 
42,5 
41,7 
40,2 
44,5 
40,7 
41,1 
41,2 
40,3 
41,2 
41,8 
42,0 
41,9 
42,2 
43,2 
42,0 
41,1 
39,7 
39,0 
38,4 
41,2 
44,0 
43,1 
45,7 
43,7 
47,3 
45,4 
40,0 
43,6 
41,5 
1959 
37,1 
35,8 
42,1 
44,8 
40,9 
41,6 
43,4 
42,1 
40,1 
42,9 
44,2 
42,0 
40,8 
41,3 
41,0 
40,8 
44,2 
39,9 
39,5 
40,9 
40,5 
40,7 
41,2 
42,4 
41,8 
41,3 
42,0 
41,4 
40,7 
40,8 
39,5 
39,2 
40,5 
43,4 
42,8 
45,0 
42,9 
45,8 
44,8 
37,9 
43,1 
41,3 
1960 
38,2 
37,2 
42,8 
45,0 
41,8 
42,4 
43,7 
42,3 
41,1 
43,9 
44,9 
42,2 
42,0 
43,5 
42,5 
41,4 
45,2 
41,1 
41,0 
41,8 
41,0 
41,7 
41,9 
42,8 
42,5 
42,0 
42,9 
42,0 
41,7 
41,0 
40,2 
38,9 
41,7 
43,6 
43,7 
45,4 
43,8 
47,6 
44,0 
38,5 
43,5 
42,0 
1961 
37,9 
37,1 
41,4 
44,3 
40,5 
41,4 
42,5 
40,0 
39,5 
42,4 
43,1 
40,7 
40,8 
42,9 
41,2 
40,2 
44,3 
39,8 
39,5 
40,7 
39,4 
40,0 
40,4 
40,4 
40,9 
40,4 
42,0 
41,4 
39,9 
39,5 
38,3 
37,7 
39,8 
42,5 
43,3 
44,4 
43,2 
45,7 
43,1 
37,1 
43,0 
40,8 
1902 
37,7 
30,9 
41,2 
44,0 
39,0 
40,7 
42,3 
41,0 
40,1 
42,8 
43,1 
40,9 
40,2 
42,0 
40,5 
40,3 
43,1 
39,3 
39,0 
39,9 
39,8 
40,1 
40,9 
40,0 
41,3 
40,8 
42,3 
41,9 
40,2 
40,2 
38,0 
38,4 
40,0 
42,8 
43,0 
44,1 
43,9 
46,6 
43,1 
37,4 
43,5 
40,8 
Eenheid : uur 
Industrietak 
Winning 
Steenkolenmijnen 
Grondstoffen- en prudukliegoedercniwlustric 
Steen- en aarde-industrie 
IJzer- en staalindustrie 
Industrie van non-ferro metalen 
Petroleumrnffinadcrijen en koolteerdistil-
leerderijen 
Chemische industrie (zonder synthetische 
vezels 
Itubber- en asbestverwerkende industrie 
Zagerijen en houtbereiding 
Papierindustrie 
Synthetische vezels 
Kapitaalgoederenindustrie 
Staalbouw 
Machincbouw 
Automobiel- en vliegtuigbouw 
Scheepsbouw 
Elektrotechnische industrie 
Fijnmcchnnische en optische industrie 
IJzer-, staal-, blik- en metaalwarenindustrle 
Verbruiksgoedercnindustrie 
Kunststoifenverwerkende industrie 
Aardewerkindustrie 
Glasindustrie 
Houtverwerkende industrie 
Papierverwerkende industrie 
Drukkerijen 
Lederindustrie 
Vervaardiging van lederen artikelen 
Schoenenindustrie 
Textielindustrie (zonder produktie van syn-
thetische vezels) 
Kledingindustrie 
Overige industrieën 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Broodindustrie 
Vleesindustrie 
Visindustrie 
Fruit- en groente-industrie 
Bierbrouwerijen en mouterijen 
Tabaksindustrie 
Bouwnijverheid 
Totaal der industrieën 
(a) Esclusa la Sarre. (a) Zonder Saarland. 
Fonte/Bron : « Arbeitnehmerverdienste in Industrie und Handel », Reihe 15 der Facliserie M 
Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen — Statistisches Bundesamt. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL ΠΙ/5 FRANKRIJK 
Durata media settimanale del lavoro 
nei diversi rami d'attività 
Gemiddelde wekelijkse werktijd 
in de verschillende bedrijfstakken 
Media dell'anno 
Unità : ora 
Jaargemiddelde 
Eenheid : uur 
Kami d'attività 
Acqua, gas, elettricità 
Petrolio, carburante liquido 
Combustibili minerali solidi 
Estrazione dei minerali diversi 
Produzione di metalli 
Prima trasformazione dei metalli 
Meccanica generale 
Costruzione di macchine e automobili 
Costruzioni elettriche 
Vetro, ceramica, materiali da costruzione 
Edilizia, lavori pubblici 
Industria chimica, gomma 
Industrie agricole e alimentari 
Industria tessile 
Abbigliamento e lavorazione delle stoffe 
Cuoio e pelli 
Industria del legno, e del mobilio 
Carta e cartone 
Industria poligrafica 
Industrie diverse 
Ferrovie dello stato (S.N.C.F.) 
Trasporti autonomi parigini (E.A.T.P.) 
Altri trasporti 
Commercio di prodotti agricoli e alimentari 
Commercio di prodotti non alimentari 
Banche, assicurazioni, agenzie 
Spettacoli 
Igiene 
Professioni libere 
Energia 
Industria estrattiva 
Industria manufatturiera : 
Compresa l'edilizia 
Esclusa l'edilizia 
di cui : Industrie meccaniche ed elettriche 
Trasporti 
Attività commerciali e liberali 
Insieme delle attività 
1958 
48,0 
47,3 
47,1 
48,4 
48,0 
47,2 
46,5 
47,3 
40,3 
46,6 
48,7 
45,3 
45,8 
42,1 
41,0 
42,4 
46,6 
45,6 
42,8 
43,9 
48,0 
45,0 
47,0 
44,3 
44,0 
43,4 
41,3 
41,6 
43,7 
47,4 
47,4 
45,8 
45,1 
40,9 
47,7 
43,8 
45,6 
1959 
48,0 
47,3 
47,1 
48,0 
47,6 
40,4 
45,9 
46,8 
46,1 
46,2 
48,4 
45,1 
46,0 
42,0 
41,0 
42,6 
46,3 
45,4 
42,8 
43,4 
48,0 
45,0 
47,7 
44,4 
44,1 
43,1 
41,2 
41,9 
43,9 
47,4 
47,4 
45,0 
44,9 
40,4 
47,7 
43,9 
45,5 
1900 
48,0 
47,1 
42.9(a) 
48,6 
48,0 
47,0 
40,7 
47,2 
40,7 
46,7 
48,7 
45,5 
46,3 
43,3 
41,6 
43,0 
40,0 
46,1 
43,1 
44,4 
48,0 
45,0 
47,9 
44,0 
44,3 
43,2 
41,4 
41,8 
44,0 
44,6 
44,4 
46,1 
45,5 
47,0 
47,8 
44,0 
45,7 
1961 
48,0 
47,3 
43.4(a) 
48,7 
48,0 
47,3 
47,0 
47,3 
40,9 
46,9 
49,1 
45,4 
46,8 
43,3 
41,9 
43,7 
47,1 
46,2 
43,2 
45,0 
48,0 
45,0 
48,1 
44,8 
44,4 
43,1 
41,4 
41,4 
44,0 
45,0 
44,8 
46,4 
45,7 
47,2 
47,9 
44,2 
45,9 
1902 
48,0 
47,2 
44.1(a) 
48,7 
47,8 
47,5 
41,1 
47,7 
46,8 
47,1 
49,4 
45,3 
46,8 
43,5 
41,9 
44,1 
47,6 
46,3 
43,4 
45,3 
47,5 
45,0 
48,4 
45,0 
44,5 
43,2 
41,6 
41,9 
44,6 
45,4 
45,3 
46,5 
45,8 
47,4 
47,7 
44,3 
46,1 
Bedrijfstak 
Water, gas en elektriciteit 
Petroleum, vloeibare brandstoffen 
Brandstoffen ­ vaste delfstoffen 
Winning van verschillende ertsen 
Metaalproduktie 
Eerste verwerking van metalen 
Algemene metallurgie 
Fabricage van machines en voertuigen 
Elektrotechnische industrie 
Glas, aardewerk, bouwmateriaal 
Bouwnijverheid, openbare werken 
Chemische en rubberindustrie 
Agrarische en voedingsmiddelenindustrie 
Textielindustrie 
Kledingindustrie en verwerking van stoffen 
Leder­ en huidenindustrie 
Houtindustrie, meubelindustrie 
Papier­ en kartonindustrie 
Drukkerijen en vermenigvuldigingsbedrijven 
Verschillende industrieën 
S.N.C.F. 
R.A.T.P. 
Overig vervoer 
Handel in landbouwprodukten en voedings­
middelen 
Overige handel 
Bank­ en verzekeringswezen 
Amusementsbedrij f 
Gezondheidswezen 
Vrije beroepen 
Energie 
Winningsindustrioën 
Verwerkende industrieën : 
Met inbegrip van de bouwnijverheid 
Zonder de bouwnijverheid 
waarvan : machine­industrie en elektrotech­
nische industrie 
Vervoer 
Handel en vrije beroepen 
Alle bedrijfstakken 
(a) A partire dal 1900 il metodo di calcolo della durata del lavoro in questa 
industria ò stato cambiato. 
(a) De berekeningsmethode van de arbeidstijd in deze industrie is vanaf 1900 
gewijzigd. 
Fonte/Bron : Revue française du travail — Ministère du Travail. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL III/6a ITALIE 
Durata media del lavoro mensile per operaio 
Unità : ore e minuti 
Gemiddelde maandelijkse werktijd per arbeider 
Eenheid : uur en minuten 
Itami d'attività 
Miniere e cave 
Miniere 
Permessi minerari 
Industrie alimentari 
Fabbriche conserve alimentari, animali e 
vegetali 
Molini da cereali a cilindri 
Fabbriche di dolci 
Zuccherifici 
Pastifici 
Industrie tessili 
Seta : trattura 
torcitura 
tessitura 
Cotone 
Lana 
Fibre tessili artificiali 
Maglifici 
Calzifici 
Lino e canapa 
Juta 
Fabbriche calzature e artic. abbigliamento 
Calzaturifici 
Cappelliflci 
Industria del Ugno 
Industria della carta 
Stabilimenti arti grafiche 
Industria del cuoio 
Industria della gomma 
Industrie chimiche e farmaceutiche 
Industrie lavorazione minerali non metallici 
Stab, lavorazione oggetti grès e materiali 
refrattari 
Fornaci da laterizi 
Vetrerie 
Ceramica 
Cementifici 
Fornaci e molini da gesso e calce 
Industrie metallurgiche 
Stabilimenti siderurgici 
Stabilimenti lavorazione metalli non ferrosi 
Prodotti metalmeccanici 
Fonderie di fusione 
Officine meccaniche varie 
Costruzione di macchine e apparecchi elettrici 
Mezzi di trasporto 
Cantieri navali 
Officine costruzione e riparazione materiale 
ferroviario 
Officine costruzione automotoveicoli e aero-
mobili 
Officine costruzione velocipedi 
Industrie varie 
Stabilimenti fabbricazione e stampa dischi 
fonografici 
Stabilimenti produzione, sviluppo e stampa 
films 
Elettricità, gas, acqua e distribuzione energia 
elettrica 
Occupazione operaia totale 
1958 
160,11 
159,41 
107,32 
167,30 
164,32 
178,52 
168,29 
173,55 
161,38 
154,04 
132,08 
153,01 
154,20 
152,15 
156,02 
109,01 
152,46 
154,01 
148,10 
150,17 
140,28 
139,30 
148,58 
161,40 
178,55 
179,49 
162,22 
166,06 
175,43 
169,34 
174,40 
169,31 
166,05 
107,02 
177,03 
167,02 
174,46 
174,11 
177,37 
170,59 
172,28 
170,49 
172,12 
177,10 
184,39 
183,01 
172,11 
171,30 
186,49 
170,21 
191,15 
189,10 
167,23 
1959 
163,34 
162,58 
171,50 
169,41 
103,38 
177,55 
108,12 
193,30 
102,35 
160,51 
139,45 
163,51 
161,00 
157,10 
165,25 
175,35 
157,35 
161,41 
154,50 
105,17 
142,14 
141,09 
151,58 
162,35 
181,28 
179,59 
166,01 
173,34 
177,54 
170,28 
173,31 
169,24 
168,02 
107,13 
181,50 
108,50 
174,33 
173,54 
177,38 
170,16 
170,35 
170,13 
171,47 
175,25 
171,43 
183,04 
175,21 
168,52 
187,16 
162,08 
193,40 
187,25 
169,14 
1960 
165,09 
104,24 
175,06 
169,55 
166,18 
179,44 
170,55 
182,50 
164,15 
163,04 
142,10 
104,25 
162,57 
160,22 
166,23 
175,33 
157,48 
164,44 
161,47 
106,03 
144,21 
143,07 
155,56 
163,09 
182,25 
180,35 
165,47 
174,17 
178,06 
171,41 
178,52 
170,05 
108,45 
170,00 
183,57 
108,09 
179,31 
179,00 
181,28 
175,58 
175,09 
171,05 
177,46 
168,13 
193,11 
178,01 
171,27 
189,12 
167,44 
196,01 
188,01 
171,36 
1901 
162,46 
161,57 
173,53 
168,09 
105,28 
178,07 
169,07 
170,25 
104,29 
158,35 
142,07 
160,13 
159,12 
155,00 
101,21 
173,30 
155,33 
160,30 
155,34 
158,33 
141,57 
140,42 
154,07 
162,13 
182,20 
178,03 
165,04 
169,39 
174,49 
171,28 
179,11 
172,29 
104,03 
169,51 
180,48 
169,33 
177,51 
177,48 
178,00 
175,19 
173,33 
175,03 
176,54 
171,29 
188,55 
176,34 
168,29 
189,40 
171.40 
194,55 
185,41 
169,43 
1902 
160,45 
100,07 
109,15 
166,49 
163,09 
175,21 
107,24 
182,51 
103,07 
156,09 
130,21 
159,00 
150,33 
152,28 
159,00 
169,58 
152,15 
155,24 
156,19 
158,31 
139,16 
138,21 
148,43 
160,26 
178,48 
170,24 
160,22 
160,00 
172,21 
170,57 
175,58 
171,30 
160,40 
100,39 
182,52 
109,54 
168,56 
109,22 
106,41 
165,04 
164,42 
165,06 
162,48 
169,54 
172,19 
182,03 
107,21 
159,41 
180,04 
168,39 
183,34 
184,52 
164,36 
Industrietak 
Mijnbouw en steengroeven 
Mijnbouw 
Exploitatievergunningen 
Voedingsmiddelenindustrie 
Fabrieken van dierlijke en plantaardige 
conserven 
Graanmalerijen 
Suikerbakkerij, banketbakkerij, ijsfabrlca-
ge, enz. 
Suikerraffinaderij 
Het vervaardigen van meelprodukten 
Textielindustrie 
Zijde-industrie : afkokcrijen 
twijnderijen 
weverijen 
Katoenindustrie 
Wolindustrie 
Kunstvezelindustrie 
Tricotage-industrie 
Kousenindustrie 
Vlas- en honnepindustrie 
Jute-industrie 
Schoenen- en kledingindustrie 
Schoenenindustrie 
Hoedenindustrie 
Houtindustrie 
Papierindustrie 
Grafische industrie 
Lederindustrie 
Rubberindustrie 
Chemische en farmaceutische industrie 
Industrie van niet-metaalhoudende ertsen 
Industrie van zandsteen en vuurvast ma-
teriaal 
Industrie van baksteen en terracotta 
Glasindustrie 
Aardewerkindustrie 
Cementfabriek 
Kalkovens 
Metaalindustrie 
IJzer- en staalindustrie 
Bewerking van non-ferro metalen 
Metaalverwerkende industrie en machine-industrie 
Gieterijen 
Diverse machinefabrieken 
Elektrische machines en apparaten 
Vervoer 
Scheepswerven 
Fabricage en reparatie van spoorwegma-
terieel 
Fabrieken van auto's, motorrijwielen en 
vliegtuigen 
Rijwielfabrieken 
Diverse industrieën 
Vervaardigen en persen van grammofoon-
platen 
Fabricage, ontwikkelen en afdrukken van 
films 
Elektriciteit, gas, water en distributie van elek-
triciteit 
Totaal aantal werkende arbeiders 
Fonte/Bron : Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL III/6b ITALIË 
Durata media del lavoro settimanale 
per operaio in forza 
Gemiddelde wekelijkse werktijd per arbeider 
Unità : ora 
Rami d'attività 
Miniere e cave 
Miniere 
Permessi minerari 
Industrie alimentari 
Fabbriche conserve alimentari, animali e 
vegetali 
Molini da cereali a cilindri 
Fabbriche di dolci 
Zuccherifici 
Pastifici 
Industrie tessili 
Seta : trattura 
torcitura 
tessitura 
Cotone 
Lana 
Fibre t essili artificiali 
Maglifici 
Calzifici 
Lino e canapa 
.Tuta 
Fabbriche calzature e artic. abbigliamento 
Calzaturifici 
Cappellifici 
Industria del legno 
Industria delta carta 
Stabilimenti arti grafiche 
Industria del cuoio 
Industria della gomma 
Industrie chimiche e farmaceutiche 
Industrie lavorazione minerali non metallici 
Stab, lavorazione oggetti grès e materiali 
refrattari 
Fornaci da laterizi 
Vetrerie 
Ceramica 
Cementifici 
Fornaci e molini da gesso e calce 
Industrie metallurgiche 
Stabilimenti siderurgici 
Stabilimenti lavorazione metalli non ferrosi 
Prodotti metalmeccanici 
Fonderie di fusione 
Officine meccaniche varie 
Costruzione di macchine e apparecchi elettrici 
Mezzi di trasporta 
Cantieri navali 
Officine costruzione e riparazione materiale 
ferroviario 
Officine costruzione automotoveicoli e aero-
mobili 
Officine costruzione velocipedi 
Industrie varie 
Stabilimenti fabbricazione e stampa dischi 
fonografici. 
Stabilimenti produzione, sviluppo e stampa 
films 
Elettricità, gas, acqua e distribuzione energia 
elettrica 
Occupazione operaia totale 
1958 
36,86 
36,74 
38,55 
38,54 
37,86 
41,10 
38,77 
40,02 
37,19 
35,45 
30,40 
35,21 
35,54 
35,03 
35,90 
38,89 
35,15 
35,44 
34,09 
35,96 
32,32 
32,10 
34,28 
37,20 
41,17 
41,38 
37,36 
38,22 
40,43 
39,02 
40,21 
39,01 
38,22 
38,44 
40,74 
38,44 
40,21 
40,08 
40,87 
39,34 
39,09 
39,31 
39,62 
40,77 
42,49 
42,11 
39,02 
39,40 
42,99 
39,20 
44,01 
43,53 
38,52 
1959 
37,64 
37,50 
39,34 
39,05 
37,65 
40,94 
38,08 
44,55 
37,41 
37,01 
32,10 
37,70 
37,05 
36,10 
38,00 
40,40 
30,26 
37,20 
35,65 
38,03 
32,73 
32,48 
34,97 
37,41 
41,76 
41,42 
38,20 
39,94 
40,93 
39,23 
39,93 
38,98 
38,67 
38,48 
41,84 
38,85 
40,16 
40,01 
40,87 
39,18 
39,25 
39,17 
39,53 
40,36 
39,51 
42,12 
40,35 
38,80 
43,09 
37,31 
44,56 
43,13 
38,94 
1960 
37,89 
37,71 
40,17 
38,98 
38,15 
41,23 
39,21 
41,94 
37,72 
37,41 
32,01 
37,72 
37,38 
36,79 
38,17 
40,27 
36,20 
37,80 
37,11 
38,09 
33,11 
32,83 
35,77 
37,43 
41,84 
41,43 
38,03 
39,98 
40,86 
39,39 
41,03 
39,02 
38,71 
39,00 
42,20 
38,57 
41,18 
41,09 
41,63 
40,37 
40,18 
39,25 
40,78 
38,59 
44,32 
40,84 
39,33 
43,40 
38,48 
44,97 
43,13 
39,37 
1961 
37,45 
37,26 
40,01 
38,69 
38,07 
40,99 
38,91 
40,59 
37,85 
36,49 
32,70 
30,87 
36,63 
35,67 
37,13 
39,95 
35,79 
30,95 
35,80 
36,48 
32,66 
32,38 
35,46 
37,33 
41,96 
40,97 
37,98 
39,04 
40,23 
39,46 
41,23 
39,69 
37,75 
39,08 
41,60 
39,01 
40,92 
40,91 
40,98 
.40,34 
39,93 
40,28 
40,70 
39,40 
43,47 
40,63 
38,77 
43,64 
39,50 
44,85 
42,73 
39,05 
1962 
36,99 
36,84 
38,94 
38,39 
37,54 
40,35 
38,52 
42,07 
37,53 
35,93 
31,45 
30,59 
36,02 
35,08 
36,61 
39,11 
35,03 
35,76 
35,97 
36,48 
32,05 
31,83 
34,22 
36,92 
41,14 
39,21 
36,90 
36,81 
39,66 
39,34 
40,49 
39,49 
38,37 
38,35 
42,08 
39,09 
38,87 
38,97 
38,36 
37,98 
37,90 
37,99 
37,46 
39,09 
39,05 
41,89 
38,51 
36,74 
41,43 
38,81 
42,24 
42,54 
37,87 
Eenheid : uur 
Industrietak 
Mijnbouw en steengroeven 
Mijnbouw 
Exploitatievergunningen 
Voedingsmiddelenindustrie 
Fabrieken van dierlijke en plantaardige 
conserven 
Graanmalerijen 
Suikerbakkerij, banketbakkerij, ijsfabrica-
ge, enz. 
Suikerraffinaderij 
Het vervaardigen van meelprodukten 
Textielindustrie 
Zijde-industrie : afkokerijen 
twijnderijen 
weverijen 
Katoenindustrie 
Wolindustrie 
Kunstvezelindustrie 
Tricotage-industrie 
Kousenindustrie 
Vlas- en hennepindustrie 
Jute-industrie 
Schoenen- en kledingindustrie 
Schoenenindustrie 
Hoedenindustrie 
Houtindustrie 
Papierindustrie 
Grafische industrie 
Lederindustrie 
Rubberindustrie 
Chemische en farmaceutische industrie 
Industrie van niet-metaalhoudende ertsen 
Industrie van zandsteen en vuurvast ma-
teriaal 
Industrie van baksteen en terracotta 
Glasindustrie 
Aardewerkindustrie 
Cementfabriek 
Kalkovens 
Metaalindustrie 
IJzer- en staalindustrie 
Bewerking van non-ferro metalen 
Metaalverwerkende industrie en machine-industrie 
Gieterijen 
Diverse machinefabrieken 
Elektrische machines en apparaten 
Vervoer 
Scheepswerven 
Fabricage en reparatie van spoorwegma-
terieel 
Fabrieken van auto's, motorrijwielen en 
vliegtuigen 
Rijwielfabrieken 
Diverse industrieën 
Vervaardigen en persen van grammofoon-
platen 
Fabricage, ontwikkelen en afdrukken van 
films 
Elektriciteit, gas, water en distributie van elek-
triciteit 
Totaal aantal werkende arbeiders 
Fonte/Bron : Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL ΠΙ/7 NEDERLAND 
Durata media del lavoro settimanale 
degli operai nell'industria 
Gemiddelde wekelijkse werktijd 
van de arbeiders in de industrie 
Unità : ora 
Periodo di riferimento : ottobre 
Eenheid : uur 
Enqullemaand : oktober 
Rami d'attività 
Pietre e terra, vetro 
di cui : industria dei mattoni 
ceramica e porcellana 
cemento 
Industria grafica 
di cui : stampa di libri e giornali 
Edilizia ed attività connesse 
di cui : costruzione di immobili 
canalizazione, costruzione di strade 
Industria chimica 
di cui : industrie chimiche di base 
colori e vernici 
altre industrie chimiche 
Legno, sughero, paglia 
di cui : falegnameria 
industria dei mobili 
segherie 
Abbigliamento e lavanderia 
di cui : confezione 
tintura e stiratura 
Cuoio e gomma 
di cui : calzature 
prodotti di gomma 
Industria mineraria 
di cui : miniere di carbon fossile 
Industria metallurgica 
di cui : costruzione navale e riparazioni 
altre industrie metallurgiche 
Industria della carta 
di cui : fabbriche di carta 
fabbriche di articoli in carta e cartone 
altre industrie della carta 
Industria tessile 
dì cui : industria del cotone 
industria della lana 
industria della maglia e delle calze 
Alimentazione, bevande, tabacco 
di cui : fabbricazione del pane e panifici 
fabbriche di biscotti fabbriche di zucchero 
fabbriche di cacao, cioccolato, dol­' 
chimi 
fabbriche di burro, formaggio, pro­
dotti caseari 
fabbriche di conserve di carne 
fabbriche di conserva di frutta e 
legumi 
birrerie 
fabbriche di sigari 
Totale 
1958 
49,5 
49,5 
48,9 
50,0 
48,9 
48,9 
50,4 
49,4 
52,8 
48,2 
49,2 
49,1 
48,8 
50,2 
48,2 
48,1 
48,8 
48,3 
48,3 
48,2 
47,1 
40,8 
48,6 
48,5 
48,7 
48,4 
47,9 
47,0 
45,9 
48,4 
47,5 
49,6 
49,2 
49,4 55,1 
49,4 
48,7 
49,8 
51,2 
48,6 
48,0 
48,8 
1959 
50,1 
50,0 
49,2 
50,9 
49,0 
48,8 
50,2 
49,4 
51,0 
48,2 
49,6 
49,7 
49,3 
50,7 
48,3 
48,1 
48,8 
48,5 
48,5 
48,2 
45,8 
45,3 
49,0 
48,7 
49,0 
48,6 
47,8 
47,0 
45,9 
48,3 
47,5 
49,6 
49,4 
49,2 54,9 
49,6 
49,1 
50,2 
51,8 
49,3 
45,1 
48,8 
I960 
50,0 
49,7 
49,5 
51,0 
48,8' 
48,6 
50,5 
49,7 
52,1 
47,« 
47,1 
49,0 
48,5 
49,5 
48,9 
49,3 
50,5 
48,0 
47,8 
49,0 
48,7 
48,4 
48,8 
45,7 
45,2 
49,0 
48,8 
49,0 
48,5 
47,4 
49,3 
48,1 
47,1 
45,7 
48,6 
47,9 
49,8 
50,3 
49,5 55,1 
50,0 
49,3 
51,0 
51,3 
48,3 
45,5 
48,9 
1961 
47,0 
47,0 
40,3 
47,9 
46,6 
40,7 
48,5 
47,7 
50,0 
45,9 
45,8 
45,9 
46,0 
47,0 
46,5 
47,2 
48,4 
45,6 
45,3 
46,5 
45,9 
45,6 
46,5 
42,7 
42,1 
46,6 
46,5 
46,5 
47,2 
45,9 
47,7 
47,4 
45,3 
44,5 
46,3 
45,4 
48,1 
50,1 
47,3 54,9 
47,3 
47,7 
47,6 
49,4 
46,6 
44,9 
46,7 
1962 
47,1 
47,1 
46,0 
48,2 
46,2 
46,3 
48,4 
47,6 
50,1 
45,9 
45,4 
46,3 
46,3 
46,4 
46,4 
46,0 
48,2 
45,5 
45,2 
46,5 
46,5 
45,5 
46,9 
42,9 
42,3 
46,4 
46,1 
46,4 
47,0 
46,3 
46,8 
40,9 
45,2 
44,9 
45,8 
45,3 
47,9 
49,9 
47,3 55,0 
47,2 
40,9 
47,5 
49,0 
47,3 
44,9 
46,6 
Industrietak 
Stenen en aarde, glasindustrie 
waarvan : baksteenfabrieken 
aardewerk­ en porseleinindustrie 
cementindus trie 
Grafische industrie 
waarvan : boek­, handels­ en courantdruk­kerijen 
Bouwnijverheid en aanverwante bedrijven 
waarvan : burgerlijke en utiliteitsbouw 
grond­ en waterbouwkundige wer­ken, wegenbouw 
Chemische industrie 
waarvan : chemische basisindustrie 
fabrieken van kleurstoffen, lak en vernis 
overige chemische industrie 
Verwerking van hout, kurk en stro 
waarvan : timmerfabrieken 
meubelindustrie 
houtzagerijen 
Kledingindustrie en reinigingsbedrijf 
waarvan : confectie­industrle 
ververijen en strijkerijen 
Leder­ en rubberindustrie 
waarvan : schoenfabrieken 
rubberwaren 
Mijnbouw 
waarvan : steenkolenmijnen 
Metaalindustrie 
waarvan : scheepsbouw en schcepsreparatie 
overige metaalindustrie 
Papierindustrie 
waarvan : papierfabrieken 
papierwaren­ en kartonindustrie 
overige papierindustrie 
Textielindustrie 
waarvan : katoenindustrie 
wolindustrie 
tricotagefabrieken (met inbegrip van kousen) 
Voedings­ en genotmiddelenindustrie 
waarvan : broodbakkerijen 
biscuitfabrieken suikerfabrieken 
cacao­, chocolade­ en suikerwerk­
fabrieken 
fabricage van boter, kaas en an­dere melkprodukten 
vleeswarenfabrieken en export­
slachterijen 
groenten­ en vruchtenconserven­
fabrieken 
bierbrouwerijen 
sigarenfabrieken 
Totaal 
Fonte/Bron : « Sociale Maandstatistiek » — Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL ΠΙ/8 BELGEÈ 
Dura ta med i a del lavoro se t t imana le 
pe r operaio iscr i t to 
Unità : ora 
Periodo di riferimento : ottobre 
Gemiddelde wekelijkse werkt i jd 
pe r ingeschreven a rbe ider 
Eenheid : uur 
Enquêtemaand : oktober 
Rami d'industria 
Cave di pietra da calce 
Altre cave 
Cave di piccole granite 
Macellazione del bestiame, fabbricazione di preparati 
e conserve 
Industria del latte 
Fabbricazione di conserve di frutta e legumi 
Industria molitoria 
Fabbricazione di altri prodotti di cereali 
Industria della panificazione 
Fabbricazione di biscotti, panforte e pasticceria 
Zuccherifici 
Fabbricazione di cacao, cioccolato e dolciumi 
Altre industrie alimentari 
Fabbriche di malto e birra 
Altre industrie di bevande 
Fabbricazione di sigari 
Fabbricazione di sigarette 
Fabbricazione di tabacco 
Filatura e tessitura del cotone, tessitura della seta 
artificiale 
Filatura e tessitura della lana 
Filatura e tessitura del lino 
Filatura e tessitura della juta 
Fabbricazione di tappeti 
Candeggio, tintura, stampa e finitura di fili e tessuti 
Maglieria, escluse le calze ed i calzini 
Fabbricazione di calze e calzini 
Fabbricazione di altri prodotti tessili 
Fabbricazione di calzature 
Confezione di vestiti da uomo, signora, ragazzo; 
vestiario impermeabile e in cuoio 
Confezione di vestiti da lavoro, camicie da uomo e 
biancheria personale 
Segherie e piallatura 
Falegnamerie 
Industria dei mobili 
Fabbricazione di altri articoli in legno, esclusa l'in­
dustria dei mobili 
Fabbricazione della pasta di carta, della carta e del 
cartone 
Fabbricazione d'articoli in carta e cartone 
Tipografia e rilegatura di libri 
Concerie 
Fabbricazione di articoli in cuoio escluse le calzature 
ed altri articoli d'abbigliamento 
Industria della gomma 
Fabbricazione di concimi all'azoto 
Fabbricazione di superfosfati 
Fabbricazione di materie coloranti, colori, lacche e 
vernici 
1958 1959 1960 1901 
42,8 
41,3 
42,0 
42,5 
42,6 
40,5 
42,0 
41,4 
43,1 
39,4 
55,3 
41,8 
41,4 
41,9 
40,8 
40,7 
40,4 
41,3 
39,3 
39,9 
40,7 
40,0 
40,0 
41,7 
40,7 
36,9 
40,0 
36,4 
40,6 
40,8 
43,5 
42,7 
42,8 
42,5 
41,9 
42,8 
43,0 
42,2 
41,1 
40,0 
41,4 
42,2 
39,8 
1962 
40,3 
42,8 
42,8 
41,9 
41,1 
38,3 
42,4 
41,8 
43,5 
39,0 
52,4 
40,8 
42,7 
41,1 
40,1 
40,6 
41,9 
42,4 
39,7 
39,5 
40,5 
40,8 
42,9 
41,9 
40,5 
38,6 
39,8 
40,2 
40,1 
40,9 
42,2 
42,0 
42,2 
41,0 
43,1 
40,3 
42,1 
41,7 
42,2 
40,8 
40,6 
39,6 
41,6 
Industrietak 
Kalks teengroeven 
Overige steengroeven 
Hardsteengroeven 
Slachterijen, vleeswaren­ en vleesconservenfabrieken 
Zuivelindustrie 
Fabrieken van fruit­ en groentenconserven 
Meelfabrieken 
Fabrieken van andere graanprodukten 
Bakkerijen 
Fabrieken van biscuit, ontbijtkoek en gebak 
Suikerfabrieken en ­raffinaderijen 
Fabrieken van cacao, chocolade en suikerwerk 
Overige voedingsmiddelenfabrieken 
Brouwerijen en mouterijen 
Overige drankenindustrie 
Sigarenfabrieken 
Sigarette nfabrieken 
Tabaksindustrie 
Katoenspinnerijen en ­weverijen, kunstzijdewe­
verijen 
Wolspinnerijen en ­weverijen 
Vlasspinnerijen en linnenweverijen 
Jutespinnerijen en ­weverijen 
Tapijtindustrie 
Bleken, verven, drukken en afwerken van garens en 
weefsels 
Breigoed­ en tricotagefabrieken, uitgezonderd kousen 
en sokken 
Fabrieken van kousen en sokken 
Overige textielindustrie 
Schoenenfabrieken 
Fabrieken, van heren­, dames­ en kinderconfectie, 
regenkleding en lederkleding 
Fabrieken van bedrijfskleding, overhemden, onder­
kleding 
Houtzagerijen en ­schaverijen 
Timmerfabrieken 
Meubelindustrie 
Fabrieken van andere voorwerpen uit hout, met uit­
zondering van de meubelindustrie 
Fabrieken van papierdeeg, papier en karton 
Fabrieken van artikelen uit papier en karton 
Drukkerijen en boekbinderijen 
Leerlooierijen 
Fabrieken van Iederwaren, behalve schoenen en 
kleding 
Rubberindustrie 
Fabrieken van stikstofmeststoffen 
Fabrieken van superfosfaten 
Fabrieken van verfstoffen, verf, lak en vernis 
Continua a pagina seguente Vervolg op volgende bladzijde 
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TABELLA 
TABEL ΠΙ/8 
(Seguito) 
Rami d'industria 
Fabbricazione di materie plastiche e articoli di materie 
plastiche 
Fabbricazione del sapone, prodotti sintetici, profumi, 
dentifricio e cosmetici 
Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di medica­
zione 
Fabbricazione di altre materie prime o dl prodotti 
chimici 
Raffinerie di petrolio 
Cokerie 
Industria dei mattoni 
Fabbricazione di materiali in terracotta quali i mate­
riali refrattari, piastrelle, tegole, recipienti e tubi 
Vetrerie, escluso il vetro piano 
Fabbricazione del vetro piano 
Fabbricazione di ceramiche e porcellane 
Fabbricazione del cemento 
Fabbricazione di articoli di cemento 
Siderurgia, non dipendente dalla CE.C.A. 
Fabbricazione dì cementi asbestici 
Industria dei metalli non ferrosi 
Fabbricazioni metalliche, escluse le macchine e il 
materiale da trasporto 
Costruzione di macchine, escluse le macchine elettriche 
Industria elettrotecnica 
Costruzione navale e riparazioni di navi 
Costruzione di materiale ferroviario e tranviario 
Industria automobilistica 
Riparazioni di automobili 
Costruzione di motociclette e biciclette 
Industria del diamante 
Lavanderia, pulitura chimica e tintoria 
Costruzione di immobili 
Lavori idraulici, ferroviari 
Rifiniture 
1958 1959 I960 
• 
1961 
43,2 
41,7 
40,7 
41,9 
38,7 
41,6 
40,7 
41,5 
40,8 
42,4 
39,5 
40,6 
41,4 
42,0 
44,3 
41,2 
41,0 
42,5 
41,0 
41,0 
39,6 
41,2 
43,4 
40,1 
37,7 
40,0 
42,3 
40,3 
42,6 
1962 
41,8 
41,2 
41,0 
41,1 
38,2 
41,3 
40,5 
41,4 
39,3 
40,5 
38,7 
38,4 
42,5 
40,6 
43,4 
40,8 
40,2 
41,8 
39,3 
40,9 
40,8 
40,0 
43,4 
38,4 
37,0 
39,5 
40,5 
42,6 
43,9 
(Vervolg) 
Industrietak 
Fabrieken van plastic en plastlcartikelen 
Fabrieken van zeep, synthetische wasmiddelen, par­
fums, tandpasta en kosmetische artikelen 
Fabrieken van farmaceutische produkten en Ver­
bandstoffen 
Fabrieken van andere chemische grondstoffen of 
produkten 
Petroleumrafflnaderijen 
Cokesfabrieken 
Baksteenfabrieken 
Fabrieken van kleiwaren, zoals vuurvaste produkten, 
tegels, dakpannen, potten en buizen 
Glasindustrie, met uitzondering van vlak glas 
Vlakglasfabrieken 
Aardewerk­ en porseleinfabrieken 
Cementfabrieken 
Cementwarenfabrieken 
Metaalindustrie, met uitzondering van de in het 
E.G.K.S.­Verdrag vermelde 
Asbestcementfabrieken 
NF­metaalindustrie 
Metaalverwerkende Industrie, behalve machines en 
transportmaterieel 
Machinebouw, met uitzondering van elektrische 
machines 
Elektrotechnische industrie 
Scheepsbouw en scheepsreparatlc 
Fabrieken van spoor­ en tramwegmatericel 
Automobielindustrie 
Autoreparatiebedrijven 
Motorrijwielen­ en rijwlelcnfabrieken 
Diamantindustrie 
Wasserijen, chemisch reinigen en verven 
Bouwnijverheid 
Water­, spoorweg­ en wegenbouw 
Bouwnijverheid (afwerking) 
Fonte/Bron : Annuaire statistique de la Belgique — Institut national de statistique. 
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LUSSEMBURGO ΤΑ ΠΙ/9 TABELLA TA LUXEMBURG 
Durata del lavoro settimanale per operaio iscritto Wekelijkse werktijd per ingeschreven arbeider 
Unità : ora 
Periodi di riferimento : ottobre 
Rami d'industrie 
Cave di pietra per calce 
Cave di pietra grès 
Cave di ardesia 
Macellazione del bestiame, prepa­
razione della carne 
Industria casearia 
Industria molitoria 
Fabbricazione di altri prodotti di 
cereali 
Industria del vino 
Produzione di birra e malto 
Industria del tabacco 
Filatura e tessitura della lana 
Fabbricazione di calzature 
Confezioni per uomo 
Confezioni di abiti da lavoro e 
biancheria 
Segherie e piallatura 
Falegnamerie 
Stampa, edizione e industria colle­
gate 
Industria della gomma 
Fabbricazione di coloranti, lacche, 
pitture e vernici 
Fabbricazione di materiali in terra­
cotta 
Fabbricazione di maioliche e por­
cellane 
Fabbricazione di articoli in cemento 
Fabbricazione di oggetti in metallo 
Costruzione di macchine 
Lavanderia, pulitura chimica e tin­
toria 
Costruzione di immobili 
Lavori idraulici, ferroviari e stra­
dali 
1958 
1 ■ 
1959 1960 1961 
45,2 
38,6 
40,6 
43,8 
47,7 
49,9 
42,6 
54,0 
45,2 
41,1 
44,6 
47,4 
42,6 
39,0 
43,8 
50,0 
43,2 
47,4 
46,2 
37,8 
38,6 
51,3 
41,0 
.45,3 
42,0 
48,6 
49,9 
1962 
45,9 
45,3 
42,6 
41,1 
47,4 
52,2 
41,1 
51,5 
47,2 
44,2 
44,0 
49,8 
42,4 
45,9 
43,3 
49,8 
45,4 
44,5 
50,7 
39,1 
32,8 
53,8 
43,2 
46,7 
43,2 
51,2 
51,1 
Eenheid : uur 
Enquitemaand : oktober 
Industrietak 
Winning van kalksteen 
Zandsteengroeven 
Leisteengroeven 
Slachterijen en vervaardiging van 
vleeswaren en vleesconserven 
Zuivel­ en melkproduktenfabrieken 
Maalderijen 
Fabrieken van andere graanpro­
dukten 
Vervaardiging van wijnen 
Bierbrouwerijen en mouterijen 
Tabaksni j verheid 
Wolspinnerij en ­weverij 
Vervaardiging van schoenen 
Herenkledingfabrieken 
Bedrijfskleding­ en onderkleding­
fabrieken 
Zagerijen en schaverijen 
Timmerfabrieken 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Rubberfabrieken 
Gerede­verffabrieken 
Kleiwarenfabrieken 
Aardewerk­ en porseleinfabrieken 
Cementwarenfabrieken 
Vervaardiging van produkten uit 
metaal 
Machinebouw 
Wasserijen, chemisch reinigen en 
verven 
Burgerlijke en utiliteitsbouw 
Water­, spoorweg­, wegenbouw 
Fonte/Bron : Service central de la statistique et des études économiques. 
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Note esplicative Toelichting 
Nei paesi della Comunità le statistiche della 
disoccupazione sono basate essenzialmente su : 
1. rilevazioni campionarie dell'occupazione; 
2. iscrizioni presso gli uffici di collocamento. 
Dato che le rilevazioni campionarie partono da 
una definizione economica della disoccupazione, 
mentre le iscrizioni presso gli uffici di collocamento 
dipendono dalle rispettive legislazioni, i risultati 
delle due suddette statistiche non corrispondono 
quasi mai. Le due nozioni possono essere molto 
dissimili come lo è, del resto, la definizione 
giuridica della disoccupazione che varia secondo 
i paesi. 
Riguardo alle statistiche del numero di disoccupati 
iscritti presso gli uffici di collocamento nazionali 
si deve tener conto che queste considerano unica-
mente le persone che hanno dichiarato di essere 
disoccupate ai suddetti uffici. Le possibilità di 
venire iscritti nelle liste dei disoccupati sono 
strettamente collegate alle disposizioni legislative 
in vigore in ciascun paese. Così, per esempio, 
in Germania, tut t i i disoccupati iscritti sono 
inclusi nella statistica della disoccupazione, indi-
pendentemente dal loro diritto alle prestazioni 
dell'assicurazione contro la disoccupazione o al-
l'assistenza ai disoccupati, ad eccezione, tuttavia, 
di coloro che beneficiano delle indennità di 
disoccupazione per intemperie. In Francia, per 
contro, esistono fondi regionali di disoccupazione 
destinati al pagamento dei sussidi; i disoccupati 
dei comuni in cui non esiste tale fondo non 
risultano nelle statistiche della disoccupazione. 
L'Italia, a sua volta, offre un'amplissima possi-
bilità di iscrizione nelle liste degli uffici di colloca-
mento. 
In de landen van de Gemeenschap zijn de werk-
loosheidsstatistieken voornamelijk gebaseerd op : 
1. de steekproefenquêtes inzake de werkgelegen-
heid; 
2. de inschrijvingen bij de arbeidsbureaus. 
Gezien het feit dat de steekproefenquêtes uitgaan 
van een gemeenschappelijke definitie van de 
werkloosheid, terwijl de inschrijvingen bij de 
arbeidsbureaus gebaseerd zijn op de wettelijke· 
bepalingen, stemmen de resultaten van deze beide 
statistieken vrijwel nooit overeen. De twee be-
grippen kunnen zeer verschillend zijn, zoals even-
eens de wettelijke bepalingen van land tot land 
sterk uiteenlopen. 
Wat betreft de statistieken van het aantal bij de 
nationale arbeidsbureaus ingeschreven werklozen, 
moet in aanmerking worden genomen dat deze 
slechts de personen omvatten die bij deze bureaus 
verklaard hebben werkloos te zijn. De mogelijk-
heden om zich als werkloos te doen inschrijven 
zijn afhankelijk van de wettelijke bepalingen in de 
verschillende landen. In Duitsland bij voorbeeld 
zijn alle geregistreerde werklozen, onafhankelijk 
van hun aanspraak op werkloosheidsverzekering 
of werklozenhulp, met uitzondering van de ont-
vangers van uitkering in verband met slecht weer, 
in de werkloosheidsstatistiek begrepen. In Frank-
rijk bestaan regionale werkloosheidsfondsen die 
de uitkeringen uitbetalen. Indien in een gemeente 
een dergelijk fonds niet bestaat, zijn de werklozen 
in dit gebied niet in de werkloosheidsstatistiek 
opgenomen. In Italië is de mogelijkheid zich bij 
de arbeidsbureaus te laten inschrijven, zeer groot. 
I dati delle tabelle IV/7-IV/23, che rappresentano 
il numero dei disoccupati per mese, per professione 
e per regione, potranno quindi servire soltanto 
per studiare l'evoluzione all'interno di un dato 
paese. 
A proposito delle statistiche nazionali bisogna 
inoltre segnalare le seguenti particolarità : 
Het is dus raadzaam de gegevens van de tabellen 
IV/7 tot en met IV/23 die betrekking hebben op 
het aantal werklozen per maand, per beroep en 
per streek, uitsluitend te gebruiken om de ont-
wikkeling binnen een bepaald land te bestuderen. 
Wij vestigen nog de aandacht op enige bijzonder-
heden van de nationale statistieken : 
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GERMANIA (R.f.) DUITSLAND (Β. R.) 
Sono considerati disoccupati gli iscritti presso 
gli uffici di collocamento i quali, svolgendo normal­
mente un'occupazione dipendente, sono senza 
una attività principale e si sono dichiarati in 
cerca di lavoro; essi devono essere immediatamente 
disponibili per il mercato del lavoro. Il loro 
numero viene calcolato aUa fine di ogni mese 
facendo lo spoglio degli schedari esistenti presso 
gli uffici di collocamento. 
Coloro che beneficiano di indennità di disoccupa­
zione per intemperie non figurano fra i disoccupati ; 
sono considerati lavoratori occupati. In seguito 
alle misure prese nel dicembre 1959 per promuovere 
l'occupazione durante tut to l'anno nell'industria 
della costruzione, i contratti di lavoro degli 
operai di questo ramo d'attività sono, in generale, 
conservati durante il periodo di cattivo tempo 
(da novembre a marzo), anche se i lavori devono 
essere sospesi di quando in quando a causa delle 
condizioni climatiche (gelo, neve o pioggia). 
Il numero di disoccupati che si registra per il 
periodo dicembre 1959­marzo 1960 e novembre­
marzo degli anni 1960, 1961 e 1962, non può 
essere confrontato con quello relativo ai rispettivi 
periodi degli anni precedenti. 
FRANCIA 
In Francia l'evoluzione della disoccupazione è 
generalmente seguita tenendo conto delle domande 
di lavoro non soddisfatte. Queste statistiche 
comprendono i lavoratori senza occupazione censiti 
a fine mese presso gli uffici di collocamento e non 
tengono conto di quei lavoratori che pur essendo 
provvisti di una occupazione, desiderano cambiare 
datore di lavoro, professione o regione. 
Ora, se è vero che un gran numero di lavoratori 
disoccupati di sesso maschile si iscrivono per 
la ricerca di una occupazione onde salvaguardare 
i loro diritti alle prestazioni della sicurezza sociale, 
lo stesso non può dirsi per le donne e i giovani 
i quali beneficiano della sicurezza sociale per 
il tramite del capofamiglia, possono, talvolta, 
trascurare di iscriversi presso gli uffici della 
manodopera. 
Als werklozen worden beschouwd de bij de 
arbeidsbureaus ingeschreven personen die, in de 
regel als werknemer werkzaam, geen voornaamste 
werkzaamheid hebben en verklaard hebben werk 
te zoeken; deze personen dienen ter beschikking 
van de arbeidsmarkt te staan. Hun aantal wordt 
aan het einde van iedere maand vastgesteld door 
telling bij de arbeidsbureaus. 
Zij die uitkering wegens slecht weer ontvangen, 
worden niet tot de werklozen gerekend; zij worden 
als werkenden beschouwd. Ten gevolge van de in 
december 1959 ingevoerde maatregelen tot bevor­
dering van de arbeid in het bouwbedrijf gedurende 
het gehele jaar, blijven de arbeidsovereenkomsten 
gedurende de periode van slecht weer (van novem­
ber tot maart) in het algemeen gehandhaafd, zelfs 
indien het werk van tijd tot tijd gestaakt moet 
worden om klimatologische redenen (vorst, sneeuw 
of regen). 
Het aantal werklozen in de maanden december 
1959 tot maart 1960 en de maanden november 
tot maart van de jaren 1960, 1961 en 1962 is 
daardoor niet vergelijkbaar met het aantal werk­
lozen in de overeenkomstige maanden van de 
voorafgaande jaren. 
FRANKRIJK 
Voor Frankrijk kan de ontwikkeling van de werk­
loosheid gevolgd worden aan de hand van de 
gegevens over de nog openstaande aanvragen naar 
werk. Deze statistieken bevatten de werknemers 
zonder werk die aan het einde van iedere maand 
bij de arbeidsbureaus zijn geregistreerd en betref­
fen niet de werkzoekende werknemers die werk 
hebben, doch van werkgever, van beroep of van 
standplaats wensen te veranderen. 
Het is zeker dat een zeer groot gedeelte van de 
mannelijke werkloze werknemers zich als werk­
zoekende bij de arbeidsbureaus inschrijft om de 
rechten van de sociale verzekeringswet te behou­
den; doch dit aantal zal waarschijnlijk bij vrouwen 
en jongeren kleiner zijn, daar deze vaak door het 
gezinshoofd van deze rechten profiteren en daarom 
inschrijving bij de arbeidsbureaus kunnen ver­
waarlozen. 
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La Francia fornisce anche il numero dei disoccupati 
che ricevono sussidi. Si t ra t ta di una statistica 
incompleta perchè si riferisce solo agli iscritti 
agli uffici di collocamento che assolvono le condi­
zioni neccessarie per beneficiare dell'assistenza 
ai lavoratori senza occupazione (essere di età 
inferiore ai 65 anni, aver avuto un'occupazione 
dipendente per un periodo minimo nel corso 
dell'anno precedente all'iscrizione all'ufficio di 
collocamento, essere atto fisicamente al lavoro, 
risiedere nel comune da un certo tempo, non 
disporre di risorse superiori ad una certa quota). 
D'altra parte, molte località non dispongono di un 
fondo di disoccupazione. 
La statistica di coloro che cercano un'occupazione 
e soprattutto quelle dei disoccupati assistiti non 
rappresentano certamente, in modo completo, 
la situazione della disoccupazione in Francia, ma 
è sovente ammesso che ne descrivano l'evoluzione 
in maniera soddisfacente. 
Daarnaast beschikt men voor Frankrijk over een 
statistiek van ondersteunde werklozen, die even­
wel niet volledig is aangezien ze slechts die werk­
nemers betreft die voldoen aan de voorwaarden 
om in aanmerking te komen voor werkloosheids­
steun (jonger zijn dan 65 jaar, als afhankelijke 
werknemer hebben gewerkt gedurende een bepaal­
de tijd in het jaar voorafgaande aan de inschrijving 
als werkloze, lichamelijke geschiktheid voor arbeid, 
sedert een bepaalde tijd in een gemeente wonen, 
geen inkomen hebben dat een bepaalde grens over­
schrijdt). Overigens beschikken vele gemeenten 
niet over een fonds voor steun aan werklozen. 
De reeksen over de openstaande aanvragen naar 
werk en in het bijzonder die van de steun ontvan­
gende werklozen geven ongetwijfeld geen volledig 
beeld van de toestand der werkloosheid in Frank­
rijk, maar over het algemeen wordt aangenomen 
dat zij de ontwikkeling bevredigend weergeven. 
ITALIA 
In Italia, i dati sulla disoccupazione sono ottenuti 
da due rilevazioni, la prima di natura statistica 
(indagini per campione sulle forze di lavoro, 
effettuate dall'ISTAT), la seconda di natura ammi­
nistrativa (iscritti nelle liste di collocamento, a 
cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale). 
È da tenere presente che i dati forniti dalle due 
sopraddette fonti non sono comparabili in quanto 
mentre le indagini per campione, in base a defini­
zioni stabilite anche in sede internazionale, valu­
tano per il complesso del paese, con sufficiente 
approssimazione, il numero dei veri e propri 
disoccupati (disoccupazione piena), le liste degli 
uffici di collocamento includono anche persone 
sottocupate e persone che si iscrivono per ottenere 
sussidi o assistenza (*). 
A conferma di quanto sopra si osserva che il 
divario tra i dati forniti dalle due citate fonti 
ITALIË 
In Italië worden de gegevens over de werkloos­
heid door twee enquêtes geleverd : de eerste is 
zuiver statistisch (steekproefenquête onder de 
werkende bevolking, uitgevoerd door ISTAT), 
de tweede is van administratieve aard (in de 
registers der arbeidsbureaus ingeschreven per­
sonen, geteld door het Ministerie van Arbeid en 
Sociale Zekerheid. 
Opgemerkt moet worden dat de gegevens uit deze 
twee bronnen in zoverre niet vergelijkbaar zijn 
dat de steekproefenquête, gebaseerd op inter­
nationale definities en geldig voor het gehele land, 
met voldoende nauwkeurigheid het aantal werke­
lijke werklozen geeft, terwijl op de lijst van bij 
de arbeidsbureaus ingeschreven werklozen ook 
personen staan die « onderbezet » zijn, of die zich 
lieten inschrijven om geld of ondersteuning te 
ontvangen i1). 
Dit wordt bevestigd door het feit dat het verschil 
tussen de gegevens uit de beide bronnen wezenlijk 
(') Cfr. Note e relazione ISTAT, n. 20, maggio 1903 : ■ Relazione della 
Commissione per le statistiche del lavoro ■, pagg. 41­40. (') Zie het rapport van de Commissie voor arbeidsstatistieken : « Relazione della Commissione per lo statistiche del lavoro », Note e Relazione 
ISTAT, no. 20, mei 1903, blz. 41­49. 
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si riduce notevolmente se alle forze di lavoro non 
occupate (disoccupati e persone in cerca di prima 
occupazione) rilevati dall'ISTAT si aggiungono 
i « sottoccupati » (ossia persone che svolgono 
attività lavorativa ridotta per mancanza di una 
maggiore offerta di lavoro), rilevati a mezzo delle 
stesse indagini sulle forze di lavoro, a partire dal 
gennaio 1963. 
vermindert indien aan de werklozen en aan de 
personen die voor de eerste maal werk zoeken, 
volgens de ISTAT-enquête, het aantal der « onder-
bezette » personen (d.w.z. personen die geen 
volledige dagtaak hebben door gebrek aan een 
groter arbeidsaanbod) wordt toegevoegd. Het 
aantal van deze « onderbezette » personen wordt 
in de steekproeven onder de werkende bevolking 
sedert januari 1963 geteld. 
Nel quadro di tali rilevazioni sono considerate 
disoccupate tut te le persone oltre i 14 anni che 
al momento della rilevazione avevano perduto 
il loro lavoro (anche se esercitano eventualmente 
una attività occasionale) e ne cercavano un altro 
disposte ad accettare la prima offerta. A queste 
vengono aggiunte tu t te le persone oltre i 14 anni 
che al momento della rilevazione, erano in cerca 
di prima occupazione (anche se esercitavano 
eventualmente un'attività occasionale). 
In het kader van deze steekproefenquête werden 
als werklozen beschouwd alle personen, ouder dan 
14 jaar, die op het ogenblik van de enquête hun 
werkkring hadden verloren (zelfs indien zij even-
tueel los werk verrichtten) en een nieuwe werk-
kring zochten die zij bij de eerste aanbieding 
zouden kunnen aanvaarden. Bij deze personen 
komen nog alle personen ouder dan 14 jaar die 
op het ogenblik van de enquête een eerste werk-
kring zochten (zelfs indien zij eventueel los werk 
verrichtten). 
Le statistiche del Ministero del Lavoro sulle 
persone iscritte presso gli uffici di collocamento 
si basano sulla legge n° 264 del 1949. Ai sensi 
di tale legge possono essere iscritti presso gli 
uffici di collocamento le persone appartenenti 
alle seguenti classi : 
Classe I : Disoccupati che abbiano già avuto 
un'occupazione. 
Classe I I : Giovani inferiori ai 21 anni e persone 
in cerca di prima occupazione o che 
abbiano terminato il servizio di leva. 
Classe I I I : Casalinghe in cerca di prima occupa-
zione. 
Classe IV : Pensionati in cerca di occupazione. 
Classe V : Occupati in cerca di un'altra occupa-
zione. 
De door het Ministerie van Arbeid opgestelde 
statistiek welke betrekking heeft op de bij de 
arbeidsbureaus ingeschreven personen, is geba-
seerd op wet no. 264 van 1949. Deze wet voorziet 
de inschrijving bij de arbeidsbureaus van de 
volgende groepen van personen : 
Klasse I : Werklozen die reeds werkzaam zijn 
geweest 
Klasse I I : Jeugdige personen beneden de 21 jaar 
en andere personen die een eerste 
werkkring zoeken of juist hun mili-
taire dienstplicht hebben vervuld 
Klasse III : Huisvrouwen die een werkkring zoe-
ken 
Klasse IV : Gepensioneerden die een werkkring 
zoeken 
Klasse V : Werknemers die een andere werk-
kring zoeken. 
Non possiamo considerare disoccupate nel vero 
senso della parola che le persone appartenenti 
alle classi I e I I , per cui queste sole sono state 
riprese nelle tabelle che seguono. 
Men kan slechts de in de Klassen I en I I inge-
schreven personen als werklozen in de strikte 
betekenis van het woord beschouwen. Alleen deze 
klassen zijn dan ook in de volgende tabellen 
opgenomen. 
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PAESI BASSI NEDERLAND 
Sono considerate disoccupate le persone iscritte 
presso gli uffici di collocamento il cui stato fisico 
e intelletuale non ostacoli la loro integrazione nel 
mercato del lavoro e di età non inferiore ai 14 anni 
(uomini) o ai 15 anni (donne) né superiore ai 
64 anni, a condizione : 
a) che non siano legate da un contratto di lavoro 
e desiderino ottenere un'occupazione giornaliera 
a tempo completo; 
6) che, pur avendo un contratto di lavoro, si 
trovino senza occupazione e possano perciò 
essere occupate altrove a tempo pieno; 
e) che non siano assegnate a lavori di attività 
complementare. 
Non sono considerate disoccupate, quantunque 
iscritte presso gli uffici di collocamento : 
a) le persone che beneficiano di una formazione 
nei centri regionali per la formazione professio-
nale degli adulti; 
b) le donne coniugate che non sono capo-famiglia. 
L'insieme dei disoccupati e dei lavoratori occupati 
in lavori di attività complementare costituisce 
la « riserva totale di manodopera ». I lavori 
di attività complementare, aventi lo scopo di 
combattere la disoccupazione, sono sovvenzionati 
dallo Stato. Il reclutamento della manodopera 
ad essi destinata avviene tramite gli organismi 
pubblici di collocamento. Le persone che svolgono 
lavori di attività complementare sono pienamente 
abili al lavoro e ricevono un salario pari a quello 
corrisposto dalle aziende private. Esse restano 
iscritte presso gli uffici di collocamento, e non 
appena si rende libero un posto per un lavoro 
analogo, vengono trasferite in una azienda privata. 
BELGIO 
Le statistiche belghe dei disoccupati si basano 
anch'esse sulle iscrizioni presso gli uffici di colloca-
mento. Sono considerati disoccupati completi 
le persone di almeno 15 anni che cerchino un'occu-
pazione, siano iscritte presso gli uffici di coloca-
Als werklozen worden beschouwd de personen die 
zijn ingeschreven bij de arbeidsbureaus en wier 
lichamelijke of geestelijke gesteldheid geen beletsel 
vormt om hen in het normale arbeidsproces op te 
nemen, wier leeftijd niet jonger dan 14 jaar 
(mannen) of 15 jaar (vrouwen) en niet ouder dan 
64 jaar is, en 
a) geen arbeidsovereenkomst hebben en voor een 
volledige dagtaak in aanmerking komen of 
wensen te komen; 
ö) wel een arbeidsovereenkomst hebben, doch· 
geen werk hebben, zodat zij voor tewerkstelling 
in een volledige dagtaak elders in aanmerking 
komen; 
c) niet werkzaam zijn op een object voor aan-
vullende werkgelegenheid. 
Niet als werklozen worden beschouwd, zelfs indien 
zij bij een arbeidsbureau zijn ingeschreven : 
a) de personen die een opleiding ontvangen op 
de regionale werkplaatsen voor vakopleiding 
voor volwassenen; 
6) de gehuwde vrouwen die geen kostwinner zijn. 
Het totale aantal werklozen en personen die werk-
zaam zijn op een object voor aanvullende werk-
gelegenheid vormt de « geregistreerde arbeids-
reserve ». De objecten voor aanvullende werk-
gelegenheid zijn die objecten, welke voor werk-
loosheidsbestrijding door Rijkssubsidie tot uit-
voering worden gebracht. De aanwerving van de 
arbeidskrachten die hier worden tewerkgesteld, 
geschiedt via de organen der openbare arbeids-
bemiddeling. De personen die werkzaam zijn op 
de objecten voor aanvullende werkgelegenheid 
zijn volledig arbeidsgeschikt en verdienen een loon 
dat gelijk is aan dat in het vrije bedrijf. Deze 
personen blijven als werkzoekenden ingeschreven 
bij de arbeidsbureaus en worden, zodra er een 
passende werkkring in het vrije bedrijf vrijkomt, 
daarheen overgebracht. 
BELGIË 
De Belgische werkloosheidsstatistieken zijn even-
eens gebaseerd op de inschrijvingen bij de arbeids-
bureaus. Als volledig werklozen worden beschouwd 
de bij een arbeidsbureau ingeschreven personen 
van 15 jaar en ouder, die werk zoeken en die geen 
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mento e non abbiano più un contratto di lavoro, 
nonché le persone in cerca di occupazione e senza 
lavoro. Il limite massimo di età è di 65 anni per 
uomini e di 60 anni per le donne. 
In Belgio, contrariamente ai Paesi Bassi, le donne 
coniugate senza lavoro, non capofamiglia, sono 
considerate disoccupate. 
LUSSEMBURGO 
Sono considerati disoccupati completi i lavoratori 
di ambo i sessi, di età compresa fra i 16 e i 65 anni, 
il cui contratto di lavoro è stato rotto o che sono 
alla ricerca di una prima occupazione, e che sono 
iscritti a tal fine agli uffici di collocamento, 
a condizione che siano atti al lavoro e disposti 
ad accettare un'occupazione soddisfacente che 
risponda alle loro attitudini. 
I lavoratori minorati psichici figurano nelle 
statistiche della disoccupazione se la loro incapa-
cità di lavoro non supera il tasso di 66 2/3 %. 
Le statistiche della disoccupazione forniscono 
a data fissa dati sugli iscritti agli uffici di colloca-
mento che rispondono alla definizione qui sopra 
riportata, che ricevano o no indennità di disoccu-
pazione. 
Per contro, i disoccupati avviati al lavoro e i 
lavoratori che seguono corsi di rieducazione 
professionale non figurano nella statistica corrente 
della disoccupazione. 
Le donne coniugate in cerca di lavoro sono 
considerate disoccupate anche se non sono capo-
famiglia. 
arbeidsovereenkomst meer hebben, evenals de 
personen die werk zoeken en geen werk hebben. 
De maximum leeftijdsgrens is vastgesteld op 
65 jaar voor mannen en 60 jaar voor vrouwen. 
In België worden, in tegenstelling tot Nederland, 
de gehuwde vrouwen zonder werk, die geen kost-
winner zijn, als werklozen beschouwd. 
LUXEMBURG 
Als volledig werkloos worden beschouwd de werk-
nemers van beiderlei geslacht in de leeftijd van 
16-65 jaar, wier arbeidsovereenkomst onderbroken 
is of die voor het eerst werk zoeken en als werk-
zoekenden bij de arbeidsbureaus zijn ingeschreven 
en bereid zijn alle met hun bekwaamheden stro-
kende werkzaamheden te aanvaarden. 
Lichamelijk niet volledig arbeidsgeschikte werk-
nemers komen in de werkloosheidsstatistieken voor 
indien hun arbeidsongeschiktheid het percentage 
van 66 2/3 niet overschrijdt. Het betrekken van 
werkloosheidssteun is voor opneming in deze sta-
tistieken niet maatgevend. 
Tewerkgestelde werklozen en werknemers die 
omscholingscursussen volgen, zijn in de lopende 
werkloosheidsstatistiek niet opgenomen. 
Gehuwde vrouwen die werk zoeken worden be-
schouwd als werklozen, zelfs indien zij geen kost-
winner zijn. 
Tabelle IV¡1 - 5 
N u m e r o di d isoccupat i nell'autunno 1960 
(Risultati della rilevazione campionaria 
dell'I.S.C.E.) 
Le serie statistiche basate sulle registrazioni degli 
uffici di collocamento non sono comparabili da 
paese a paese. Per questa ragione è sembrato 
opportuno inserire in questa pubblicazione qualche 
tabella sulla disoccupazione estratta dall'indagine 
campionaria sull'occupazione che è stata svolta 
dall'Istituto statistico delle Comunità Europee 
nell'autunno 1960. Tali dati rappresentano, per 
Tabellen IV ¡1 t ¡m 5 
Aantal werklozen in de herfst van 1960 
(Resultaten van de steekproefenquête 
van het B.S.E.G.) 
Daar dientengevolge de op de inschrijvingen bij 
de arbeidsbureaus gebaseerde statistische reeksen 
voor de verschillende landen niet vergelijkbaar 
zijn, is het nuttig gebleken in de publikatie enige 
tabellen over de werkloosheid op te nemen, welke 
zijn ontleend aan de steekproefenquête inzake 
de werkgelegenheid die door het Bureau voor de 
Statistiek der Europese Gemeenschappen in de 
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il momento, la sola possibilità di confrontare 
il numero di disoccupati nei vari paesi della 
Comunità e di calcolare il numero dei disoccupati 
nell'insieme della Comunità. 
Il metodo e le modalità di esecuzione di questa 
inchiesta campionaria dell'I.S.C.E., sono stati 
illustrati nell'introduzione alla presente pubbli-
cazione. 
Ai fini di tale inchiesta sono stati considerati 
« disoccupati » le seguenti persone di età superiore 
ai 14 anni : 
a) i lavoratori senza contratto di lavoro, in cerca 
di occupazione retribuita e in condizione di 
accettarla; 
ï 
b) le persone che in precedenza non avendo mai 
lavorato o avendo esercitato un'attività come 
lavoratori indipendenti o avendo cessato di 
lavorare erano in cerca di un'occupazione 
retribuita e in condizione di accettarla; 
e) le persone senza occupazione, normalmente in 
condizione di lavorare immediatamente e che 
avevano preso le opportune disposizioni per 
incominciare a lavorare in data posteriore al 
periodo della rilevazione; 
d) le persone parzialmente disoccupate o per un 
periodo indefinito, senza retribuzione. 
Non sono state considerate disoccupate le persone 
che avevano l'intenzione di iniziare un'attività 
indipendente ma non avevano ancora preso le 
opportune disposizioni né i coadiuvanti familiari 
non retribuiti che avevano cessato la loro attività, 
purché non fossero alla ricerca di un lavoro retri-
buito. 
Le tabelle IV/ l - IV/4 riguardano l'insieme delle 
persone disoccupate secondo tale definizione; le 
tabelle IV/5 e IV/6 concernono soltanto le persone 
che avevano già lavorato prima di essere di-
soccupate. Non sono quindi comprese le persone 
in cerca di prima occupazione dipendente. 
herfst van 1960 werd uitgevoerd. Deze gegevens 
bieden voor het ogenblik de enige mogelijkheid 
om het aantal werklozen in de verschillende landen 
van de Gemeenschap te vergelijken en het aantal 
werklozen voor de gehele Gemeenschap te bere-
kenen. 
De methode en de uitvoeringsmodaliteiten van 
deze steekproefenquête van het Bureau voor de 
Statistiek zijn in de inleiding uiteengezet. Er wordt 
hier slechts aan herinnerd, dat de enquête volgens 
internationale normen werd uitgevoerd. 
Als werklozen in de zin van deze enquête werden 
beschouwd de volgende personen ouder dan 
14 jaar : 
a) de werknemers die op het ogenblik van de 
enquête zonder arbeidsovereenkomst waren, 
maar in staat waren een werkkring te aan-
vaarden en een werkkring in loondienst zoch-
ten; 
b) de personen die vroeger nooit hebben gewerkt 
of een werkzaamheid als zelfstandige hebben 
uitgeoefend, ofwel opgehouden hebben te wer-
ken en op het ogenblik van de enquête werk 
in loondienst zochten en in staat waren een 
werkkring te aanvaarden; 
c) de personen zonder werk, die op het ogenblik 
van de enquête in staat waren ogenblikkelijk 
een werkkring te aanvaarden, maar die maat-
regelen hadden genomen om in een nieuwe 
werkkring te beginnen op een datum na de 
enquêteperiode ; 
d) de personen die tijdelijk of voor onbepaalde 
tijd zonder bezoldiging werkzaam zijn. 
Niet als werkloos worden beschouwd degenen die 
het yoornemen hebben zelfstandig te gaan werken, 
ook wanneer zij nog geen maatregelen hiertoe 
hebben getroffen, en vroegere medewerkende ge-
zinsleden, voor zover zij geen werk in loondienst 
zoeken. 
De tabellen IV/1 tot en met IV/4 hebben betrek-
king op alle personen die werkloos zijn in de zin 
van deze definitie; de tabellen IV/5 en IV/6 
hebben slechts betrekking op de personen die 
reeds hebben gewerkt voordat zij werkloos werden. 
De personen die een eerste werkkring zoeken zijn 
hierin dus niet begrepen. 
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Tabelle IV¡7 - 13 Tabellen IV¡7 t/m 13 
Evoluzione del numero di disoccupati 
dal 1954 al 1962 
Queste tabelle danno, per il periodo 1954-1962 e 
per ogni singolo paese, il numero di disoccupati 
registrati presso gli uffici di collocamento. Si è 
ritenuto opportuno includere i dati relativi al 
periodo 1954/1958, benché non costituissero l'og-
getto di questa pubblicazione, per offrire una 
serie più lunga possibile di una informazione cosi 
importante, soggetta a variazioni stagionali. 
Per l'Italia, oltre alla serie stabilita dal Ministero 
del Lavoro, i risultati trimestrali della rilevazione 
campionaria dell'ISTAT. Le differenze fra queste 
due statistiche sono già state indicate all'inizio 
delle presenti note. 
Per i Paesi Bassi la tabella IV/10 dà un numero 
dei disoccupati e la tabella IV/10b la riserva totale 
di manodopera. Quest'ultima comprende anche 
i lavoratori assegnati a lavori d'attività comple-
mentare. 
Sottolineiamo ancora una volta che, a causa delle 
differenze esistenti fra le legislazioni, non è pos-
sibile stabilire una definizione comunitaria dei 
disoccupati iscritti presso gli uffici di collocamento. 
Sul piano internazionale questi dati non possono 
perciò essere utilizzati che per la valutazione del-
l'evoluzione all'interno di ciascuno dei sei paesi. 
Nell'intento di facilitare tale valutazione la 
tabella IV/13 fornisce l'indice dell'evoluzione del 
numero dei disoccupati sulla base 1958 = 100. 
Ontwikkeling van het aantal werklozen 
van 1954 t /m 1962 
Deze tabellen geven voor de periode 1954 t /m 1962 
voor ieder land het aantal werklozen dat is inge-
schreven bij de arbeidsbureaus. Het opnemen 
van de gegevens met betrekking tot de jaren 1954 
t/m 1958, die in feite niet in het kader van deze 
publikatie passen, werd nuttig geacht om een zo 
lang mogelijke reeks te bieden van dit belangrijke 
aan seizoenschommelingen onderhevige gegeven. 
Voor Italië heeft men naast de door het Ministerie 
van Arbeid opgestelde reeks de kwartaalresultaten 
van de steekproefenquête van het ISTAT opge-
nomen. De verschillen tussen deze beide reeksen 
zijn in het begin van deze verklarende nota reeds 
uiteengezet. 
Voor Nederland geeft tabel IV/10 a het aantal 
werklozen en tabel IV/10 b de totale arbeids-
reserve. Deze omvat tevens de personen die werk-
zaam zijn op een object voor aanvullende werk-
gelegenheid. 
Wij vestigen er nogmaals de aandacht op dat het 
in verband met de verschillen tussen de nationale 
wettelijke bepalingen niet mogelijk is een gemeen-
schappelijke definitie op te stellen voor de bij de 
arbeidsbureaus ingeschreven werklozen. Op inter-
nationaal vlak kunnen deze gegevens dus slechts 
worden gebruikt om de ontwikkeling binnen ieder 
der zes landen te beoordelen. Ten einde deze 
beoordeling te vergemakkelijken geeft tabel IV/13, 
op basis 1958 = 100, het indexcijfer van de ont-
wikkeling van het aantal werklozen. 
Tabelle IV] 14 -18 
Numero di disoccupati per professione 
e ramo d'attività 
La ripartizione dei disoccupati per professione o 
ramo di attività è basata sulle medesime fonti che 
servono per i dati mensili relativi all'insieme dei 
disoccupati. È stata sempre utilizzata la nomen-
clatura nazionale delle professioni o dei rami 
d'attività per cui è impossibile un raffronto inter-
nazionale dei dati. 
Tabellen IV ¡14 t ¡m 18 
Werklozen naar beroepsgroep en bedrijfstak 
De verdeling van de werklozen per beroep of per 
bedrijfstak is ontleend aan dezelfde bronnen als 
de maandgegevens betreffende alle werklozen. 
Men heeft in beide gevallen gebruik gemaakt van 
de nationale naamlijst van beroepen of van be-
drijfstakken, waardoor een internationale verge-
lijking van deze gegevens onmogelijk is. 
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In Germania (R.f.) la nomenclatura delle profes­
sioni è stata modificata a partire dal 1962. Non è 
quindi più possibile raffrontare l'evoluzione dal 
1958 al 1961 con i dati relativi all'esercizio 1962. 
Il numero dei disoccupati del Lussemburgo è troppo 
basso per consentire una tale ripartizione. 
In de Bondsrepubliek Duitsland heeft in 1962 een 
wijziging van de naamlijst van beroepsgroepen 
plaatsgevonden. Het is dus niet meer mogelijk 
de ontwikkeling van 1958 t /m 1961 te vergelijken 
met de gegevens betreffende 1962. 
Het aantal werklozen in Luxemburg is te gering 
om een dergelijke verdeling mogelijk te maken. 
Tabelle IV ¡19 ­ 23 Tabellen IV¡19 t/m 23 
Numero di disoccupati per regione 
La ripartizione del numero di disoccupati per 
regione è stata pure effettuata sulla base delle 
ripartizioni nazionali disponibili. Per la Germania 
(B.f.) si t ra t ta dei distretti degli uffici di colloca­
mento dei Lander (Landesarbeitsamtsbezirke) i1). 
Per la Francia si sono adottate le circoscrizioni 
d'azione regionale del « Commissariat général 
au Plan ». L'elenco riportato alla fine delle presenti 
note esplicative permette di rilevare i dipartimenti 
compresi in ciascuna di tali regioni. Per l'Italia 
la ripartizione è stata fatta per regioni statistiche, 
per i Paesi Bassi e per il Belgio per province. 
Aantal werklozen naar gebieden 
De verdeling van het aantal werklozen per streek 
heeft eveneens plaats gevonden op basis van de 
beschikbare nationale verdelingen. Voor de Bonds­
republiek Duitsland zijn dit de districten van de 
arbeidsbureaus der Länder (Landesarbeitsamts­
bezirke) i1). Voor Frankrijk heeft men van de 
gebiedsafbakeningen van het « Commissariat 
général du Plan » gebruik gemaakt. De aan het 
einde van deze verklaringen gegeven lijst toont 
welke departementen tot ieder van deze gebieden 
werden samengevat. Voor Italië heeft de verdeling 
plaats gevonden per statistisch gebied en voor 
Nederland en België per provincie. 
(') I tre distretti degli uffici di collocamento del Lander della Renania­
Hessen­Nassau, del Palatinato e della Sarre sono stati raggruppati, a 
partire dal Io.7.1902, in un solo distretto raggruppante la Renania, il 
Palatinato e la Sarre. Tuttavia, le serie cronologiche riguardanti tali 
regioni sono state elaborate in modo da consentire confronti fra i vari 
Länder. 
Í1) De drie districten van de arbeidsbureaus der Länder (Landesarbeits­
amtsbezirke) Rijnland­Hessen­Nassau, Pfalts en Saarland werden met 
ingang van 1.7.1902 tot het ■ Landesarbeitsamtsbezirk » Rijnland­
Pfalts­Saarland samengevoegd. De chronologische reeksen voor deze 
gebieden werden evenwel zodanig opgesteld dat vergelijkingen per 
« Land » mogelijk zijn. 
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CIRCOSCRIZIONI DI AZIONE REGIONALE DEL « COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU PLAN » 
GEBIED VAN HET « COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU PLAN » 
Régions : 
Nord: 
Picardie: 
Région parisienne: 
Centre: 
Haute Normandie: 
Basse Normandie: 
Bretagne: 
Pays de la Loire: 
Poitou, Charente: 
Limousin: 
Aquitaine: 
Midi et Pyrénées: 
Départements : 
Nord 
Pas-de-Calais 
Somme 
Oise 
Aisne 
Seine 
Seine-et-Oise 
Seine-et-Marne 
Eure-et-Loire 
Loiret 
Loire-et-Cher 
Indre-et-Loire 
Indre 
Cher 
Seine-Maritime 
Eure 
Manche 
Calvados 
Orne 
Finistère 
Côtes-du-Nord 
Morbihan 
Ile-et-Vilaine 
Mayenne 
Sarthe 
Loire-Atlantique 
Maine-et-Loire 
Vendée 
Deux-Sèvres 
Vienne 
Charente-Maritime 
Charente 
Haute-Vienne 
Creuse 
Corrèze 
Gironde 
Dordogne 
Lot-et-Garonne 
Landes 
Basses-Pyrénées 
Lot 
Aveyron 
Tarn-et-Garonne 
Tarn 
Gers 
Haute-Garonne 
Hautes-Pyrénées 
Régions : 
Champagne: 
Lorraine: 
Alsace: 
Franche Comté: 
Bourgogne: 
Auvergne: 
Rhône et Alpes: 
Languedoc: 
Provence et Coi 
Départements : 
Ardennes 
Marne 
Aube 
Haute-Marne 
Meuse 
Meurthe-et-Moselle 
Moselle 
Vosges 
Bas-Rhin 
Haut-Rhin 
Haute-Saône 
Doubs 
Territoire-de-Belfort 
Jura 
Yonne 
Côte-d'Or 
Nièvre 
Saône-et-Loire 
Allier 
Puy-de-Dôme 
Cantal 
Haute-Loire 
Loire 
Rhône 
Ain 
Drôme 
Ardèche 
Haute-Savoie 
Savoie 
Isère 
Lozère 
Gard 
Hérault 
Aude 
Pyrénées - Orientales 
Hautes-Alpes 
Basses-Alpes 
Alpes -Maritimes 
Var 
Vaucluse 
Bouches-du-Rhône 
Corse 
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COMUNITÀ TABELLA 
TABEL IV/l GEMEENSCHAP 
Numero dei disoccupati per età e per sesso Aantal werklozen volgens leeftijd en geslacht 
Autunno 1960 (>) 
In migliaia 
Herfst 1960 (') 
In duizendtallïn 
Classi d'età 
(anni) 
Deutsch-
land (BR) France Italia 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
bourg 
C.E.E./ 
E.E.G. 
Leeftijdsgroep 
(Jaren) 
Uomini — Mannen 
14— 19 
2 0 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 59 
60 — 64 
65 e oltre 
Totale 
8 
7 
8 
7 
15 
4 
1 
50 
56 
21 
9 
12 
24 
12 
5 
139 
137 
142 
73 
42 
50 
5 
— 
449 
5 
4 
3 
4 
5 
1 
2 
24 
4 
11 
9 
7 
20 
10 
1 
62 
0 
0 
— 
— 
0 
— 
— 
0 
210 
185 
102 
72 
114 
32 
9 
724 
14— 19 
20 — 29 
30 — 39 
40— 49 
50 — 59 
60 — 64 
65 jaar en ouder 
Totaal 
Donne — Vrouwen 
14— 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 59 
60 — 64 
65 e oltre 
Totale 
12 
13 
11 
10 
9 
3 
1 
59 
64 
64 
34 
23 
22 
2 
5 
214 
96 
89 
28 
13 
8 
234 
5 
5 
3 
3 
1 
17 
8 
6 
5 
4 
8 
31 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
185 
177 
81 
53 
48 
5 
6 
555 
14— 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
50 — 59 
60 — 64 
65 jaar en ouder 
Totaal 
Totale — Totaal 
14— 19 
20 — 29 
3 0 — 39 
40 — 49 
50 — 59 
60 — 64 
65 e oltre 
Totale 
20 
20 
19 
17 
24 
7 
2 
113 
120 
85 
43 
35 
46 
14 
10 
353 
233 
231 
101 
55 
58 
5 
— 
683 
10 
9 
6 
7 
6 
1 
2 
41 
12 
17 
14 
11 
28 
10 
1 
93 
0 
0 
0 
— 
0 
— 
— 
0 
395 
362 
183 
125 
162 
37 
15 
1 279 
1 4 — 19 
20 — 29 
30 — 39 
40 — 49 
5 0 — 59 
6 0 — 64 
65 jaar en ouder 
Totaal 
Í1) Situazione nel corso della settimana d'inchiesta. i1) Tijdens de week waarin de enquête gehouden wordt. 
Fonte : Inchiesta per campione sull'occupazione, a cura 
dell'Istituto statistico delle Comunità europee. 
Bron : Steekproefenquête naar de werkgelegenheid van 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen-
schappen. 
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COMUNITÀ TABELLA 
TABEL IV/2 GEMEENSCHAP 
Numero di disoccupati 
secondo le cause di disoccupazione 
Aantal werklozen 
volgens oorzaak van de werkloosheid 
Autunno 1960 (') 
In migliaia 
Cause 
di disoccupazione 
Deutsch­
land (BR) France Italia 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
C.E.E./ 
E.E.G. 
Herfst 1960 (') 
In duizendtallen 
Oorzaken 
van de werkloosheid 
Uomini — Mannen 
Licenziamento del lavo­
ratore 
Dimissioni del lavoratore 
Cessazione di una attivi­
tà di : 
indipendente 
coadiuvante fami­
liare 
Ricerca di prima occu­
pazione 
Altri motivi 
Nessuna indicazione 
Totale 
Licenziamento del lavo­
ratore 
Dimissioni del lavoratore 
Cessazione di una attivi­
tà di : 
indipendente 
coadiuvante fami­
liare 
Ricerca di prima occu­
pazione 
Altri motivi 
Nessuna indicazione 
Totale 
15 
5 
2 
0 
8 
12 
8 
50 
46 
14 
7 
2 
57 
10 
3 
139 
198 
22 
10 
0 
162 
57 
— 
449 
10 
6 
1 
1 
6 
— 
— 
24 
48 
4 
1 
0 
8 
—. 
— 
62 
0 
0 
— 
— 
0 
—. 
— 
0 
317 
51 
21 
4 
241 
79 
11 
724 
Donne — Vrouwen 
10 
10 
1 
1 
12 
13 
12 
59 
39 
55 
0 
4 
95 
19 
2 
214 
69 
13 
2 
0 
135 
15 
— 
234 
2 
5 
1 
0 
9 
— 
— 
17 
13 
9 
0 
1 
9 
— 
— 
31 
— 
0 
— 
— 
0 
— 
— 
0 
133 
92 
4 
6 
260 
47 
14 
555 
Ontslag van de werk­
nemer 
Ontslag op eigen verzoek ' 
van de werknemer 
Vroegere werkzaamheid : 
zelfstandige 
medewerkend ge­
zinslid 
Zoeken naar een eerste 
betrekking 
Andere oorzaken 
Zonder opgave 
Totaal 
Ontslag van de werk­
nemer 
Ontslag op eigen verzoek 
van de werknemer 
Vroegere werkzaamheid : 
zelfstandige 
medewerkend 
zinslid 
Zoeken naar een 
betrekking 
Andere oorzaken 
Zonder opgave 
eerste 
Totaal 
Totale — Totaal 
Licenziamento del lavo­
ratore 
Dimissioni del lavoratore Cessazione di una attivi­
tà di : 
indipendente 
coadiuvante fami­liare 
Ricerca di prima occu­
pazione 
Altri motivi Nessuna indicazione 
Totale 
25 
15 
3 
1 
20 
25 
20 
109 
85 
69 
7 
6 
152 
29 
5 
353 
267 
35 
12 
0 
297 
72 
— ■ 
683 
12 
11 
2 
1 
15 
— — 
41 
61 
13 
1 
1 
17 
— — 
93 
0 
— 
— 
0 
— ■ 
— 
0 
450 
143 
25 
9 
501 
136 
25 
1 279 
Ontslag van de werk­
nemer 
Ontslag op eigen verzoek 
van de werknemer Vroegere werkzaamheid : 
zelfstandige 
medewerkend ge­zinslid 
Zoeken naar een eerste 
betrekking 
Andere oorzaken Zonder opgave 
Totaal 
(') Situazione nel corso della settimana d'inchiesta. (*) Tijdens de week waarin de enquête gehouden wordt. 
Fonte : Inchiesta per campione sull'occupazione, a cura 
dell'Istituto statistico delle Comunità europee. 
Bron : Steekproefenquête naar de werkgelegenheid van 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen. 
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COMUNITÀ TABELLA 
TABEL IV/3 GEMEENSCHAP 
Numero di disoccupati 
secondo la durata della ricerca di occupazione 
Aantal werklozen 
volgens duur van het zoeken van werk 
Autunno 1960 (') 
In migliaia 
Herfst I960!.') 
In duizendtallen 
Durata di ricerca 
di occupazione 
Deutsch­
land (BR) France Italia 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
C.E.E./ 
E.E.G. 
Duur van het zoeken 
van werk 
Uomini — Mannen 
Meno di 1 mese 
da 1 a 2 mesi 
da 3 a 5 mesi 
da 6 a 11 mesi 
da 12 a 23 mesi 
2 anni e oltre 
Nessuna indicazione 
Totale 
13 
8 
4 
5 
3 
4 
13 
50 
37 
34 
22 
12 
9 
10 
15 
139 
4 
140 
96 
77 
67 
52 
13 
449 
8 
4 
3 
4 
1 
2 
2 
24 
13 
9 
7 
7 
7 
18 
1 
62 
— ■ 
— 
0 
— 
— ■ 
0 
0 
0 
75 
195 
132 
105 
87 
86 
44 
724 
Minder dan 1 maand 
1 t/m 2 maanden 
3 t/m 5 maanden 
6 t/m 11 maanden 
12 t/m 23 maanden 
2 jaar en meer 
Zonder opgave 
Totaal 
Donne — Vrouwen 
Meno di 1 mese 
da 1 a 2 mesi 
da 3 a 5 mesi 
da 6 a 11 mesi 
da 12 a 23 mesi 
2 anni e oltre 
Nessuna indicazione 
Totale 
16 
12 
7 
4 
1 
2 
17 
59 
58 
60 
38 
22 
6 
10 
20 
214 
2 
70 
52 
35 
37 
32 
6 
234 
6 
5 
3 
0 
0 
0 
3 
17 
6 
10 
4 
3 
3 
5 
31 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
88 
157 
104 
64 
47 
49 
46 
555 
Minder dan 1 maand 
1 t/m 2 maanden 
3 t/m 5 maanden 
6 t/m 11 maanden 
12 t/m 23 maanden 
2 jaar en meer 
Zonder opgave 
Totaal 
Totale — Totaal 
Meno di 1 mese 
da 1 a 2 mesi 
da 3 a 5 mesi 
da 6 a 11 mesi 
da 12 a 23 mesi 
2 anni e oltre 
Nessuna indicazione 
Totale 
29 
20 
11 
9 
4 
6 
30 
109 
95 
94 
60 
34 
15 
20 
35 
353 
6 
210 
148 
112 
104 
84 
19 
683 
14 
9 
6 
4 
1 
2 
5 
41 
19 
19 
11 
10 
10 
23 
1 
93 
0 
— 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
163 
352 
236 
169 
134 
135 
90 
1 279 
Minder dan 1 maand 
1 /m 2 maanden 
3 t/m 5 maanden 
6 t/m 11 maanden 
12 t/m 23 maanden 
2 jaar en meer 
Zonder opgave 
Totaal 
(*) Situazione nel corso della settimana d'inchiesta. Í1) Tijdens de week waarin de enquête gehouden wordt. 
Fonte : Inchiesta per campione sull'occupazione, a cura 
dell'Istituto statistico delle Comunità europee. 
Bron : Steekproefenquête naar de werkgelegenheid van 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen. 
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COMUNITÀ TABELLA 
TABEL IV/4 GEMEENSCHAP 
Numero di disoccupati 
secondo il genere di lavoro cercato 
Aantal werklozen 
volgens aard van het gezochte werk 
Autunno 1960 (') 
In migliaia 
Herfst 1960 (') 
! n duizendtallen 
Genere di lavoro cercato Deutsch­land (BR) France Italia Neder­land Belgique/ België Luxem­bourg C.E.B./ E.E.G. Aard van het gezochte werk 
Uomini — Mannen 
A tempo completo 
A tempo parziale o, se del 
caso, a tempo com­
pleto 
A tempo parziale 
Nessuna indicazione 
Totale 
39 
3 
3 
5 
50 
6 
2 
5 
126 
139 
241 
197 
11 
— 
449 
21 
1 
2 
— 
24 
57 
2 
3 
— 
62 
0 
0 
— 
0 
364 
205 
24 
131 
724 
Werk voor hele dagen 
Werk voor halve dagen 
of eventueel ook werk 
voor hele dagen 
Werk voor halve dagen 
Zonder opgave 
Totaal 
Donne ■— Vrouwen 
A tempo completo 
A tempo parziale o, se del 
caso, a tempo com­
pleto 
A tempo parziale 
Nessuna indicazione 
Totale 
35 
13 
4 
7 
59 
10 
3 
2 
199 
214 
130 
94 
10 
— 
234 
12 
3 
2 
0 
17 
27 
1 
3 
— 
31 
0 
— 
— 
0 
214 
114 
21 
206 
555 
Werk voor hele dagen 
Werk voor halve dagen 
of eventueel ook werk 
voor hele dagen 
Werk voor halve dagen 
Zonder opgave 
Totaal 
Totale — Totaal 
A tempo completo 
A tempo parziale o, se del 
caso, a tempo com­
pleto 
A tempo parziale 
Nessuna indicazione 
Totale 
74 
16 
7 
12 
109 
16 
5 
7 
325 
353 
371 
291 
21 
— ■ 
683 
33 
4 
4 
0 
41 
84 
3 
6 
— 
93 
0 
— 
0 
— 
0 
578 
319 
45 
337 
1 279 
Werk voor hele dagen 
Werk voor halve dagen 
of eventueel ook werk 
voor hele dagen 
Werk voor halve dagen 
Zonder opgave 
Totaal 
(l) Situazione nel corso della settimana d'inchiesta. (x) Tijdens de week waarin de enquête gehouden wordt. 
Fonte : Inchiesta per campione sull'occupazione, a cura 
dell'Istituto statistico delle Comunità europee. 
Bron : Steekproefenquête naar de werkgelegenheid van 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen. 
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COMUNITÀ TABELLA 
TABEL IV/5 GEMEENSCHAP 
Numero di disoccupati 
secondo l'attività precedente (*) 
Aantal werklozen 
volgens vroegere bedrijfstak (*) 
Autunno 1960 (') 
In migliaia 
Precedente ramo d'attività Deutsch­land (BR) France Italia Neder­land Belgique/ België Luxem­bourg C.E.E./ E.E.G. 
Herfst I960 (■) 
In duizendtallen 
Vroegere bedrijfstak 
Uomini —■ Mannen 
Agricoltura 
Industria 
Commercio ­ Trasporti 
Amministrazione ­ Ser­
vizi 
Nessuna indicazione 
Totale 
3 
21 
4 
6 
8 
42 
7 
37 
17 
6 
15 
82 
37 
174 
53 
23 
287 
1 
7 
4 
5 
1 
18 
2 
40 
8 
4 
— 
54 
— ■ 
0 
— 
— 
0 
50 
279 
86 
44 
24 
483 
Landbouw 
Industrie 
Handel ­ Vervoer 
Administratie ­ Diensten 
Zonder opgave 
Totaal 
Donne — Vrouwen 
Agricoltura 
Industria 
Commercio ­ Trasporti 
Amministrazione ­ Ser­
vizi 
Nessuna indicazione 
Totale 
2 
13 
7 
14 
11 
47 
1 
34 
22 
27 
35 
119 
15 
42 
18 
24 
— 
99 
0 
1 
2 
5 
0 
8 
0 
9 
5 
8 
— 
22 
— ■ 
0 
— 
— 
0 
18 
99 
54 
78 
46 
295 
Landbouw 
Industrie 
Handel ­ Vervoer 
Administratie ­ Diensten 
Zonder opgave 
Totaal 
Totale — Totaal 
Agricoltura 
Industria 
Commercio ­ Trasporti 
Amministrazione ­ Ser­
vizi 
Nessuna indicazione 
Totale 
5 
34 
11 
20 
19 
89 
8 
71 
39 
33 
50 
201 
52 
216 
71 
47 
— 
386 
1 
8 
6 
10 
1 
26 
2 
49 
13 
12 
— 
76 
— ■ 
0 
— 
— 
— 
0 
68 
378 
140 
122 
70 
778 
Landbouw 
Industrie 
Handel ­ Vervoer 
Administratie ­ Diensten 
Zonder opgave 
Totaal 
0) La differenza che si riscontra con le tabelle precedenti è data dal numero 
di disoccupati in cerca di prima occupazione. 
(2) Situazione nel corso della settimana d'inchiesta. 
Í1) Het verschil met de voorafgaande tabellen is het aantal werklozen dat 
voor de eerste maal werk zoekt. 
(*) Tijdens de week waarin de enquête gehouden wordt. 
Fonte : Inchiesta per campione sull'occupazione, a cura 
dell'Istituto statistico delle Comunità europee. 
Bron : Steekproefenquête naar de werkgelegenheid van 
het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeen­
schappen. 
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COMUNITÀ TABELLA 
TAB TL IV/6 G E M E E N S C H A P 
N u m e r o d i d i s o c c u p a t i 
s e c o n d o la p r e c e d e n t e p o s i z i o n e n e l l a p r o f e s s i o n e f1) 
A a n t a l w e r k l o z e n 
v o l g e n s v r o e g e r e p o s i t i e i n h e t b e r o e p (*) 
Autunno 1960 (■) 
In migliaia 
Precedente posizione 
nella professione 
Deutsch­
land (BR) France Italia 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
bourg 
C.E.E./ 
E.E.G. 
Herfst 1960 (") 
In duizendtallen 
Vroegere positie 
in het beroep 
Uomini — Mannen 
Ind ipenden te 
Coadiuvante familiare 
Operaio 
Impiega to 
Nessuna indicazione 
Totale 
2 
0 
26 
8 
6 
42 
2 
0 
52 
19 
9 
82 
9 
3 
249 
26 
— 
287 
1 
— 
10 
6 
1 
18 
1 
0 
45 
8 
— 
54 
— 
— 
0 
— 
— 
0 
15 
3 
382 
67 
16 
483 
Zelfstandige 
Medewerkend gezinslid 
Arbeider 
B e a m b t e 
Zonder opgave 
Totaal 
Donne ■— Vrouwen 
Ind ipenden te 
Coadiuvante familiare 
Operaio 
Impiega to 
Nessuna indicazione 
Totale 
1 
1 
23 
12 
10 
47 
0 
1 
59 
37 
22 
119 
2 
0 
73 
24 
— 
99 
0 
— 
4 
4 
0 
8 
0 
0 
15 
7 
— 
22 
— 
— 
0 
— 
— 
0 
3 
2 
174 
84 
32 
295 
Zelfstandige 
Medewerkend gezinslid 
Arbeider 
B e a m b t e 
Zonder opgave 
Totaal 
Totale — Totaa l 
Indipendente 
Coadiuvante familiare 
Operaio 
Impiegato 
Nessuna indicazione 
Totale 
3 
1 
49 
20 
16 
89 
2 
1 
111 
56 
31 
201 
11 
3 
322 
50 
— 
386 
1 
— 
14 
10 
1 
26 
1 
0 
60 
15 
— ■ 
76 
— 
— 
0 
— 
— 
0 
18 
5 
556 
151 
48 
778 
Zelfstandige 
Medewerkend gezinslid 
Arbeider 
Beambte 
Zonder opgave 
Totaal 
0) La differenza che si riscontra con le tabelle precedenti è data dal numero di disoccupati in cerca di prima occupazione. (') Situazione nel corso della settimana d'inchiesta. 
(') Het verschil met de voorafgaande tabellen is het aantal werklozen dat voor de eerste maal werk zoekt. (*) Tijdens de week waarin de enquête gehouden wordt. 
F o n t e : Inchies ta per campione sull 'occupazione, a cura 
de l l ' I s t i tu to stat is t ico delle Comuni tà europee. 
Bron : Steekproefenquête n a a r de werkgelegenheid v a n 
he t Bu reau voor de Sta t is t iek der Europese Gemeen­
schappen. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL TV/7 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Numero di disoccupati per mese 
In migliaia 
Aantal werklozen, jaargemiddelde en maandcijfers 
In duizendtallen 
Media 
nell'anno 
Totale 
di cui donne 
Alla fine del 
m e s e 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
1954 
1 228 
417 
1 998 
2 051 
1 435 
1 275 
1 108 
1 014 
941 
886 
830 
828 
954 
1 295 
1955 
935 
360 
1 799 
1 824 
1 414 
901 
738 
657 
573 
519 
501 
516 
609 
1 052 
1956 
767 
294 
1 260 
1 835 
1 026 
641 
544 
484 
435 
415 
416 
431 
647 
1 094 
1957 
667 
248 
1 482 
1 118 
708 
594 
499 
459 
395 
370 
372 
373 
484 
1 218 
1958 
689 
225 
1 438 
1 331 
1 114 
595 
475 
407 
361 
338 
'333 
362 
432 
937 
1959 a) 
480 
156 
1 351 
1 113 
593 
401 
325 
259 
215 
196 
187 
197 
231 
443 
1960 
237 
77 
627 
530 
257 
189 
153 
134 
119 
113 
112 
122 
136 
272 
1961 
161 
55 
390 
292 
163 
131 
111 
99 
93 
98 
95 
99 
113 
223 
1962 
142 
47 
268 
257 
190 
122 
98 
88 
85 
83 
83 
93 
121 
219 
Jaar-
gemiddelde 
Totaal 
waarvan 
vrouwen 
Einde van 
de maand 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
(a) Per quanto riguarda le indennità < 
1959/00, vedi note esplicative. 
per intemperie », a partire dall'inverno (a) Zie toelichting betreffende de regeling voor < 
weer · sinds de winter van 1959/1900. 
vergoeding tijdens slecht 
Fonte/Bron : Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung. 
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FRANCIA TA IV/8 TABELLA TA FRANKRIJK 
Domande di lavoro non soddisfatte, per mese 
In migliaia 
Niet geplaatste werkzoekenden per maand 
In duizendtallen 
Media nell'anno 
Totale 
di cui donne 
Alla fine del 
mese 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
1954 
184 
73 
222 
232 
219 
206 
192 
169 
155 
149 
153 
158 
168 
178 
1955 
160 
72 
203 
209 
199 
180 
162 
143 
128 
125 
129 
138 
143 
145 
1956 
112 
56 
161 
163 
144 
127 
109 
94 
84 
83 
84 
86 
92 
97 
1957 
81 
40 
107 
104 
92 
82 
75 
68 
61 
62 
67 
76 
82 
87 
1958 
93 
42 
100 
101 
96 
92 
84 
77 
74 
77 
86 
102 
117 
134 
1959 
140 
54 
169 
179 
161 
151 
136 
117 
109 
110 
118 
135 
147 
156 
1960 
131 
49 
174 
170 
153 
141 
125 
108 
103 
103 
108 
116 
128 
133 
1961 
112 
45 
149 
148 
130 
117 
104 
94 
88 
89 
93 
102 
108 
112 
1962 
101 
42 
122 
119 
111 
100 
90 
83 
87 
(a) 110 
85 
93 
101 
106 
(b) 
63 
69 
74 
74 
J a a r g e m i d d e l d e 
Totaal 
waarv. vrouwen 
Einde van de 
maand 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
(a) Non compresi i rimpatriati dall'Africa del Nord. 
(b) Rimpatriati dall'Africa del Nord. 
(a) Zonder gerepatrieerden uit Noord-Afrika. 
(b) Gerepatrieerden uit Noord-Afrika. 
Fonte/Bron : Statististiques du Travail et de la Sécurité sociale — Ministère du Travail. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL IV/9a ITALIË 
Numero di disoccupati iscritti nelle liste 
di collocamento per mese 
Aantal bij de arbeidsbureaus ingeschreven 
werklozen, per maand 
In migliaia 
Media 
nell'anno 
Totale 
di cui donne 
Alla fine del 
m e s e 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
1954 
1 959 
586 
2 180 
2 173 
2 048 
1 998 
1 934 
1 840 
1 828 
1 810 
1 808 
1 853 
1 936 
2 097 
1955 
1 913 
556 
2 157 
2 095 
1 961 
1 937 
1 870 
1 814 
1 813 
1 780 
1 769 
1 819 
1 893 
2 053 
1956 
1 938 
562 
2 156 
2 224 
2 140 
2 026 
1 900 
1 838 
1 797 
1 769 
1 776 
1 797 
1 868 
1 960 
1957 
1 757 
513 
1 989 
1 963 
1 884 
1 803 
1 754 
1 658 
1 626 
1 598 
1 600 
1 641 
1 705 
1 859 
1958 
1 759 
506 
1 962 
1 941 
1 906 
1 832 
1 701 
1 633 
1 627 
1 610 
1 595 
1 652 
1 740 
1 906 
1959 
1 689 
480 
1 988 
1 933 
1 833 
1 754 
1 657 
1 571 
1 545 
1 518 
1 510 
1 553 
1 632 
1 774 
1960 
1 546 
445 
1 870 
1 805 
1 710 
1 580 
1 481 
1 406 
1 418 
1 389 
1 404 
1 413 
1472 
1 608 
1961 
1 407 
423 
1 718 
1 604 
1 507 
1 412 
1 347 
1 283 
1 283 
1 260 
1 296 
1 319 
1 368 
1 484 
1962 
1 162 
371 
1 396 
1 361 
1 317 
1 180 
1 102 
1 037 
1 032 
1 012 
1 037 
1 074 
1 138 
1 260 
In duizendtallen 
Jaar-
gemiddelde 
Totaal 
waarvan 
vrouwen 
Einde van 
de maand 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Fonte/Bron : Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL IV/9b ITALIË 
Disoccupati e persone in cerca 
di prima occupazione 
Werklozen en personen 
die voor de eerste maal werk zoeken 
In migliaia In duizendtallen 
Media 
Totale 
di cui : 
uomini 
donne 
disoccupati 
in cerca di 
prima occu-
pazione 
Situazione al : 
20 gennaio 
20 aprile 
20 luglio 
20 ottobre 
1954 
1 659(a) 
• 
• 
1955 
1 479(a) 
1956 
1 848 
1957 
1 643(a) 
1 387(b) 
1958 
1 322 
1959 
1 117 
816 
301 
749 
368 
1 565 
1 074 
862 
964 
1960 
836 
604 
232 
550 
286 
1 266 
761 
621 
963 
1961 
710 
488 
222 
434 
276 
1 068 
613(c) 
537 
624(b) 
1962 
611 
410 
201 
344 
267 
833 
596 
462 
500 
Gemiddelde 
Totaal 
waarvan : 
mannen 
vrouwen 
werklozen 
zoeken naar 
een eerste be-
trekking 
Toestand per : 
20 januari 
20 april 
20 juli 
20 oktober 
(a) 8 maggio. 
(b) 8 novembre. 
(c) 20 maggio. 
a) 8 mei. 
b) 8 november. 
c) 20 mei. 
R i l e v a z i o n e n a z i o n a l e d e l l e f o r z e d i l a v o r o . — F o n t e / B r o n : I s t i t u t o c e n t r a l e d i s t a t i s t i c a 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL IV/10a NEDERLAND 
Numero di disoccupati per mese 
In migliaia 
Aantal werklozen aan het eind van de maand 
In duizendtallen 
Medie nell'anno 
Totale 
di cui donne 
Alla fine del m e s e 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
1954 
60,2 
5,9 
109,8 
108,8 
69,4 
59,7 
47,4 
41,5 
45,1 
42,2 
37,5 
38,1 
50,3 
72,9 
1955 
41,4 
4,0 
82,6 
70,4 
51,0 
35,0 
29,8 
26,4 
30,1 
28,2 
26,8 
28,6 
36,0 
52,1 
1956 
30,3 
3,1 
53,9 
59,2 
32,5 
24,5 
18,4 
18,8 
21,1 
20,8 
20,0 
22,0 
29,1 
43,8 
1957 
41,4 
4,0 
43,3 
40,7 
31,6 
29,2 
26,7 
24,8 
32,3 
33,6 
35,9 
42,3 
58,5 
97,3 
1958 
81,5 
6,3 
111,1 
107,9 
97,7 
82,5 
69,5 
63,7 
70,0 
66,2 
61,9 
66,4 
75,3 
105,3 
1959 
63,0 
5,5 
113,7 
104,4 
71,4 
58,8 
45,7 
45,8 
49,7 
47,1 
45,5 
46,5 
52,2 
75,6 
1960 
41,3 
4,5 
74,6 
61,8 
47,2 
41,4 
32,0 
29,5 
34,2 
31,1 
29,9 
30,5 
34,6 
48,5 
1961 
31,3 
4,1 
53,9 
41,7 
30,6 
26,2 
22,2 
21,6 
26,7 
25,9 
25,5 
26,8 
29,8 
45,0 
1962 
30,3 
4,6 
41,8 
36,7 
29,6 
25,3 
21,8 
20,9 
26,7 
26,7 
26,8 
27,8 
32,5 
46,6 
J a a r g e m i d d e l d e 
Totaal 
waarvan vrouwen 
Einde van de 
maand 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
« Sociale Maandstatistiek », Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL IV/10b NEDERLAND 
Riserva totale 
di manodopera registrata per mese (*) 
Geregistreerde arbeidsreserve 
aan het einde van de maand (x) 
In migliaia In duizendtallen 
Media nel l 'anno 
Totale 
di cui donne 
Alla fine del m e s e 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
1954 
76,3 
5,9 
135,8 
134,8 
98,1 
85,4 
68,5 
57,5 
55,4 
51,8 
40,6 
41,3 
57,3 
87,4 
1955 
53,4 
4,0 
98,1 
88,8 
70,4 
51,0 
42,7 
37,1 
39,7 
35,3 
31,7 
34,2 
44,5 
67,1 
1956 
40,4 
3,1 
73,9 
78,3 
50,3 
38,0 
28,2 
27,5 
28,7 
26,7 
21,5 
23,9 
34,0 
53,7 
1957 
51,9 
4,0 
59,1 
58,7 
47,3 
41,5 
36,7 
33,9 
40,3 
40,3 
40,9 
45,6 
67,2 
111,5 
1958 
97,6 
6,3 
129,8 
130,9 
122,2 
105,1 
86,0 
78,4 
83,2 
77,9 
70,9 
76,0 
88,0 
125,3 
1959 
76,8 
5,5 
134,7 
126,8 
95,3 
77,2 
57,8 
56,9 
59,6 
55,9 
53,1 
54,6 
61,5 
88,2 
1960 
48,9 
4,5 
91,6 
80,8 
61,3 
50,8 
37,9 
34,8 
39,0 
34,9 
32,3 
32,6 
37,2 
53,4 
1961 
35,4 
4,1 
62,8 
52,3 
38,4 
31,9 
25,6 
24,2 
28,8 
27,6 
26,8 
28,0 
31,5 
47,5 
1962 
33,1 
4,6 
47,6 
43,1 
35,1 
29,4 
24,1 
22,7 
28,2 
27,9 
27,7 
28,7 
34,0 
49,0 
J a a r g e m i d d e l d e 
Totaal 
waarvan vrouwen 
Einde van de 
m a a n d 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
(l) La riserva di manodopera è costituita dai totalmente disoccupati e dalle 
persone che svolgono lavori complementari per la pubblica ammi-
nistrazione. 
(') De arbeidsreserve wordt gevormd door de volledig werklozen en dege-
nen, die tewerkgesteld zijn op aanvullende werken. 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
« Sociale Maandstatistiek », Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA T \ ƒ / I l 
TABEL I V / l l 
BELGIË 
Domande di lavoro registrate a fine mese 
In migliaia 
Niet geplaatste werkzoekenden per maand 
In duizendtallen 
M e d i a n e l l ' a n n o 
Totale 
di cui donne 
Al le fine del m e s e 
Gennaio 
Febbra io 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Se t t embre 
Ot tobre 
Novembre 
Dicembre 
1954 
171,6 
61,4 
244,3 
227,6 
199,2 
184,5 
169,0 
163,0 
161,5 
142,2 
129,2 
127,7 
143,9 
166,5 
1955 
118,4 
42,4 
181,7 
172,2 
149,9 
127,9 
106,3 
98,3 
93,9 
86,1 
84,1 
90,2 
104,7 
125,7 
1956 
94,5 
30,7 
139,8 
141,1 
112,3 
100,9 
83,9 
81,7 
76,1 
72,2 
71,3 
71,4 
80,1 
103,1 
1957 
81,4 
22,8 
104,6 
98,8 
84,6 
79,5 
69,7 
68,4 
67,4 
65,4 
68,0 
70,0 
87,5 
113,4 
1958 
116,4 
29,6 
117,9 
118,0 
112,6 
108,3 
101,0 
101,8 
106,4 
105,5 
107,6 
117,0 
138,4 
161,7 
1959 
132,3 
33,9 
178,0 
179,6 
156,2 
135,9 
119,9 
112,5 
110,5 
106,8 
109,0 
116,9 
122,1 
140,4 
1960 
114,3 
29,0 
153,4 
142,2 
128,2 
115,6 
104,6 
99,3 
101,3 
97,6 
94,3 
100,2 
110,0 
124,6 
1961 
89,1 
23,7 
132,5 
121,6 
104,4 
92,5 
83,7 
76,6 
75,1 
72,5 
71,6 
71,6 
78,8 
88,5 
1962 
70,9 
20,8 
90,6 
87,4 
80,1 
72,5 
67,0 
62,6 
62,6 
61,3 
62,9 
61,9 
68,2 
74,1 
J a a r g e m i d d e l d e 
Totaal 
w a a r v a n vrouwen 
E i n d e v a n de 
m a a n d 
J a n u a r i 
Februa r i 
Maar t 
April 
Mei 
J u n i 
Ju l i 
Augus tus 
September 
Oktober 
November 
December 
Fonte/Bron : Communiqué mensuel de l'Office national de l'emploi. 
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LUSSEMBURGO LUXEMBURG VITA IV/12 
Domande di lavoro non soddisfatte, per mese Niet geplaatste werkzoekenden per maand 
Media nell'anno 
Totale 
di cui donne 
Alla fine del mese 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
1954 
326 
228 
703 
412 
362 
265 
282 
265 
249 
299 
283 
291 
257 
240 
1955 
196 
134 
350 
369 
187 
205 
132 
121 
116 
145 
183 
156 
177 
211 
1956 
147 
85 
191 
461 
131 
95 
89 
83 
94 
102 
126 
121 
138 
130 
1957 
116 
66 
264 
167 
59 
91 
56 
44 
67 
100 
125 
129 
146 
146 
1958 
154 
91 
277 
246 
99 
87 
95 
101 
109 
125 
156 
177 
182 
192 
1959 
136 
86 
318 
198 
104 
108 
71 
103 
128 
133 
127 
133 
114 
102 
1960 
120 
76 
272 
261 
117 
99 
71 
49 
61 
79 
96 
84 
115 
139 
1961 
122 
67 
226 
120 
109 
125 
101 
133 
88 
97 
120 
108 
93 
143 
1962 
79 
43 
177 
131 
95 
57 
83 
49 
37 
35 
60 
47 
60 
122 
Jaargemiddelde 
Totaal 
waarvan vrouwen 
Einde van de 
maand 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Fonte/Bron : Office national du travail. 
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COMirNITA TABELLA IV/13 
Evoluzione della disoccupazione 
Indice 1958 = 100 
Germania (R.f.) 
Numero di disoccupati 
Totale 
Donne 
Francia 
Domande di lavoro non soddisfatte 
Totale 
Donne 
Italia 
a) Numero di disoccupati iscritti nelle liste di collo-
camento (Min. Lavoro) 
Totale 
Donne 
b) Forze di lavoro non occupate (disoccupata o per-
sone in cerca di prima occupazione) (ISTAT) 
Totale 
Paesi Bassi 
a) Numero di disoccupati 
Totale 
Donne 
b) Riserva di manodopera registrata 
Totale 
Donne 
Belgio 
Domande di lavoro registrate 
Totale 
Donne 
1954 
178 
185 
198 
174 
111 
116 
74 
94 
78 
94 
147 
207 
1955 
136 
160 
172 
171 
109 
110 
51 
63 
55 
63 
102 
143 
1956 
111 
131 
120 
133 
110 
111 
37 
49 
41 
49 
81 
104 
1957 
97 
110 
87 
95 
100 
101 
51 
63 
53 
63 
70 
77 
1958 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Fonte : Calcoli dell'Istituto statistico delle Comunità europee sulla base dei dati nazionali. 
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TABEL IV/13 GEMEENSCHAP 
Ontwikkeling van de werkgelegenheid 
Index 1958 = 100 
1959 
70 
69 
151 
129 
96 
95 
84 
77 
87 
79 
87 
114 
115 
1960 
34 
34 
141 
117 
88 
88 
63 
51 
71 
50 
71 
9S 
98 
1961 
23 
24 
120 
107 
50 
84 
54 
3S 
65 
36 
65 
77 
80 
1962 
27 
21 
109 
100 
66 
73 
46 
37 
73 
34 
73 
61 
70 
Dui ts land (B.R.) 
k a n t o i werklozen 
Totaal 
Vrouwen 
F rank r i j k 
JVïet geplaatste werkzoekende 
Totaal 
Vrouwen 
I ta l ië 
a) Aantal bij de arbeidsbureaus ingeschreven werklozen 
(Min. Lavoro) 
Totaal 
Vrouwen 
b) Werklozen en personen die voor de eerste maal werk 
zoeken (ISTAT) 
Totaal 
Neder land 
a) Aantal werklozen 
Totaak 
Vrouwen 
b) Geregistreerde arbeidsreserve 
Totaal 
Vrouwen 
België 
Niet geplaatste werkzoekenden 
Totaal 
Vrouwen 
'on : Berekeningen van het Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen op basis van de nationale gegevens. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA TV 114 
Numero di disoccupati per professione 
Media annua in migliaia 
Gruppi di professioni 
Agricoltori, allevatori, orticoltori 
Professioni concernenti la silvicoltura, caccia 
e pesca 
Professioni concernenti l'estrazione Cavatori, lavoratori della pietra e ceramisti 
Vetrai 
Professioni concernenti la costruzione 
Metallurgici e lavoratori dei metalli 
Elettricisti 
Lavoratori della chimica 
Lavoratori delle materie sintetiche 
Lavoratori del legno e professioni connesse 
Professioni concernenti la produzione e la trasformazione della carta 
Professioni delle arti grafiche 
Operai tessili 
Lavoratori del cuoio e delle pelli 
Lavoratori dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Professioni ausiliarie industriali 
Ingegneri e tecnici 
Tecnici specializzati 
Macchinisti e professioni analoghe 
Professioni commerciali 
Professioni dei trasporti 
Professioni domestiche 
Professioni concernenti la pulizia 
Professioni concernenti i servizi sanitari ed estetici 
Professioni concernenti i servizi sociali 
Professioni amministrative e di ufficio 
Professioni giuridiche, poliziesche e ausiliarie 
Professioni concernenti i servizi di vigilanza Professioni dell'educazione e dell'insegna­
mento 
Professioni rapportantisi all'istruzione e alle 
ricerche scientifiche 
Artisti 
Professioni non menzionate 
Totale 
1958 
(a) 
28,1 
16,4 
4,4 
21,4 
1,6 
200,6 
32,8 
5,2 
4,3 
0,8 
16,8 
3,2 
3,4 
37,4 
7,7 
19,4 
89,0 
4,0 
0,7 
6,3 
47,6 
34,5 
10,1 
14,4 
6,3 
0,3 
29,8 
1,1 
7,9 
2,4 
0,9 
5,0 
19,1 
683,1 
1959 
(b) 
21,5 
12,2 
4,8 
14,5 
1,1 
127,3 
23,8 
3,5 
2,9 
0,6 
10,9 
2,3 
2,6 
23,5 
4,8 
14,3 
62,9 
3,2 
0,5 
4,9 
36,5 
25,9 
6,8 
10,3 
4,8 
0,3 
21,7 
0,9 
6,0 
1,9 
0,7 
4 ,1 
18,0 
479,9 
1960 
12,8 
8,3 
2,6 
9,1 
0,5 
53,1 
9,9 
1,6 
1,5 
0,3 
4,6 
0,9 
1,4 
8,9 
2,0 
7,3 
31,6 
2,0 
0,3 
2,6 
20,9 
14,6 
3,6 
5,5 
3,0 
0,2 
12,7 
0,6 
3,6 
1,3 
0,4 
2,8 
6,9 
237,4 
1961 
8,3 
5,5 
1,6 
6,4 
0,3 
27,5 
9,1 
1,5 
1,3 
0,2 
3,1 
0,7 
1,1 
6,7 
1,3 
4,8 
23,6 
1,7 
0,3 
1,9 
14,9 
10,3 
2,5 
3,8 
2,3 
0,2 
9,5 
0,4 
2,7 
1,1 
0,4 
2,3 
3,8 
161,1 
Beroepsgroepen 
Landbouw, veeteelt, tuinbouw 
Bosbouw, jacht, visserij 
Winning van ertsen Produktie van steen en keramiok 
Glas 
Bouwnijverheid 
Metallurgie en metaalverwerking 
Elektriciens 
Chemische industrie 
Synthetische kunststoffen 
Houtbewerking en aanverwante beroepen 
Het vervaardigen en verwerken van papier 
Grafische kunst 
Het vervaardigen en verwerken van textiel 
Leder en pelterijen 
Voedingsmiddelen, dranken, tabak 
Industriële hulpberoepen 
Ingenieurs en technici 
Technische specialisten 
Machinisten en aanverwante beroepen 
Handel 
Vervoer 
Huishoudelijke beroepen 
Reiniging 
Sanitaire en esthetische diensten 
Maatschappelijk werk 
Overheid en kantoor 
Juridische beroepen, politie en hulpkrachten 
Diensten en toezicht 
Onderwijs en eredienst 
Opvoeding en wetenschappelijk onderzoek 
Artiesten 
Beroep niet opgegeven 
Totaal 
(a) Esclusa ia Sarre. 
(b) Per quanto riguarda le indennità ■ per intemperie ■ a partire dall'inverno 
1959/60, vedi note esplicative. 
Fonte/Bron : Amtliche Nachrichten der Bundesar 
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TABEL IV/14 
Werklozen n a a r beroepsgroepen 
DUITSLAND (B.R.) 
(met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Jaargemiddelde in duizendtallen 
Gruppi di professioni 
Agricoltori, allevatori, orticoltori 
Professioni concernenti la silvicoltura, caccia e pesca 
Professioni concernenti l'estrazione, la lavorazione dei 
minerali 
di cui : minatori 
Lavoratori della pietra, ceramisti e vetrai 
Professioni concernenti la costruzione 
Metallurgici e lavoratori dei metalli 
Fabbri ferrai, meccanici e professioni analoghe 
Elettricisti Lavoratori dell'industria chimica 
Lavoratori dell'industria delle materie sintetiche 
Lavoratori dell'industria del legno e professioni 
connesse 
Professioni concernenti la produzione e la trasforma­
zione della carta 
Professioni concernenti la stampa e la fotografia 
Operai tessili e guantai Lavoratori del cuoio e delle pelli 
Lavoratori dell'industria alimentare, delle bevande e 
del tabacco 
di cui : cuochi, cuoche Professioni concernenti il controllo, la spedizione e 
rimmagazzinaggio delle merci 
Manodopera ausiliaria non qualificata 
Ingegneri, tecnici e professioni analoghe 
Tecnici specializzati 
Macchinisti e professioni analoghe 
Professioni commerciali 
Professioni dei trasporti 
Professioni alberghiere 
Professioni domestiche 
Professioni concernenti la pulizia 
Professioni concernenti la cura del corpo 
Professioni concernenti i servizi di vigilanza 
Professioni amministrative e carriere impiegatizie 
Professioni giuridiche, poliziesche e ausiliarie 
Professioni concernenti i servizi sociali Professioni concernenti i servizi sanitari 
Professioni concernenti l'educazione, l'insegnamento e 
altre professioni a carattere scientifico e culturale 
Artisti 
Professioni non menzionate 
Totale 
1962 
6,8 
6,4 
3,2 
0,5 
5,2 
15,1 
6,8 
5,2 
1,7 
1,1 0,3 
2,6 
0,7 
0,7 
5,7 1,2 
4,3 
0,6 
2,9 
23,2 
1,6 
0,5 
1,7 
6,6 
6,3 
2,6 
2,3 
3,7 
0,7 
2,6 
13,2 
0,2 
0,2 1,2 
1,9 
2,0 
2,9 
142,4 
Beroepsgroepen 
Landbouwers, veefokkers, tuinbouwers 
Beroepen, verband houdende met bosbouw, jacht en 
visserij 
Mijnwerkers en beroepen, verband houdende met de 
winning en verwerking van ertsen 
waarvan : mijnwerkers 
Bewerkers van steen, pottenbakkers, glasblazers Beroepen, verband houdende met het bouwbedrijf 
Beroepen, verband houdende met de produktie en 
verwerking van metaal 
Smeden, slotenmakers, mécaniciens en aanverwante 
beroepen 
Elektriciens Arbeiders in de chemische industrie 
Arbeiders in de kunststoffenindustrie 
Houtbewerkers en aanverwante beroepen 
Beroepen, verband houdende met de produktie en de 
verwerking van papier 
Fotografen, drukkers en aanverwante beroepen 
Arbeiders in de textiel­ en de handschoenenindustrie Arbeiders in de leder­ en huidenverwerkende industrie 
Arbeiders in de voedings­ en genotmiddelenindustrie 
waarvan : kok, kokkin Beroepen, verband houdende met de controle, de 
verzending en de opslag van goederen 
Niet geschoolde hulpkrachten 
Ingenieurs, technici en aanverwante beroepen 
Technische specialisten 
Machinisten en aanverwante beroepen 
Beroepen in de handel 
Beroepen in het vervoer 
Beroepen in het hotelbedrijf 
Huishoudelijke beroepen 
Beroepen in het reinigingsbedrij f 
Beroepen, verband houdende met de lichaamsver­zorging 
Beroepen, verband houdende met de bewakings­
diensten Administratieve beroepen en bureaupersoneel 
Juridische beroepen en beroepen, verband houdende 
met de handhaving van orde en veiligheid 
Beroepen, verband houdende met de sociale zekerheid G ezondheidsdienst 
Beroepen verband houdende met de opvoeding en het onderwijs, en andere beroepen van wetenschappe­
lijke of culturele aard 
Artiesten 
Beroep niet opgegeven 
Totaa l 
(a) Zonder Saarland. 
(b) Zie toelichting betreffende ■ Regeling voor vergoeding tijdens slecht 
weer » sinds de winter van 1959/60. 
ür Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL IV/15 FRANKRIJK 
Domande di lavoro non soddisfatte, 
per professioni 
Niet geplaatste werkzoekenden 
naar beroepsgroepen 
Media annua in migliaia 
Gruppi di professioni 
Manutenzione e magazzinaggio 
Agricoltura e allevamento 
Industria forestale 
Pesca marittima, navigazione ma-
rittima e fluviale 
Sterro ed estrazione 
Costruzione e manutenzione degli 
edifici 
Produzione dei metalli e fonderie 
Trasformazione dei metalli ordinari 
Elettricità 
Fabbricazione e trasformazione del 
vetro 
Arti grafiche 
Chimica e attività connesse 
Produzione e trasformazione degli 
alimenti 
Produzione di filati e stoffe 
Utilizzazione dei tessuti e materie 
connesse 
Preparazione e utilizzazione del cuoio 
e dei pellami 
Lavorazione e utilizzazione del legno 
Autisti 
Mestieri manuali vari 
Impieghi di concetto e similari 
Impieghi commerciali e similari 
Domestici e mestieri connessi 
Cura della persona 
Impieghi dei servizi sociali e sanitari 
Disegnatori ed agenti tecnici 
Ingegneri 
Professioni amministrative 
Insegnanti ed altri impieghi non 
manuali 
Impieghi artistici e dello spettacolo 
Impieghi di sorveglianza 
Totale 
1958 
25,4 
2,5 
0,1 
0,6 
1,2 
4,8 
0,2 
4,1 
0,8 
0.0 
0,5 
0,6 
3,1 
3,4 
4,6 
1,9 
1,0 
1,7 
0,7 
10,5 
4,8 
12,7 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,5 
0,5 
3,1 
1,9 
93,1 
1959 
39,4 
4,3 
0,2 
0,9 
1,9 
11,5 
0,5 
9,0 
1,5 
0,1 
0,8 
1,1 
3,9 
5,7 
6,4 
2,6 
2,3 
3,0 
1,2 
13,1 
5,7 
15,6 
0,6 
0,6 
1,0 
0,4 
0,6 
0,5 
3,2 
2,3 
139,7 
1960 
37,1 
5,2 
0,3 
1,3 
1,7 
12,3 
0,4 
7,5 
1,3 
0,1 
0,7 
1,1 
3,6 
4,1 
5,2 
2,3 
2,2 
2,8 
0,9 
11,9 
5,4 
15,0 
0,6 
0,6 
0,9 
0,3 
0,6 
0,5 
2,9 
2,3 
131,1 
1961 
31,3 
4,4 
0,1 
1,3 
1,3 
8,2 
0,3 
5,8 
1,1 
0,1 
0,6 
1,0 
3,4 
3,9 
4,3 
2,0 
1,5 
2,1 
0,8 
10,9 
5,2 
13,7 
0,6 
0,5 
0,9 
0,3 
0,7 
0,5 
2,8 
2,2 
112,0 
1962 
(a) 
26,1 
4,3 
0,1 
1,1 
1,0 
5,3 
0,2 
5,2 
1,1 
0,1 
0,7 
0,8 
3,2 
3,7 
3,9 
1,8 
1,1 
1,8 
0,7 
11,5 
5,5 
12,5 
0,7 
0,6 
1,1 
0,4 
0,8 
0,5 
2,8 
2,2 
100,8 
(b) 
4,8 
2,2 
0 
0,6 
0,2 
2,3 
0 
4,3 
1,5 
0,1 
0,6 
0,4 
1,5 
0,1 
4,5 
0,4 
0,9 
3,0 
0,5 
21,3 
8,1 
7,0 
1,3 
1,6 
1,5 
0,3 
1,1 
1,3 
0,3 
2,1 
73,8 
Jaargemiddelde in duizendtallen 
Beroepsgroepen 
Lading, overlading, lossing en opslag 
Landbouw en veeteelt 
Bosbouw 
Zeevisserij, zee- en binnenvaart 
Grondwerk en winning 
Bouwnij verheid en onderhoud van 
gebouwen 
Metaalproduktie en gieterij 
Verwerking van gewone metalen 
Elektriciteit 
Vervaardiging en verwerking van 
glas 
Grafische kunsten 
Chemische industrie en aanverwante 
bedrijven 
Produktie en verwerking van voe-
dingsmiddelen 
Vervaardiging van garens en stoffen 
Toepassing van stoffen en soortge-
lijk materiaal 
Bereiding en toepassing van leer en 
huiden 
Bewerking en toepassing van hout 
Besturen van auto's 
Verschillende soorten handenarbeid 
Kantoorwerkzaamlieden en dergel. 
Werkzaamheden in de handel en 
dergelijke 
Huishoudelijke werkzaamheden en 
aanverwante beroepen 
Beroepen op het gebied van li-
chaamsverzorging 
Beroepen op het gebied van maat-
schappelijk werk en gezondheids-
zorg 
Tekenaars en technisch personeel 
Ingenieurs 
Administratieve beroopen 
Onderwijzend personeel en overige 
beroepen 
Beroepen op het gebied van kunst 
en vermakelijkheid 
Beroepen op het gebied van de 
veiligheid 
Totaal 
(a) Escluse le domande dei rimpatriati dall'Africa del Nord. 
(b) Rimpatriati dall'Africa del Nord al 31.12.1962. 
(a) Zonder de aanvragen van gerepatrieerden uit Noord-Afrika. 
(b) Gerepatrieerden uit Noord-Afrika per 31-12-1U02. 
Fonte/Bron : Revue française du Travail — Ministère du Travail. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL IV/16a ITALIË 
Numero di disoccupati 
iscritti nelle liste di collocamento per professione 
Werklozen naar beroepsgroepen 
Media annua in migliaia 
Categorie professionali 
Professioni inerenti a : Lavorazione 
della terra, coltivazione delle 
piante ed allevamento degli ani-
mali 
Lavorazioni boschive 
Caccia e pesca 
Ricerca, estrazione e preparazione 
dei minerali metalliferi e non 
metalliferi 
Lavorazione delle derrate alimen-
tari e delle bevande 
Trattamento e manifattura dei ta-
bacchi 
Concia delle pelli, fabbricazione di 
articoli in pelle, cuoio e succe-
danei 
Filatura, tessitura, trattamento e 
finissaggio delle fibre tessili 
Confezione di articoli per vestiario, 
abbigliamento, arredamento ed 
affini 
Lavorazione del legno e affini, la-
vorazione di mobili e di veicoli 
in legno 
Fabbricazione della carta e lavo-
razioni cartotecniche 
Attività poligrafiche e fotografiche 
Produzione dei metalli e lavora-
zioni metalliche e meccaniche 
Lavorazione di minerali non metal-
liferi 
Lavorazioni chimiche e affini 
Lavorazioni edili 
Produzione, distribuzione ed im-
piego di energia elettrica 
Trasporti e relativi servizi ausiliari 
Comunicazioni 
Servizi di vendita 
Servizi di albergo e mensa 
Spettacolo 
Servizi igienici e sanitari 
Servizi domestici, di vigilanza e di 
protezione 
Dirigenti, impiegati e subalterni 
Manodopera generica 
Totale 
1958 
359,8 
11,2 
1,2 
23,9 
60,0 
59,7 
4,3 
54,7 
70,0 
50,4 
4,7 
5,6 
109,4 
29,7 
10,8 
290,0 
13,3 
25,4 
0,9 
21,7 
24,8 
2,2 
11,6 
9,4 
72,3 
431,7 
1 758,7 
1959 
345,7 
10,6 
1,2 
23,6 
57,1 
61,3 
3,8 
47,2 
65,8 
47,7 
4,5 
5,3 
106,1 
28,2 
10,0 
281,1 
13,6 
25,6 
0,9 
22,1 
25,9 
2,3 
11,7 
9,5 
72,7 
405,1 
1 689,0 
1960 
336,5 
9,6 
1,2 
21,2 
55,0 
58,6 
3,3 
39,1 
60,2 
43,1 
4,1 
4,7 
91,9 
25,2 
8,7 
249,3 
12,9 
23,6 
0,9 
21,2 
25,9 
2,4 
11,6 
9,5 
68,4 
358,3 
1 546,4 
1961 
300,5 
8,4 
1,2 
18,2 
52,7 
61,5 
2,9 
35,4 
57,6 
38,6 
4,0 
4,5 
82,9 
22,5 
7,9 
218,5 
13,6 
22,3 
1,0 
. 20,3 
24,8 
2,5 
11,4 
9,1 
67,9 
316,7 
1 406,9 
1962 
217,2 
7,2 
1,1 
14,7 
44,7 
68,8 
2,5 
26,9 
48,4 
32,6 
3,2 
3,8 
67,9 
18,3 
6,8 
187,8 
12,2 
19,9 
0,8 
17,4 
22,7 
2,4 
9,8 
8,0 
63,1 
254,1 
1 162,3 
Jaargemiddelde in duizendtallen 
Beroepscategorieën 
Bodembewerking, plantenteelt en 
veeteelt 
Bosbouw 
Jacht en visserij 
Opsporing, winning en bewerking 
van metaalhoudende ertsen en 
niet-metalen 
Het bereiden van voedingsmiddelen 
en dranken 
Bewerking en fabricage van tabak 
Looien van huiden en vervaardigen 
van artikelen uit huiden en vel-
len, van lederwaren en kunst-
lederen artikelen 
Spinnerij, weverij, bewerking en 
afwerking van textielvezels 
Vervaardigen van allerlei kleding, 
stoffering en soortgelijke arti-
kelen 
Bewerking van hout en dergelijke, 
meubelmakerij en bouw van 
houten voertuigen 
Het vervaardigen van papier en 
allerlei technische bewerkingen 
van papier 
Polygrafie en fotografie 
Produktie van metalen en be- en 
verwerking van metaal, mecha-
nische bedrijven 
Bewerking van niet-metaalhou-
dende ertsen 
Chemische bedrijven en soortgel. 
Bouwnij verheid 
Produktie, distributie en toepas-
sing van elektriciteit 
Vervoer met hulpbedrij ven 
Verkeer 
Verkoopdiensten 
Hotel- en restaurantbedrijf 
Vermakeli j kheden 
Sanitaire en hygiënische diensten 
Huishoudelijke diensten van toe-
zicht en bescherming 
Leidinggevend personeel, employés 
en ondergeschikten 
Arbeidskrachten in het algemeen 
Totaa l 
Fonte/Bron : Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 
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ITALIA 
Numero di disoccupati per settore 
Media delle rilevazioni trimestrali, in migliaia 
TTTBLELAL TV/Ì6b ITALIË 
Werklozen volgens bedrijfssector 
Gemiddelde van de 4 kwartaal-enquêtes, in duizendtallen 
Settori e professioni 
Settori 
Agricol tura 
I ndus t r i a 
Altre a t t i v i t à 
Totale 
Professioni 
Professioni e a r t i liberali e assi-
mila te 
Professioni ammin is t ra t ive , tec-
niche, ecc. 
Ar t i e mestieri par t icolar i delle 
lavorazioni agricole e forestali, 
del l 'a l levamento del bes t iame 
e della pesca 
Ar t i e mest ier i par t icolar i della 
lavorazione e fabbricazione di 
mater ia l i e p rodo t t i industr ial i 
e ar t ig iani 
Ar t i grafiche e mestieri inerent i 
al l ' installazione e funziona-
men to di impian t i e appa-
recchia ture e alla conduzione 
di macchine motr ic i e mezzi d i 
t raspor to 
Ar t i e mestieri par t icolar i del 
commercio e dei servizi 
1958(a) 
137 
480 
217 
834 
25 
49 
133 
396 
74 
157 
1959 
113 
467 
169 
749 
13 
43 
104 
406 
65 
118 
1960 
94 
332 
124 
550 
11 
34 
89 
278 
45 
93 
1961 
77 
251 
106 
434 
10 
29 
72 
207 
37 
79 
1962 
60 
191 
93 
344 
10 
24 
58 
163 
29 
60 
Bedrijfssector en beroepsgroepen 
Bedrijfssector 
L a n d b o u w 
Indus t r i e 
Overige sectoren 
T o t a a l 
Beroepsgroepen 
Vrije beroepen en dergelijke 
Adminis t ra t ieve beroepen, tech-
nische beroepen 
A m b a c h t e n en beroepen ver-
b a n d houdende m e t de werk-
zaamheden in landbouw, bos-
bouw, veefokkerij en visserij 
A m b a c h t e n en beroepen ver-
b a n d houdende m e t de bewer-
king en vervaardig ing v a n 
mater ia len en industriële en 
ambachte l i jke p r o d u k t e n 
Grafische beroepen en ambach-
t e n ve rband houdende m e t he t 
installeren en he t functione-
ren v a n machines en appara -
t e n en he t bes turen v a n mo-
torr i j tu igen en vervoermid-
delen 
A m b a c h t e n en beroepen ver-
band houdende m e t de handel 
en m e t de diensten 
(a) 20 ottobre. (a) 20 oktober. 
Fonte/Bron : Rilevazione delle forze di lavoro — Istituto centrale di statistica. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL IV/17a NEDERLAND 
Numero di disoccupati per professione 
Media annua in migliaia 
Aantal werklozen naar beroepsgroep 
Gemiddelde in duizendtallen 
Gruppi di professioni 
Fabbricazione del vasellame e del 
vetro 
Edilizia 
Torbiere 
Industria metallurgica 
Industria tessile 
Fabbricazione dei prodotti alimen-
tari 
Agricoltura 
Commercio 
Trasporti (e industria alberghiera) 
Impiegati, funzionari, insegnanti, 
servizi sociali, ecc. 
Personale di servizio domestico 
Personale di servizio generico 
Personale con minori attitudini 
Professioni non precisate 
Totale 
1958 
0,4 
14,2 
0,6 
8,3 
1,1 
0,9 
6,2 
2,7 
5,8 
5,7 
0,9 
12,4 
18,8 
3,5 
81,5 
1959 
0,3 
8,8 
0,5 
4,2 
0,4 
0,6 
5,4 
2,4 
4,6 
4,5 
0,8 
8,4 
20,1 
2,0 
63,0 
1960 
0,1 
4,9 
0,4 
1,6 
0,2 
0,3 
3,2 
1,7 
3,1 
3,0 
0,6 
4,5 
16,6 
1,1 
41,3 
1961 
0,4 
3,0 
0,2 
1,1 
0,1 
0,2 
2,2 
1,3 
2,4 
2,5 
0,5 
3,1 
13,8 
0,9 
31,3 
1962 
— 
2,3 
0,2 
1,3 
0,1 
0,2 
1,8 
1,3 
2,5 
2,7 
0,5 
2,7 
13,8 
0,9 
30,3 
Beroepsgroepen 
Baksteen-, aardewerk- en glasfa-
brieksarbeiders 
Bouwvakarbeiders 
Veenarbeiders 
Metaalbewerkers 
Textielarbeiders 
Levens- en genotmiddelenberei-
ders 
Landbouwpersoneel 
Handelspersoneel 
Verkeerspersoneel (incl. hotelper-
soneel) 
Kantoor-, onderwijzend personeel, 
sociaal en geneeskundig perso-
neel, enz. 
Huishoudelijk personeel 
Personeel in algemene dienst 
Minder geschikten 
Niet genoemde groepen 
Totaal 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
« Sociale Maandstatistiek », Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL TV/lib NEDERLAND 
Riserva di manodopera registrata 
per professione (x) 
Geregistreerde arbeidsreserve 
naar beroepsgroep (*) 
Media in migliaia MaandgemiddeUlen in duizendtallen 
Gruppi di professioni 
Fabbr icaz ione del vasel lame e del 
ve t ro 
Edilizia 
Torbiere 
I ndus t r i a metal lurgica 
Indus t r i a tessile 
Fabbr icaz ione dei p rodo t t i al imen-
tar i 
Agricol tura 
Commercio 
Traspor t i (compresa l ' industr ia al-
berghiera) 
Impiega t i , funzionari, insegnant i , 
servizi sociali, ecc. 
Personale di servizio domestico 
Personale di servizio generico 
Personale con minori a t t i t ud in i 
Professioni non precisate 
T o t a l e 
1958 
0,5 
17,8 
1,8 
8,4 
1,2 
0,9 
12,3 
2,7 
6,1 
5.7 
0,9 
16,6 
19,1 
3,6 
97,6 
1959 
0,3 
11,5 
1,6 
4,3 
0,5 
0,7 
10,5 
2,4 
4,8 
4,5 
0,8 
12,4 
20,4 
2,1 
76,8 
1960 
0,1 
6,2 
1,1 
1,6 
0,3 
0,3 
6,3 
1,7 
3,2 
3,0 
0,6 
6,7 
16,7 
1,1 
48,9 
1961 
0,0 
3,7 
0,6 
1,2 
0,1 
0.2 
4,0 
1,3 
2,4 
2,5 
0,5 
4,3 
13,9 
0,6 
35,5 
1962 
0,0 
2,7 
0,3 
1,3 
0,1 
0,2 
3,2 
1,3 
2,5 
2,7 
0,5 
3,5 
13,9 
0,9 
33,1 
Beroepsgroepen 
Baksteen- , aardewerk- en glasfa-
brieksarbeiders 
Bouwvakarbeiders 
Veenarbeiders 
Metaalbewerkers 
Textielarbeiders 
Levens- en genotmiddelenberei-
ders 
Landbouwpersoneel 
Handelspersoneel 
Verkeerspersoneel (incl. hotelper-
soneel) 
Kan toor - , onderwijzend personeel, 
sociaal en geneeskundig pers . 
Huishoudeli jk personeel 
Personeel in algemene dienst 
Minder geschikten 
Niet genoemde groepen 
T o t a a l 
(L) La riserva di manodopera comprende i totalmente disoccupati e le 
persone che svolgono lavori complementari per la pubblica ammi-
nistrazione. 
Í1) De arbeidsreserve wordt gevormd door de volledig werklozen en dege-
nen, die tewerkgesteld zijn op aanvullende werken. 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en \7"olksgezondheid. 
« Sociale Maandstatistiek », Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA ΤΛ Τ ¡Λ Q TABEL 1 V / l ö 
BELGIË 
Numero di totalmente disoccupati 
iscritti per ramo d'attività 
Aantal werklozen per bedrijfstak 
Media giornaliera 
R a m i d ' a t t i v i t à 
Agricoltura 
Fores te , caccia, pesca 
Miniere 
Cave di p ie t ra 
Ceramica 
Vetro 
D iaman t i 
Edilizia 
Legno 
Metalli 
Chimica 
Car ta 
Libri 
Tessili 
Abbigl iamento 
Cuoio 
Alimentar i 
Tabacco 
Traspor t i 
I ndus t r i a alberghiera 
Personale di servizio p r iva to 
Servizi, persone e beni 
Impiega t i 
Art is t i 
Manodopera ordinaria 
T o t a l e 
1958 
6,9 
0,6 
1,6 
0,9 
3,1 
0,7 
1,8 
21,8 
5,4 
16,4 
1,4 
0,7 
0,6 
13,4 
5,7 
2,1 
4,4 
0,6 
8,1 
3,5 
2,5 
0,2 
6,7 
0,7 
109,7 
1959 
7,2 
0,6 
3,3 
1,0 
3,2 
0,7 
1,2 
23,0 
6,0 
20,2 
1,5 
0,8 
0,8 
14,4 
6,2 
2,3 
5,0 
0,6 
10,0 
4,4 
2,8 
0,5 
8,4 
0,8 
125,0 
1960 
6,5 
0,6 
4,2 
0,8 
2,6 
0,6 
1,1 
22,5 
4,4 
15,4 
1,4 
0,6 
0,6 
11,4 
5,1 
2,1 
4,2 
0,6 
9,1 
4,1 
2,7 
0,5 
8,2 
0,8 
110,1 
1961 
5,4 
0,4 
2,9 
0,6 
2,0 
0,5 
1,0 
17,7 
3,3 
10,9 
1,1 
0,5 
0,5 
8,9 
3,9 
1,7 
3,6 
0,5 
7,6 
3,8 
2,4 
0,4 
7,4 
0,8 
87,9 
1962 
2,7 
0,3 
0,7 
0,3 
1,1 
0,2 
0,6 
3,6 
1,5 
4,0 
0,3 
0,2 
0,3 
3,4 
2,9 
1,1 
1,3 
0,3 
4,2 
3,3 
1,7 
0,2 
6,7 
0,8 
29,2 
70,9 
Daggemiddelde 
Bedrij fs takken 
L a n d b o u w 
Bos, j ach t , v isvangst 
Mijnen 
Steen 
Aardewerk 
Glas 
D i a m a n t 
Bouw 
H o u t 
Metaal 
Chemie 
Papier 
Boek 
Text iel 
Kleding 
Leder 
Voeding 
T a b a k 
Verkeer 
Hotels­spijshuizen 
Huispersoneel 
Verzorging 
Bedienden 
K u n s t e n a a r s 
Gewone a rbe idskrach ten 
T o t a a l 
Fonte/Bron : Office national de l'Emploi. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA T y / | Q 
TABEL I V / i)/ DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Numero di disoccupati per regione 
Media in migliaia 
Aantal werklozen naar gebieden 
Gemiddelde in duizendtallen 
Paese 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersaclisen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz (b) 
Rheinland-Hessen-Nassau 
Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Nordbayern 
Südbayern 
Saarland (b) 
Totale 
1958 
50,0 
19,3 
123,2 
11,1 
138,7 
59,0 
44,4 
28,8 
15,6 
49,3 
188,3 
86,0 
102,3 
5,5 
688,6 
1959(a) 
37,6 
11,3 
86,7 
8,4 
108,9 
36,5 
30,5 
20,1 
10,4 
26,8 
129,1 
57,9 
71,2 
4,2 
479,9 
1960 
20,9 
6,0 
42,8 
4,5 
54,2 
13,8 
15,2 
10,3 
4,9 
8,9 
68,7 
30,7 
38,0 
2,5 
237,4 
1961 
12,5 
4,9 
28,7 
4,8 
36,4 
8,4 
9,4 
6,0 
3,4 
5,7 
48,1 
21,7 
26,5 
2,2 
161,1 
1962 
8,9 
4,6 
23,6 
4,1 
32,7 
8,0 
8,7 
4,3 
45,5 
21,4 
24,0 
1,8 
142,4 
Land 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein- Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz (b) 
Rheinland-Hessen-Nassau 
Pfalz 
Baden -Württemberg 
Bayern 
Nordbayern 
Sudbayern 
Saarland (b) 
Totaal 
(a) Per quanto riguarda le indennità ι 
1959/00, vedi note esplicative. 
(b) Vedi note esplicative. 
per intemperie ■ a partire dall'inverno (a) Zie toelichting betreffende de > Itegeling voor vergoeding tijdens slecht weer ■ sinds de winter van 1959/00. 
(b) Zie toelichting. 
Fonte/Bron : Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 
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FRANCIA TATA IV/20 FRANKRIJK 
Domande di lavoro non soddisfatte 
per regione 
Niet geplaatste werkzoekenden naar gebieden 
Media in migliaia Gemiddelde in duizendtallen 
Circoscrizione (a) 
Nord 
Picardie 
Région Parisienne 
Centre 
Haute Normandie 
Basse Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace. 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Totale 
1958 
3,6 
1,5 
19,9 
2,4 
1,7 
2,1 
7,6 
7,2 
2,7 
1,2 
6,3 
4,4 
1,5 
1,1 
2,0 
0,8 
1,7 
2,2 
6,3 
5,2 
11,4 
93,1 
1959 
7,9 
3,6 
30,3 
4,3 
4,3 
3,4 
10,0 
11,5 
4,0 
1,9 
8,4 
5,5 
2,7 
2,2 
2,9 
1,3 
2,6 
3,1 
9,8 
5,8 
14,1 
139,7 
1960 
7,5 
3,5 
24,8 
4,4 
4,5 
3,9 
11,5 
11,8 
4,1 
1,6 
8,2 
5,1 
2,2 
1,8 
2,4 
1,0 
2,3 
2,7 
7,5 
5,5 
14,7 
131,1 
1961 
5,5 
2,3 
20,7 
3,2 
4,0 
2,8 
10,1 
9,5 
3,3 
1,4 
7,7 
5,2 
1,8 
1,3 
1,7 
0,7 
1,9 
2,4 
6,3 
5,7 
14,4 
112,0 
1962 
(b) 
4,1 
2,0 
18,6 
2,6 
2,8 
2,3 
8,3 
8,1 
2,8 
1,3 
7,6 
5,4 
1,5 
1,2 
1,3 
0,8 
1,8 
2,3 
6,6 
6,4 
13,0 
100,8 
(c) 
0,6 
0,6 
10,8 
1,6 
0,7 
0,4 
0,7 
1,1 
1,9 
0,6 
5,7 
9,0 
0,7 
0,6 
0,5 
0,6 
1,1 
0,2 
6,6 
6,3 
22,8 
73,8 
Gebied 
Nord 
Picardie 
Région Parisienne 
Centre 
Haute Normandie 
Basse Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou-Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Totaal 
(a) Vedi note esplicative. 
(b) Escluse le domande dei rimpatriati dall'Africa del Nord, 
(e) Rimpatriati dall'Africa del Nord al 31.12.1962. 
(a) Zie toelichting. 
(b) Zonder de aanvragen van gerepatrieerden uit Noord-Afrika, 
(c) Gerepatrieerden uit Noord-Afrika per 31-12-1902. 
Fonte/Bron : Revue française du Travail — Ministère du Travail. 
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ITALIA ττΑΑΒΤίΤν/2ίά ITALIË 
Numero di disoccupati iscritti nelle liste 
di collocamento, per regione 
Aantal werklozen naar gebieden 
Media in migliaia 
Regione s ta t i s t ica 
P iemonte , Valle d 'Aosta , Liguria 
Lombard ia 
Tre Venezie 
Emil ia , R o m a g n a , Marche 
Toscana, Umbr i a , Alto Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basil icata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
R o m a e Provincia 
T o t a l e 
1958 
153,7 
153,6 
182,9 
275,0 
130,9 
269,4 
55,6 
306,4 
179,4 
43,8 
46,6 
1 758,7 
1959 
111,3 
140,2 
173,6 
285,5 
122,0 
264,2 
54,3 
306,2 
170,3 
45,0 
43,4 
1 689,0 
1960 
89,9 
114,6 
156,2 
233,0 
104,8 
248,1 
49,7 
297,6 
173,5 
41,7 
37,3 
1 546,4 
1961 
77,2 
98,3 
139,8 
204,0 
94,5 
238,1 
44,9 
279,8 
158,9 
35,9 
35,5 
1 406,9 
1962 
60,1 
77,3 
121,0 
156,9 
84,1 
201,3 
37,3 
233,3 
135,5 
28,0 
27,5 
1 162,3 
GemiddeUle in duizemltallen 
Gebied 
P iemonte , Valle d 'Aosta , Liguria 
Lombard ia 
Tre Venezie 
Emil ia , Romagna , Marche 
Toscana, Umbr i a , Alto Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basil icata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
R o m a e Provincia 
T o t a a l 
Fonte/Bron : Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 
ITALIA TABELL 
TABE ί IV/21b ITALIË 
Disoccupati e persone 
in cerca di prima occupazione 
per regione 
Media delle rilevazioni trimestrali, in migliaia 
Werklozen en personen 
die voor de eerste maal werk zoeken, 
naar gebied 
Gemiddelde van de 4 kwartaalcnquêtcs, in duizendtallen 
Regione s ta t is t ica 
P iemonte , Valle d 'Aosta , Liguria 
Lombard i a 
Tre Venezie 
Emil ia , R o m a g n a , Marche 
Toscana, Umbr i a , Alto Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basil icata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
R o m a e Provincia 
T o t a l e 
1958(a) 
126 
132 
171 
114 
135 
167 
34 
188 
118 
46 
91 
1 322 
1959 
104 
123 
160 
110 
108 
156 
31 
137 
82 
33 
73 
1 117 
1960 
72 
81 
117 
100 
76 
112 
24 
114 
60 
20 
54 
836 
1961 
66 
64 
97 
74 
55 
98 
22 
105 
65 
21 
93 
710 
1962 
47 
57 
79 
72 
58 
85 
20 
82 
57 
14 
40 
611 
Gebied 
P iemonte , Valle d 'Aosta , Liguria 
Lombard i a 
Tre Venezie 
Emil ia , Romagna , Marche 
Toscana, Umbr i a , Alto Lazio 
Lazio meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia, Basil icata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
R o m a e Provincia 
T o t a a l 
(a) 20 ottobre. (a) 20 oktober. 
Fonte/Bron : Rilevazione nazionale delle forze di lavoro — Istituto centrale di Statistica. 
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P A E S I BASSI 1AÌTA IN 122 
N u m e r o d i d i s o c c u p a t i i s c r i t t i p e r r e g i o n e 
Media in migliaia 
N E D E R L A N D 
A a n t a l w e r k l o z e n n a a r g e b i e d e n 
Uemitldelde in duizendtallen 
Provincia 
ti roningen 
Friesland 
Dren the 
Overijssel 
Gelderland 
Ut rech t 
Noord-Hol land 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord -Braban t 
L imburg 
T o t a l e 
1958 
5,7 
4,8 
4,3 
6,1 
8,9 
4,1 
13,8 
15,2 
2,7 
12,0 
3,8 
81,5 
1959 
5,3 
4,3 
3,8 
4,8 
5,7 
2,5 
9,5 
11,8 
2,6 
8,6 
3,4 
63,0 
1960 
4,2 
3,3 
3,0 
3,1 
3,7 
1,7 
5,6 
7,3 
1,9 
5,3 
2,4 
41,3 
1961 
3,1 
2,5 
2,3 
2,5 
2,7 
1,3 
4,4 
5,4 
1,4 
4,1 
1,5 
31,0 
1962 
2,8 
2,1 
2,1 
2,4 
2,7 
1,4 
4,7 
5,4 
1,3 
4,0 
1,4 
30,3 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
D r e n t h e 
Overijssel 
Gelderland 
U t r e c h t 
Noord-Hol land 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord -Braban t 
L imburg 
T o t a a l 
Fon t e /Bron : Ministerie van Sociale Zaken en A'olksgezondheid. 
« Sociale Maands ta t i s t iek », Centraal Bureau voor de Stat is t iek. 
B E L G I O VITA TV 123 B E L G I Ë 
T o t a l m e n t e d i s o c c u p a t i r e g i s t r a t i p e r r e g i o n e 
Media giornaliera 
A a n t a l w e r k l o z e n n a a r g e b i e d e n 
Daggemiddelde 
Provincia 
Anvers 
B r a b a n t 
F landre occidentale 
F landre orientale 
H a i n a u t 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
N a m u r 
T o t a l e 
1958 
24,9 
17,8 
17,8 
24,6 
8,8 
8,4 
5,1 
0,5 
2,0 
109,7 
1959 
26,5 
22,4 
20,4 
25,7 
11,6 
10,3 
5,6 
0,6 
2,0 
125,0 
1960 
21,1 
18,9 
17,4 
21,7 
12,4 
9,6 
6,3 
0,7 
2,0 
110,1 
1961 
16,8 
15,0 
14,3 
17,4 
10,0 
7,4 
5,0 
0,5 
1,7 
87,9 
1962 
13,0 
12,4 
11,6 
13,1 
8,2 
6,8 
3,9 
0,4 
1,5 
70,9 
Provincie 
Antwerpen 
B r a b a n t 
West - Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Henegouwen 
Luik 
L imburg 
L u x e m b u r g 
N a m e n 
T o t a a l 
Fon te /Bron : Office nat ional de l 'emploi. 
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CAPITOLO V 
Offerte di lavoro 
HOOFDSTUK V 
Bij de arbeidsbureaus openstaande aanvragen van werkgevers 
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Note esplicat ive Toel icht ing 
La statistica delle offerte eli lavoro fornisce il 
numero delle offerte non soddisfatte registrate a 
fine mese presso gli uffici di collocamento. In 
linea generale, tali statistiche sono comparabili 
sul piano internazionale ma la loro esattezza 
dipende in larga misura dall'aggiornamento degli 
schedari e in particolare dalla cancellazione delle 
offerte soddisfatte fuori degli uffici di collocamento 
nonché dal periodo in cui viene fatta la cancella-
zione. Bisogna inoltre tener conto delle seguenti 
particolarità nazionali : 
De statistieken van de aanbiedingen van werk 
betreffen de aan het einde van de maand bij de 
arbeidsbureaus ingeschreven vacante betrekkin-
gen. In principe is dus een internationale verge-
lijking mogelijk, maar de kwaliteit van deze 
statistieken hangt af van het bijhouden van de 
kaartsystemen, en wel in het bijzonder van het 
feit of de aanbiedingen van werk, waarin buiten 
de arbeidsbureaus om is voorzien, toch in het 
kaartsysteem worden geschrapt onder vermelding 
van de periode waarin dit heeft plaatsgevonden.' 
Met de volgende bijzonderheden dient rekening 
te worden gehouden. 
GERMANIA (R.f.) 
Sono considerate solo le offerte d'occupazione della 
durata d'una settimana o d'occupazione a inter-
valli regolari presso uno stesso datore di lavoro. 
Tale offerta deve poter essere soddisfatta nel 
corso dei mesi successivi senza l'intervento del-
l'azienda per designare nominalmente questo o 
quel lavoratore. L'offerta è conteggiata fin tanto 
che non è soddisfatta o ritirata dall'azienda, a 
meno che non sia cancellata dai registri per 
impossibilità a soddisfarla. 
In caso di penuria di manodopera, si può supporre 
che il numero delle occupazioni vacanti segnalate 
dalle aziende sia superiore alla realtà, e ciò al 
fine di soddisfare almeno i bisogni realmente 
esistenti. D'altro canto, molte aziende cercano di 
coprire i posti vacanti senza passare per il tramite 
degli uffici di collocamento ciò che influenza in 
senso opposto le statistiche delle offerte d'occupa-
zione. 
DUITSLAND (B.R.) 
Als vacante posten worden slechts beschouwd de 
arbeidsverhoudingen die langer dan een week 
duren of regelmatig bij dezelfde wetgever terug-
kerende werkzaamheden. Bovendien moet deze 
post in de volgende drie maanden kunnen worden 
bezet en wel niet door een door het bedrijf met 
name benoemde arbeidskracht. De vacante post 
wordt zolang geteld tot hij bezet is of de aanvraag 
is ingetrokken, of geschrapt wordt omdat moet 
worden aangenomen dat aan de aanvraag niet 
kan worden voldaan. 
In geval van een tekort aan arbeidskrachten kan 
verondersteld worden dat de bedrijven een groter 
aantal aanvragen indienen dan-er vacante posten 
zijn, ten einde ten minste de werkelijk nodige 
arbeidskrachten te verkrijgen. Anderzijds pro-
beren vele ondernemingen aan hun behoefte aan 
arbeidskrachten buiten de arbeidsbureaus om te 
voldoen, hetgeen in de statistiek een tegenover-
gestelde uitwerking heeft. 
FRANCIA 
La validità delle statistiche dipende evidentemente 
dalla diligenza con la quale i datori di lavoro 
segnalano agli uffici della manodopera i posti 
vacanti e la continuità della serie dagli sforzi di 
prospezione delle offerte non soddisfatte; nel-
l'ottobre 1962, per esempio, un conteggio più 
sistematico ha- provocato un aumento notevole 
delle offerte registrate. 
FRANKRIJK 
Ook voor dit land hangt de waarde van de sta-
tistiek ervan af met welke nauwkeurigheid de 
werkgevers hun vacante betrekkingen bij de 
arbeidsbureaus opgeven en de vergelijkbaarheid 
van de reeks kan door pogingen de openstaande 
posten beter waar te nemen, worden benadeeld. 
Zo heeft b.v. in oktober 1962 een systematische 
waarneming tot een beduidende stijging van de 
openstaande posten geleid. 
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ITALIA ITALIË 
Come negli altri paesi, la statistica delle offerte di 
lavoro riguarda le offerte non soddisfatte registrate 
a fine mese presso gli uffici di collocamento. 
Questa statistica, tuttavia, esiste solo dal marzo 
1962. Conseguentemente, è stata elaborata una 
sola tabella che offre, per ciascun mese da marzo 
a dicembre 1962, la ripartizione per professione 
delle offerte di lavoro non soddisfatte (tabella V/9). 
In Italië bestaat een statistiek van vacante posten 
pas sinds maart 1962. Zij betreft, zoals in de andere 
landen, de bij de arbeidsbureaus gemelde, maar 
aan het einde van de maand niet bezette posten. 
De eerste resultaten van deze statistiek zijn, inge-
deeld naar maand en beroepsgroep, als tabel V/9 
in dit hoofdstuk opgenomen. 
PAESI BASSI, BELGIO. LUSSEMBURGO 
La statistica delle offerte d'occupazione è basata 
per questi tre paesi sugli stessi criteri adottati 
nelle altre nazioni. Si t rat ta dunque di offerte non 
soddisfatte registrate a fine mese presso gli uffici 
di collocamento. 
N E D E R L A N D , B E L G I Ë , L U X E M B U R G 
De statistiek wordt in deze drie landen volgens 
dezelfde methode gevoerd; het betreft hier even-
eens de bij de arbeidsbureaus opgegeven, aan 
het einde van de maand niet bezette, vacante 
posten. 
Tabelle V/1 - 6 Tabellen V/1 - 6 
Offerte di lavoro per mese 
I dati ripresi in queste tabelle si riferiscono sempre 
alla situazione a fine mese e non considerano 
l'evoluzione delle offerte registrate durante il mese. 
Openstaande aanvragen van werkgevers, 
maandcijfers 
De in deze tabellen vervatte gegevens hebben 
steeds betrekking op de toestand aan het einde 
van de maand; zij geven geen inlichtingen o vei-
de ontwikkeling van het aantal ingeschreven aan-
biedingen in de loop van de maand. 
Tabelle V¡7 - 11 Tabellen V\7 - 11 
Offerte di lavoro per professione 
La nomenclatura delle professioni adottata per 
ciascun paese corrisponde alla ripartizione delle 
statistiche della disoccupazione. Per quanto con-
cerne la Germania (R.f.) la nomenclatura è stata 
modificata nel 1962. 
Openstaande aanvragen van werkgevers, 
naar beroepsgroep 
De voor ieder land gebruikte naamlijst van beroe-
pen stemt overeen met de bij de werkloosheids-
statistieken gebruikte indeling. Voor Duitsland 
(B.R.) heeft ook hier voor 1962 een wijziging in 
de nomenclatuur plaatsgevonden. 
Tabelle V/12 - 15 Tabellen V/12 - 15 
Offerte di lavoro per regione 
La ripartizione delle offerte di lavoro per regione 
è la stessa adottata per le statistiche della disoccu-
pazione. 
Openstaande aanvragen van werkgevers, 
naar gebieden 
De verdeling van de vacante posten per streek 
stemt eveneens overeen met de voor de werkloos-
heidsstatistieken gebruikte indeling. 
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G E R M A N I A (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) Ti N lì ΤA DEL LA Τ A 
Offe r t e d i l a v o r o p e r m e s e 
In migliaia 
D U I T S L A N D (B.R.) 
(met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
O p e n s t a a n d e a a n v r a g e n v a n w e r k g e v e r s , 
m a a n d c i j f e r s 
In duizendtallen 
M e d i a n e l l ' a n n o 
Totale 
di cui donne 
A l l a fine d e l m e s e 
Gennaio 
Febbra io 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Se t t embre 
Ot tobre 
Novembre 
Dicembre 
1958 
220 
101 
171 
213 
227 
229 
233 
252 
262 
264 
264 
229 
175 
121 
1959 
284 
132 
166 
233 
276 
281 
298 
323 
341 
350 
350 
326 
285 
241 
1960 
454 
189 
313 
389 
453 
460 
488 
504 
524 
538 
524 
502 
447 
377 
1961 
536 
213 
452 
548 
678 
568 
557 
569 
574 
588 
573 
542 
488 
417 
1962 
549 
221 
505 
554 
581 
568 
585 
598 
602 
599 
580 
537 
469 
406 
J a a r g e m i d d e l d e 
Totaal 
w a a r v a n vrouwen 
E i n d e v a n d e m a a n d 
J a n u a r i 
Februa r i 
Maar t 
April 
Mei 
J u n i 
Ju l i 
Augus tus 
September 
Oktober 
November 
December 
Fon te /Bron : Amtl iche Nachr ich ten der Bundesans ta l t für Arbei t svermi t t lung und Arbeitslosenversicherung. 
F R A N C I A 
//( migliaia 
TABELLA Λ Τ 1rs 
TABEL \ A 
Offer te d i l a v o r o p e r m e s e 
F R A N K R I J K 
O p e n s t a a n d e a a n v r a g e n v a n w e r k g e v e r s , 
m a a n d c i j f e r s 
In duizendtallen 
1958 1959 1960 1961 1962 
M e d i a n e l l ' a n n o 
Totale. 
A l l a t ine d e l m e s e 
Gennaio 
Febbra io 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Se t tembre 
Ot tobre 
Novembre 
Dicembre 
29,2 
31,1 
35,0 
37,1 
36,4 
36,0 
35,7 
28,9 
25,1 
28,4 
20,2 
13,7 
11,4 
17,7 
8,8 
13,1 
17,5 
19,3 
19,3 
23,8 
20,5 
19,4 
22,4 
16,4 
16,2 
18,7 
24,8 
16,7 
20,9 
24,5 
24,6 
28,3 
30,4 
25,4 
24,9 
30,6 
27,4 
24,6 
23,1 
37,1 
23,7 
28,5 
34,5 
38,6 
41,3 
45,3 
38,0 
38,4 
44,4 
41,1 
41,5 
36,5 
54,9 
37,8 
42,8 
48,9 
50,3 
55,5 
62,5 
53,9 
47,7 
55,7 
79,0 
74,3 
65,5 
J a a r g e m i d d e l d e 
Totani 
E i n d e v a n d e m a a n d 
J a n u a r i 
Februar i 
Maar t 
April 
Mei 
J u n i 
Ju l i 
Augus tus 
September 
Oktober 
November 
December 
F o n t e / B r o n : Sta t is t iques d u t rava i l et de la sécurité sociale — Ministère du Travai l . 
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PAESI BASSI 
Offerte di lavoro per mese 
TABELLA 
TABEL V/3 NEDERLAND 
Openstaande aanvragen van werkgevers, 
maandcijfers 
In migliaia 
M e d i a n e l l ' a n n o 
Totale 
di cui donne 
A l l a fine d e l m e s e 
Gennaio 
Febbra io 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Se t t embre 
Ot tobre 
Novembre 
Dicembre 
1958 
44,1 
40,5 
41,0 
43,4 
43,9 
46,8 
50,8 
53,4 
49,7 
45,4 
41,4 
37,7 
34,7 
1959 
61,2 
28,8 
37,8 
43,1 
48,8 
54,9 
62,4 
72,8 
78,4 
73,1 
70,2 
67,0 
65,0 
60,7 
1960 
92,3 
36,1 
63,7 
69,0 
77,2 
83,9 
91,9 
107,8 
115,3 
108,4 
104,1 
100,0 
95,4 
90,9 
1961 
118,5 
41,1 
91,7 
97,6 
105,9 
113,3 
122,3 
139,4 
145,1 
135,9 
128,2 
121,2 
114,0 
107,8 
1962 
122,1 
38,3 
108,2 
110,4 
116,0 
121,0 
129,7 
141,9 
144,1 
134,8 
127,0 
119,7 
109,7 
103,0 
In 
J a a r g e m i d d e l d e 
Totaal 
w a a r v a n vrouwen 
E i n d e v a n d e m a a n d 
J a n u a r i 
Februar i 
Maar t 
April 
Mei 
J u n i 
Ju l i 
Augus tus 
September 
Oktober 
November 
December 
ltiì:tiuìt<ill<­u 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale 
« Sociale Maandstatistiek », Centraal 
Zaken en Volksgezondheid. 
Bureau voor de Statistiek. 
BELGIO 
In migliaia 
TABELLA ΛΤ/Λ 
TABEL V / T ­
Offerte di lavoro per mese 
BELGIË 
Openstaande aanvragen van werkgevers, 
maandcijfers 
/,/ duizendtallen 
* 
M e d i a n e l l ' a n n o 
Totale 
A l l a f ine d e l m e s e 
Gennaio 
Febbra io 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agoeto 
Se t t embre 
Ot tobre 
Novembre 
Dicembre 
1958 
2,3 
3,0 
3,2 
3,4 
3,6 
2,3 
2,1 
1,4 
1,7 
3,0 
1,3 
1,1 
1,1 
1959 
1,7 
0,1 
0,8 
1,5 
2,3 
1,1 
1,5 
1,3 
1,8 
3,8 
2,0 
1,7 
1,5 
1960 
3,6 
1,4 
1,7 
3,6 
3,4 
3,5 
3,9 
3,6 
4,4 
5,8 
4,8 
4,0 
3,2 
1961 
7,8 
3,0 
3,8 
6,3 
7,7 
8,0 
9,0 
9,0 
10,0 
11,0 
9,0 
8,9 
7,5 
1962 
9,4 
7,8 
7,8 
9,3 
11,0 
11,0 
10,0 
9,0 
10,0 
11,0 
10,0 
8,0 
7,0 
J a a r g e m i d d e l d e 
Totaal 
E i n d e v a n d e m a a n d 
J a n u a r i 
Feb rua r i 
Maar t 
April 
Mei 
J u n i 
Ju l i 
Augus tus 
September 
Oktober 
November 
December 
Fonte/Bron : Office national de l'emploi. 
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LUSSEMBURGO TABELLA 
TARE L VIS LUXEMBURG 
Offerte di lavoro 
in media annua e per mese 
Openstaande aanvragen van werkgevers, 
jaargemiddelde en maandcijfers 
M e d i a ne l l ' anno 
Totale 
Alla fine de l m e s e 
Gennaio 
Febbra io 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Se t tembre 
Ot tobre 
Novembre 
Dicembre 
1958 
979 
1 028 
1 411 
1 248 
1 110 
1 172 
964 
859 
879 
827 
687 
854 
706 
1959 
766 
648 
1 047 
1 029 
838 
790 
669 
707 
765 
755 
646 
569 
727 
1960 
884 
619 
846 
1 146 
960 
970 
904 
812 
884 
862 
957 
845 
799 
1961 
1 077 
1 028 
1 013 
1 315 
1 120 
1 157 
967 
1 092 
1 064 
1 106 
995 
995 
1 071 
1962 
1 106 
1 182 
1 428 
1 266 
1 263 
1 152 
1 067 
1 015 
1 064 
1 061 
964 
929 
878 
J a a r g e m i d d e l d e 
Totaal 
E i n d e v a n de m a a n d 
J a n u a r i 
Februar i 
Maar t 
April 
Mei 
J u n i 
Ju l i 
Augus tus 
September 
Oktober 
November 
December 
Fonte/Bron : Office national du travail. 
COMUNITÀ TABELLA Λ Τ IS' TABEL V / D GEMEENSCHAP 
Evoluzione delle offerte di lavoro 
1958­1962 
Ontwikkeling van het aantal 
openstaande aanvragen van werkgevers 
1958­1962 
Indice 1958 = 100 
Paese 
Germania (R.f.) 
Francia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
1958 
100 
100 
100 
100 
100 
1959 
129,1 
60,6 
138,8 
73,9 
78,2 
1960 
206,4 
84,9 
209,3 
156,5 
90,3 
1961 
243,6 
127,1 
268,7 
339,1 
110,0 
1962 
249,5 
192,1 
276,9 
408,7 
113,0 
Index basis 1958 = 100 
Land 
Duitsland (Β 
Frankrijk 
Nederland 
België 
Luxemburg 
R.) 
Fonte : Calcoli dell'Istituto statistico delle Comunità 
europee sulla base dei dati nazionali. 
Bron : Berekeningen van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen op basis van de natio­
nale gegevens. 
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G E R M A N I A (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TA BELLA Nil 
Offerte di l a v o r o per p r o f e s s i o n e 
Media annua in migliaia 
Gruppi di professioni 1958(a) 1959 1960 1961 Beroepsgroepen 
Agricoltori, al levatori , orticoltori 
Professioni concernenti la silvicoltura. 
12,2 10,3 12.0 11.8 Landbouw, veeteelt , tu inbouw 
caccia e pesca 
Professioni concernenti l 'estrazione 
Cavator i e lavorator i della p ie t ra e cera-
mist i 
Vetra i 
Professioni concernenti la costruzione 
Metallurgici e lavoratori dei metal l i 
Ele t t r ic is t i 
Lavora to r i della chimica 
Lavora to r i delle mater ie sintet iche 
Lavora to r i del legno e professioni con-
nesse 
Professioni concernent i la produzione e 
la t rasformazione della car ta 
Professioni delle a r t i grafiche 
Operai tessili 
Lavora to r i del cuoio e delle pelli 
Lavora to r i del l ' industr ia a l imentare , 
delle bevande e del tabacco 
Professioni ausiliarie industrial i 
Ingegneri e tecnici 
Tecnici specializzati 
Macchinisti e professioni analoghe 
Professioni commercial i 
Professioni dei t raspor t i 
Professioni domest iche 
Professioni concernent i la pulizia 
Professioni concernent i i servizi sani tar i 
ed estetici 
Professioni concernent i i servizi sociali 
Professioni amminis t ra t ive e di ufficio 
Professioni giuridiche, poliziesche e ausi-
liarie 
Professioni concernent i i servizi di vigi-
lanza 
Professioni dell 'educazione e dell 'in-
segnamento 
Professioni r appor tan t i s i al l ' istruzione e 
alle ricerche scientifiche 
Ar t i s t i 
Professioni non menzionate 
Totale 
0,5 
6,3 
2,4 
0,6 
39,6 
20,2 
4,4 
2,2 
0,5 
4,3 
1,5 
2,6 
11,8 
2,8 
10,7 
17,6 
2,4 
0.4 
0,8 
12,4 
9,1 
25,4 
10,0 
3,8 
0,1 
8.8 
0,2 
0,9 
0,8 
0,1 
0,2 
— 
215,7 
0,4 
4.1 
3,1 
0,8 
49,1 
34,8 
6,9 
3,8 
1,0 
6,8 
2,1 
3,2 
21,3 
4,0 
12,7 
28,6 
3,3 
0,5 
1,0 
16,5 
11,7 
26,8 
11,5 
4,9 
0,2 
12,3 
0,2 
0,9 
1,0 
0,1 
0,3 
— 
284,1 
0.7 
9.1 
5,9 
1,7 
79,5 
67.8 
13,4 
6,6 
2.0 
11.3 
3,8 
5,0 
32,5 
5,8 
19,1 
51,7 
4,8 
0,7 
1,9 
24,7 
19,8 
28,8 
16,1 
7,0 
0,1 
18,7 
0,4 
1.5 
1,3 
0,1 
0,4 
454,3 
0,8 
13.7 
7,9 
1,5 
98,3 
83,9 
15,8 
6,6 
2.2 
12.0 
4,5 
6.1 
35,2 
7,1 
21,0 
56,8 
6,1 
1,0 
2,6 
31,2 
24,6 
27,6 
18.9 
8,9 
0,2 
25,0 
0,3 
2.1 
1,7 
0,2 
0,6 
536,1 
Bosbouw, jacht , visserij 
Winning van ertson 
Produkt ie van steen en keramiok 
Glas 
Bouwnijverheid 
Metallurgie en motaalverwerking 
Elektr iciens 
Chemische industr ie 
Synthet ische kunststoffen 
Houtbewerk ing en aanve rwan te beroe-
pen 
H e t vervaardigen en verwerken van 
papier 
Grafische kunst 
H e t vervaardigen en verwerken van 
text ie l 
Leder en pelterijen 
Voedingsmiddelen, d ranken , t a b a k 
Industr ië le hulpberoepen 
Ingenieurs en technici 
Technische specialisten 
Tram- en au tobusbes tuurders en derge-
lijke beroepen 
Hande l 
Vervoer 
Huishoudeli jke beroepen 
Reiniging 
Sanitaire en esthetische diensten 
Maatschappeli jk werk 
Overheid en kantoor 
Jur id ische beroepen, polit ie en hulp-
krach ten 
Diens ten en toezicht 
Onderwijs en eredienst 
Opvoeding en wetenschappel i jk onder-
zoek 
Art ies ten 
Zonder bepaald beroep 
T o t a a l 
a) Esclusa la Sarre. 
F o n t e / B r o n : Bundesan 
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TABEL Λ Τ in D U I T S L A N D (B.R.) 
(met inbegrip van Saar land, zonder Berlijn) 
O p e n s t a a n d e a a n v r a g e n v a n w e r k g e v e r s , 
n a a r b e r o e p s g r o e p 
Jaargemiddelde in duizendtallen 
Gruppi di professioni 
Agricoltori, al levatori , orticoltori 
Professioni concernenti la si lvicultura, caccia e pesca 
Professioni concernent i l 'estrazione, la lavorazione dei 
minerali 
di cui : minator i 
Lavora tor i della p ie t ra , ceramist i e vetrai 
Professioni concernent i la costruzione 
Metallurgici e lavorator i dei metall i 
Fabbr i ferrai, meccanici e professioni analoghe 
Elet t r icis t i 
Lavora tor i del l ' industr ia chimica 
Lavora tor i del l ' industr ia delle mate r i e sintet iche 
Lavora tor i del l ' industr ia del legno e professioni con­
nesse 
Professioni concernenti la produzione e la trasforma­
zione della ca r t a 
Professioni concernent i la s t a m p a e la fotografia 
Operai tessili e guan ta i 
Lavora tor i del cuoio e delle pelli 
Lavora tor i del l ' industr ia a l imentare , delle bevande o 
del tabacco 
di cui : cuochi, cuoche 
Professioni concernent i il controllo, la spedizione e 
l ' immagazzinaggio delle merci 
Manodopera ausil iaria non qualificata 
Ingegneri , tecnici e professioni analoghe 
Tecnici specializzati 
Macchinisti e professioni analoghe 
Professioni commerciali 
Professioni dei t raspor t i 
Professioni alberghiere 
Professioni domest iche 
Professioni concernent i la pulizia 
Professioni concernent i la cura del corpo 
Professioni concernenti i servizi d i vigilanza 
Professioni ammin i s t r a t ive e carriere impiegatizie 
Professioni giuridiche, poliziesche e ausiliarie 
Professioni concernenti i servizi sociali 
Professioni concernenti i servizi sani tar i 
Professioni concernent i l 'educazione, l ' insegnamento e 
a l t re professioni a ca ra t t e re scientifico e culturale 
Art is t i 
Professioni non menzionate 
T o t a l e 
10,4 
0,9 
10,3 
8,5 
7,6 
69,4 
50,7 
53 
19 
5 
·> 
13,0 
5,0 
4,1 
35,0 
6,9 
22.9 
3,7 
52,3 
6,9 
2.8 
3,0 
22,9 
18,6 
8,3 
26,7 
22,2 
4.4 
2.4 
42,0 
0.2 
7.0 
0,4 
2.3 
0,8 
549,1 
Beroepsgroepen 
Landbouwers , veefokkers, tu inbouwers 
Beroepen, verband houdende m e t bosbouw, j ach t en 
visserij 
Mijnwerkers en beroepen, verband houdende m e t de 
winning en verwerking van ertsen 
w a a r v a n : mijnwerkers 
Bewerkers v a n steen, po t t enbakker s , glasblazers 
Beroepen, ve rband houdende m e t he t bouwbedrijf 
Beroepen, ve rband houdende me t de p roduk t i e en 
verwerking van me taa l 
Smeden, s lo tenmakers , mécaniciens en aanve rwan te 
beroepen 
Elektr iciens 
Arbeiders in de chemische industr ie 
Arbeiders in de kimststoffenindustrie 
Houtbewerkers en aanverwan te beroepen 
Beroepen, ve rband houdende m e t de p roduk t i e en de 
verwerking van papier 
Fotografen, d rukkers en aanve rwan te beroepen 
Arbeiders in de textiel­ en de handschoenenindus t r ie 
Arbeiders in de leder­ en hu idenverwerkende industr ie 
Arbeiders in de voedings­ en genotmiddelenin­
dust r ie 
w a a r v a n : kok, kokkin 
Beroepen, ve rband houdende m e t de controle, de ver­
zending en de opslag v a n goederen 
Nie t geschoolde hu lpkrach ten 
Ingenieurs , technici en aanve rwan te beroepen 
Technische specialisten 
Machinisten en aanve rwan te beroepen 
Beroepen in de handel 
Beroepen in he t vervoer 
Beroepen in he t hotelbedrijf' 
Huishoudel i jke beroepen 
Beroepen in he t reinigingsbedrijf 
Beroepen, ve rband houdende m e t de l ichaamsver­
zorging 
Beroepen, ve rband houdende m e t de bewakings­
diensten 
Adminis t ra t ieve beroepen en bureaupersoneel 
Jur id ische beroepen en beroepen, ve rband houdende 
m e t de handhav ing van orde en veiligheid 
Beroepen, ve rband houdende m e t de sociale zekerheid 
G ezondheidsdienst 
Beroepen, ve rband houdende m e t de opvoeding en he t 
onderwijs, en andere beroepen v a n wetenschappe­
lijke of culturele aa rd 
Art ies ten 
Beroep nie t opgegeven 
T o t a a l 
(a) Zonder Saarland. 
itslosenvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 
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FRANCIA TABELLA y IQ 
TABEL V / O 
FRANKRIJK 
Offerte di lavoro per professione Openstaande aanvragen van werkgevers, 
naar beroepsgroep 
Media annua in migliaia Jaargemiddelde in duizendtallen 
Gruppi di professioni 
Manutenzione e magazzinaggio 
Agricol tura 
Sterro ed estrazione 
Edilizia, manutenz ione degli edi-
fici 
Produzione dei metall i 
Trasformazione dei metall i 
F i l a tu ra e tess i tura 
Util izzazione dei tessut i 
Util izzazione del legno 
Impieghi d i concet to 
Servizi domestici 
Altre professioni 
T o t a l e 
1958 
3,8 
1,7 
1,2 
3,8 
1,0 
5,3 
2,1 
1,3 
1,0 
0,8 
2,9 
4,2 
29,2 
1959 
2,3 
0,9 
0,5 
2,2 
0,3 
2,5 
1,9 
1,0 
0,6 
0,5 
2,3 
2,8 
17,7 
1960 
3,4 
1,0 
0,4 
2,8 
0,6 
4,5 
2,7 
1,4 
0,7 
1,1 
2,7 
3,5 
24,8 
1961 
5,0 
1,2 
1,0 
5,3 
1,2 
7,3 
2,9 
2,0 
1,1 
1,4 
3,2 
5,5 
37,1 
1962 
7,4 
1,6 
2,1 
10,2 
1.6 
11,2 
2,6 
2,9 
1,8 
2,0 
4,0 
7,7 
54,9 
Beroepsgroepen 
Lading, overlading en lossing. 
opslag 
Landbouw 
Grondwerk en winningsindustr ie 
Bouwnijverheid, onderhoud van 
gebouwen 
Produk t i e van meta len 
Metaalverwerking 
Vervaardigen v a n garens en stoffen 
Toepassing van stoffen 
Toepassing v a n h o u t 
Kantoorpersoneel 
Diensten en huishoudeli jk per-
soneel 
Overige beroepen 
T o t a a l 
Fonte/Bron : Revue française du travail — Ministère du Travail. 
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ITALIA TABELLA 
TABE 
LA V / 9 ITALIË 
Offerte di lavoro per mese 
e gruppi di professioni 
Openstaande aanvragen van werkgevers, 
per maand en beroepsgroep 
1962 (') 
ι 'ai egorie professionali' 
.Marzo 
Maar t 
Aprile 
Aprii 
Maggio 
Mei 
Giugno 
.) uni 
­
2 
83 
Luglio 
Juli 
23 
— 
17 
Agosto 
Augus­
tus 
Sett. 
Sept. 
Ottobre 
Oktober 
Novelli. 
Decern. 
Beroepsgroepen 
Professionisti, tecnici ed assi­
milati 
Lavorazione della terra, col­
tivazione delle piante ed 
allevamento degli animali 
Lavorazioni boschive 
Caccia e pesca 
Ricerrea, estrazione e prepara­
zione dei minerali metalliferi 
e non metalliferi 
Lavorazione delle derrate ali­
mentari e delle bevande 
Trattamento e manifattura dei 
tabacchi 
('oncia delle pelli e fabbrica­
zione di articoli in pelle, 
cuoio e succedanei 
Filatura, tessitura, trattamento 
e finissaggio delle fibre tessili 
Confezione di articoli per ve­
stiario, abbigliamento, arre­
damento ed affini 
Lavorazione del legno ed af­
fini e costruzione di mobili e 
veicoli di legno 
Fabbricazione della carta e la­
vorazioni cartotecniche 
Attività poligrafiche e foto­
grafiche 
Produzione dei metalli e lavo­
razioni metalliche e mecca­
niche 
Lavorazione dei metalli non 
metalliferi 
Lavorazioni chimiche ed affini 
Lavorazioni edili 
Produzione, distribuzione ed 
impiego di energia elettrica 
Trasporti e relativi servizi ausi­
liari 
Comunicazioni 
Servizi di vendita 
Servizi di albergo e mensa 
Spettacolo 
Servizi igienici e sanitari 
Servizi domestici, di vigilanza 
e protezione 
Impiegati e subalterni 
Manodopera generica 
Totale 
117 ι 
Ulli 
19 
115 
200 
330 
271 
Γ» 7 
08 
2 151 
112 
7β 
34« 
156 
LS 
β 
1 
1 
107 
11 
4 268 
67 
66 
28 
296 
182 
3 
3 
1 5 5 3 
12 
210 
242 
i :, 
73 
25 
3 222 
63 
SI) 152 
37 I 55 
202 107 
298 ¡ 334 
88 
1 1 
4 
2 045 
68 
Iiii 
60 
38 
l i 
1 840 
234 
62 
136 
117 
27 
13 
32 
15 
2 
18 
10 
3 260 
07 
48 
26 
16 
­
­
15 
144 
3 514 
1 143 
76 
21!) 
120 
157 
21 
S 
2 602 
147 
40 
52 
115 
13 
20 
141 
I 64 
14(1 
163 
3 
17 
1 814 
109 
07 
200 
111 
12 
118 27 
4 i 16 
4 885 : 3 091 
34 
163 
112 
192 
187 
153 
»il 
Γι] 
2 301 
23S 
IIII 
112 
1 
84 
3 981 
411 
25 
38 
156 
50 
23(1 
SII 
220 
60 
10] 
1 868 
27 
144 
400 
153 
li! 
18 
50 
.S 
3 796 
11 
249 
34 
253 
299 
2711 
SS 
74 
2 108 
135 
87 
253 
124 
100 
2(1 
93 
280 
153 
:,i 
n 
1 018 
112 
163 
175 
221 
12 
80 
65 
3 500 
Zelfstandige beroepsbeoefena­
ren, technici en dergelijke 
Bodembewerking, plantenteelt 
en veeteelt 
Bosbouw 
Jacht en visserij 
Opsporing, winning en bewer­
king van metaalhoudende 
ertsen en niet­metalen 
Het­ bereiden van voedings­
middelen en dranken 
Bewerking en fabricage van 
tabak­
Looien van huiden en vervaar­
digen van artikelen uit hui­
den en vellen, van lederwa­
ren en kunstlederen artikelen 
Spinnerij, weverij, bewerking 
en afwerking van textiel­
vezels 
Vervaardigen van allerlei kle­
ding, stoffering en soortge­
lijke artikelen 
Bewerking van hout en derge­
lijke, meubelmakerij en bouw 
van houten voertuigen 
Het vervaardigen van papier 
en allerlei technische bewer­
kingen van papier 
Polygrafie en fotografie 
Produktie van metalen en be­
en verwerking van metaal, 
mechanische bedrijven 
Bewerking van niet­metaal­
houdende ertsen 
Chemische bedrijven en soorl­
gelijke 
Bouwnijverheid 
Produktie, distributie en toe­
passing van elektriciteit 
Vervoer met hulpbedrijven 
Verkeer 
\rerkoopdiensten 
Hotel­ en restaurantbedrijf 
Vermakelijkheden 
Sanitaire en hygiënische dien­
sten 
Huishoudelijke diensten van 
toezicht en bescherming 
Leidinggevend personeel, em­
ployés en ondergeschikten 
Arbeidskrachten in het alge­
(x) La rilevazione è iniziata nel mese di marzo 1962. (*) De statistiek bestaat eerst sedert mci 1962. 
F o n t e / B r o n : M i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l a P r e v i d e n z a s o c i a l e . 
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PAESI BASSI TABELLA Λ / / 1 Π TABEL V / 1 U XEDEKLAXD 
Offerte di lavoro per professione Openstaande aanvragen van werkgevers, 
naar beroepsgroep 
Media annua 
Gruppi di professioni 
Lavora tor i del ve t ro , vasel­
lame, ecc. 
Lavora to r i dei d i aman t i 
Lavora tor i del l ' industr ia grafica e 
fotografica 
Lavora to r i del l ' industr ia edile 
Lavora to r i del l ' industr ia chimica 
Lavora to r i del legno, sughero, 
paglia 
Lavora to r i del l 'abbigl iamento 
Personale adde t t o alle lavanderie 
e parrucchier i 
Lavora to r i del cuoio, gomma, pla­
st ica, ecc. 
Lavora to r i del l ' industr ia e s t r a t t iva 
Lavora to r i metallurgici 
Lavora tor i del l ' industr ia car ta r ia 
Lavora to r i tessili 
Lavora to r i del l ' industr ia alimen­
t a re 
Lavora to r i dell 'agricoltura 
Professioni r appor tan t i s i alla cac­
cia e pesca 
Lavora to r i del commercio 
Personale del l ' industr ia alberghiera 
1958 
523 
6 
331 
3 067 
422 
596 
5 033 
1 064 
1 197 
1 792 
8 204 
567 
1 303 
1 445 
609 
4 
1 767 
1 165 
1959 
846 
15 
533 
5 127 
490 
1 392 
7 119 
1 153 
1 813 
519 
12 579 
642 
2 684 
2 019 
715 
3 
2 064 
1 445 
1960 
1 486 
10 
723 
7 780 
905 
2 411 
8 673 
1 384 
2 482 
363 
23 754 
990 
4 040 
3 271 
1 524 
32 
3 022 
2 076 
1961 
2 067 
25 
964 
11 101 
1 496 
3 511 
10 454 
1 743 
3 153 
747 
33 859 
1 240 
5 253 
4 279 
1 541 
80 
3 698 
2 398 
1962 
1 981 
25 
1 078 
12 816 
1 725 
3 800 
9 820 
1 822 
2 673 
1 086 
37 775 
1 155 
4 658 
4 943 
1 475 
63 
3 146 
2 313 
Jaargemiddelde 
Jieroepsgrooj >en 
Baksteen­ , aardewerk­ , glasfa­
brieksarbeiders 
Diamantbewerkers 
Grafische arbeiders , fotografen en 
boekbinders 
Bouwvakarbeiders 
Chemisch personeel 
Houtbewerkers 
Kleermakers 
Kappe r s en wasserijpersoneel 
Leder­, rubber­ , plast iekbewerkers 
Mijnwerkers en delvers 
Metaalbewerkers 
Papierbereiders 
Textielarbeiders 
Levens­ en genotmiddelenbereiders 
Landbouwpersoneel 
Visserijpersoneel en jagers 
Handelspersoneel 
Hotel­ , r e s t au ran t en eafépersoneel 
Personale addetto alle comunica­
zioni 
Impiegati, funzionari ed insegnanti 
Servizi sanitari e sociali 
Professioni artistiche e sportive 
Servizi domestici 
Personale di servizio generico 
Totale 
1 479 
3 887 
660 
137 
5 179 
3 625 
44 062 
1 587 
5 616 
802 
121 
5 747 
6 155 
61 186 
2 287 ! 2 923 
7 580 ! 8 337 
999 ; 1 284 
146 i 132 
6 915 Í 7 370 
3 005 
7 734 
1 393 
166 
6 883 
9 453 ; 10 885 j 10 600 
92 305 118 537 ! 122 135 
Verkeerspersoneel 
Kantoor­, onderwijzend personeel 
Sociaal­ en geneeskundig personeel 
Kunst­ en sportbeoefenaren 
Huishoudelijk personeel 
Personeel in algemene dienst 
Totaal 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
« Sociale Maandstatistiek », Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL N in BELGIË 
Offerte di lavoro per professione Openstaande aanvragen van werkgevers, 
naar beroepsgroep 
Media annua 
Rami d'attività 
Agricoltura 
Foreste, caccia 
Pesca 
Miniere 
Cave di pietra, ecc. 
Ceramica 
Vetro 
Diamanti 
Edilizia 
Legno 
Metalli 
Chimica 
Carta 
Libri 
Tessili 
Abbigliamento 
Cuoio 
Alimentari 
Tabacco 
Trasporti 
Industria alberghiera 
Personale di servizio privato 
Servizi, persone e beni 
Impiegati 
Artisti 
Manovali specializzati (a) 
Manovali ordinari 
Altri mestieri 
Totale 
1958 
308 
— 
— 
769 
7 
— 
19 
— 
116 
120 
187 
2 
12 
27 
59 
202 
43 
34 
1 
36 
33 
174 
11 
65 
— 
46 
23 
— 
2 294 
1959 
327 
— 
— 
230 
6 
3 
8 
4 
133 
81 
119 
1 
10 
14 
95 
261 
56 
22 
1 
30 
15 
153 
7 
49 
— 
56 
23 
— 
1 704 
1960 
315 
1 
— 
468 
11 
5 
24 
10 
441 
333 
451 
6 
17 
22 
316 
374 
62 
44 
12 
74 
25 
178 
12 
132 
— 
205 
107 
— 
3 645 
1961 
312 
5 
2 
1 368 
64 
32 
76 
8 
1 181 
736 
1 457 
36 
35 
50 
541 
643 
93 
85 
23 
192 
31 
177 
11 
173 
— 
— 
520 
— ■ 
7 850 
1962 
376 
2 
— 
1 560 
145 
36 
69 
9 
2 004 
975 
1 545 
41 
41 
51 
585 
614 
125 
170 
8 
225 
26 
160 
20 
187 
1 
— 
448 
— 
9 423 
Jaargemiddelde 
Bedrij fstakken 
Landbouw 
Bosbouw, jacht 
Visserij 
Mijnbouw 
Steen 
Keramiek 
Glas 
Diamant 
Bouwnij verheid 
Hout 
Metaalni j verheid 
Chemische industrie 
Papierindustrie 
Boeken 
Textielindustrie 
Kleding 
Leder 
Voedingsmiddelen 
Tabak 
Vervoer 
Hotel­restaurantbedrij ven 
Huispersoneel 
Diensten, personen en goederen 
Employés 
Artiesten 
Gespecialiseerde hulparbeiders (a) 
Gewone hulparbeiders 
Overige beroepen 
Totaal 
(') A partire dal 1961 i manovali specializzati sono stati ripartiti nei vari 
rami d'attività. (a) Vanaf 1061 zijn de gespecialiseerde hulparbeiders over de bedrijfstakken verdeeld. 
Fonte/Bron : Office national de l'emploi. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA y / Ι Λ 
TABEL V / 1 Z DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Offerte di lavoro per regione Openstaande aanvragen van werkgevers, 
naar gebieden 
Mediti annua in migliaia 
Paese 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz (a) 
Rheinland-Hessen-Nassau 
Pfalz 
Baden - Württemberg 
Bayern 
Nord-Bayern 
Süd-Bayern 
Saarland (a) 
Totale 
1958 
5,2 
9,8 
21,8 
1,9 
74,7 
17,2 
7,7 
4,0 
3,7 
45,4 
32,1 
12,6 
19,4 
4,7 
220,4 
1959 
5,9 
12,4 
28,5 
2,8 
84,0 
24,7 
11,7 
5,4 
6,3 
65,9 
43,8 
16,5 
27,3 
4,4 
284,1 
1960 
9,6 
17,9 
42,5 
5,0 
140,7 
41,1 
19,7 
9,6 
10,2 
98,6 
74,1 
31,1 
42,9 
5,2 
454,3 
1961 
14,6 
19,8 
47,1 
5,0 
175,4 
51,5 
23,0 
11,8 
11,2 
105,1 
88,4 
38,2 
50,3 
6,0 
536,1 
1962 
17,2 
22,5 
54,7 
5,9 
172,4 
54,4 
23,9 
102,7 
89,4 
39,5 
49,9 
6,0 
549,1 
Jaargemiddelde in duizendtallen 
Land 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz (a) 
Rheinland-Hessen-Nassau 
Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Nord-Bayern 
Süd-Bayern 
Saarland (a) 
Totaal 
(a) Vedi note esplicative alla tabella IV/19. (a) Zie toelichting tabel IV/10. 
Fonte/Bron : Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung. 
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FRANCIA TABELLA Λ Τ 11 1 
TABEL V / l « ) 
FRANKRIJK 
Offerte di lavoro per regione 
Media annua in migliaia 
Openstaande aanvragen van werkgevers, 
naar gebieden 
Jaargemiddelde in duizendtallen 
Circoscrizione (a) 
Nord 
Picardie 
Région parisienne 
Centre 
Haute Normandie 
Basse Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou, Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche­Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Totale 
1958 
8,4 
0,7 
4,3 
0,9 
0,5 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,4 
0,7 
0,5 
3,0 
4,0 
0,5 
1,1 
0,3 
1,9 
0,3 
1,0 
29,2 
1959 
5,3 
0,4 
2,6 
0,5 
0,2 
0,1 
— 
0,1 
0,1 
— 
0,2 
0,5 
0,2 
1,4 
2,5 
0,3 
0,7 
0,2 
1,3 
0,2 
0,8 
17,7 
1960 
6,4 
0,8 
3,6 
0,6 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
— 
0,2 
0,5 
0,4 
2,6 
3,9 
1,0 
0,9 
0,3 
2,1 
0,2 
0,5 
24,8 
1961 
10,4 
1,3 
4,9 
1,1 
0,4 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
0,6 
0,6 
0,9 
4,1 
5,6 
0,9 
1,4 
0,4 
2,7 
0,2 
0,5 
37,1 
1962 
11,5 
1,9 
10,8 
2,1 
1,0 
0,7 
0,5 
0,5 
0,7 
0,2 
1,1 
1,0 
1,5 
4,9 
8,0 
1,2 
1,8 
0,6 
3,7 
0,4 
0,8 
54,9 
Gebied (a) 
Nord 
Picardie 
Région parisienne 
Centre 
Haute Normandie 
Basse Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou, Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche ­ Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Totaal 
(a) Circoscrizione del Commiesariato generale del Piano. (a) Omschrijving van het Algemeen Planbureau. 
Fonte/Bron : Revue française du travail — Ministère du Travail. 
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PAESI BASSI TABELLA Λ Τ/Λ Λ 
TABEL V / 1 Τ-
NEDERLAND 
Offerte di lavoro per regione Openstaande aanvragen van werkgevers, 
naar gebieden 
Media annua Jaargemiddelde 
Provincia 
Groningen 
Friesland 
Dren the 
Overijssel 
Gelderland 
U t r ech t 
Noord -Braban t 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Hol land 
L imburg 
T o t a l e 
1958 
1 522 
1 060 
553 
2 208 
3 426 
2 054 
9 604 
12 002 
560 
4 967 
6 106 
44 062 
1959 
1 884 
1 471 
724 
4 096 
6 468 
3 295 
12 567 
15 533 
686 
9 241 
5 221 
61 186 
1960 
2 863 
2 064 
1 177 
7 062 
10 358 
5 129 
18 344 
22 542 
1 155 
14 469 
7 142 
92 305 
1961 
3 807 
2 699 
1 882 
9 088 
13 254 
6 513 
22 367 
27 371 
1 365 
19 289 
10 903 
118 537 
1962 
3 898 
3 154 
2 060 
8 365 
12 447 
6 202 
22 796 
29 884 
1 490 
19 608 
12 225 
122 132 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Dren the 
Overijssel 
Gelderland 
U t r ech t 
Noord -Braban t 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Hol land 
L imburg 
T o t a a l 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
« Sociale Maandstatistiek », Centraal Bureau voor de Statistiek. 
BELGIO TABELLA Λ ƒ Ι Λ C 
TABEL \ / l D 
BELGIË 
Offerte di lavoro per regione Openstaande aanvragen van werkgevers, 
naar gebieden 
Media annua 
Provincia 
Anvers 
B r a b a n t 
F landre occidentale 
F landre orientale 
H a i n a u t 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
N a m u r 
T o t a l e 
1958 
125 
513 
197 
52 
483 
743 
133 
29 
19 
2 294 
1959 
112 
534 
135 
123 
234 
484 
54 
21 
7 
1 704 
1960 
314 
1 298 
426 
303 
422 
662 
151 
38 
31 
3 645 
1961 
935 
2 527 
655 
752 
1 035 
1 280 
540 
55 
71 
7 850 
1962 
1 015 
3 025 
969 
1 142 
690 
1 528 
729 
94 
231 
9 423 
Jaargemiddelde 
Provincie 
Antwerpen 
B r a b a n t 
West -Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Henegouwen 
Luik 
L imburg 
Luxemburg 
N a m e n 
T o t a a l 
Fonte/Bron : Office national de l'emploi. 
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CAPITOLO VI 
Collocamento 
HOOFDSTUK VI 
Arbeidsbemiddeling 

ELENCO DELLE TABELLE 
Pagina 
Bladz. 
Collocamenti per mese 
VI/ 1 Germania (R.f.) 
VI/ 2 Francia 
VI/ 3 Italia 
VI/ 4 Paesi Bassi 
VE/ 5 Belgio 
VI/ 6 Lussemburgo 
VI/ 7 Comunità : dati per paese 
Indice 1958 = 1 0 0 
Collocamenti per professione 
VI/ 8 Germania (R.f.) 
VI/ 9 Francia 
VI/10 Italia 
VI/11 Paesi Bassi 
VI/12 Belgio 
Collocamenti per regione 
VI/13 Germania (R.f.) 
VI/14 Francia 
VI/15 Italia 
VI/16 Paesi Bassi 
VI/17 Belgio 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
175 
176 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
185 
VI/ 1 
VI/ 2 
"VT/ 3 
VI/ 4 
VI/ 5 
VI/ 6 
VI/ 7 
L U S T DER TABELLEN 
Aanta l per m a a n d 
tot s tand gebrachte p laa ts ingen 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Alle landen der Gemeenschap 
Index basis 1958 100 
Tot s tand gebrachte plaats ingen, 
verdeeld n a a r beroepsgroep 
VI/ 8 Gemeenschap 
VI/ 9 Frankrijk 
VI/10 Italië 
VI/11 Nederland 
VT/12 België 
Tot s tand gebrachte plaats ingen, 
verdeeld n a a r gebied 
VI/13 Duitsland (B.R.) 
VI/14 Frankrijk 
VI/15 Italië 
VI/16 Nederland 
VI/17 België 
167 

Note esplicative Verklaringen 
La statistica dei collocamenti riflette i risultati 
delle attività degli uffici di collocamento. Contra-
riamente ai dati sui disoccupati e sulle offerte di 
lavoro riportati nelle tabelle dei capitoli prece-
denti, che si basano sulla situazione alla fine di 
un dato periodo (il mese), le cifre relative ai collo-
camenti si riferiscono al numero di collocamenti 
effettuati durante un determinato periodo (mese 
o anno). 
Tabelle VI/1 - 7 
Collocamenti per mese 
Le tabelle forniscono per mese e per l'intero anno 
il numero di collocamenti effettuati. Si è inoltre 
indicata la media mensile dei collocamenti nel 
corso dell'anno. La tabella VI/7 rappresenta, per 
tutt i i paesi della Comunità, l'evoluzione del 
numero di collocamenti con riferimento al 1958 
posto uguale a 100. 
De statistieken inzake de arbeidsbemiddeling geven 
een beeld van de resultaten der werkzaamheden 
van de arbeidsbureaus. In tegenstelling tot de 
gegevens inzake de werklozen en de vacante pos-
ten, welke in de voorgaande tabellen werden ver-
meld en die gebaseerd zijn op het aantal aan het 
einde van een gegeven periode (maand), hebben 
de cijfers betreffende de arbeidsbemiddeling be-
trekking op het aantal in de loop van een bepaalde 
periode (maand of jaar) verrichte bemiddelingen. 
Tabellen Vijl i/m 7 
Aantal per maand 
tot stand gebrachte plaatsingen 
De tabellen geven voor iedere maand en voor het 
gehele jaar het aantal verrichte bemiddelingen. 
Bovendien wordt het maandgemiddelde van de 
in de loop van het jaar verrichte bemiddelingen 
vermeld. Tabel VI/7 geeft voor alle landen van 
de Gemeenschap de ontwikkeling van het aantal 
bemiddelingen op basis 1958 weer. 
Tabelle VI¡8 - 12 
Collocamenti per professione 
Per la ripartizione dei collocamenti per profes-
sione si sono pure prese come base le nomenclature 
nazionali che corrispondono a quelle adottate per 
la disoccupazione e le offerte di lavoro. I dati si 
riferiscono, per tut t i i paesi, al numero totale dei 
collocamenti effettuati nel corso dell'anno. 
In Germania (R.f.) la nomenclatura è stata 
modificata nel 1962. 
Tabelle VI/13 - 17 
Collocamenti per regione 
La ripartizione regionale dei collocamenti è 
anch'essa basata sul numero totale di collocamenti 
effettuati nel corso dell'anno e la delimitazione 
delle regioni corrisponde a quella stabilita per la 
disoccupazione e per le offerte di lavoro. 
Tabellen VI/8 tjm 12 
Tot stand gebrachte plaatsingen, 
verdeeld naar beroepsgroep 
De verdeling van het aantal bemiddelingen per 
beroep is eveneens gebaseerd op de nationale 
naamlijsten van beroepen, die overeenstemmen 
met die welke voor de werkloosheid en de vacante 
posten zijn gebruikt. De gegevens hebben voor 
alle landen betrekking op het totale aantal in de 
loop van het jaar verrichte bemiddelingen. 
Voor de Bondsrepubliek Duitsland is vanaf 1962 
een verandering in de naamlijst ingetreden. 
Tubellen VI ¡13 t ¡m 17 
Tot stand gebrachte plaatsingen, 
verdeeld naar gebied 
De regionale verdeling van het aantal bemidde-
lingen is eveneens gebaseerd op het totale aantal 
in de loop van het jaar verrichte bemiddelingen, 
terwijl de afbakening van de streken overeen-
stemt met die welke voor de werkloosheid en voor 
de vacante posten werd opgesteld. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL VI/1 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Collocamenti per mese 
In migliaia 
Aantal per maand tot stand gebrachte plaatsingen 
In duizendtallen 
Media mensile 
di cui di breve durata (a) 
Nel corso del mese 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
Totale 
di cui di breve durata (a) 
1958 
327,1 
127,1 
298,7 
328,5 
331,7 
363,9 
341,0 
347,1 
357,8 
395,0 
352,9 
317,3 
277,5 
213,2 
3 924,1 
1 525,3 
1959 
322,6 
131,2 
284,9 
266,3 
364,8 
381,6 
333,7 
343,9 
365,7 
346,4 
316,5 
320,4 
292,7 
254,9 
3 871,8 
1 574,9 
1960 
301,4 
127,3 
292,5 
317,9 
358,1 
303,2 
307,5 
290,5 
316,7 
314,0 
306,0 
306,2 
274,0 
230,0 
3 616,6 
1 527,1 
1961 
265,7 
96,9 
253,0 
266,6 
308,2 
301,8 
284,2 
286,2 
295,0 
266,1 
261,0 
250,4 
224,3 
191,3 
3 188,0 
1 163,2 
1962 
236,3 
82,9 
223,5 
235,4 
267,8 
254,5 
254,4 
230,4 
251,9 
238,6 
246,7 
248,3 
212,0 
172,3 
2 835,8 
994,2 
Maandgemiddelde 
waarvan van korte duur (a) 
In de loop van de maand 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Totaal 
waarvan van korte duur (a) 
(a) Collocamento dl una durata probabile inferiore a una settimana. (a) Plaatsingen van waarschijnlijk minder dan een week. 
Fonte/Bron : Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung. 
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FRANCIA ΊΤΑ VI/2 TABELL T J FRANKRIJK 
Collocamenti per mese 
In migliaia 
Aantal per maand tot stand gebrachte plaatsingen 
In duizendtallen 
Media mensile 
Nel corso del mese 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
Totale 
1958 
34,7 
32,3 
33,9 
34,9 
39,6 
34,3 
36,9 
37,4 
25,3 
39,4 
45,5 
30,3 
27,3 
417,0 
1959 
34,2 
22,1 
27,3 
33,3 
39,6 
35,0 
43,2 
33,6 
27,6 
40,1 
45,0 
34,1 
29,5 
410,5 
1960 
35,9 
25,5 
33,2 
36,9 
35,1 
43,4 
36,8 
34,4 
28,3 
43,8 
46,0 
36,1 
31,1 
430,6 
1961 
36,2 
30,3 
34,0 
36,9 
37,8 
40,0 
38,4 
33,5 
27,9 
40,6 
48,0 
36,9 
30,5 
434,8 
1962 
36,4 (a) 
30,9 
34,2 
34,0 
38,8 
41,5 
35,5 
37,3 
(a) 29,3 (b) 
37,9 4,5 
49,7 4,2 
37,1 3,7 
30,2 2,6 
436,4 15,0 
Maandgemiddelde 
In de loop van de maand 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Totaal 
(a) Non compresi i rimpatriati dall'Africa del Nord. 
(b) Eimpatriati dall'Africa del Nord. 
(a) Zonder gerepatrieerden uit Noord-Afrika. 
(b) Gerepatrieerden uit Noord-Afrika. 
Fonte/Bron : Revue française du travail : Statistiques du travail et de la sécurité sociale —■ 
Ministère du Travail. 
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ITALIA 
In migliaia 
TABELLA 
TABEL VI/3 ITALIE 
Collocamenti pe r m e s e (') Aantal pe r m a a n d tot s tand gebrachte p laa ts ingen (1) 
In duizendtallen 
Media mens i le 
Nel corso del mese 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
Totale 
1958 
413,2 
331,3 
348,1 
406,0 
400,2 
537,2 
467,5 
543,5 
424,0 
417,0 
416,8 
361,1 
305,9 
4 958,6 
1959 
443,2 
342,9 
381,3 
457,7 
504,8 
462,5 
448,3 
552,8 
464,1 
477,7 
488,5 
431,8 
306,3 
5 318,7 
1960 
504,9 
345,1 
387,8 
539,5 
527,6 
639,6 
544,9 
576,2 
512,5 
534,4 
585,6 
499,0 
366,2 
6 058,4 
1961 
508,6 
394,4 
496,9 
607,7 
522,5 
596,4 
545,3 
618,7 
487,1 
500,8 
507,3 
495,9 
330,4 
6 103,4 
1962 
497,0 
442,8 
402,6 
456,6 
476,2 
607,7 
497,6 
664,8 
546,8 
504,2 
547,1 
483,0 
334,7 
5 964,1 
Maandgemiddelde 
In de loop van de maand 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Totaa l 
(') Le cinque classi di persone inscritte agli Uffici di collocamento. (■) Alle vijf categorieën van bij de Arbeidsbureaus ingeschreven personen. 
Fon t e /Bron : Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL VI/4 NEDERLAND 
Collocamenti per mese 
In migliaia 
Aantal per maand tot stand gebrachte plaatsingen 
In duizendtallen 
Media mensi le 
Nel corso del mese 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
Totale 
1958 
25,8 
21,4 
23,1 
23,1 
25,4 
28,8 
27,4 
28,3 
27,1 
33,0 
27,8 
23,3 
20,9 
309,4 
1959 
25,1 
22,2 
20,7 
29,7 
27,3 
28,1 
24,5 
24,1 
25,8 
30,3 
24,9 
23,1 
20,8 
301,5 
1960 
22,4 
20,5 
23,5 
25,8 
20,8 
23,0 
20,6 
22,2 
24,1 
26,1 
21,2 
22,5 
19,0 
269,3 
1961 
20,0 
20,6 
22,2 
21,6 
17,6 
18,9 
17,6 
19,1 
23,9 
24,5 
20,5 
18,8 
14,9 
240,2 
1962 
18,7 
20,2 
17,2 
18,2 
15,5 
20,6 
14,9 
17,9 
24,1 
21,5 
22,4 
18,2 
13,5 
224,2 
Maandgemiddelde 
In de loop van de maand 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Totaal 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
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BELGIO 
In migliaia 
'ITA VI/5 TABELLA Τ BELGIË 
Collocamenti per mese Aantal per maand tot stand gebrachte plaatsingen 
//ι duizendtallen 
Media mensile 
Nel corso del mese 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio . 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
Totale 
1958 
14,2 
12,4 
11,8 
15,7 
16,8 
20,8 
14,4 
12,8 
11,1 
16,2 
22,5 
8,5 
7,6 
170,7 
1959 
17,3 
11,6 
10,3 
18,5 
21,1 
22,4 
20,0 
15,6 
16,6 
20,5 
25,2 
14,2 
11,6 
207,6 
1960 
16,5 
14,7 
13,2 
17,2 
18,9 
22,0 
18,6 
13,3 
14,6 
20,5 
20,9 
13,6 
10,7 
198,2 
1961 
15,7 
11,0 
14,1 
20,1 
20,0 
18,9 
17,5 
13,0 
12,8 
16,6 
20,4 
12,5 
10,9 
187,8 
1962 
13,7 
16,0 
12,1 
14,7 
15,3 
18,4 
13,4 
11,9 
11,8 
12,6 
18,2 
11,1 
8,9 
164,4 
Maandgemiddelde 
In de loop van de maand 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Totaal 
Fonte/Bron : Office national de l'emploi. 
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LUSSEMBURGO TABELLA 
TABEL VI/6 LUXEMBURG 
Collocamenti per m e s e Aantal per m a a n d tot stand gebrachte plaatsingen 
Media mensile 
Nel corso del mese 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
Totale 
1958 
2 359 
1 623 
1 833 
4 400 
4 581 
2 965 
2 690 
2 030 
1 589 
1 627 
1 820 
1 572 
1 587 
28 317 
1959 
2 090 
1 623 
1 799 
3 307 
3 861 
2 452 
1 949 
1 792 
1 624 
1 721 
1 835 
1 670 
1 450 
25 083 
1960 
2 309 
1 470 
1 965 
5 034 
3 914 
2 490 
1 979 
1 850 
1 810 
1 783 
1 942 
1 882 
1 596 
27 715 
1961 
2 458 
3 119 
3 130 
4 644 
2 860 
2 435 
2 234 
2 206 
1 976 
1 724 
1 817 
2 067 
1 287 
29 499 
1962 
2 542 
3 121 
2 786 
3 790 
3 515 
2 799 
2 241 
2 086 
2 055 
2 230 
2 084 
1 909 
1 885 
30 511 
Maandgemiddelde 
In de loop van de maand 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
Totaal 
Fonte/Bron : Office national du travail. 
COMUNITÀ TABELLA Λ TT in TABEL V I / / GEMEENSCHAP 
Evoluzione dei collocamenti Ontwikkeling van het aantal 
tot stand gebrachte plaatsingen 
Indice 1958 ­ 100 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
1958 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1959 
98,7 
98,4 
107,3 
97,4 
121,6 
88,6 
1960 
92,2 
103,3 
122,2 
87,0 
116,1 
97,9 
1961 
81,2 
104,3 
123,1 
77,6 
110,0 
104,2 
1962 
72,3 
104.7(a) 
120,3 
72,5 
96,3 
107,7 
Index boeit 1958 — 100 
Duiteland (B.R.) 
Frankrijk 
Italie 
Nederland 
België 
Luxemburg 
(a) Non compresi 1 rimpatriati dall'Africa del Nord. (a) Zonder gerepatrieerden uit Noord­Afrika. 
Fonte : Calcoli dell'Istituto statistico delle Comunità 
europee sulla base dei dati nazionali. 
Bron : Berekeningen van het Bureau voor de Statistiek 
der Europese Gemeenschappen op basis van de natio­
nale gegevens. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELL.-AVI/8 
Collocamenti per professione 
Totale dell'anno in migliaia 
Gruppi di professioni 
Agricoltori, allevatori, orticoltori 
Professioni concernenti la silvicoltura, 
caccia e pesca 
Professioni concernenti l'estrazione 
Cavatori e lavoratori della pietra e cera-
misti 
Vetrai 
Professioni concernenti la costruzione 
Metallurgici e lavoratori dei metalli 
Elettricisti 
Lavoratori della chimica 
Lavoratori delle materie sintetiche 
Lavoratori del legno e professioni con-
nesse 
Professioni concernenti la produzione e 
la trasformazione della carta 
Professioni delle arti grafiche 
Operai tessili 
Lavoratori del cuoio e delle pelli 
Lavoratori dell'industria alimentare, 
delle bevande e del tabacco 
Professioni ausiliarie industriali 
Ingegneri e tecnici 
Tecnici specializzati 
Macchinisti e professioni analoghe 
Professioni commerciali 
Professioni dei trasporti 
Professioni domestiche 
Professioni concernenti la pulizia 
Professioni concernenti i servizi sanitari 
ed estetici 
Professioni concernenti i servizi sociali 
Professioni amministrative e di ufficio 
Professioni giuridiche poliziesche e 
ausiliarie 
Professioni concernenti i servizi di vigi-
lanza 
Professioni dell'educazione e dell'in-
segnamento 
Professioni rapportantisi all'istruzione 
e alle ricerche scientifiche 
Artisti 
Totale 
1958 (a) 
527,2 
14,5 
42,1 
33,8 
6,0 
638,8 
218,4 
38,6 
27,3 
9,5 
45,1 
21,0 
19,9 
100,8 
19,5 
120,3 
404,2 
8,7 
1,8 
12,1 
109,8 
965,6 
106,6 
169,0 
23,3 
0,4 
101,4 
1,3 
16,5 
5,2 
0,8 
64,9 
3 874,3 
1959 
438,0 
12,0 
18,3 
34,1 
6,5 
577,9 
244,8 
36,3 
32,4 
11,2 
40,2 
20,3 
19,7 
108,5 
20,9 
113,4 
426,9 
9,6 
1,8 
12,5 
120,6 
1 093,5 
88,4 
169,1 
22,7 
0,3 
104,8 
1,2 
15,5 
5,8 
1,2 
63,1 
3 871,8 
1960 
461,9 
7,0 
25,7 
32,7 
7,3 
432,7 
252,3 
35,7 
36,7 
11,3 
34,3 
18,8 
19,1 
92,1 
18,2 
101,4 
419,5 
10,8 
1,9 
13,0 
118,0 
1 047,8 
69,9 
135,7 
22,5 
0,4 
107,7 
1,2 
14,9 
5,8 
1,4 
5 9 T 
3 616,6 
1961 
292,8 
7,5 
32,6 
40,2 
6,5 
405,5 
237,4 
34,8 
33,6 
9,4 
33,5 
18,6 
19,3 
90,5 
20,6 
100,6 
415,1 
13,3 
2,1 
11,8 
115,4 
834,3 
63,3 
131,3 
24,0 
0,4 
111,3 
1,0 
15,4 
6,2 
1,9 
57,7 
3 188,0 
Beroepsgroepen 
Landbouw, veeteelt, tuinbouw 
Bosbouw, jacht, visserij 
Winning van ertsen 
Produktie van steen en keramiek 
Glas 
Bouwni j verheid 
Metallurgie en metaalverwerking 
Elektriciens 
Chemische industrie 
Synthetische kunststoffen 
Houtbewerking en aanverwante beroe-
pen 
Het vervaardigen en verwerken van 
papier 
Grafische kunst 
Het vervaardigen en verwerken van 
textiel 
Leder en pelterijen 
Voedingsmiddelen, dranken, tabak 
Industriële hulpberoepen 
Ingenieurs en technici 
Technische specialisten 
Tram- en autobusbestuurders en derge-
lijke beroepen 
Handel 
Vervoer 
Huishoudelijke beroepen 
Reiniging 
Sanitaire en esthetische diensten 
Maatschappelijk werk 
Overheid en kantoor 
Juridische beroepen, politie en hulp-
krachten 
Diensten en toezicht 
Onderwijs en eredienst 
Opvoeding en wetenschappelijk onder-
zoek 
Artiesten 
Totaal 
(a) Esclusa la Surre. 
Fonte/Bron : Bundesans 
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TABEL VI/8 DUTTSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Tot stand gebrachte plaatsingen, 
verdeeld naar beroepsgroep 
Jaarlijks bedrag in duizendtallen 
Gruppi di professioni Beroepsgroepen 
Agricoltori, allevatori, orticoltori 
Professioni concernenti la silvicoltura, caccia e pesca 
Professioni concernenti l'estrazione, la lavorazione dei 
minerali 
Lavoratori della pietra, ceramisti e vetrai 
Professioni concernenti la costruzione 
Metallurgici e lavoratori dei metalli 
Fabbri ferrai, meccanici e professioni analoghe 
Elettricisti 
Lavoratori dell'industria chimica 
Lavoratori dell'industria delle materie sintetiche 
Lavoratori dell'industria del legno e professioni con-
nesse 
Professioni concernenti la produzione e la trasforma-
zione della carta 
Professioni concernenti la stampa e la fotografia 
Operai tessili e guantai 
Lavoratori del cuoio e delle pelli 
Lavoratori dell'industria alimentare, delle bevande e 
del tabacco 
Professioni concernenti il controllo, la spedizione e 
l'immagazzinaggio delle merci 
Manodopera ausiliaria non qualificata 
Ingegeneri, tecnici e professioni analoghe 
Tecnici specializzati 
Macchinisti e professioni analoghe 
Professioni commerciali 
Professioni dei trasporti 
Professioni alberghiere 
Professioni domestiche 
Professioni concernenti la pulizia 
Professioni concernenti la cura del corpo 
Professioni concernenti i servizi di vigilanza 
Professioni amministrative e carriere impiegatizie 
Professioni giuridiche, poliziesche e ausiliarie 
Professioni concernenti i servizi sociali 
Professioni concernenti i servizi sanitari 
Professioni concernenti l'educazione, l'insegnamento e 
altre professioni a carattere scientifico e culturale 
Artisti 
Totale 
129,8 
8,3 
31,5 
37,4 
192,3 
204,6 
108,1 
37,5 
32,8 
11,5 
34,2 
19,3 
12,2 
81,2 
19,3 
99,7 
58,3 
426,1 
11,7 
6,1 
12,1 
64,9 
656,1 
92,1 
65,6 
132,7 
11,8 
15,1 
143,5 
0,6 
1,0 
11,4 
8,2 
58,8 
2 835,8 
Landbouwers, veefokkers, tuinbouwers 
Beroepen, verband houdende met bosbouw, jacht en 
visserij 
Mijnwerkers en beroepen, verband houdende met de 
winning en verwerking van ertsen 
Bewerkers van steen, pottenbakkers, glasblazers 
Beroepen, verband houdende met het bouwbedrijf 
Beroepen, verband houdende met de produktie en ver-
werking van metaal 
Smeden, slotenmakers, mécaniciens en aanverwante 
beroepen 
Elektriciens 
Arbeiders in de chemische industrie 
Arbeiders in de kunststofindustrie 
Houtbewerkers en aanverwante beroepen 
Beroepen, verband houdende met de produktie en de 
verwerking van papier 
Fotografen, drukkers en aanverwante beroepen 
Arbeiders in de textiel- en de handsehoenenindustrie 
Arbeiders in de leder- en huidenverwerkende industrie 
Arbeiders in de voedings- en genotmiddelenindustrie 
Beroepen, verband houdende met de controle, de ver-
zending en de opslag van goederen 
Niet geschoolde hulpkrachten 
Ingenieurs, technici en aanverwante beroepen 
Technische specialisten 
Machinisten en aanverwante beroepen 
Beroepen in de handel 
Beroepen in het vervoer 
Beroepen in het hotelbedrijf 
Huishoudelijke beroepen 
Beroepen in het reinigingsbedrijf 
Beroepen, verband houdende met de lichaamsver-
zorging 
Beroepen, verband houdende met de bewakings-
diensten 
Administratieve beroepen en bureaupersoneel 
Juridische beroepen en beroepen, verband houdende 
. met de handhaving van orde en veiligheid 
Beroepen, verband houdende met de sociale zekerheid 
Gezondheidsdienst 
Beroepen, verband houdende met de opvoeding en het 
onderwijs, en andere beroepen van wetenschappe-
lijke of culturele aard 
Artiesten 
Totaal 
eitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 
(a) Zonder Saarland. 
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FRANCIA TABELLA 
TAB A VI/9 FRANKRIJK 
Collocamenti per professione Tot stand gebrachte plaatsingen, 
verdeeld naar beroepsgroep 
Totale dell'anno in migliaia 
Gruppi di professioni 
Pesca, foreste, agricoltura 
Acqua, gas, elettricità, reti urbane 
Petroli e carburanti liquidi 
Combustibili minerali solidi 
Estrazione di vari minerali e mate-
riali da costruzione 
Produzione dei metalli 
Industrie meccaniche ed elettriche 
Industrie del vetro 
Ceramiche e materiali da costru-
zione 
Edilizia e lavori pubblici 
Industria chimica e della gomma 
Industrie agricole ed alimentari 
Industrie tessili 
Abbigliamento e lavorazione delle 
stoffe 
Cuoi e pellami 
Industrie del legno e arredamento 
Carta, cartoni 
Industrie poligrafiche 
Industrie varie 
Trasporti 
Commerci agricoli e alimentari 
Commerci di generi non alimentari 
Banche, assicurazioni, agenzie e 
amministrazioni finanziarie 
Spettacolo 
Servizi igienici 
Servizi domestici 
Professioni libere, amministrative e 
militari 
Totale 
1958 
36,2 
0,9 
0,5 
2,4 
4,9 
8,1 
60,6 
2,0 
4,5 
78,5 
12,9 
20,9 
23,8 
10,9 
4,1 
7,6 
3,9 
2,3 
14,5 
5,3 
19,4 
33,8 
5,9 
1,2 
4,0 
36,7 
11,2 
417,0 
1959 
32,8 
1,1 
0,5 
2,3 
4,0 
6,4 
55,2 
2,0 
4,0 
80,1 
13,0 
18,4 
30,4 
11,8 
4,5 
7,2 
3,9 
2,2 
14,1 
5,3 
18,4 
33,3 
5,9 
1,2 
4,1 
37,2 
10,9 
410,5 
1960 
32,3 
0,8 
0,5 
1,4 
2,9 
7,9 
64,4 
2,6 
4,4 
84,8 
12,6 
21,9 
33,0 
12,2 
4,0 
7,3 
4,6 
2,4 
13,7 
5,7 
19,1 
36,4 
6,2 
1,1 
4,5 
33,4 
10,4 
430,6 
1961 
29,8 
0,7 
1,2 
2,4 
2,9 
7,1 
67,1 
2,0 
4,5 
84,9 
11,5 
24,3 
32,6 
12,7 
4,6 
7,2 
4,5 
2,5 
13,4 
6,6 
20,4 
36,7 
6,6 
1,1 
4,8 
32,0 
10,7 
434,8 
1962 (a) 
25,9 
0,5 
0,6 
7,2 
3,0 
7,1 
67,4 
2,3 
5,4 
84,8 
11,9 
24,2 
36,8 
12,4 
5,1 
8,3 
4,6 
2,5 
12,2 
8,3 
23,0 
39,2 
7,8 
1,1 
4,6 
31,4 
12,8 
451,4 
Jaarlijks bedrag in duizendtallen 
Beroepsgroepen 
Visserij, bosbouw, landbouw 
Water, gas, elektriciteit, stads-
voorziening 
Petroleum en vloeibare motor-
brandstoffen 
Vaste minerale brandstoffen 
Winning van diverse ertsen en 
bouwmateriaal 
Produktie van metalen 
Machine-industrie en elektrotech-
nische industrie 
Glasindustrie 
Keramiek en bouwmaterialen 
Gebouwen en openbare werken 
Chemische industrie en rubber 
Landbouw- en voedingsmiddelen-
industrie 
Textielindustrie 
Kleding en verwerking van stof-
fen 
Leder en huiden 
Hout- en stofferingsindustrie 
Papier, carton 
Polygrafie 
Diverse industrieën 
Vervoer 
Handel in landbouwprodukten en 
voedingsmiddelen 
Handel in produkten behalve voe-
dingsmiddelen 
Bankwezen, verzekeringswezen, 
agentschappen 
Vermaken" j kheden 
Gezondheidsdienst 
Huishoudelijke diensten 
Vrije, administratieve en militaire 
beroepen 
Totaal 
(a) Compresi i rimpatriati dall'Africa del Nord. (a) Met inbegrip van gerepatrieerden uit Noord-Afrika. 
Fonte/Bron : Revue française du travail — Ministère du travail. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL VI/10 ITALIË 
Collocamenti per professione (*) Tot stand gebrachte p laats ingen, 
verdeeld naar beroepsgroep (*) 
Total! dell'anno in migliaia 
Rami economici 
Agricoltura 
Industria 
Trasporti e comunicazioni 
Commercio 
Assicurazioni, banche, finanze 
Attività varie 
Impiegati 
Manovali 
Provenienti dai cantieri di lavoro e 
dai corsi professionali 
Totale 
1958 
2 094,4 
1 900,5 
45,0 
136,4 
32,0 
312,1 
59,6 
305,4 
73,2 
4 958,6 
1959 
2 243,6 
2 068,9 
51,8 
154,9 
34,6 
325,1 
69,1 
309,9 
60,8 
5 318,7 
1960 
2 770,6 
2 187,2 
61,7 
173,6 
40,9 
330,2 
83,5 
343,0 
67,7 
6 058,4 
1961 
2 752,5 
2 191,1 
68,2 
184,6 
44,4 
329,6 
97,8 
365,3 
69,9 
6 103,4 
1962 
2 764,0 
2 097,3 
72,5 
201,2 
48,1 
282,3 
101,2 
336,0 
61,5 
5 964,1 
Jaarlijks bedrag in duizendtallen 
Beroepsgroepen 
Landbouw 
Industrie 
Vervoer en verkeer 
Handel 
Verzekeringswezen, bankwezen, 
financiën 
Diverse werkzaamheden 
Employés 
Hulparbeiders 
Uit werkplaatsen en vakscholen 
afkomstig 
Totaal 
(') Le cinque classi di persone inscritte agli Uffici di collocamento. (') Alle vijf categorieën van bij de Arbeidsbureaus ingeschreven personen. 
F o n t e / B r o n : Ministero del Lavoro e della Prev idenza sociale. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL VI/11 NEDERLAND 
Collocamenti per'professione Tot stand gebrachte plaatsingen, 
verdeeld naar beroepsgroep 
Totale dell'anno in migliaia 
Gruppi di professioni 1958 1959 1960 1961 1962 
Jaarlijks bedrag in duizendtallen 
Beroepsgroepen 
Vasellame, vetro, ecc. 
Industria del diamante 
Industria grafica, fotografica 
Edilizia 
Industria chimica 
Legno, sughero, paglia 
Abbigliamento e lavanderia 
Cuoio, tela cerata, gomma 
Industria estrattiva 
Metallo 
Carta 
Tessili 
Prodotti alimentari, bevande, ta-
bacchi 
Agricoltura 
Pesca e caccia 
Commercio 
Comunicazioni 
Impiegati, funzionari, insegnanti 
Servizi domestici 
Personale di servizio generico 
Personale con minori attitudini 
Totale 
1,1 
0,1 
0,5 
63,3 
0,5 
2,3 
5,8 
1,0 
1,9 
32,8 
4,9 
2,6 
4,2 
23,6 
0,6 
7,8 
53,5 
32,1 
17,7 
43,4 
9,9 
309,4 
0,8 
0,0 
0,5 
52,5 
0,5 
1,9 
4,4 
0,8 
2,0 
31,6 
0,4 
1,6 
4,4 
20,9 
0,7 
8,2 
62,3 
35,5 
16,0 
42,2 
14,3 
301,5 
0,5 
0.0 
0,6 
41,8 
0,6 
1.2 
4,2 
0,6 
2,2 
23,8 
0,4 
1.5 
3,1 
20,4 
0,8 
8,0 
52,2 
39,0 
12,4 
41,2 
14,6 
269,3 
0,4 
0,0 
0,5 
31,3 
0,6 
1,1 
3,6 
0,6 
2,3 
22,7 
0,4 
1,8 
2,8 
14,8 
0,6 
8,4 
48,1 
40,1 
10,3 
37,1 
12,6 
240,2 
0,4 
0,0 
0,5 
24,0 
0,7 
1,0 
4,1 
0,7 
1,4 
21,8 
0,3 
1,4 
2,8 
11,3 
0,6 
8,1 
48,7 
44,7 
9,3 
30,2 
12,0 
224,2 
Aardewerk, glas, enz. 
Diamantindustrie 
Grafische industrie, fotografie 
Bouwni j verheid 
Chemische industrie 
Hout, kurk, stro 
Kleding en reiniging 
Leder, wasdoek, rubber 
Winnings industrie 
Metaal 
Papier 
Textiel 
Voedingsmiddelen, dranken, tabak 
Landbouw 
Visserij en jacht 
Handel 
Verkeer 
Employés, ambtenaren en onder-
wijzend personeel 
Huishoudelijk personeel 
Personeel in algemene dienst 
Minder geschürten 
Totaal 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL VI/12 BELGIË 
Collocamenti per professione Tot stand gebrachte plaatsingen, 
verdeeld naar beroepsgroep 
Totale dell'anno 
Rami d'attività 
Agricoltura 
Foreste, caccia 
Pesca 
Miniere 
Cave di pietra, ecc. 
Ceramica 
Vetro 
Diamanti 
Edilizia 
Legno 
Metalli 
Chimica 
Carta 
Libri 
Tessili 
Abbigliamento 
Cuoio 
Alimentazione 
Tabacco 
Trasporti 
Industria alberghiera 
Personale di servizio privato 
Servizi, persone e beni 
Impiegati 
Artisti 
Manovali specializzati 
Manovali ordinari 
Totale 
1958 
19 932 
94 
860 
5 423 
315 
694 
819 
99 
14 107 
6 250 
11 334 
170 
326 
583 
5 222 
6 052 
940 
3 675 
103 
4 985 
10 690 
1 994 
401 
4 594 
428 
34 747 
35 865 
170 702 
1959 
16 854 
109 
673 
4 640 
383 
636 
666 
299 
19 659 
6 751 
12 012 
215 
339 
619 
7 696 
6 610 
1 063 
2 829 
161 
6 817 
12 268 
1 893 
358 
4 778 
379 
47 739 
51 186 
207 632 
1960 
17 111 
98 
553 
4 626 
420 
657 
712 
153 
16 063 
6 923 
13 794 
241 
341 
588 
7 537 
6 582 
841 
2 948 
219 
7 317 
14 798 
1 528 
350 
4 812 
233 
47 854 
40 835 
198 164 
1961 
15 192 
160 
502 
3 154 
812 
1 886 
1 876 
180 
25 431 
6 233 
23 164 
1 134 
611 
695 
8 443 
6 369 
1 640 
8 718 
485 
9 739 
25 309 
5 206 
356 
5 086 
146 
— 
35 319 
187 846 
1962 
11 925 
142 
330 
1 877 
696 
1 855 
1 794 
121 
19 211 
4 321 
19 112 
1 093 
518 
668 
7 188 
6 217 
1 128 
7 850 
188 
9 246 
29 938 
4 586 
309 
4 831 
137 
29 140 
164 421 
Jaarlijks bedrag 
Bedrij fstakken 
Landbouw 
Bosbouw, jacht 
Visserij 
Mijnbouw 
Steen 
Keramiek 
Glas 
Diamant 
Bouwnijverheid 
Hout 
Metaal 
Chemie 
Papier 
Boeken 
Textiel 
Kleding 
Leder 
Voedingsmiddelen 
Tabak 
Vervoer 
Hotels, restaurants 
Huispersoneel 
Diensten, personen en goederen 
Employés 
Artiesten 
Gespecialiseerde hulparbeiders 
Gewone hulparbeiders 
Totaal 
Fonte/Bron : Office national de l'emploi. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) T
AABTÌ NI/13 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Collocamenti pe r regione Tot s tand gebrachte plaats ingen, 
verdeeld n a a r gebied 
Totale dell'anno in migliaia Jaarlijks bedrag in duizendtallen 
Paese 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz (b) 
Baden-Württemberg 
Nordbayern 
Südbayern 
Saarland (b) 
Totale 
1958 
554,6 
390,4 
450,3 
220,8 
981,5 
289,3 
135,6 
442,2 
199,5 
210,3 
49,8 
3 924,1 
1959 
484,7 
400,7 
407,9 
276,1 
975,0 
296,9 
131,2 
462,6 
195,7 
196,0 
45,0 
3 871,8 
1960 
507,3 
360,2 
335,1 
191,9 
927,4 
295,6 
124,6 
474,8 
172,1 
178,3 
49,3 
3 616,6 
1961 (a) 
334,3 
221,9 
322,1 
118,4 
875,6 
291,9 
125,5 
489,9 
178,0 
175,5 
53,0 
3 188,0 
1962 
176,3 
182,3 
280,9 
137,3 
784,3 
296,1 
117,9 
476,4 
163,3 
173,3 
47,7 
2 835,8 
Land 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein -Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz (b) 
Baden-Württemberg 
Nordbayern 
Südbayern 
Saarland (b) 
Totaa l 
(a) A partire dal mese di agosto 1961 i dati per lo Schleswig-Holstein e l'in-
sieme della Germania non sono direttamente comparabili al dati ante-
riori, in guanto sono intervenute delle modifiche nella contabilizzazione 
degli operai agricoli stagionali. 
(b) Vedi note esplicative alla tabella IV/19. 
(a) Vanaf augustus 1901 voor Schleswig-Holstein en de Bondsrepubliek niet 
zonder meer vergelijkbaar met eerder gegeven cijfers, daar do registra-
tiemethode van seizoensarbeiders in de landbouw gewijzigd is. 
(b) Zie toelichting tabel IV/19. 
F o n t e / B r o n : Amtl iche Nachr ich ten der Bundesans ta l t für Arbe i t svermi t t lung 
u n d Arbeitslosenversicherung. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL VI/14 FRANKRIJK 
Collocamenti pe r regione Tot s t and gebrachte plaats ingen, 
verdeeld n a a r gebied 
Totale dell'anno in migliaia 
Circoscrizioni (a) 
Nord 
Picardie 
Région parisienne 
Centre 
Haute Normandie 
Basse Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou, Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
Totale 
1958 
72,5 
16,9 
98,5 
13,0 
10,7 
5,2 
18,6 
12,4 
6,6 
2,4 
9,8 
18,0 
9,0 
24,0 
29,3 
7,0 
7,0 
5,7 
22,3 
7,1 
20,9 
417,0 
1959 
75,0 
17,6 
91,0 
12,3 
10,0 
4,7 
20,1 
10,9 
7,3 
2,2 
13,6 
13,1 
9,6 
23,9 
28,7 
5,9 
8,3 
5,6 
22,5 
9,1 
19,1 
410,5 
1960 
78,3 
19,1 
95,0 
11,8 
10,6 
4,3 
23,3 
12,0 
6,7 
1,9 
12,3 
13,6 
9,1 
25,1 
32,4 
6,8 
10,1 
6,3 
24,3 
8,6 
18,9 
430,6 
1961 
87,4 
15,2 
88,4 
11,7 
10,9 
5,3 
25,1 
12,9 
7,7 
2,1 
12,9 
13,3 
8,7 
24,2 
33,8 
6,1 
9,4 
5,9 
24,6 
8,7 
20,6 
434,8 
1962 
(b) 
107,3 
14,0 
84,3 
11,0 
10,6 
5,1 
24,0 
12,4 
7,3 
2,1 
13,7 
12,0 
8,4 
21,7 
30,4 
7,1 
8,2 
5,4 
21,3 
9,0 
21,1 
436,4 
(c) 
1,1 
0,4 
1,6 
0,6 
0,4 
0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,1 
0,5 
1,0 
0,3 
0,6 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
1,6 
1,3 
2,3 
15,0 
Jaarlijks bedrag in duizendtallen 
Gebied (a) 
Nord 
Picardie 
Région parisienne 
Centre 
Haute Normandie 
Basse Normandie 
Bretagne 
Pays de la Loire 
Poitou, Charente 
Limousin 
Aquitaine 
Midi et Pyrénées 
Champagne 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Bourgogne 
Auvergne 
Rhône et Alpes 
Languedoc 
Provence et Corse 
To taa l 
(a) Circoscrizione del Commissariato generale del Piano. 
(b) Non compresi i rimpatriati dall'Africa del Nord, 
(e) Rimpatriati dall'Africa del Nord. 
(a) Omschrijving van het Algemeen Planbureau. 
(b) Zonder gerepatrieerden uit Noord-Afrika. 
(e) Gerepatrieerden uit Noord-Afrika. 
Fonte/Bron : Revue française du travail — Ministère du Travaü. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL VI/15 ITALIË 
Collocamenti per regione f1) Tot stand gebrachte plaatsingen, 
verdeeld naar gebied (J) 
Totale dell'anno in migliaia 
Regione statistica 
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche 
Toscana, Umbria, Alto Lazio 
Lazio Meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglie, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Roma e provincia 
Totale 
1958 
211,9 
341,4 
494,5 
1 749,5 
302,6 
301,5 
125,4 
844,6 
365,6 
118,8 
102,8 
4 958,6 
1959 
246,1 
391,2 
542,1 
1 898,8 
316,1 
309,3 
123,5 
858,1 
395,4 
121,5 
116,6 
5 318,7 
1960 
271,2 
429,5 
555,9 
2 432,3 
344,0 
324,6 
130,0 
907,6 
405,3 
128,7 
129,3 
6 058,4 
1961 
265,6 
416,0 
573,5 
2 448,4 
346,2 
332,1 
130,2 
915,0 
416,2 
132,3 
127,9 
6 103,4 
1962 
275,2 
369,5 
558,5 
2 330,8 
335,1 
333,5 
132,3 
927,0 
446,1 
128,2 
127,9 
5 964,1 
Jaarlijks bedrag in duizendtallen 
Gebied 
Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria 
Lombardia 
Tre Venezie 
Emilia, Romagna, Marche 
Toscana, Umbria, Alto Lazio 
Lazio Meridionale, Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglie, Basilicata, Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Roma e provincia 
Totaal 
(α) Le cinque classi di persone inscritte agli Uffici dì collocamento. (') Alle vijf categorieën van bij de Arbeidsbureaus ingeschreven personen. 
Fon te /Bron : Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 
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PAESI BASSI TABELL.' 
TABEL i VI/16 NEDERLAND 
Collocamenti per regione Tot stand gebrachte plaatsingen, 
verdeeld naar gebied 
Totale dell'anno in migliaia 
Provincia 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijsel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Totale 
1958 
20,0 
14,2 
10,2 
15,8 
24,6 
27,1 
55,5 
76,1 
11,9 
34,7 
19,3 
309,4 
1959 
15,5 
14,3 
9,7 
14,9 
24,2 
27,4 
58,4 
73,8 
10,8 
33,4 
19,4 
301,6 
1960 
17,7 
13,8 
10,7 
13,5 
18,6 
25,5 
52,5 
62,3 
11,1 
25,9 
17,7 
269,3 
1961 
14,9 
11,7 
8,1 
11,7 
15,3 
23,8 
48,2 
58,3 
7,1 
23,5 
17,7 
240,2 
1962 
13,2 
9,9 
5,7 
9,4 
15,3 
22,7 
49,2 
52,3 
5,5 
23,8 
17,2 
224,2 
Jaarlijks bedrag in duizendtallen 
Provincie 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijsel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Totaal 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
BELGIO ΊΤίΝΙ/ΙΊ TABELLA Τ BELGIË 
Collocamenti per regione Tot stand gebrachte plaatsingen, 
verdeeld naar gebied 
Totale dell'anno in migliaia 
Provincia 
Antwerpen 
Brabant 
West -Vlaanderen 
Oost-Vlaanderen 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Totale 
1958 
34,5 
41,2 
30,5 
17,8 
19,7 
13,3 
7,3 
1,4 
5,0 
170,7 
1959 
40,3 
44,3 
35,8 
27,9 
22,2 
18,4 
10,5 
2,6 
5,6 
207,6 
1960 
42,9 
44,8 
30,5 
26,7 
20,2 
16,6 
10,3 
1,5 
4,7 
198,2 
1961 
42,4 
40,6 
28,5 
24,5 
20,4 
15,5 
10,6 
1,2 
4,1 
187,8 
1962 
35,7 
38,5 
- 24,7 
22,1 
16,6 
13,7 
8,4 
1,5 
3,2 
164,4 
Jaarlijks bedrag in duizendtallen 
Provincie 
Antwerpen 
Brabant 
West -Vlaanderen 
Oost -Vlaanderen 
Hainaut 
Liège 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Totaal 
Fonte/Bron : Office national de l'emploi. 
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CAPITOLO VII 
Conflitti di lavoro 
HOOFDSTUK VII 
Arbeidsconflicten 

VII/ 
VII/ 
VII/ 
VII/ 
VII/ 
ELENCO DELLE TABELLE 
Evoluzione degli scioperi 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
VII/ 6 
VII/ 7 
VII/ 8 
VII/ 9 
Scioperi ripartiti secondo la causa 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Scioperi ripartiti secondo la durata 
VII/10 Germania (R.f.) 
VII/11 Francia . . . 
VII/12 Belgio . . . . 
Numero di scioperi per rami d'attività 
VII/13 Francia 
VII/14 
VII/15 
VII/16 
Italia . . . 
Paesi Bassi 
Belgio . . . 
Numero di aziende colpite dagli scioperi, 
ripartite per rami d'attività 
VII/17 Germania (R.f.) 
Numero di lavoratori colpiti dagli scioperi, 
ripartiti per rami d'attività 
VII/18 
VII/19 
Germania (R.f.) 
Italia 
Pagina 
Bladz. 
Numero di giorni (risp. ore) di lavoro perduti 
per scioperi, ripartiti per rami d'attività 
VII/20 
VII/21 
VII/22 
VII/23 
VII/24 
Germania (R.f.) 
Francia . . . , 
Italia . . . . 
Paesi Bassi 
Belgio . . . . 
Gli scioperi nelle industrie della CE.C.A. 
Numero di lavoratori assenti a causa di scioperi 
VII/25 Industria siderurgica 
VII/26 Miniere di carbon fossile 
VII/27 Miniere di ferro 
193 
193 
194 
194 
195 
195 
196 
196 
197 
197 
198 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
211 
212 
213 
VII/ 
VII/ 
VII/ 
VII/ 
VII/ 
VII/ 6 
VII/ 7 
VII/ 8 
VII/ 9 
L U S T DER TABELLEN 
Stakingen 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Stakingen naar oorzaak 
Frankrijk 
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Note espl icat ive 
Tutti gli Stati membri hanno una statistica degli 
scioperi, ma il numero e la natura delle informa-
zioni fornite differiscono spesso in modo notevole. 
Nei vari paesi le statistiche sono cosi elaborate : 
Toelichting 
Voor alle landen van de Gemeenschap bestaan er 
statistieken over de stakingen, maar het aantal 
en de soort van de aangehouden criteria wijken 
dikwijls aanzienlijk van elkaar af. 
Voor de verschillende landen werden de volgende 
statistieken gebruikt : 
GERMANIA (R.f.) 
Le statistiche degli scioperi si fondano sulle indi-
cazioni fornite dalle aziende interessate. A decor-
rere dal 1959 si sono incorporate nei risultati dei 
diversi periodi di riferimento le indicazioni rela-
tive agli scioperi protrattisi su più periodi, tenendo 
conto soltanto della parte interessante ogni singolo 
periodo. Fino al 1958 i dati relativi agli scioperi 
erano interamente ripresi nel periodo nel quale 
essi avevano termine. I dati non comprendono gli 
scioperi effettuati da meno di 10 operai o durati 
meno di 24 ore, se la perdita totale non supera 
i 100 giorni lavorativi. 
DUITSLAND (B.R.) 
De statistieken inzake de stakingen zijn gebaseerd 
op de meldingen van de door stakingen getroffen 
bedrijven. Sedert 1959 worden stakingen die ge-
durende verscheidene referentieperioden aanhou-
den, in de resultaten van iedere periode opgenomen 
voor dat gedeelte, dat op deze periode betrekking 
heeft. Tot 1958 werd de gehele staking in de resul-
taten van die periode opgenomen, waarin zij ten 
einde liep. De gegevens omvatten niet de stakingen 
waaraan minder dan 10 arbeiders deelnamen of 
die minder dan 1 dag duurden, wanneer daarmede 
niet in totaal meer dan 100 arbeidsdagen verloren 
gingen. 
FRANCIA 
Gli ispettori del lavoro trasmettono alla sezione 
statistica del Ministero del Lavoro una scheda 
informativa ogni qualvolta e non appena vengono 
a conoscenza di un conflitto di lavoro che paralizzi 
totalmente o parzialmente l 'attività di un'azienda. 
Tale scheda contiene informazioni sull'attività 
dell'azienda, sul numero abituale di lavoratori, 
sul numero di lavoratori che hanno interrotto il 
lavoro in alcuni momenti del conflitto, sulle cause 
e i risultati dello stesso, nonché un resoconto som-
mario dello sciopero con le date di arresto e di 
ripresa del lavoro per la totalità o una parte dei 
lavoratori. Dette schede sono poi sottoposte a 
spoglio da parte del suddetto Ministero. 
FRANKRIJK 
De arbeidsinspecteurs zenden de afdeling Statis-
tiek van het Ministerie van Arbeid een formulier 
toe, zodra zij vernemen dat de bedrijvigheid 
van een onderneming geheel of gedeeltelijk 
wordt lamgelegd door een arbeidsconflict. Dit 
formulier bevat gegevens over de bedrijfstak 
van de onderneming, het normale aantal werk-
nemers, de werknemers die het werk op een be-
paalde tijd van het conflict onderbroken hebben, 
de redenen en het resultaat van het conflict, 
alsmede een beschrijving van het verloop van de 
staking, met vermelding van de datum waarop 
het werk werd neergelegd en waarop het weer 
werd opgenomen door alle of een gedeelte van 
de werknemers. Deze formulieren worden door 
het Ministerie uitgewerkt. 
ITALIA 
La rilevazione è eseguita per il tramite delle 
Questure. Sono considerati i conflitti che si 
manifestano con l'astensione dal lavoro, qualun-
que ne sia la durata. 
ITALIË 
De statistieken over de arbeidsconflicten worden 
in Italië via de « Questuren » opgesteld. Er wordt 
rekening gehouden met alle conflicten die hebben 
geleid tot een onderbreking van het werk, onver-
schillig de duur hiervan. 
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Il conflitto è detto di « azienda », se ha interessato 
un'unica azienda; di « categoria », se ha interes-
sato più aziende appartenenti allo stesso gruppo 
di attività economica; « di più categorie » se ha 
interessato aziende appartenenti a settori diversi. 
Il numero complessivo dei conflitti può risultare 
inferiore alla somma dei corrispondenti parziali, 
in quanto i conflitti interessanti più rami di 
attività economica vengono conteggiati, nel totale, 
una sola volta. 
PAESI BASSI 
Il « Centraal Bureau voor de Statistiek » elabora 
periodicamente la statistica degli scioperi sulla 
base di informazioni che gli vengono fornite per 
ogni sciopero. Tali informazioni riguardano il 
numero di aziende colpite dallo sciopero, il settore 
d'attività delle aziende, il numero degli sciope-
ranti e le cause del conflitto. 
BELGIO 
La statistica belga degli scioperi si riferisce al 
numero di scioperi e di scioperanti ripartiti secondo 
la durata e la provincia, nonché al numero di 
scioperi, di imprese colpite, di lavoratori in esse 
occupati, di scioperanti, di lavoratori costretti 
alla disoccupazione forzata e di giorni lavorativi 
perduti ripartiti secondo le cause degli scioperi, 
i rami economici e i risultati ottenuti. 
De conflicten worden onderverdeeld in conflicten 
die op een enkele onderneming betrekking hebben, 
conflicten die op één bedrijfstak betrekking heb-
ben, wanneer er verschillende ondernemingen bij 
betrokken zijn die tot dezelfde bedrijfstak behoren, 
en conflicten die op verscheidene bedrijfstakken 
betrekking hebben, wanneer er ondernemingen 
bij betrokken zijn die tot verschillende bedrijfs-
takken behoren. 
Het totale aantal conflicten kan lager zijn dan de 
som van de in de onderverdelingen opgegeven 
cijfers, aangezien de conflicten die op meerdere 
bedrijfstakken betrekking hebben in het totale 
aantal slechts éénmaal worden geteld. 
NEDERLAND 
Voor Nederland wordt de statistiek over de stakin-
gen regelmatig door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek opgesteld, die geregeld berichten bevat 
over de ontstane conflicten. Deze mededelingen 
betreffen aantal en bedrijfstak der ondernemingen, 
aantal stakers en oorzaken van de staking. 
BELGIË 
De Belgische statistieken over de stakingen hebben 
betrekking op het aantal stakingen en het aantal 
stakers volgens de duur van de staking en per 
provincie, alsmede op het aantal stakingen, het 
aantal betrokken bedrijven, het aantal aldaar 
werkende arbeidskrachten, het aantal stakers en 
het aantal gedwongen werklozen, het aantal 
verloren gegane werkdagen volgens de redenen 
van de staking, volgens bedrijfstak en volgens 
resultaat. Ook voor België worden geen nadere 
verklaringen gepubliceerd. 
Industrie della Comunità Europea 
del Carbone e dell'Acciaio 
Per quanto riguarda le industrie di competenza 
della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 
si dispone, nel quadro del rapporto mensile delle 
imprese, di dati sul numero di lavoratori assenti 
a eausa di scioperi. Tali dati figurano nelle tabelle 
VII/25 - 27 sia in valori assoluti sia in percentuale 
delle presenze possibili. 
Industrieën der Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal 
Voor het gebied der E.G.K.S. zijn in het kader 
van de maandelijkse berichtgeving der bedrijven 
gegevens voorhanden over het aantal door staking 
afwezige arbeiders. In de tabellen VII/25-27 zijn 
deze gegevens enerzijds in hun absolute aantal 
en anderzijds in procenten van de potentiële 
aanwezigheid uitgedrukt. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
Evoluzione degli scioperi 
TABELLA 
TABEL VII/1 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Stakingen 
1958 1959 1960 (a) 1961 (a) 1962 (a) 
Numero di aziende col-
pite 
Numero di lavoratori 
partecipanti 
Giorni di lavoro perduti 
1 484 
202 483 
782 123 
21 648 
61 825 
28 
17 065 
65 256 
119 
21 052 
64 350 
195 
79 177 
450 948 
Aantal getroffen be-
drijven 
Aantal deelnemende 
werknemers 
Verloren arbeidsdagen 
(a) A partire dal 1960 compresa Berlino-Ovest. (a) Vanaf 1900 met inbegrip van West-Berlijn 
Fonte/Bron : Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland. 
FRANCIA TABELLA 
TABEL VII/2 FRANKRIJK 
Evoluzione degli scioperi Stakingen 
Numero di scioperi 
Numero di aziende col-
pite 
Numero di lavoratori 
iscritti nelle imprese 
suddette 
Numero di lavoratori 
che hanno abbando-
nato il lavoro 
Numero di giorni di la-
voro perduti indivi-
dualmente 
Percentuale di parteci-
pazione 
1958 
954 
4 609 
1 987 616 
858 019 
1 137 741 
33,5% 
1959 
1 512 
4 349 
1 703 143 
581 143 
1 938 427 
34,1% 
1960 
1 494 
3 395 
1 926 630 
838 562 
1 069 958 
43,5% 
1961 
1 963 
8 913 
2 295 893 
1 269 504 
2 600 570 
55,3% 
1962 
1 884 
7 903 
1 862 914 
833 464 
1 901 456 
44,7% 
Aantal stakingen 
Aantal getroffen be-
drijven 
Ingeschreven personeel 
dezer bedrijven 
Aantal werknemers, 
dat het werk heeft 
neergelegd 
Aantal verloren ar-
beidsdagen 
Deelnemingspercen-
tage 
Fonte/Bron : Revue française du travail. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL VII/3 ITALIË 
Evoluzione degli scioperi Stakingen 
Numero di conflitti 
di cui : 
di azienda 
di categoria 
di più categorie 
Numero di doratori partecipanti 
(in migliaia) 
Numero di ore di lavoro perdute 
(in migliaia) 
1958 
1 937 
1 267 
644 
26 
1 283 
33 375 
1959 
1 925 
1 243 
649 
33 
1900 
73 523 
1960 
3 471 
1 707 
709 
55 
2 338 
46 289 
1961 
3 502 
2 478 
966 
58 
2 698 
79 127 
1962 
3 652 
2 536 
1 088 
28 
2 910 
181 732 
Totaal aantal stakingen 
waarvan : 
slechts op één onderneming 
betrekking hebbend 
betrekking hebbend op één 
bedrijfstak 
betrekking hebbend op meer 
dan een bedrijfstak 
Aantal deelnemende werknemers (in 
duizendtallen) 
Aantal verloren arbeidsuren (in 
duizendtallen) 
Fonte/Bron : Annuario Statistico Italiano. 
PAESI BASSI TATA VII/4 NEDERLAND 
Evoluzione degli scioperi Stakingen 
1958 1959 1960 1961 1962 
Numero di scioperi 
Numero di aziende interessate 
Numero massimo degli operai in­
teressati 
Numero di giornate perdute 
73 
84 
5 310 
37 300 
48 
143 
8 091 
13 997 
121 
981 
84 810 
467 391 
43 
49 
9 500 
24 656 
24 
24 
2 303 
9 084 
Aantal stakingen 
Aantal getroffen ondernemingen 
Grootste aantal betrokken werk­
nemers 
Aantal verloren arbeidsdagen 
Fonte/Bron : « Sociale Maandstatistiek » —■ Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL VII/5 BELGIË 
Evoluzione degli scioperi Stakingen 
1958 1959 1960 1961 1962 
Numero di scioperi (a) 
Numero di aziende colpite 
Lavoratori occupati nelle aziende 
suddette 
Lavoratori colpiti dallo sciopero 
di cui : 
scioperanti 
disoccupati forzati 
Giorni di lavoro perduti 
43 
158 
82 018 
64 448 
62 803 
1 645 
293 767 
57 
415 
137 977 
124 188 
123 473 
715 
983 147 
61 
190 
41 671 
26 576 
19 140 
7 436 
334 446 
38 
41 
23 495 
19 214 
12 622 
6 592 
92 092 
40 
55 
33 001 
22 793 
21 995 
798 
270 975 
Aantal stakingen (a) 
Werkstakingen 
Betrokken ondernemingen 
Arbeiders werkzaam in de onder-
nemingen 
waarvan : 
Werkstakers 
Gedwongen stakers 
Verloren werkdagen 
(a) Esclusi gli scioperi generali. (a) Zonder algemene stakingen. 
Fonte/Bron : Annuaire statistique de la Belgique. 
FRANCIA TABELLA 
TABEL VII/6 FRANKRIJK 
Scioperi ripartiti secondo la causa Stakingen naar oorzaak 
Causa degli scioperi 1958 1959 1960 1961 1962 Oorzaak 
-4. Questioni di retribuzione 
B. Questioni diverse dalla retribu-
zione 
Totale dei conflitti 
— 
954 
1 024 
308 
1 512 
1 193 
301 
1 494 
1 561 
402 
1 963 
1 483 
401 
1 884 
A. Naar aanleiding van loon-
vraagstukken 
JS. Niet naar aanleiding van loon-
vraagstukken 
Aantal conflicten 
Fonte/Bron : Revue française du travail — Ministère du Travail. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL VII/7 ITALIË 
Scioperi ripartiti secondo la causa Stakingen naar oorzaak 
Causa degli scioperi 
Rivendicazioni salariali 
Numero di scioperi 
Lavoratori partecipanti 
(in migliaia) 
Ore di lavoro perdute 
(in migliaia) 
Licenziamento 
Numero di scioperi 
Lavoratori partecipanti 
(in migliaia) 
Ore di lavoro perdute 
(in migliaia) 
Altri motivi 
Numero di scioperi 
Lavoratori partecipanti 
(in migliaia) 
Ore di lavoro perdute 
(in migliaia) 
1958 
1 045 
502 
8 764 
302 
85 
1 279 
590 
696 
23 332 
1959 
968 
365 
20 556 
276 
65 
1 796 
681 
1 470 
51 171 
1960 
1 443 
533 
14 680 
239 
52 
652 
789 
1 753 
30 957 
1961 
2 327 
1 027 
29 379 
244 
137 
1 102 
931 
1 534 
48 646 
1962 
2 452 
1 315 
51 386 
299 
56 
856 
901 
1 539 
129 490 
Oorzaak 
Looneisen 
Aantal stakingen 
Deelnemende werknemers 
(in duizendtallen) 
Verloren arbeidsuren 
(in duizendtallen) 
Ontslag 
Aantal stakingen 
Deelnemende werknemers 
(in duizendtallen) 
\Terloren arbeidsuren 
(in duizendtallen) 
Andere oorzaken 
Aantal stakingen 
Deelnemende werknemers 
(in duizendtallen) 
Verloren arbeidsuren 
(in duizendtallen) 
Fonte/Bron : Annuario Statistico Italiano. 
PAESI BASSI TABELLA 
TABEL VII/8 NEDERLAND 
Scioperi ripartiti secondo la causa Stakingen naar oorzaak 
Causa degli scioperi 
Questioni di retribuzione 
di cui : 
aumento dei salari 
diminuzione dei salari 
altri motivi 
Assunzione o licenziamento di la-
voratori 
Altri motivi di sciopero inerenti 
alle condizioni di lavoro 
Scioperi di protesta 
Totale 
1958 
60 
2 
52 
6 
4 
3 
6 
73 
1959 
34 
14 
6 
14 
1 
5 
8 
48 
1960 
71 
51 
3 
17 
2 
3 
45 
121 
1961 
39 
22 
1 
16 
1 
— 
3 
43 
1962 
14 
9 
5 
— 
—· 
6 
4 
24 
Oorzaak 
Loonvraagstukken 
waarvan : 
Loonsverhogingen 
Loonsverlagingen 
Andere loonkwesties 
Aanstelling of ontslag van werk-
nemers 
Andere geschilpunten inzake ar-
beidsvoorwaarden 
Proteststakingen 
Totaal 
Fonte/Bron : « Sociale Maandstatistiek » — Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL VII/9 BELGIË 
Scioperi ripartiti secondo la causa Stakingen naar oorzaak 
Causa degli scioperi 
Questioni salariali 
Questioni di premi o di prestazioni 
sociali 
Questioni di lavoro 
Questioni di durata del lavoro 
Questioni d'occupazione 
Sanzioni o ammende 
Solidarietà 
Lutto 
Brevi scioperi di protesta 
Questioni sindacali 
Totale 
1958 
8 
1 
1 
3 
4 
2 
24 
43 
1959 
25 
1 
7 
— 
1 
1 
3 
19 
57 
1960 
31 
5 
10 
1 
2 
1 
2 
9 
61 
1961 
15 
2 
3 
2 
1 
— 
12 
3 
38 
1962 
18 
4 
4 
— 
2 
1 
1 
2 
7 
1 
40 
Oorzaak 
Loongeschil 
Geschil in verband met premies of 
sociale toelagen 
Arbeidsgeschil 
Geschil in verband met de arbeids-
duur 
Geschil in verband met de werk-
gelegenheid 
Geschil in verband met boeten of 
straffen 
Solidariteitsstakingen 
Ten teken van rouw 
Proteststakingen van korte duur 
Syndicaal geschil 
Totaal 
Fonte/Bron : Annuaire statistique de la Belgique. 
GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
Scioperi ripartiti secondo la durata 
TABELLA 
TABEL 
V T T / I O DUITSLAND (B.R.) 
/ (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Stakingen naar duur 
1958 1959 1960(a) 1962(a) 
Numero di lavoratori partecipanti 
meno di 7 giorni 
da 7 a 24 giorni 
da 24 giorni e oltre 
191 314 
150 
10 973 
20 561 
974 
113 
14 157 
2 908 
19 345 
882 
372 
34 014 
43 356 
1 659 
Aantal deelnemende werknemers 
minder dan 7 dagen 
van 7 tot 24 dagen 
24 dagen en langer 
(a) A partire dal 1960 compresa Berlino-Ovest. (a) Vanaf 1900 met inbegrip van West-Berlijn. 
Fonte/Bron : Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL VII/11 FRANKRIJK 
Scioperi ripartiti secondo la durata Stakingen naar duur 
D u r a t a degli scioperi 
Meno di 1 ora e 1 ora 
D a oltre 1 ora a mezza g iorna ta 
D a oltre mezza g iorna ta a 1 giorno 
D a oltre 1 g iorna ta a ima se t t imana 
Da oltre 1 s e t t imana a 2 se t t imane 
D a oltre 2 se t t imane a 1 mese 
Oltre 1 mese 
1958 
91 
152 
183 
360 
94 
54 
20 
1959 
265 
271 
266 
446 
170 
77 
17 
1960 
237 
234 
261 
457 
167 
94 
44 
1961 
329 
319 
333 
629 
203 
114 
36 
1962 
258 
309 
337 
616 
195 
132 
37 
Duur 
Minder dan een uu r t / m een u u r 
Meer dan één uu r t / m halve dag 
Meer dan een halve dag t / m één dag 
Meer dan één dag t / m een week 
Meer dan één week t / m twee weken 
Meer dan 2 weken t / m een m a a n d 
Meer dan één m a a n d 
Fonte/Bron : Revue française du travail — Ministère du Travail. 
BELGIO TABELLA 
TABEL VII/12 BELGIË 
Scioperi ripartiti secondo la durata Stakingen naar duur 
Durata degli scioperi 1958 1959 1960(a) 1961 1962 Duur 
Numero di scioperi 
da 1/2 giornata a 1 giornata 
da 2 a 5 giorni 
da 6 a 10 giorni 
da 11 a 20 giorni 
da 21 a 30 giorni 
oltre 30 giorni 
Numero di scioperanti 
da 1/2 a 1 giornata 
da 2 a 5 giorni 
da 6 a 10 giorni 
da 11 a 20 giorni 
da 21 a 30 giorni 
oltre 30 giorni 
13 
18 
3 
3 
— 
6 
7 169 
32 947 
21 355 
785 
— 
547 
16 
17 
6 
8 
3 
7 
28 690 
5 679 
67 039 
16 645 
386 
5 034 
4 
22 
8 
17 
6 
4 
1 278 
5 327 
1 606 
7 905 
840 
2 184 
8 
17 
4 
4 
2 
3 
6 235 
4 927 
746 
347 
107 
260 
S 
14 
7 
4 
6 
1 
4 723 
9 131 
772 
1 951 
4 118 
1 300 
Aantal werkstakingen 
1/2 en 1 dag 
van 2 tot 5 dagen 
van 6 tot 10 dagen 
van 11 tot 20 dagen 
van 21 tot 30 dagen 
van 31 dagen en meer 
Aantal werkstakers 
1/2 en 1 dag 
van 2 tot 5 dagen 
van 6 tot 10 dagen 
van 11 tot 20 dagen 
van 21 tot 30 dagen 
van 31 dagen en meer 
(a) Esclusi gli scioperi generali. (a) Zonder algemene stakingen. 
Fonte/Bron : Annuaire statistique de la Belgique. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL VII/13 
Numero di scioperi ripartiti per rami d'attività Aantal stakingen per bedrijfstak 
FRANKRIJK 
Rami d'attività 1958 1959 1960 1961 1962 Bedrij fstakken 
Pesca, foreste, agricoltura 
Energia 
Estrazione di minerali diversi e da 
costruzione 
Produzione dei metalli 
Industrie meccaniche ed elettriche 
Ceramica e materiali da costruzione 
Edilizia e lavori pubblici 
Industria chimica e della gomma 
Industrie agricole e alimentari 
Industrie tessili 
Abbigliamento e stoffe 
Cuoio e pelli 
Industria del legno e mobili 
Carta, cartone 
Industria fotografica 
Industrie diverse 
Trasporti 
Attività commerciali e liberali 
Scioperi riguardanti diverse attività 
Totale 
17 
6 
19 
387 
43 
172 
40 
12 
30 
14 
14 
22 
29 
7 
16 
75 
48 
3 
954 
25 
9 
54 
773 
54 
172 
84 
33 
44 
11 
16 
28 
32 
8 
13 
91 
61 
4 
1 512 
29 
19 
48 
735 
44 
158 
94 
37 
72 
12 
13 
35 
22 
12 
16 
106 
38 
4 
1 494 
35 
20 
45 
973 
83 
175 
145 
29 
74 
16 
24 
41 
49 
15 
12 
136 
88 
3 
1 963 
29 
18 
59 
933 
76 
170 
117 
40 
66 
14 
20 
29 
35 
9 
15 
127 
126 
1 
1 884 
Visserij, bosbouw, landbouw 
Energie 
Winning van diverse ertsen en 
bouwmaterialen 
Produktie van metalen 
Machine- en electrotechnische in-
dustrie 
Keramiek en bouwmaterialen 
Gebouwen en openbare werken 
Chemische industrie en rubber 
Landbouw- en voedingsmiddelen-
industrie 
Textielindustrie 
Kleding en verwerking van stoffen 
Leder en huiden 
Hout- en meubelindustrie 
Papier, karton 
Grafische industrie, enz. 
Diverse industrieën 
Vervoer 
Handelsberoepen en vrije beroepen 
Diverse bedrijfstakken betreffend 
Totaal 
Fonte/Bron : Ministère du Travail. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL VII/14 ITALIË 
Numero di scioperi ripartiti per rami d'attività Aantal stakingen per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Agricoltura, ecc. 
Industrie estrattive 
Industrie manufatturiere 
di cui : 
Alimentari 
Tessili 
Metallurgiche meccaniche 
Altre 
Edilizia 
Elettricità, gas e acqua 
Commercio 
Trasporti e comunicazioni 
Credito e assicurazione 
Servizi 
Pubblica amministrazione e istitu-
zioni sociali varie 
Totale 
1958 
81 
139 
968 
114 
112 
481 
301 
300 
25 
27 
155 
21 
81 
194 
1 937 
1959 
125 
104 
940 
119 
84 
446 
319 
324 
23 
24 
151 
12 
103 
200 
1 925 
1960 
123 
116 
1 380 
183 
161 
607 
468 
329 
40 
41 
198 
14 
198 
161 
2 471 
1961 
114 
205 
1 991 
243 
258 
834 
707 
437 
52 
45 
320 
23 
228 
207 
3 502 
1962 
120 
191 
1 923 
263 
198 
706 
783 
362 
72 
101 
345 
12 
309 
289 
3 652 
Bedrijfstakken 
Landbouw, enz. 
Mijnindustrie 
Verwerkende industrie 
waarvan : 
voedingsmiddelen 
textiel 
machinebouw 
overige 
Bouwnij verheid 
Electriciteit, gas, water 
Handel 
Verkeer 
Krediet- en verzekeringswezen 
Diensten 
Overheidsdiensten en overige so-
ciale instellingen 
Totaal 
(a) Per il 1960 sono comprese le altre istituzioni sociali. (a) Voor 1960 : met inbegrip van de overige sociale instellingen. 
Fon te /Bron : Annuar io Stat ist ico I ta l i ano . 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL VII/15 NEDERLAND 
Numero di scioperi ripartiti per rami d'attività Aantal stakingen per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Ceramica, vetro, calce 
Industria grafica, fotografica 
Edilizia 
Industria chimica 
Abbigliamento e pulitura 
Cuoio, tela cerata e gomma 
Lavorazione dei metalli, costru­
zione navale, ecc. 
Industria della carta 
Industria tessile 
Alimentari, bevande, tabacco 
Commercio 
Trasporto 
Altri settori 
Totale 
1958 
— 
67 
— 
1 
— 
1 
— 
1 
1 
1 
1 
— 
73 
1959 
7 
6 
13 
— 
1 
1 
5 
1 
6 
3 
3 
2 
48 
1960 
— 
50 
— 
1 
2 
52 
1 
5 
1 
3 
6 
— 
121 
1961 
5 
2 
5 
1 
— 
2 
10 
3 
3 
2 
2 
7 
1 
43 
1962 
3 
— 
8 
■ — 
1 
— 
8 
— 
1 
1 
— 
2 
— 
24 
Bedrij fstakken 
Aardewerk, glas, kalk 
Grafische industrie, fotografie 
Bouwnijverheid, enz. 
Chemische industrie 
Kleding en reiniging 
Leder­, wasdoek­ en rubberind. 
Metaalindustrie, scheepsbouw, enz. 
Papierindustrie 
Textielindustrie 
Voedings­ en genotmiddelen, tabak 
Handel 
Verkeer 
Overige bedrijfstakken 
Totaal 
Fonte/Bron : « Sociale Maandstatistiek » — Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TTTBLANW16 BELGIË 
Numero di scioperi ripartiti per rami d'attività Aantal stakingen per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Miniere 
Cave 
Lavorazione dei metalli 
Siderurgia 
Mattoni, ceramica, cemento, calce 
Vetro 
Prodotti chimici 
Alimentari 
Tessili e abbigliamento 
Edilizia 
Legno e mobili 
Cuoio e pelli 
Tabacco 
Libri 
Carta 
Gas e elettricità 
Trasporti 
Arte e precisione 
Commercio 
Agricoltura, ecc. 
Diamante 
Metalli non ferrosi 
Altri non esattamente designati 
Totale 
1958 
24 
1 
1 7 
} 7 
— 
1 
— 
6 
— 
1 
1 
2 
— 
— 
— 
43 
1959 
16 
1 
6 
1 
— 
2 
2 
11 
5 
4 
— 
— 
1 
1 
1 
6 
57 
1960 
5 
3 
13 
1 
1 
2 
2 
14 
1 
4 
7 
— 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
61 
1961 
6 
1 
5 
4 
— 
1 
3 
10 
1 
1 
— 
1 
1 
— 
1 
1 
1 
— 
1 
38 
1962 
5 
1 
14 
1 
2 
— 
1 
1 
8 
1 
— 
3 
— 
— 
— 
1 
2 
40 
Bedrijfstakken 
Mijnen 
Groeven 
Metalen 
IJzer 
Baksteen, aardewerk 
Glas 
Scheikunde 
Voedingswaren 
Textiel, kleding 
Bouwbedrijf 
Hout en stoffering 
Huiden en leder 
Tabak 
Boekbedrijf 
Papier 
Gas en electriciteit 
Vervoer 
Kunst- en nauwkeurigheidsbedrij-
ven 
Handel 
Landbouw 
Diamant 
Non-ferro metalen 
Andere en slecht aangeduide 
Totaal 
Fonte/Bron : Annuaire statistique de la Belgique. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL VII/17 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Numero di aziende colpite dagli scioperi, 
ripartite per rami d'attività 
Aantal door stakingen getroffen bedrijven 
per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Agricoltura, silvicoltura e caccia 
Estrazione di carbon fossile 
Estrazione di lignite 
Estrazione di minerali metallici 
Altre industrie estrattive 
Industrie dei materiali da costru­
zione 
Elettricità, gas, vapore 
Industria siderurgica, metalli non 
ferrosi 
Costruzioni in acciaio, costruzione 
di macchine, navali, automobili 
e aerei 
Elettrotecnica Costruzioni in ferro, acciaio, la­
miera e metallo 
Industria chimica e farmaceutica 
Lavorazione della gomma e del­
l'amianto 
Segherie e industrie del legno 
Industria della carta e tipografica 
Produzione e lavorazione del cuoio Industria tessile 
Abbigliamento 
Strumenti musicali, ecc. Alimentari, bevande e tabacco 
Costruzione e industrie connesse 
Importazione e esportazione, com­
mercio interno all'ingrosso, com­
mercio al minuto 
Arte, teatro, cinema, sport, ecc. Trasporti e comunicazioni 
Pubblica amministrazione, inse­
gnamento, scienze, cultura Sicurezza sociale 
Servizi sanitari e d'igiene 
Totale 
1958 
7 
— — — — 
7 
40 
1 
4 
— 
1 
— 
— 15 
1 
— 35 
1 
— 4 
74 
1 
2 14 
1 272 — 5 
1 484 
1959 
— 
■ — 
— — 
1 
3 
3 
11 
— 
— 
—. 
— 1 
1 
1 8 
— 
— — 
18 
1 
— 3 
2 1 
1 
55 
1960(a) 
— — 1 
— 
3 
— 
8 
5 
— 
5 
— 
— — — — 3 
— 
— 1 
1 
1 
— — 
— — — 
28 
1961(a) 
1 
1 
1 
— 2 
­1 
— 
1 
7 
5 
3 
— 
1 
12 
— 2 12 
18 
1 2 
46 
3 
— — 
■ — ■ 
— — 
119 
1962(a) 
3 
— — — 
2 
— 
19 
3 
— 
1 
2 
— 2 
22 
7 3 
— 
— 
— ■ 
126 
1 
— 4 
— — — 
195 
Bedrijfstakken 
Landbouw, bosbouw en jacht 
Steenkolenmijnen 
Bruinkoolrni j nen 
Ertswinning 
Overige mijnbouw 
Mergel­, zand­ en grindwinning 
Elektriciteit­ en gasbedrijven 
IJzer­ en staalindustrie, non­ferro 
metaalindustrie 
Staalconstructie, machinebouw, 
scheepsbouw, automobiel­ en 
vliegtuigindustrie 
Elektrotechniek Vervaardiging van metalen arti­kelen 
Chemische industrie en genees­
middelenfabrieken 
Rubber­ en asbestverwerking 
Zagerijen en houtbewerking 
Papierwarenfabrieken 
Leder­ en lederwarenfabrieken Textielni j verheid 
Kledingindustrie 
Vervaardiging van muziekinstru­menten, enz. Voedings­ en genotmiddelen 
Bouwnijverheid, enz. 
Import­ en exporthandel, binnen­landse groothandel, detailhandel 
Kunst, schouwburgen, films, 
sport, enz. Verkeer 
Overheid, opvoeding, wetenschap, 
cultuur Sociale verzekering 
Gezondheidszorg en hygiëne 
Totaal 
a) A partire dal 1960 compresa Berlino­Ovest. (a) Vanaf 1960 met inbegrip van West­Berlijn. 
Fonte/Bron : Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABE ì VII/18 
Numero dei lavoratori colpiti dagli scioperi, 
ripartiti per rami d'attività 
DUITSLAND (B.R.) 
(met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Aantal door stakingen getroffen werknemers 
per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Agricoltura, silvicoltura e caccia 
Estrazione di carbon fossile 
Estrazione di lignite 
Estrazione di minerali metallici Altre industrie estrattive 
Industrie dei materiali da costru­
zione 
Elettricità, gas, vapore Industria siderurgica, metalli non 
ferrosi 
Costruzioni in acciaio, costruzione 
di macchine, navali, automobili 
e aerei 
Elettrotecnica Costruzioni in ferro, acciaio, la­
miera e metallo 
Industria chimica e farmaceutica 
Lavorazione della gomma e del­
l'amianto Segherie e industrie del legno 
Industria della carta e tipografica 
Produzione e lavorazione del cuoio 
Industria tessile 
Abbigliamento 
Strumenti musicali, ecc. Alimentari, bevande e tabacco 
Costruzione e industrie connesse 
Importazione e esportazione, com­
mercio interno all'ingrosso, com­
mercio al minuto 
Arte, teatro, cinema, sport, ecc. Trasporti e comunicazioni 
Pubblica amministrazione, inse­
gnamento, scienze, cultura Sicurezza sociale 
Servizi sanitari e d'igiene 
Totale 
1958 
574 
— — 
— — 
616 
6 332 
64 
5 859 
— 
408 
— 
— 650 
110 
—. 10 836 
106 
— 81 
476 
48 
56 9 878 
165 730 — 659 
202 483 
1959 
— — 
— — 
46 
856 
2 178 
13 291 
— 
— 
— 
— 10 
15 
100 
1 595 
— ■ 
— — 
130 
33 
— 1 259 
856 379 
900 
21 648 
1960(a) 
— 
424 — 
1 011 
— 
5 838 
6 192 
2 876 
— 
— — — —. 403 
— 
— 48 
35 
238 
— — 
— — — 
17 065 
1961(a) 
85 
29 
732 
— 372 
134 
— 
518 
6 933 
3 854 
560 
— 
188 619 
— 474 
3 887 
2 044 
70 59 
239 
255 
— — 
— 
— ■ 
— 
21 052 
1962(a) 
36 928 
— 
— — 
179 
— 
26 206 
3 276 
—­
200 
169 
— 304 
5 656 
1 585 
1 632 
— 
— — 
2 222 
31 
— 789 
— — — 
79 177 
Bedrij fstakken 
Landbouw, bosbouw en jacht 
Steenkolenmijnen 
Bruinkoolmijnen 
Ertswinning Overige mijnbouw 
Mergel­, zand­ en grindwinning 
Elektriciteit­ en gasbedrijven IJzer­ en staalindustrie, non­ferro 
metaalindustrie 
Staalconstructie, machinebouw. 
scheepsbouw, automobiel­ en 
vliegtuigindustrie 
Elektrotechniek Vervaardiging van metalen arti­
kelen 
Chemische industrie en genees­
middelenfabrieken 
Rubber­ en asbestverwerking Zagerijen en houtbewerking 
Papierwarenfabrieken 
Leder­ en lederwarenfabrieken 
Textielni j verheid 
Kledingindustrie 
Vervaardiging van muziekinstru­menten, enz. Voedings­ en genotmiddelen 
Bouwnijverheid, enz. 
Import­ en exporthandel, binnen­landse groothandel, detailhandel 
Kunst, schouwburgen, films. 
sport, enz. Verkeer 
Overheid, opvoeding, wetenschap, 
cultuur Sociale verzekering 
Gezondheidszorg en hygiëne 
Totaal 
(a) A partire dal 1960 compresa Berlino­Ovest. (a) Vanaf 1960 met inbegrip van West­BerUjn 
Fonte/Bron : Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL VII/19 ITALIË 
Numero di lavoratori participant! agli scioperi, 
ripartiti per rami d'attività 
Aantal door stakingen getroffen werknemers 
per bedrijfstak 
In migliaia 
Rami d'attività 
Agricoltura, ecc. 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
di cui : 
Alimentari 
Tessili 
Metallurgiche meccaniche 
Altre 
Edilizia 
Elettricità, gas e acqua 
Commercio 
Trasporti e comunicazioni 
Credito e assicurazione 
Servizi 
Pubblica amministrazione e istitu-
zioni sociali varie 
Totale 
1958 
136 
91 
531 
50 
63 
282 
136 
73 
26 
7 
287 
13 
8 
111 
1 283 
1959 
436 
46 
1 023 
44 
268 
585 
126 
134 
10 
6 
106 
43 
12 
84 
1900 
1960 
584 
74 
1 017 
75 
100 
595 
247 
265 
36 
62 
138 
4 
56 
102 
2 338 
1961 
290 
78 
1 072 
67 
365 
367 
273 
220 
13 
32 
277 
5 
70 
641 
2 698 
1962 
258 
85 
1 283 
61 
156 
699 
367 
195 
24 
52 
155 
4 
114 
740 
2 910 
In duizendtallen 
Bedrijfstakken 
Landbouw, enz. 
Mijnindustrie 
Verwerkende industrie 
waarvan : 
voedingsmiddelen 
textiel 
machinebouw 
overige 
Bouwnijverheid 
Electriciteit, gas, water 
Handel 
Verkeer 
Krediet- en verzekeringswezen 
Diensten 
Overheidsdiensten en overige so-
ciale instellingen 
Totaal 
(a) Per il 1960 sono comprese le altre istituzioni sociali. (a) Voor 1960 : met inbegrip van de overige sociale instellingen. 
Fon t e /Bron : Annuar io Stat is t ico I ta l iano . 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL VII/20 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Numero di giorni di lavoro perduti per scioperi 
e ripartiti per rami d'attività 
Aantal ten gevolge van stakingen 
verloren arbeidsdagen per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Agricoltura, silvicoltura e caccia 
Estrazione di carbon fossile 
Estrazione di lignite 
Estrazione di minerali metallici 
Altre industrie estrattive 
Industrie dei materiali da costru­zione 
Elettricità, gas, vapore 
Industria siderurgica, metalli non 
ferrosi 
Costruzioni in acciaio, costruzione 
di macchine, navali, automobili 
e aerei 
Elettrotecnica 
Costruzioni in ferro, acciaio, la­
miera e metallo 
Industria chimica e farmaceutica 
Lavorazione della gomma e del­
l'amianto 
Segherie e industrie del legno 
Industria della carta e tipografica 
Produzione e lavorazione del cuoio Industria tessile 
Abbigliamento 
Strumenti musicali, ecc. Alimentari, bevande e tabacco 
Costruzione e industrie connesse 
Importazione e esportazione, com­
mercio interno all'ingrosso, com­
mercio al minuto Arte, teatro, cinema, sport, ecc. 
Trasporti e comunicazioni 
Pubblica amministrazione, inse­
gnamento, scienze, cultura 
Sicurezza sociale 
Servizi sanitari e d'igiene 
Totale 
1958 
574 
— ■ 
— — — 
39 794 
4 766 
64 
5 082 
— 
247 
— 
—. 2 989 
330 
— 553 594 
661 
— 81 
2 102 
528 
56 
4 953 
165 643 
— 659 
782 123 
1959 
— — — — 
3 404 
1 128 
3 989 
30 939 
— ■ 
— 
— 
— 30 
30 
100 14 393 
—' 
— 
■ — 
3 375 
185 
■ — ■ 
1 217 
856 
379 
1 800 
61 825 
1960(a) 
■ — 
— 566 
— 
2 996 
■ — 
9 169 
20 823 
— ■ 
2 431 
—. 
— — 
— — 1 076 
— 
— 389 
35 
238 
— — 
— — — 
37 723 
1961(a) 
510 
29 
1 463 
— 24 322 
670 
— 
137 
7 281 
4 321 
3 708 
.—. 
376 
3 999 
— 6 363 5 022 
4 893 
350 30 
899 
883 
— — 
— — — 
65 256 
1962(a) 
258 219 
— — — 
22 631 
— 
3 171 
1 847 
—. 
300 
8 049 
— 608 
116 042 
22 549 284 
— ■ 
—­— 
16 183 
31 
— 1 034 
— 
■ — ■ 
— 
450 948 
Bedrij fstakken 
Landbouw, bosbouw en jacht 
Steenkolenmijnen 
Bruinkoolmijnen 
Ertswinning 
Overige mijnbouw 
Mergel­, zand­ en grindwinning 
Elektriciteits­ en gasbedrijven 
IJzer­ en staalindustrie, non­ferro 
metaalindustrie 
Staalconstructie, machinebouw, 
scheepsbouw, automobiel­ en 
vhegtuigindustrie 
Elektrotechniek 
Vervaardiging van metalen arti­kelen 
Chemische industrie en genees­
middelenfabrieken 
Rubber­ en asbestverwerking 
Zagerijen en houtbewerking 
Papierwarenfabrieken 
Leder­ en lederwarenfabriekon Textielni j verheid 
Kledingindustrie 
Vervaardiging van muziekinstru­menten, enz. Voedings­ en genotmiddelen 
Bouwnijverheid, enz. 
Import­ en exporthandel, binnen­
landse groothandel, detailhandel Kunst, schouwburgen, films, 
sport, enz. 
Verkeer 
Overheid, opvoeding, wetenschap, 
cultuur 
Sociale verzekering 
Gezondheidszorg en hygiëne 
Totaa l 
(a) A partire dal I960 compresa Berlino­Ovest. (a) Vanaf 1960 met inbegrip van West­Berlljn. 
Fonte/Bron : Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL VII/21 FRANKRIJK 
Numero di giorni di lavoro perduti per scioperi 
e ripartiti per rami d'attività 
Aantal ten gevolge van stakingen 
verloren a rbe idsdagen per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Pesca, foreste, agricoltura 
Energia 
Estrazione di minerali diversi e da 
costruzione 
Produzione dei metalli 
Industrie meccaniche ed elettriche 
Ceramica e materiali da costruzione 
Edilizia e lavori pubblici 
Industria chimica e della gomma 
Industrie agricole e alimentari 
Industrie tessili 
Abbigliamento e stoffe 
Cuoio e pelli 
Industria del legno e mobili 
Carta, cartone 
Industria fotografica 
Industrie diverse 
Trasporti 
Attività commerciali e liberali 
Scioperi riguardanti diverse attività 
Totale 
1958 
_ 
291 430 
40 421 
16 842 
219 993 
15 045 
94 222 
50 136 
14 597 
33 220 
2 317 
9 362 
9 613 
13 343 
1 923 
1 760 
308 234 
15 283 
— 
1137 741 
1959 
53 864 
5 498 
48 883 
466 113 
10 420 
200 076 
91 836 
64 323 
815 641 
3 151 
70 868 
4 438 
8 593 
1 394 
3 119 
57 963 
32 247 
— 
1 938 427 
1960 
10 692 
100 037 
33 419 
452 742 
23 096 
44 665 
32 569 
13 465 
83 865 
484 
4 795 
4 732 
11 462 
3 356 
14 639 
206 790 
29 150 
— 
1 069 958 
1961 
305 843 
36 670 
35 358 
636 035 
27 882 
61 552 
93 630 
7 208 
37 757 
19 730 
14 303 
14 070 
21 054 
6 053 
2 051 
1227 313 
47 623 
6 938 
2600 570 
1962 
548 381 
8 518 
77 601 
340 531 
18 571 
64 485 
85 830 
20 573 
29 574 
875 
27 236 
7 731 
22 174 
3 429 
16 933 
583 146 
44 561 
1 300 
1 901 456 
Bedrijfstakken 
Visserij, bosbouw, landbouw 
Energie 
Winning van diverse ertsen en 
bouwmaterialen 
Produktie van metalen 
Machine- en electrotechnische in-
dustrie 
Keramiek en bouwmaterialen 
Gebouwen en openbare werken 
Chemische industrie en rubber 
Landbouw- en voedingsmiddelen-
industrie 
Textielindustrie 
Kleding en verwerking van stoffen 
Leder en huiden 
Hout- en meubelindustrie 
Papier, karton 
Grafische industrie, enz. 
Diverse industrieën 
Vervoer 
Handelsberoepen en vrije beroepen 
Diverse bedrijfstakken betreffend 
Totaal 
Fonte/Bron : Ministère du Travail. 
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ITALIA TABELLA 
TAB A VII/22 ITALIË 
Numero di ore di lavoro perdute per scioperi 
e ripartiti per rami d'attività 
Aantal ten gevolge van stakingen 
verloren arbeidsuren per bedrijfstak 
In migliaia 
Rami d'attività 
Agricoltura, ecc. 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
di cui : 
Alimentari 
Tessili 
Metallurgiche meccaniche 
Altre 
Edilizia 
Elettricità, gas e acqua 
Commercio 
Trasporti e comunicazioni 
Credito e assicurazione 
Servizi 
Pubblica amministrazione e istitu-
zioni sociali varie 
Totale 
1958 
12 531 
2 533 
10 641 
2 448 
843 
2 691 
4 659 
829 
378 
73 
4 137 
163 
132 
1 958 
33 375 
1959 
15 264 
4 170 
40 462 
591 
8 611 
28 558 
2 702 
1 965 
170 
60 
4 814 
4 711 
300 
1 607 
73 523 
1960 
12 255 
1 368 
22 833 
1 273 
2 332 
14 078 
5 150 
4 148 
1 149 
473 
1 480 
185 
930 
1 468 
46 289 
1961 
16 091 
2 438 
36 097 
2 507 
11 052 
8 941 
13 597 
3 566 
739 
637 
4 869 
62 
3 301 
11 327 
79 127 
1962 
29 372 
3 052 
113 342 
2 019 
2 768 
98 291 
10 264 
8 469 
1 860 
757 
3 232 
112 
3 012 
18 524 
181 732 
In duizendtallen 
Bedrijfstakkon 
Landbouw, enz. 
Winning 
Verwerkende industrie 
waarvan : 
voedingsmiddelen 
textiel 
machinebouw 
overige 
Bouwni j verheid 
Electriciteit, gas, water 
Handel 
Verkeer 
Krediet- en verzekeringswezen 
Diensten 
Overheidsdiensten en overige 
ciale instellingen 
Totaal 
so-
(a) Ivi compreso, per il 1060, le altre istituzioni sociali. (a) \roor I960 : met inbegrip van de overige sociale instellingen 
Fonte/Bron : Annuario Statistico Italiano. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL VII/23 NEDERLAND 
Numero di giorni di lavoro perduti per scioperi 
e ripartiti per rami d'attività 
Aantal ten gevolge van stakingen 
verloren arbeidsdagen per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Ceramica, vetro, calce 
Industria grafica, fotografica 
Edilizia 
Industria chimica 
Abbigliamento e pulitura 
Cuoio, tela cerata e gomma 
Lavorazione dei metalli, costru-
zione navale, ecc. 
Industria della carta 
Industria tessile 
Alimentari, bevande, tabacco 
Commercio 
Trasporti 
Altri settori 
Totale 
1958 
— 
33 970 
— 
3 
— 
429 
— 
8 
16 
124 
2 750 
— 
37 300 
1959 
258 
4 188 
5 844 
— 
98 
24 
550 
23 
679 
1 651 
350 
332 
— 
13 997 
1960 
— 
420 915 
— 
18 
579 
28 418 
390 
1 330 
6 825 
7 194 
1 722 
— 
467 391 
1961 
1 498 
745 
2 743 
355 
— 
54 
1 485 
686 
850 
398 
470 
15 192 
180 
24 656 
1962 
91 
— 
1 809 
— 
9 
— 
1 269 
— 
60 
5 700 
— 
55 
— 
9 073 
Bedrij fstakken 
Aardewerk, glas, kalk 
Grafische nijverheid, fotografìe 
Bouwnijverheid, enz. 
Chemische nijverheid 
Kleding en reiniging 
Leder-, wasdoek- enrubberindustrie 
Metaalindustrie, scheepsbouw, enz. 
Papiernij verheid 
Textielnijverheid 
Voedings- en genotmiddelen, tabak 
Handel 
Vervoer 
Overige bedrij fstakken 
Totaal 
Fonte/Bron : « Sociale Maandstatistiek » -— Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL VII/24 BELGIË 
Numero di giorni di lavoro perduti per scioperi 
ripartiti per rami d'attività 
Aantal ten gevolge van stakingen 
verloren arbeidsdagen per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Miniere 
Cave 
Lavorazione dei metalli, siderurgia 
Mattoni, ceramica, cemento, calce 
Vetro 
Prodotti chimici 
Alimentari 
Tessili e abbigliamento 
Edilizia 
Legno e mobili 
Cuoio e pelli 
Tabacco 
Libri 
Carta 
Gas ed elettricità 
Trasporti 
Arte e precisione 
Commercio 
Agricoltura, ecc. 
Diamante 
Metalli non ferrosi 
Altri settori non esattamente de­
signati 
Totale 
1958 
152 453 
5 586 
5 136 
— 
— 
31 164 
■ — 
9 775 
— 
— 
— 
— 
— 
11 664 
50 000 
27 989 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
293 767 
1959 
538 804 
89 670 
248 254 
348 
— 
388 
155 
40 494 
— 
8 694 
2 304 
— 
— 
— 
70 
— 
— 
— 
— 
230 
14 280 
39 456 
983 147 
1960 
20 560 
37 793 
137 127 
180 
4 740 
8 602 
6 176 
33 621 
8 
7 171 
72 987 
— 
— 
632 
204 
168 
— 
— 
— 
14 
3 772 
691 
334 446 
1961 
26 565 
1 280 
7 233 
1 051 
— 
4 512 
170 
28 679 
— 
256 
20 025 
— 
1 064 
245 
— 
396 
— 
76 
— 
15 
— 
525 
92 092 
1962 
3 926 
2 854 
190 750 
2 090 
— 
2 610 
87 
8 456 
210 
— 
— 
— 
— 
158 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
58 500 
1 334 
270 975 
Bedrijfstakken 
Mijnen 
Groeven 
Metalen, ijzer 
Baksteen, aardewerk 
Glas 
Chemische produkten 
Voedingswaren 
Textiel, kleding 
Bouwbedrijf 
Hout en stoffering 
Huiden en leder 
Tabak 
Boekbedrijf 
Papier 
Gas en electriciteit 
Vervoer 
Kunst en precisiebedrijven 
Handel 
Landbouw 
Diamant 
Non­ferro metalen 
Andere en slecht aangeduide be­
drijfstakken 
Totaal 
Fonte/Bron : Annuaire statistique de la Belgique. 
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INDUSTRIA SIDERURGICA ΊΤΑ VII/25 TABELLA Τ IJZER- EN STAALINDUSTRIE 
Numero di lavoratori assenti a causa di sciopero 
Media annua 
Aantal wegens stakingen afwezige arbeiders 
Jaargemiddelde 
Paese 1958 1959 1960 1961 1962 Land 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Comunità 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Comunità 
Numeri di lavoratori assenti 
Aantal afwezige arbeiders 
I 
77 
138 
2 513 
136 
1 057 
194 
2 728 1 387 
Percentuale rispetto all'insieme dei 
lavoratori presenti 
In % van het totale aantal aanwezige arbeiders 
0,1 
0,3 
5,0 
0,6 
0,1 
2,0 
0,4 
0,3 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Gemeenschap 
Fonte : Statistiche mensili dell'Alta Autorità della 
CE.C.A. ■— Istituto statistico delle Comunità europee. 
Bron : Maandstatistieken van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. — Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
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MINIERE DI CARBON FOSSILE TABELLA 
TABEL VII/26 STEENKOLENMIJNEN 
Numero di lavoratori assenti a causa di sciopero 
Media annua 
Aantal wegens stakingen afwezige arbeiders 
Jaargemiddelde 
Paese 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Comunità 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Comunità 
1958 1959 I960 1961 
Numero di lavoratori assenti 
Aantal afwezige arbeiders 
— 
16 767 
1 153 
— 
16 464 
34 384 
— ■ 
506 
2 848 
— 
38 458 
41 812 
—­
1 345 
1 538 
— 
34 871 
37 754 
■ — ■ 
17 185 
1 987 
— ■ 
50 249 
69 421 
Percentuale rispetto all'insieme 
lavoratori presenti 
In % van het totale aantal aanwezige 
— 
0,4 
1,4 
— 
0,6 
0,2 
— 
0,0 
3,9 
— 
1,9 
0,3 
— 
0,0 
2,2 
— 
1,9 
0,3 
— 
0,5 
3,1 
— 
3,1 
0,5 
1962 
18 882 
19 343 
1 713 
— 
4 668 
44 606 
dei 
arbeiders 
0,3 
0,6 
2,9 
— 
0,3 
0,4 
Land 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Gemeenschap 
Fonte : Statistiche mensili dell'Alta Autorità della 
CE.C.A.—Isti tuto statistico delle Comunità europee 
Bron : Maandstatistieken van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. — Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
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MINIERE DI FERRO TABELLA 
TABEL VII/27 IJZERERTSMIJNEN 
Numero di lavoratori assenti a causa di sciopero 
Media annua 
Aantal wegens stakingen afwezige arbeiders 
Jaargemiddelden 
Paese 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Lussemburgo 
Comunità 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Lussemburgo 
Comunità 
1958 1959 1960 1961 
Numero di lavoratori assenti 
Aantal afwezige abeiders 
— 
1 899 
449 
— 
2 348 
45 
771 
1 536 
— 
2 352 
47 
948 
817 
— 
1 812 
50 
3 034 
744 
— 
3 828 
Percentuale rispetto all'insieme 
layoratori presente 
1962 
46 
1 007 
812 
— 
1 865 
dei 
I n % van het totale aantal aanwezige arbeiders 
. — 
0,4 
0,7 
— 
0,2 
0,0 
0,2 
2,6 
— 
0,2 
0,0 
0,2 
1,4 
— 
0,2 
0,0 
0,6 
1,3 
— 
0,4 
0,0 
0,2 
1,5 
— 
0,2 
Land 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Luxemburg 
Gemeenschap 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Luxemburg 
Gemeenschap 
Fonte : Statistiche mensili dell'Alta Autorità della 
CE.C.A. — Istituto statistico delle Comunità europee 
Bron : Maandstatistieken van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. — Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
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Note esplicative Toelichting 
In questo capitolo sono raccolti i dati statistici 
più importanti sulle migrazioni interne ed esterne 
in ogni singolo paese. Le cifre riguardano l'insieme 
della popolazione e di conseguenza concernono 
anche le persone in tut to o in parte non attive. 
Dit hoofdstuk bevat een samenvatting van de 
belangrijkste statistische gegevens over de migra-
tie binnen de onderscheidene landen en de migratie 
tussen de landen. De vermelde cijfers hebben 
telkens betrekking op het totaal der bevolking 
en omvatten dus ook personen die niet of slechts 
gedeeltelijk een beroepsactiviteit uitoefenen. 
Tabelle VIII 11-5 Tabellen VIIIjl-5 
Migrazioni interne Binnenlandse migraties 
I dati sono trat t i dalle statistiche nazionali. Per-
tanto, non è sempre stato possibile fornire infor-
mazioni, per ogni paese, sulle migrazioni all'interno 
di unità territoriali della stessa grandezza. Ne 
risulta quindi influenzata la comparabilità dei dati 
sulle correnti di migrazione all'interno di ogni 
paese. Non sono state prese in considerazione le 
migrazioni all'interno stesso di determinate unità 
terri toriah. 
De gegevens zijn ontleend aan de nationale statis-
tieken. Het was daarom ook met mogelijk de 
migratie voor even grote gebieden in de onder-
scheidene landen aan te geven. Een en ander 
heeft natuurlijk invloed op de vergelijkbaarheid 
van de migratiestromen binnen de onderscheidene 
landen. Migraties binnen de afzonderlijk gegeven 
gebieden zijn buiten beschouwing gelaten. 
GERMANIA (R.f.) 
La registrazione del numero deUe migrazioni in-
terne si basa sulle notifiche di mutamento di 
residenza, redatte conformemente alle prescrizioni 
legali. 
DUITSLAND (B.R.) 
De basis voor de verkrijging van de gegevens om-
trent de binnenlandse migratie zijn de wettelijk 
verplichte aangifteformulieren voor een veran-
dering van woonplaats. 
FRANCIA 
In Francia, tali migrazioni non fanno oggetto di 
una statistica corrente. Ne deriva che la tabella 
VIII /2 compilata unicamente sulla base del censi-
mento deUa popolazione del 1961, durante il 
quale fu rilevato il luogo di residenza al I o gennaio 
1954, non offre che il bilancio delle migrazioni per 
il periodo compreso fra il 1954 e il 1962. Si t rat ta 
dunque di migrazioni che possono aver avuto 
luogo durante tale periodo. 
FRANKRIJK 
In Frankrijk wordt geen lopende statistiek betref-
fende migratie gemaakt. In tabel VIII /2 kon 
daarom slechts een balans worden gegeven van de 
migratie voor het tijdvak 1954-1962, welke ge-
baseerd is op de volkstelling van 1961 waarbij 
gevraagd is naar de woonplaats op 1.1.1954. De 
gegevens betreffen dus de migratie die in deze 
periode heeft plaatsgevonden. 
ITALIA 
La statistica delle migrazioni interne si fonda suhe 
iscrizioni nei registri della popolazione, iscrizioni 
ITALIË 
De statistiek betreffende de migratie berust op 
de inschrijving in het bevolkingsregister die bij 
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rinnovate ad ogni cambiamento di domicilio da 
un comune ad un altro. 
verandering van woonplaats van de ene naar de 
andere gemeente moet worden verricht. 
P A E S I BASSI, BELGIO 
La statistica è parimenti ricavata dalle notifiche 
inoltrate alle autorità competenti per il registro 
del domicilio della popolazione. 
NEDERLAND, BELGIË 
Ook voor deze landen wordt migratie waar-
genomen via de aangifte bij de betreffende in-
stanties. 
Tabelle VIII ¡6 - 8 Tabellen VIII¡6-8 
Saldo delle migrazioni interne Saldo van de binnenlandse migraties 
Queste tabelle offrono il saldo delle migrazioni 
interne e permettono così di reperire più facilmente 
le regioni che manifestano eccedenze e carenze. 
Sono ripresi unicamente i paesi che già procedono 
nelle loro statistiche nazionali a tale calcolo. 
In deze tabellen is het saldo van de binnenlandse 
migraties aangegeven, zodat de gebieden met een 
vertrek- of vestigingsoverschot gemakkelijk kun-
nen worden gevonden. Uiteraard zijn slechts die 
landen opgenomen waar dergelijke berekeningen 
in de nationale statistieken beschikbaar zijn. 
Tabelle VIII ¡9 -14 Tabellen VIII ¡9-14 
Migrazioni esterne Buitenlandse migraties 
I dati sulle migrazioni esterne sono pure ripresi 
daUe statistiche nazionali e sono anch'essi prati-
camente basati sulle iscrizioni presso le autorità 
incaricate della loro registrazione. 
In Germania (R.f.) e in Belgio, si fa una distin-
zione fra l'insieme delle migrazioni e le migrazioni 
suddivise per nazionalità. Nei Paesi Bassi si 
conosce solo il totale delle migrazioni e in Italia 
le migrazioni dei soh cittadini italiani. 
Ook de gegevens betreffende de buitenlandse 
migraties zijn ontleend aan de nationale statis-
tieken, die in principe eveneens berusten op in-
schrijvingen bij de betreffende diensten. 
Voor Duitsland (B.R.) en België kan een onder-
scheid worden gegeven naar totale migratie en 
de migratie van de betreffende onderdanen der 
landen. Voor Nederland is echter slechts het totaal 
bekend en voor Italië het aantal der Italiaanse 
onderdanen. 
La Francia non dispone di statistiche di tal 
genere e può solo indicare il numero di lavora-
tori stranieri migranti e dei membri delle loro 
famiglie. 
Voor Frankrijk bestaat een dergelijke statistiek 
niet, er kon slechts opgave worden gedaan van 
het aantal binnengekomen buitenlandse werk-
nemers en hun familieleden. 
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Tabelle VIII ¡15-19 Tabellen Vlil ¡15 - 19 
Saldo delle migrazioni esterne Saldo van de buitenlandse migraties 
Queste tabelle, fornendo il saldo deUe migrazioni Ook in deze tabellen is, ten einde een beter over-
esterne, permettono una migliore valutazione delle zicht te verkrijgen van de migratiestromen, het 
correnti migratorie. Si sono sempre presi come saldo der migraties aangegeven. Als basis voor de 
base di calcolo i dati nazionali disponibih più berekeningen zijn in aUe gevallen de meest om-
completi. vattende voor het betreffende land gebruikt. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL 
VTTT/1 DUITSLAND (B.R.) 
I (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Migrazioni interne Binnenlandse migraties 
Länder di provenienza 
Land van herkomst 
1958 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
llheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Totale - Totaal 
1959 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Totale - Totaal 
1960 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Totale - Totaal 
1961 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Totale - Totaal 
1962 
Schleswig-Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein-Westfalen 
Hessen 
Rheinland-Pfalz 
Baden-Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Totale - Totaal 
Schleswig-
Holstein 
— 17 212 
14 568 
1 571 
14 635 
2 976 
1 841 
4 482 
3 846 
181 
61 312 
_ 
19 265 
15 269 
1 977 
14 649 
3 125 
2 026 
4 850 
3 892 
232 
65 285 
_ 
21 234 
15 193 
2 951 
14 390 
2 978 
1 744 
5 005 
4 271 
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67 976 
_ 
22 370 
14 098 
3 354 
13 764 
2 991 
1 767 
4 791 
4 392 
284 
67 811 
_ 
21 910 
14 479 
2 198 
14 060 
3 242 
1857 
5 033 
4 626 
306 
67 711 
Hamburg 
20 854 
— 16 277 
1 550 
9 400 
2 598 
1 402 
3 982 
3 283 
148 
59 494 
20 190 
— 15 459 
1 549 
9 084 
2 753 
1 327 
3 873 
3 205 
115 
57 555 
19 083 
— 15 517 
1 615 
8 973 
2 604 
1 233 
4 099 
3 264 
188 
56 576 
18 729 
— 14 446 
1 681 
8 470 
2 853 
1 141 
4 175 
3 431 
295 
55 221 
18 518 
— 14 490 
1586 
8 394 
2 764 
1 122 
4 063 
3 338 
268 
54 543 
Nieder-
sachsen 
13 125 
11 137 
— 9 311 
52 583 
10 183 
5 114 
10 488 
8 367 
634 
120 942 
13 318 
12 316 
— 10 103 
53 050 
11 212 
5 077 
10 790 
9 053 
474 
125 393 
13 465 
12 883 
— 10 811 
51 410 
10 061 
4 900 
11 078 
8 889 
517 
124 014 
13 270 
13 634 
— 11 232 
49 958 
10 340 
4 510 
11 385 
9 148 
880 
124 357 
13 878 
14 198 
— 11 653 
50 608 
10 454 
4 424 
11402 
9 074 
713 
126 404 
Länder di destinazione -
Bremen 
1 601 
1 423 
16 503 
— 4 072 
982 
635 
1 296 
1 055 
49 
27 616 
3 286 
1374 
18 127 
— 4 589 
1 079 
947 
1297 
1 081 
58 
31 838 
2 712 
1 601 
17 113 
— 4 391 
1 007 
618 
1 399 
1 052 
92 
29 985 
2 995 
1 586 
15 254 
— 4 000 
1 073 
618 
1 413 
1 259 
123 
28 321 
2 079 
1555 
13 350 
— 3 701 
1 005 
510 
1 609 
1 065 
94 
24 968 
Nord-
rhein-
Westfalen 
16 847 
13 517 
76 778 
5 950 
— 26 498 
32 198 
26 119 
30 607 
2 387 
230 901 
15 085 
8 141 
67 322 
4 416 
— 24 458 
30 739 
24 979 
26 806 
2 305 
204 251 
13 754 
7 571 
57 698 
3 301 
— 23 775 
28 539 
25 647 
25 172 
2 777 
188 234 
12 640 
7 717 
55 059 
3 808 
— 24 247 
27 514 
27 492 
25 182 
3 708 
187 367 
13 003 
7 348 
52 766 
3 799 
— 24 831 
26 308 
28 644 
24 697 
3 536 
184 932 
— Land van 
Hessen 
2 810 
2 490 
12 824 
982 
25 908 
— 15 422 
15 922 
17 871 
1131 
95 360 
2 838 
2 930 
13 344 
1 038 
27 296 
— 17 232 
17 187 
17 828 
1 224 
100 917 
3 167 
3 843 
14 495 
1 111 
29 773 
— 16 816 
18 438 
17 886 
1 533 
107 062 
3 273 
3 853 
14 714 
1392 
30 621 
— 17 004 
19 745 
17 918 
2 139 
110 659 
3 737 
3 497 
14 802 
1 353 
33 817 
— 16 896 
20 039 
17 733 
1977 
113 851 
bestemming 
Rhein-
land-
Pfalz 
1 804 
1 167 
6 023 
504 
25 307 
14 465 
— 14 072 
9 016 
5 209 
78 167 
1 825 
1 012 
5 823 
770 
26 193 
14 115 
— 13 586 
8 131 
4 752 
76 213 
1 874 
1 042 
5 401 
487 
27 977 
13 919 
— 14 955 
8 883 
5 271 
79 809 
1 819 
1 218 
5 845 
583 
28 376 
14 076 
— 15 366 
8 813 
6 186 
82 282 
2 001 
1 231 
5 713 
614 
30 083 
14 498 
— 15 868 
8 707 
6 541 
85 256 
Baden-
Württem-
berg 
4 931 
3 556 
14 652 
1 462 
28 843 
16 604 
15 332 
— 60 709 
2 120 
148 215 
4 891 
3 800 
14 783 
1 574 
30 507 
17 422 
16 692 
— 56 732 
2 230 
148 631 
5 294 
4 110 
14 611 
1 454 
32 217 
17 934 
17 128 
— 51 680 
3 158 
147 586 
5 167 
4 442 
15 701 
1 995 
34 445 
18 141 
17 440 
— 49 860 
3 685 
150 876 
5 712 
4 503 
15 359 
2 025 
36 189 
19 076 
17 176 
— 48 809 
3 543 
152 452 
Bayern 
5 045 
3 385 
11 487 
1 032 
20 574 
16 217 
8 368 
49 432 
— 930 
122 470 
4 217 
3 382 
11 299 
1 046 
28 531 
10 300 
8 880 
48 832 
— 931 
123 418 
4 856 
3 631 
12 238 
1 102 
30 507 
16 964 
8 968 
49 147 
— 1 302 
128 715 
5 238 
3 911 
12 260 
1 345 
31 183 
17 816 
9 002 
49 893 
— 1 540 
132 188 
5 232 
4 311 
12 503 
1 505 
32 788 
18 366 
9 573 
50 377 
— 1834 
136 489 
Saarland 
155 
186 
652 
48 
2 436 
865 
5 010 
1 378 
779 
— 
11 515 
175 
197 
708 
78 
2 802 
1 170 
8 310 
2 032 
983 
— 
16 575 
245 
272 
871 
88 
3 114 
1 489 
8 281 
2 659 
1 408 
— 
18 427 
332 
303 
971 
118 
3 631 
1478 
7 696 
3 422 
1 649 
— 
19 600 
325 
211 
970 
120 
3 501 
1 589 
6 804 
2 972 
1 501 
— 
18 053 
Totale 
Totaal 
67 172 
54 073 
109 704 
22 410 
189 758 
91 388 
85 328 
127 171 
136 133 
12 795 
955 992 
65 825 
52 417 
102 194 
22 557 
190 761 
91 634 
91 230 
127 426 
127 711 
12 321 
950 076 
64 450 
56 187 
153 137 
22 920 
202 752 
00 731 
88 227 
132 427 
122 505 
15 048 
948 384 
63 463 
59 034 
148 348 
25 508 
204 448 
93 015 
86 692 
137 682 
121 652 
18 840 
958 682 
64 485 
58 824 
144 432 
24 853 
213 201 
95 825 
84 670 
140 007 
119 550 
18 812 
964 659 
Fonte/Bron : Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL VIII/2 FRANKRIJK 
Migrazioni interne nel periodo 1954-1962 Binnenlandse migraties 
gedurende de periode 1954-1962 
Circoscrizione (a) 
Gebied (a) 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche-Comté 
Basse Normandie 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Limousin 
Auvergne 
Poitou, Charente 
Aquitaine 
Midi, Pyrénées 
Bourgogne 
Rhône, Alpes 
Languedoc 
Provence, Côte d'Azur 
Corse 
Totale - Totaal 
Uomini -
Immigrati 
Immigranten 
430 660 
43 740 
65 040 
49 040 
88 500 
52 780 
65 440 
29 680 
33 600 
41 020 
65 520 
53 700 
24 700 
38 120 
47 380 
70 680 
55 360 
63 180 
105 040 
46 380 
117 340 
7 500 
1 594 400 
- Mannen 
Emigrati 
Emigranten 
274 740 
56 860 
73 740 
54 740 
84 860 
75 240 
67 140 
25 600 
33 140 
66 580 
93 620 
96 060 
33 700 
43 700 
67 420 
75 560 
70 000 
64 820 
82 300 
64 800 
78 340 
11 440 
1 594 400 
Donne — 
Immigrate 
Immigranten 
464 180 
44 840 
67 560 
52 580 
92 280 
54 880 
61 300 
28 160 
32 540 
44 400 
73 560 
55 640 
26 020 
40 460 
52 340 
76 540 
58 220 
66 520 
113 420 
50 920 
127 340 
7 500 
1 691 200 
Vrouwen 
Emigrate 
Emigranten 
293 740 
57 680 
78 400 
57 080 
92 380 
78 320 
67 160 
27 340 
34 320 
71 040 
98 120 
106 240 
37 300 
49 860 
69 380 
81 080 
75 480 
70 000 
87 100 
67 640 
79 760 
11 780 
1 691 200 
Totale -
Immigrati 
Immigranten 
894 840 
88 580 
132 600 
101 620 
180 780 
107 660 
126 740 
57 840 
66 140 
85 420 
139 080 
109 340 
50 720 
78 580 
99 720 
147 220 
113 580 
129 700 
218 460 
97 300 
244 680 
15 000 
3 285 600 
- Totaal 
Emigrati 
Emigranten 
568 480 
114 540 
152 140 
111 820 
177 240 
153 560 
134 300 
52 940 
67 460 
137 620 
191 740 
202 300 
71 000 
93 560 
136 800 
156 640 
145 480 
134 820 
169 400 
132 440 
158 100 
23 220 
3 285 600 
(a) Circoscrizione del Commissariato generale del Piano. (a) Omschrijving van het Algemeen Planbureau. 
Fon t e /Bron : I n s t i t u t na t iona l de la s ta t i s t ique e t des é tudes économiques. 
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ITALIA TABELLA VIII/3 
Migrazioni in terne 
Regioni di provenienza 
Gebied van herkomst 
1958 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Totale - Totaal 
1959 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Totale - Totaal 
1960 
Piemonte 
Valle d'Aosta 
Liguria 
Lombardia 
Trentino-Alto Adige 
Veneto 
Friuli-Venezia Giulia 
Emilia-Romagna 
Marche 
Toscana 
Umbria 
Lazio 
Campania 
Abruzzi e Molise 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 
Sardegna 
Totale - Totaal 
Piemonte 
— 609 
3 309 
8 130 
480 
13 441 
1 304 
3 817 
783 
1 747 
354 
3 003 
3 513 
1 193 
7 073 
1 372 
3 063 
4 827 
1 264 
59 888 
— 521 
3 506 
7 852 
605 
10 893 
1375 
3 893 
847 
1 938 
458 
1 890 
3 173 
1 099 
8 201 
1 671 
4 114 
6 508 
1857 
60 431 
— 614 
3 772 
9 433 
524 
18 313 
1 494 
5 546 
955 
2 695 
534 
2 105 
5 167 
1 417 
15 934 
3 151 
7 590 
11 869 
3 531 
94 644 
Valle 
d'Aosta 
755 
— 51 
117 
24 
308 
18 
85 
28 
101 
9 
25 
66 
37 
41 
5 
258 
67 
19 
2 034 
710 
— 68 
187 
20 
200 
33 
140 
23 
140 
6 
40 
53 
66 
30 
13 
270 
85 
10 
2 094 
610 
— 52 
153 
9 
158 
28 
91 
13 
70 
14 
40 
41 
38 
45 
10 
298 
61 
22 
1 759 
Liguria 
6 313 
41 
— 3 455 
301 
1 676 
657 
3 323 
782 
3 358 
241 
1 104 
1 758 
1 028 
1 922 
410 
3 340 
3 590 
1 006 
34 371 
6 224 
92 
— 3 821 
246 
1 401 
634 
3 344 
754 
3 312 
325 
1 209 
1 751 
1 143 
1879 
331 
3 133 
3 429 
1 333 
34 361 
5 984 
81 
— 3 787 
287 
1 459 
584 
3 102 
714 
3 176 
286 
1 182 
1 886 
1 249 
1 900 
411 
3 920 
3 940 
1 485 
35 439 
Regione di destinazione 
Lombardia 
8 050 
113 
2 704 
— 1 526 
22 893 
3 108 
12 502 
1 712 
3 491 
677 
3 903 
4 321 
1 920 
12 664 
1 314 
4 171 
6 531 
1 345 
92 957 
8 474 
89 
2 955 
— 1 599 
21 317 
3 179 
12 285 
2 042 
4 180 
720 
3 325 
5 381 
2 437 
13 101 
1529 
5 182 
8 377 
1 636 
97 808 
8 607 
122 
3 004 
— 1 607 
24 889 
3 046 
12 416 
1 960 
3 901 
802 
2 900 
0 029 
2 532 
15 549 
2 114 
6 894 
10 2S7 
2 033 
108 698 
Trentino-
Alto 
Adige 
290 
8 
149 
939 
— 1 710 
354 
290 
81 
232 
63 
327 
211 
119 
210 
28 
175 
254 
89 
5 529 
332 
14 
108 
1 304 
— 1 082 
346 
312 
327 
254 
101 
324 
250 
188 
259 
31 
231 
309 
87 
6 519 
376 
18 
199 
1 066 
— 2 232 
328 
418 
109 
242 
04 
350 
288 
95 
209 
66 
235 
303 
107 
6 705 
Veneto 
3 287 
54 
698 
5 180 
1 800 
— 3 367 
2 291 
374 
967 
157 
1 225 
762 
354 
1 029 
115 
435 
1 124 
423 
23 642 
3 230 
35 
721 
5 773 
2 204 
— 3 328 
2 681 
533 
1 383 
186 
1 599 
1 388 
597 
1 174 
165 
536 
1 467 
517 
27 517 
2 834 
89 
629 
6 025 
2 077 
— 3 300 
2 030 
383 
1 025 
242 
1 502 
979 
417 
1 100 
158 
529 
1 233 
541 
25 753 
Friuli-
Venezia 
Giulia 
614 
30 
286 
1 032 
249 
4 479 
— 517 
141 
402 
76 
709 
579 
178 
549 
60 
217 
010 
218 
10 946 
699 
6 
320 
1 414 
292 
3 823 
— 434 
173 
497 
142 
887 
591 
207 
662 
67 
275 
740 
208 
11 443 
791 
15 
368 
1219 
352 
4 157 
— 531 
188 
433 
89 
743 
601 
187 
591 
72 
231 
705 
236 
11 569 
Emilia-
Romagna 
1425 
46 
1 037 
5 458 
418 
4 006 
738 
— 4 210 
2 701 
883 
2 204 
1 752 
1 266 
1 775 
419 
767 
1 807 
580 
31 501 
1 708 
44 
1 202 
5 795 
334 
4 707 
805 
— 3 502 
3 050 
429 
1 045 
1 970 
1 211 
1 864 
433 
866 
2 356 
eoo 
32 713 
1 519 
52 
1 191 
6 517 
411 
4 743 
673 
— 3 830 
2 746 
414 
1 755 
2 322 
1340 
2 214 
526 
029 
2 291 
925 
34 407 
Fonte/Bron : Compendio statistico italiano — 
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TABEL VIII/3 ITALIË 
Binnenlandse migraties 
Gebied van bestemming 
Marche 
292 
15 
200 
528 
59 
353 
157 
1 294 
— 690 
628 
1 441 
452 
1 278 
494 
157 
117 
375 
218 
8 748 
343 
11 
226 
623 
123 
323 
147 
1 584 
— 662 
702 
1 393 
453 
1 339 
574 
104 
153 
582 
200 
9 542 
422 
14 
221 
675 
101 
430 
163 
1322 
. 634 
678 
1 440 
429 
1 335 
479 
100 
115 
388 
153 
9 099 
Toscana 
1 171 
33 
1 733 
1 746 
242 
1 274 
601 
2 947 
1 312 
— 1853 
3 065 
3 178 
1 476 
2 004 
903 
1 084 
3 316 
1 012 
28 950 
1 101 
20 
1 987 
1 820 
286 
1 162 
501 
2 782 
1 409 
— 1 681 
3 353 
3 360 
1 103 
1 851 
922 
1 241 
3 477 
1 054 
29 110 
1 167 
52 
1 892 
2 267 
275 
1 463 
572 
3 115 
1 115 
— 2 070 
2 875 
3 777 
1 238 
1 842 
1 093 
1 383 
3 812 
1 356 
31 364 
Umbria 
153 
10 
121 
255 
37 
166 
97 
253 
742 
1 046 
— 1 527 
320 
335 
169 
85 
174 
284 
145 
5 925 
158 
9 
104 
118 
39 
167 
60 
249 
089 
969 
— 1 884 
328 
403 
230 
57 
166 
335 
187 
6 152 
208 
4 
107 
252 
23 
287 
70 
232 
668 
858 
— 1 819 
311 
350 
223 
54 
146 
268 
236 
6 116 
Lazio 
1 287 
27 
1 079 
1 950 
418 
1 833 
850 
1 635 
5 281 
3 236 
3 842 
— 6 895 
5 908 
4 236 
776 
3 052 
3 772 
1 771 
47 848 
1 475 
33 
1 200 
2 427 
425 
2 928 
1 211 
2 214 
5 235 
3 710 
4 634 
— 9 234 
7 918 
5 414 
917 
3 831 
5 070 
2 238 
60 164 
1 749 
44 
1 451 
2 813 
542 
2 369 
1 213 
2 364 
5 822 
4 278 
4 766 
— 8 734 
7 935 
5 161 
1 049 
4 412 
5 356 
2 671 
62 729 
Campania 
936 
15 
659 
1 239 
167 
628 
424 
810 
282 
1 184 
285 
3 820 
— 1 550 
3 065 
1 728 
1 909 
1 687 
673 
21 061 
1 097 
22 
671 
1 964 
164 
731 
398 
799 
334 
1 237 
250 
3 581 
— 1 661 
3 138 
1 737 
1860 
1 799 
eoo 
22 043 
1 075 
34 
749 
1 454 
184 
709 
462 
1 029 
313 
1 249 
215 
3 991 
— 1 513 
3 232 
1 636 
1 942 
1 652 
621 
22 060 
Abruzzo 
e 
Molise 
254 
10 
185 
473 
60 
218 
128 
428 
1 022 
547 
258 
1 966 
1 231 
— 1 012 
117 
234 
435 
200 
8 778 
286 
7 
237 
426 
81 
266 
117 
562 
1 041 
569 
300 
2 171 
1 225 
— 1 031 
161 
185 
488 
177 
9 330 
262 
2 
220 
531 
67 
224 
101 
523 
1 032 
437 
267 
2 024 
1 312 
— 978 
173 
194 
423 
148 
8 918 
Puglia 
1 287 
13 
532 
1 550 
125 
598 
318 
734 
339 
747 
130 
1 507 
2 933 
982 
— 1 973 
1019 
1 173 
301 
16 267 
1 339 
10 
514 
1 595 
105 
595 
316 
701 
400 
750 
150 
1 738 
2 847 
948 
— 1 996 
1 081 
1 868 
309 
17 382 
1 513 
20 
521 
1893 
152 
618 
356 
1 039 
537 
810 
195 
1 791 
3 095 
1034 
— 2 162 
1 190 
1 317 
457 
18 705 
Basilicata 
197 
— 77 
152 
14 
75 
41 
118 
58 
191 
26 
197 
1 161 
109 
1 531 
— 516 
209 
64 
4 736 
240 
12 
84 
133 
27 
57 
26 
178 
66 
134 
20 
187 
1 052 
115 
1 833 
— 428 
189 
65 
4 846 
207 
5 
48 
243 
17 
56 
41 
162 
66 
197 
18 
199 
1 040 
110 
1 405 
— 405 
169 
48 
4 556 
Calabria 
819 
5 
392 
669 
65 
207 
99 
275 
93 
378 
100 
731 
1 180 
187 
819 
455 
— 1 770 
147 
8 391 
901 
'21 
521 
758 
107 
202 
154 
348 
97 
410 
105 
862 
1 387 
259 
889 
537 
— 1 921 
183 
9 662 
790 
28 
409 
733 
92 
423 
129 
507 
175 
389 
95 
855 
1 335 
144 
817 
493 
— 1 932 
158 
9 564 
Sicilia 
1 493 
15 
818 
1 689 
176 
748 
403 
838 
285 
1 294 
192 
1 689 
1 481 
460 
1 338 
264 
2 249 
— 856 
16 288 
1 606 
19 
1 005 
2 047 
179 
887 
442 
995 
369 
1 427 
316 
2 367 
1 788 
436 
1 405 
174 
2 695 
— 747 
18 904 
1 714 
14 
1 016 
2 066 
240 
1 028 
430 
991 
358 
1 596 
339 
1 864 
1 922 
501 
1 749 
183 
2 516 
— 932 
19 459 
Sardegna 
384 
9 
318 
391 
55 
262 
123 
255 
137 
483 
92 
849 
615 
205 
413 
43 
144 
755 
— 
5 533 
449 
6 
365 
867 
63 
291 
168 
298 
150 
526 
118 
1 031 
582 
163 
356 
47 
158 
1 099 
— 
6 737 
422 
6 
412 
454 
60 
350 
174 
333 
119 
635 
122 
996 
658 
129 
479 
32 
121 
606 
— 
6 108 
Totale 
Totaal 
29 033 
1 053 
14 348 
34 953 
6 222 
54 875 
12 787 
32 412 
17 662 
22 795 
9 872 
29 292 
32 414 
18 591 
40 344 
10 230 
23 524 
32 586 
10 400 
433 393 
30 432 
971 
15 860 
38 924 
6 959 
51692 
13 300 
33 799 
18 051 
25 184 
10 693 
29 486 
36 819 
21 293 
43 891 
10 892 
26 405 
40 099 
12 008 
466 758 
30 255 
1 214 
16 321 
41 581 
7 020 
63 908 
13 224 
36 351 
18 366 
25 377 
11 210 
28 437 
39 986 
21 564 
53 973 
13 483 
33 110 
46 612 
15 660 
517 652 
Istituto centrale di Statistica. 
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PAESI BASSI TABELLA VIII/4 
Migrazioni interne 
Province di provenienza 
Provincie van herkomst 
Province di destinazione —- Provincie van bestemming 
Gro­
nin­
gen 
Fries­
land Drente 
Over­
ijsel 
Gel­
der­
land 
Utrecht 
Noord-
Hol­
land 
Zuid-
Hol­
land 
Zeeland 
Noord-
Bra­
bant 
Lim­
burg 
Noord­
oost-
polder 
Zuide­
lijke 
IJssel-
meer-
polders 
Cen­
traal 
bevol-
kings-
regis-
ter 
Totale 
Totaal 
1958 
Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijsel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Zuidelijke IJsselmeer-
polders 
Centraal bevolkingsre­
gister 
Totale - Totaal 
1959 
Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijsel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Zuidelijke IJsselmeer-
polders 
Centraal bevolkingsre­
gister 
Totale - Totaal 
1 921 
2 407 
938 
1093 
558 
1438 
1 450 
124 
2S0 
164 
144 
44 
10 567 
1 795 
2 375 
965 
1085 
599 
1 460 
1 381 
112 
299 
187 
103 
1 
40 
10 414 
807 
90S 
1026 
570 
1946 
1 189 
103 
305 
179 
163 
5 
60 
9 077 
1 656 
850 
904 
1 109 
602 
1 886 
1151 
119 
292 
173 
221 
2 
14 
8 979 
2 540 
1046 
1408 
885 
374 
1070 
1128 
53 
212 
114 
120 
73 
9 023 
2 657 
870 
1234 
896 
414 
1 085 
1016 
90 
221 
119 
112 
28 
8 742 
919 
1104 
1418 
4 281 
1173 
2 302 
2 252 
169 
740 
479 
447 
5 
102 
15 391 
1221 
1242 
1 580 
4 682 
1 270 
2 359 
2 284 
231 
819 
542 
571 
5 
52 
16 858 
1229 
1 222 
991 
4 532 
— 
4 535 
0 290 
7 189 
590 
4 220 
2 025 
224 
β 
128 
33 181 
1281 
1357 
1 209 
4 802 
— 
4 750 
6 362 
7 706 
711 
4 431 
2 043 
224 
20 
os 
34 970 
744 
736 
598 
1443 
4 893 
— 
7 206 
6 666 
379 
1774 
918 
47 
5 
50 
25 459 
717 
736 
615 
1565 
4 816 
— 
7 701 
6 717 
455 
1 770 
905 
70 
2 
131 
26 200 
2 106 
3 111 
1 287 
2 822 
5 762 
6 512 
— 
12 792 
1 204 
3 398 
1 769 
143 
9 
96 
41 011 
1991 
2 778 
1212 
2 770 
5 674 
6 209 
— 
12 308 
1 382 
3 272 
1853 
176 
21 
87 
39 733 
2 120 
1 893 
1 490 
2 848 
7 259 
6 435 
14 150 
— 
2 392 
5 916 
1 922 
134 
9 
143 
46 711 
1 892 
1 564 
1348 
2 693 
6 760 
6 254 
13 579 
— 
2 353 
5 699 
1979 
113 
3 
123 
44 360 
114 
78 
56 
195 
409 
337 
1 097 
1542 
— 
1105 
195 
24 
-
4 
5 156 
101 
80 
35 
164 
410 
300 
979 
1359 
— 
1097 
186 
31 
-
19 
4 761 
338 
357 
301 
1 140 
4 495 
2 066 
3 815 
6 144 
1400 
— 
4 178 
96 
3 
94 
24 427 
382 
435 
306 
1087 
4 534 
2 222 
3 859 
β 129 
1 505 
— 
4 829 
113 
-
191 
25 592 
249 
221 
198 
602 
2 158 
911 
1 911 
2 465 
271 
4 294 
— 
37 
-
02 
13 409 
190 
203 
146 
498 
1 940 
051 
1 754 
2 022 
180 
3 848 
— 
80 
-
125 
11 587 
256 
398 
169 
623 
201 
62 
296 
187 
83 
104 
45 
— 
1 
-
2 415 
169 
219 
173 
403 
172 
53 
270 
159 
37 
89 
49 
— 
7 
-
1 800 
3 
48 
9 
16 
13 
4 
— 119 
287 
11 
12 
3 
30 
10 
4 
11 
7 
19 
5 
118 
266 
20 
21 
48 
40 
60 
22 
50 
52 
44 
449 
12 331 
12 117 
9 833 
17 007 
32 578 
23 545 
41 580 
43 108 
0 789 
22 410 
12 032 
1 698 
13 
236 563 
29 
13 
3S 
29 
30 
56 
01 
80 
2 
30 
45 
122 
12 297 
11304 
9 890 
17 150 
32 127 
23 384 
41 402 
42 319 
7 190 
21872 
12 910 
1882 
67 
884 
234 684 
F o n t e / B r o n : ' 
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TABEL VIII/4 NEDERLAND 
Binnenlandse m i g r a t i e s 
Province di provenienza 
Provincie van herkomst 
Province di destinazione — Provincie van bestemming 
Gro­
nin­
gen 
Fries­
land Drente 
Over­
ijsel 
Gel­
der­
land Utrecht 
Noord­
Hol­
land 
Zuid­
Hol­
land Zeeland 
Noord­
Bra­
bant 
Lim­
burg 
Noord­
oost­
polder 
Zuide­
lijke 
IJssel­
meer­
polders 
Cen­
traal 
bevol­
kings­
regis­
ter 
Totale 
Totaal 
1960 
Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijsel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg 
Noordoostpolder 
Zuidelijke IJsselmeer­
polders 
Centraal bevolkingsre­
gister 
Totale ­ Totaal 
1961 
Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijsel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord­Holland 
Zuid­Holland 
Zeeland 
Noord­Brabant 
Limburg ■ 
Noordoostpolder 
Zuidelijke IJsselmeer-
polders 
Centraal bevolkingsre-
gister 
Totale - Totaal 
1 922 
2 686 
1 114 
1 196 
581 
1535 
1 506 
116 
396 
170 
104 
1 
49 
11 376 
_ 
2 186 
2 719 
1 091 
1074 
541 
1 523 
1803 
116 
348 
180 
125 
2 
40 
11 754 
1 638 
— 
891 
885 
953 
552 
1 970 
1174 
116 
271 
158 
253 
-
51 
8 912 
1643 
— 
883 
983 
960 
601 
2 114 
1 580 
163 
275 
121 
261 
13 
35 
9 632 
2 653 
1085 
— 
1261 
895 
555 
1130 
1227 
175 
238 
147 
127 
-
118 
9 611 
2 683 
1053 
— 
1 397 
944 
564 
1311 
1476 
66 
246 
124 
191 
6 
60 
10 121 
1498 
1415 
1821 
— 
4 484 
1389 
2 577 
2 703 
281 
1001 
517 
582 
27 
59 
18 354 
1298 
1371 
1 762 
— 
4 467 
1332 
2 438 
2 564 
284 
982 
613 
580 
41 
75 
17 807 
1421 
1 482 
1 256 
5 018 
— 
4 525 
0 600 
8 002 
807 
4 670 
2191 
255 
30 
124 
36 471 
1565 
1595 
1127 
4 933 
— 
4 863 
6 550 
8 489 
572 
4 712 
2 305 
316 
17 
96 
37 140 
736 
802 
553 
1425 
4 746 
— 
7 343 
6 445 
460 
1901 
879 
73 
10 
24 
25 397 
687 
873 
509 
1 404 
4 332 
— 
7 360 
6 359 
440 
1 737 
891 
109 
6 
30 
24 737 
2 167 
3 160 
1428 
2 883 
5 838 
6 705 
— 
12 952 
1 165 
3 533 
1 884 
255 
33 
99 
42 102 
2 298 
3 061 
1329 
2 852 
5 477 
6 271 
— 
14 103 
1 136 
3 571 
1924 
279 
16 
83 
42 400 
2 029 
1890 
1382 
2 779 
6 957 
6 229 
13 358 
— 
2 730 
6 051 
2 173 
156 
15 
171 
45 920 
1940 
1 678 
1 316 
2 694 
6 463 
6 100 
13 057 
— 
2 608 
6 750 
1997 
145 
15 
162 
44 925 
128 
90 
47 
151 
593 
344 
1054 
1535 
— 
1026 
140 
26 
1 
16 
5 151 
87 
122 
64 
206 
398 
322 
892 
1718 
— 
995 
133 
28 
2 
11 
4 978 
421 
44S 
292 
1229 
4 789 
2 260 
4 087 
6 650 
1 477 
4 599 
126 
124 
ISO 
142 
105 
462 
2 061 
817 
1 687 
1953 
215 
3 892 
14 
5S 
26 502 11 636 
394 
449 
302 
1 262 
4 566 
2 195 
4 393 
7 040 
1 570 
— 
4 292 
142 
2 
112 
26 719 
169 
189 
120 
575 
2 100 
774 
1848 
2 570 
194 
4 233 
— 
29 
-
127 
12 928 
160 
408 
172 
309 
ISO 
08 
218 
103 
52 
os 
44 
7 
2 
37 
42 
7 
12 
10 
18 
3 
132 
3 
1 875 
170 
288 
177 
340 
203 
42 
228 
114 
37 
81 
10 
— 
13 
3 
1 712 
1 
| 
270 ·■ 
2 
14 
7 
31 
16 
1 
7 
21 
9 
1 
2 
30 
-
­ 1 
141 | 
27 
19 
55 
22 
57 
30 
43 
79 
5 
101 
53 
0 
20 
24 
33 
21 
59 
20 
38 
91 
12 
20 
05 
13 065 
12 865 
10 738 
17 665 
32 791 
24 062 
41 704 
44 339 
7 617 
23 151 
12 955 
2 109 
120 
S93 
12 956 
12 903 
10 348 
17 789 
81059 
23 626 
41 769 
47 928 
7 207 
23 957 
12 663 
2 235 
133 
840 
245 403 
ι voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL VIII/5 BELGIË 
Migrazioni interne Binnenlandse migraties 
Province di provenienza 
Provincie van herkomst 
1958 
Anvers 
Antwerpen 
Brabant 
Brabant 
Flandre occidentale 
West-Vlaanderen 
Flandre orientale 
Oost-Vlaanderen 
Hainaut 
Henegouwen 
Liège 
Luik 
Limbourg 
Limburg 
Luxembourg 
Luxemburg 
Nainur 
Namen 
Totale - Totaal 
1959 
Anvers 
Antwerpen 
Brabant 
Brabant 
Flandre occidentale 
West-Vlaanderen 
Flandre orientale 
Oost-Vlaanderen 
Hainaut 
Henegouwen 
Liège 
Luik 
Limbourg 
Limburg 
Luxembourg 
Luxemburg 
Namur 
Namen 
Totale - Totaal 
1960 
Anvers 
Antwerpen 
Brabant 
Brabant 
Flandre occidentale 
W'est-Vlaanderen 
Flandre orientale 
Oost-Vlaanderen 
Hainaut 
Henegouwen 
Liège 
Luik 
Limbourg 
Limburg 
Luxembourg 
Luxemburg 
Namur 
Namen 
Totale - Totaal 
Province di destinazione — Provincie van bestemming 
Anvers 
— 
5 250 
961 
2 337 
405 
357 
1 723 
66 
190 
11 289 
— 
5 117 
1070 
2 307 
403 
471 
1 723 
98 
108 
11 357 
— 
5 654 
1 132 
2 139 
426 
440 
1 593 
84 
182 
11 650 
Brabant 
4 734 
— 
2 474 
3 774 
5 916 
2 642 
1 941 
854 
2 141 
24 476 
4 730 
— 
2 739 
4 021 
6 095 
2 551 
1 618 
706 
2 338 
24 798 
5 206 
— 
2 853 
3 879 
6 244 
2 899 
1815 
863 
2 610 
26 369 
Flandre 
occiden-
tale 
1 395 
3 674 
— 
2 551 
1 333 
334 
362 
75 
185 
9 909 
1 357 
3 645 
— 
2 621 
1056 
301 
403 
110 
199 
9 692 
1536 
4 023 
— 
2 869 
1056 
358 
311 
68 
158 
10 379 
Flandre 
orien-
tale 
3 186 
5 202 
2 572 
— 
898 
182 
372 
55 
155 
12 622 
2 959 
4 796 
2 556 
— 
835 
175 
548 
79 
94 
12 042 
3 412 
5 166 
2 658 
— 
756 
209 
546 
62 
128 
12 937 
Hainaut 
539 
9 394 
1096 
887 
— 
1 537 
395 
457 
3 834 
18 139 
441 
9 102 
1033 
827 
-
1 609 
311 
382 
3 909 
17 614 
521 
10 713 
1 037 
801 
— 
1 707 
442 
424 
3 789 
19 434 
Liège 
433 
3 618 
314 
166 
1 228 
—· 
1192 
1196 
1 544 
9 686 
399 
3 488 
330 
177 
1 163 
— 
1250 
1 099 
1 453 
9 359 
479 
4 033 
320 
201 
1 315 
— 
1 294 
1221 
1 580 
10 443 
Lim-
bourg 
1 787 
2 410 
291 
420 
290 
1 584 
— 
52 
119 
6 953 
1 670 
2 211 
283 
405 
321 
1 559 
— 
75 
163 
6 687 
1 746 
2 473 
343 
309 
237 
1451 
— 
53 
140 
6 752 
Luxem-
bourg 
103 
1 155 
105 
60 
422 
1 491 
75 
— 
1 126 
4 537 
68 
1 034 
76 
83 
405 
1546 
63 
— 
920 
4 195 
84 
1 266 
74 
61 
424 
1 501 
80 
— 
1 145 
4 635 
Namur 
140 
2 957 
133 
104 
3 516 
1 512 
126 
882 
— 
9 376 
163 
2 617 
184 
114 
3 431 
1 550 
109 
803 
— 
8 971 
107 
3 121 
136 
108 
3 468 
1 598 
88 
873 
— 
9 559 
Totale 
Totaal 
12 323 
33 655 
7 946 
10 299 
14 008 
9 639 
6 186 
3 637 
9 294 
106 987 
11 787 
32 010 
8 271 
10 555 
13 709 
9 762 
6 025 
3 352 
9 244 
104 715 
13 151 
36 449 
8 553 
10 367 
13 926 
10 163 
6 169 
3 643 
9 732 
112 158 
Fonte/Bron : Annuaire statistique de la Belgique. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL VIII/6 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Saldo delle migrazioni interne Saldo van de binnenlandse migraties 
Länder di provenienza 
Land van herkomst 
1958 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Totale ­ Totaal 
1959 
Schleswig­Holstein Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Totale ­ Totaal 
1960 
Schleswig­Holstein Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Totale ­ Totaal 
1961 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhein­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Totale ­ Totaal 
1962 
Schleswig­Holstein 
Hamburg 
Niedersachsen 
Bremen 
Nordrhcin­Westfalen 
Hessen 
Rheinland­Pfalz 
Baden­Württemberg 
Bayern 
Saarland 
Totale ­ Totaal 
ο ι. OChiesvvig­
Holstein 
— + — — + + — — + 
— 
— + — — + + — — + 
— 
+ + + + — — — — — 
+ 
+ + + + — — — — — 
+ 
+ + + + — — — — — 
+ 
— 3 642 
1 443 
30 
2 212 
166 
37 
449 
1 199 
26 
5 860 
925 
1951 
1 309 
436 
287 
201 
41 
325 
57 
540 
2 151 
1 728 
239 
636 
189 
130 
289 
585 
35 
3 526 
3 641 
828 
359 
1 124 
282 
52 
376 
846 
48 
4 348 
3 392 
601 
119 
1057 
495 
144 
679 
600 
19 
3 226 
Hamburg 
+ 
+ + — + + + — — 
+ 
+ 
+ + + — + + — — 
+ 
+ + + — + — — — 
+ 
+ + + — — — — — 
— 
+ + + — — — — + 
— 
3 642 
— 5 140 
127 
4 117 
103 
235 
426 
102 
38 
5 421 
925 
— 3 143 
175 
943 
177 
315 
73 
177 
82 
5 138 
2 151 
— 2 634 
14 
1 402 
1 239 
191 
11 
367 
84 
389 
3 641 
— 812 
95 
753 
1000 77 
267 
480 
8 
3 813 
3 392 
— 292 
31 
1040 
733 
109 
500 
973 
57 
4 281 
Nieder­
sachsen 
— 1443 
— 5 140 — — 7 192 
— 24 195 
— 2 641 
— 909 
— 4 164 
— 3 120 
— 18 
— 48 822 
— 1 951 
— 3 143 
— — 8 024 
— 14 272 
— 2 132 
— 746 
— 3 993 
— 2 246 
— 294 
— 36 801 
— 1 728 
— 2 634 
— — 6 302 
— 6 288 
— 4 434 
— 501 
— 3 533 
— 3 349 
— 354 
— 29 123 
— 828 
— 812 
— — 4 022 
— 5 101 
— 4 374 
— 1 335 
— 4 316 
— 3 112 
— 91 
— 23 991 
— 601 
— 292 
— — 1 637 
— 2 158 
— 4 348 
— 1 289 
— 3 957 
— 3 429 
— 257 
— 18 028 
Länder di destinazione ­
Bremen 
+ — + 
— 
+ — + + 
+ 
+ 
— + 
+ + + — + — 
+ 
— + 
+ — + — — + 
+ 
— + 
+ — + — — + 
+ 
— + 
— — — — — — 
+ 
30 
127 
7 192 
— 1 878 
— 131 
166 
23 
1 
5 206 
1 309 
175 
8 024 
— 173 
41 
171 
277 
35 
20 
9 281 
239 
14 
6 302 — 1090 
104 
131 
55 
50 
4 
7 065 
359 
95 
4 022 — 192 
319 
35 
582 
86 
5 
2 813 
119 
31 
1 697 
— 98 
348 
104 
410 
440 
26 
115 
Nord­rhein­
Westfalen 
+ 2 212 
+ 4 117 
+ 24 195 
+ 1 878 — + 590 
+ 6 891 
— 2 724 
+ 4 033 
— 49 
+ 41 143 
+ 436 
— 943 
+ 14 272 
— 173 —. — 2 838 
+ 4 546 
— 5 528 
— 1 725 
— 557 
+ 7 490 
— 636 
— 1 402 
+ 6 288 
— 1 090 
— — 5 998 
+ 562 
— 6 570 
— 5 355 
— 337 
— 14 518 
— 1 124 
— 753 
+ 5 101 
— 192 
— — 6 374 
— 862 
— 6 953 
— 6 001 
+ 77 
— 17 081 
— 1 057 
— 1 046 
+ 2 158 
+ 98 — — 8 986 
— 3 775 
— 7 545 
— 8 091 
— 25 
— 28 269 
— Land van 
Hessen 
— — + 
— 
+ — + + 
+ 
+ + — + 
+ — + + 
+ 
+ 
+ + + + 
+ + + + 
+ 
+ 
+ + + + 
+ +. + + 
+ 
+ 
+ + + + 
+ + — + 
166 
108 
2 641 
— 590 
— 957 
682 
1 654 
266 
3 972 
287 
177 
2 132 
41 
2 838 
— 3 117 
235 
1 528 
54 
9 283 
189 
1 239 
4 434 
104 
5 993 — 2 897 
504 
922 
44 
16 331 
282 
1 000 
4 374 
319 
6 374 
— 2 928 
1 604 
102 
661 
17 644 
495 
733 
4 348 
348 
8 986 
— 2 398 
963 
633 
388 
+ 18 026 
bestemming 
Rhei 
— — + — — — 
— + + 
— 
— ­+ — — 
— — — 
— 
+ 
— + — — — 
— — — 
— 
+ 
+ + — + — 
— — — 
— 
+ 
4­
+ + + — 
— — — 
+ 
and­
Pfalz 
37 
235 
909 
131 
6 891 
957 
— 1260 
1 248 
193 
7 161 
201 
315 
746 
171 
4 546 
3 117 — 3 106 
729 
3 558 
15 017 
130 
191 
501 
131 
562 
2 897 
— 2 173 
85 
3 010 
8 418 
52 
77 
1 335 
35 
862 
2 928 — 2 074 
189 
1510 
4 410 
144 
109 
1 289 
104 
3 775 
2 398 — 1 308 
866 
203 
586 
Baden­Württem­
berg 
+ — + + + + + 
449 
426 
4 164 
166 
2 724 
682 
1 260 
— + 11 27. 
+ 
+ 
+ 
— + + + + + 
+ + 
74S 
21 044 
41 
73 
3 993 
277 
5 528 
235 
3 106 
— 7 900 
198 
+ 21 205 
+ 
+ + + + — + 
+ + 
+ 
+ 
+ + + + — + 
— + 
+ 
+ 
+ + + ­f 
— + 
+ + 
+ 
239 
11 
3 533 
55 
6 570 
504 
2 173 
— 2 533 
499 
15 159 
376 
267 
4 316 
582 
6 953 
1 604 
2 074 
— 33 
263 
13 194 
679 
500 
3 957 
416 
7 545 
963 
1 308 
— 1 508 
571 
12 445 
Bayern 
+ + + — — — — — 
+ 
— 
+ 
+ + — 4­
— + — 
— 
— 
+ 
+ + + + — + — 
— 
+ 
+ 
+ + + + — + + 
— 
+ 
+ 
+ + + + + + + 
+ 
+ 
1 199 
102 
3 120 
23 
4 033 
1 054 
1248 
11 277 — 151 
13 663 
325 
177 
2 246 
35 
1 725 
1 528 
749 
7 900 
— 52 
4 293 
585 
367 
3 349 
50 
5 335 
922 
85 
2 533 
— 106 
6 210 
846 
480 
3 112 
86 
6 001 
102 
189 
33 
— 109 
10 536 
606 
973 
3 429 
440 
8 091 
633 
866 
1 568 
— 333 
16 939 
Saarland 
— + + — + — — — — 
— 
+ + + + — + — + 
+ 
­f. 
+ ­ j ­
— + — + — + 
+ 
τ 
+ — — — + — + 
+ 
+ 
— + ­f­
+ — + — — 
­
20 
38 
IS 
1 
49 
266 
193 
748 
151 
— 
1 280 
57 
82 
294 
20 
557 
54 
3 558 
198 
52 
— 
4 254 
35 
84 
354 
4 
337 
44 
3 010 
499 
100 
— 
3 379 
4S 
8 
91 
5 
77 
661 
1 510 
263 
109 
— 
760 
19 
57 
257 
20 
25 
388 
263 
571 
333 
— 
759 
Totale 
Totaal 
+ 5 860 
— 5 421 
+ 48 822 
— 5 206 
— 41 143 
— 3 972 
+ 7 161 
— 21 044 
+ 13 063 
+ 1280 
— 
+ 540 
— 5 138 
+ 30 801 
— 9 281 
— 7 490 
— 9 283 
+ 15 017 
— 21 205 
+ 4 293 
— 4 254 
— 
— 3 526 
— 389 
+ 29 123 
— 7 005 
+ 14 518 
— 16 331 
+ 8 418 
— 15 159 
— 6 210 
— 3 379 
— 
— 4 348 
+ 3 813 
+ 23 991 
— 2 813 
+ 17 081 
— 17 644 
+ 4 410 
— 13 194 
— 10 536 
— 760 
­
— 3 226 
+ 4 281 
+ 18 028 
— 115 
+ 28 269 
— 18 026 
— 586 
— 12 445 
— 16 939 
+ 759 
— 
Fonte/Bron : Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL VIII/7 FRANKRIJK 
Saldo delle migrazioni interne 
nel periodo 1954-1962 
Saldo van de binnenlandse migraties 
gedurende de periode 1954-1962 
Circoscrizione (a) Uomini Mannen 
Donne 
Vrouwen 
Immigrazione netta 
Netto immigratie Gebied (a) 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche - Comté 
Basse Normandie 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Limousin 
Auvergne 
Poitou, Charente 
Aquitaine 
Midi, Pyrénées 
Bourgogne 
Rhône, Alpes 
Languedoc 
Provence, Côte d Azur 
Corse 
+ 
-
155 920 
13 120 
8 700 
5 700 
3 640 
22 460 
1 700 
4 080 
460 
25 560 
28 100 
42 360 
9 000 
5 580 
20 040 
4 880 
14 640 
1 640 
22 740 
18 420 
39 000 
3 940 
+ 
+ 
+ 
170 440 
12 840 
10 840 
4 500 
100 
23 440 
5 860 
820 
1 780 
26 640 
24 560 
50 600 
11 280 
9 400 
17 040 
4 540 
17 260 
3 480 
26 320 
16 720 
47 580 
4 280 
326 360 
25 960 
19 540 
10 200 
3 540 
45 900 
7 560 
4 900 
1 320 
52 200 
52 660 
92 960 
20 280 
14 980 
37 080 
9 420 
31 900 
5 120 
49 060 
35 140 
86 580 
8 220 
Région parisienne 
Champagne 
Picardie 
Haute Normandie 
Centre 
Nord 
Lorraine 
Alsace 
Franche - Comté 
Basse Normandie 
Pays de la Loire 
Bretagne 
Limousin 
Auvergne 
Poitou, Charente 
Aquitaine 
Midi, Pyrénées 
Bourgogne 
Rhône, Alpes 
Languedoc 
Provence, Côte d'Azur 
Corse 
(a) Circoscrizione del Commissariato generale del Piano. (a) Omschrijving van het Algemeen Planbureau. 
F o n t e / B r o n : I n s t i t u t n a t i o n a l d e l a s t a t i s t i q u e e t d e s é t u d e s é c o n o m i q u e s . 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL VIII/8 NEDERLAND 
Saldo delle migrazioni interne 
e migrazioni per 1 000 abitanti 
Saldo van de binnenlandse migraties 
en migraties per 1 000 inwoners 
Province 
Saldo delle migrazioni interne 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
IJsselmeerpolders 
West -Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Migrazioni per 1 000 abitanti 
Immigrazione 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
IJsselmeerpolders 
West-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Emigrazione 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
IJsselmeerpolders 
West-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
1958 
— 5 665 
— 1 662 
+ 949 
+ 4 722 
— 1 658 
+ 3 314 
46,0 
43,1 
99,6 
43,5 
44,3 
43,9 
50,5 
43,9 
64,5 
42,6 
50,2 
42,2 
1959 
— 5 417 
+ 2 507 
+ 117 
+ 3 184 
— 2 428 
+ 2 216 
44,4 
44,2 
72,6 
42,5 
39,9 
42,5 
48,7 
42,9 
68,5 
41,9 
48,5 
41,6 
1960 
— 6 825 
+ 4 344 
— 97 
+ 3 238 
— 2 485 
+ 1 956 
46,2 
45,9 
72,6 
43,3 
41,7 
42,8 
51,6 
43,8 
75,9 
42,7 
50,5 
42,0 
1961 
— 4 737 
+ 6 013 
— 504 
— 1 313 
— 2 233 
+ 2 929 
47,8 
44,6 
61,8 
42,5 
41,1 
41,9 
51,5 
41,7 
78,6 
42,7 
49,0 
40,7 
1962 
— 3 220 
+ 2 728 
+ 356 
— 2 380 
— 1 835 
+ 4 300 
47,8 
43,3 
109,7 
41,5 
39,0 
42,2 
50,3 
42,0 
98,2 
42,0 
■ 45,5 
40,5 
Provincie 
Saldo van de binnenlandse 
migraties 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
IJsselmeerpolders 
West-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Migraties per 1 000 inwoners 
Immigratie 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
IJsselmeerpolders 
West-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Emigratie 
Noord-Nederland 
Oost-Nederland 
IJsselmeerpolders 
West-Nederland 
Zeeland 
Zuid-Nederland 
Fonte/Bron : Statistisch Zakboek — Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA VIII/9a 
Migrazioni esterne di cittadini tedeschi e stranieri 
Immigrazione — Immigratie 
Paesi di provenienza 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C.E.E. 
Danimarca 
Grecia 
Regno Unito 
Jugoslavia 
Austria 
Polonia 
Romania 
Svezia 
Svizzera 
Spagna 
Cecoslovacchia 
Turchia 
Europa (C.E.E. esci.) 
Africa 
Stati Uniti d'America 
Canada 
America 
Asia 
Australia 
Totale paesi stranieri 
Berlino 
Zona d'occupazione sovie-
tica 
Territori dell'est sotto ammi-
nistrazione straniera (con-
fini del 31.12.37) 
Altri paesi non specificati 
Totale 
1958 
11 578 
30 564 
9 233 
2 779 
1 711 
55 865 
1 791 
9 010 
13 437 
19 039 
15 960 
1 999 
4 395 
22 860 
2 460 
106 877 
3 877 
16 593 
4 870 
27 250 
9 201 
1 910 
205 029 
84 782 
141 383 
102 951 
5 478 
539 623 
F 
1959 
12 780 
50 688 
9 437 
2 884 
1 594 
77 383 
1 730 
9 786 
12 117 
20 579 
7 689 
652 
4 068 
22 408 
2 168 
. 
101 328 
4 329 
16 211 
4 574 
25 659 
8 982 
1 835 
219 570 
83 239 
100 730 
26 073 
5 236 
434 848 
onte/Bron : 
1960 
14 296 
145 255 
14 342 
4 283 
1 510 
179 686 
2 000 
27 469 
10 171 
9 812 
28 106 
3 057 
2 252 
3 770 
22 646 
32 220 
3 132 
3 947 
157 025 
7 165 
18 622 
5 660 
31 019 
9 532 
2 316 
386 830 
95 148 
130 647 
7 920 
3 361 
623 906 
Statistisches 
1961 
14 936 
180 850 
19 471 
5 216 
1 398 
221 871 
2 145 
37 986 
10 962 
15 635 
26 705 
1 534 
3 745 
3 801 
21 600 
55 079 
2 502 
9 138 
198 255 
12 277 
19 724 
6 703 
33 953 
12 083 
3 400 
481 961 
115 099 
124 705 
7 652 
3 267 
732 684 
i Bundesam 
1962 
15 909 
203 118 
19 463 
4 457 
1 261 
244 208 
2 398 
53 320 
10 856 
35 703 
26 074 
1 363 
1 664 
3 672 
21 875 
63 594 
1 693 
17 946 
248 905 
13 318 
20 665 
5 875 
33 799 
13 643 
3 891 
557 910 
64 731 
14 310 
8 140 
4 089 
649 180 
t. 
Land van herkomst 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Landen van de E.E.G. 
Denemarken 
Griekenland 
Verenigd Koninkrijk 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 
Roemenië 
Zweden 
Zwitserland 
Spanje 
Tsjechoslowakije 
Turkije 
Europa (zonder E.E.G.) 
Afrika 
V.S. van Amerika 
Canada 
Amerika 
Azië 
Australië 
Totaal vreemde landen 
Berlijn 
Sovjet-bezettingszone 
Oostgebieden onder buiten-
lands bestuur (grenzen van 
31.12.37) 
Andere landen, niet gespeci-
ficeerd 
Totaal 
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r^ £VIII /9a DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Buitenlandse migraties van Duitse 
en buitenlandse onderdanen 
Emigrazione — Emigratie 
Paesi d i dest inazione 
F ranc ia 
I t a l i a 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C .E .E . 
Dan imarca 
Grecia 
Regno U n i t o 
Jugos lavia 
Aus t r ia 
Polonia 
R o m a n i a 
Svezia 
Svizzera 
Spagna 
Cecoslovacchia 
Turchia 
E u r o p a (C.E.E. esci.) 
Africa 
S ta t i Un i t i d 'Amer ica 
Canada 
America 
Asia 
Aust ra l ia 
Totale paesi stranieri 
Berlino 
Zona d 'occupazione sovie-
t ica 
Terri tori dell 'est so t to a m m i -
nis t razione s t ran ie ra (con-
fini del 31.12.37) 
Altri paesi non specificati 
T o t a l e 
1958 
8 323 
17 918 
5 082 
2 171 
1 614 
35 108 
1 485 
8 414 
3 617 
10 434 
1 783 
67 
3 302 
21 875 
1 137 
59 333 
3 276 
31 886 
12 176 
47 952 
4 128 
4 365 
154 282 
23 522 
26 621 
819 
5 421 
210 665 
1959 
8 140 
28 998 
6 306 
2 239 
1 502 
47 185 
1 649 
9 081 
4 091 
11 674 
1 891 
62 
3 042 
20 841 
1 089 
61 888 
3 313 
30 470 
9 268 
43 788 
4 021 
8 206 
168 469 
21 738 
26 524 
719 
6 695 
224 145 
1960 
8 883 
59 230 
7 690 
2 182 
1 226 
79 211 
1 829 
3 198 
9 041 
3 679 
14 013 
1 492 
68 
3 249 
22 034 
4 117 
1 567 
1 309 
69 636 
4 280 
29 017 
9 752 
43 016 
4 171 
9 361 
209 978 
24 540 
20 136 
690 
4 536 
259 880 
1961 
9 429 
94 192 
10 990 
2 915 
1 070 
118 596 
1 938 
8 791 
8 908 
4 826 
16 394 
416 
18 
3 678 
23 214 
13 070 
1 051 
1 681 
88 913 
5 075 
25 203 
6 786 
36 333 
4 835 
5 020 
258 870 
25 185 
14 564 
140 
2 842 
301 601 
1962 
10 519 
132 944 
11 786 
3 446 
988 
159 683 
2 082 
14 331 
8 531 
9 170 
16 897 
474 
75 
3 471 
23 300 
22 071 
538 
3 850 
110 213 
7 071 
23 953 
5 931 -
34 118 
5 726 
2 786 
319 701 
36 378 
6 675 
87 
1 798 
364 639 
L a n d v a n bes temming 
Frankr i jk 
I ta l ië 
Neder land 
België 
L u x e m b u r g 
L a n d e n v a n de E . E . G . 
Denemarken 
Griekenland 
Verenigd Koninkr i jk 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 
Roemenië 
Zweden 
Zwitserland 
Spanje 
Ts j echoslo waki j e 
Turki je 
E u r o p a (zonder E .E .G. ) 
Afrika 
V.S . v a n Amer ika 
Canada 
Amer ika 
Azië 
Austra l ië 
Totaal vreemde landen 
Berlijn 
Sovjet-bezet t ingszone 
Oostgebieden onder bu i ten-
lands bes tuur (grenzen van 
31.12.37) 
Andere landen , n ie t gespeci-
ficeerd 
T o t a a l 
Fonte/Bron : Statistisches Bundesamt. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA VIII/9b 
Migrazioni esterne di cittadini tedeschi 
Immigrazione — Immigratie 
Paesi di provenienza 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C.E.E. 
Danimarca 
Grecia 
Regno Unito 
Jugoslavia 
Austria 
Polonia 
Romania 
Svezia 
Svizzera 
Spagna 
Cecoslovacchia 
Turchia 
Europa (C.E.E. esci.) 
Africa 
Stati Uniti d'America 
Canada 
America 
Asia 
Australia 
Totale 
1958 
5 808 
1 272 
1 859 
1 104 
1 348 
11 391 
446 
— ■ 
4 763 
6 096 
5 510 
13 536 
1 683 
2 658 
18 058 
— 
1 337 
— 
59 241 
2 121 
6 323 
4 135 
14 153 
2 276 
1 514 
90 770 
1959 
5 796 
1 477 
1 722 
1 049 
1 221 
11 265 
401 
— ■ 
5 251 
4 911 
4 999 
5 359 
569 
2 290 
17 076 
— 
995 
■ — 
48 242 
2 171 
6 486 
3 815 
13 347 
2 220 
1 404 
78 849 
1960 
5 191 
1 902 
1 734 
1 107 
1 055 
10 989 
390 
288 
5 095 
2 739 
4 990 
1 662 
1 694 
1 968 
15 557 
1 075 
1 430 
398 
40 558 
2 843 
7 475 
4 465 
15 987 
2 176 
1 731 
74 320 
1961 
5 356 
2 006 
1 911 
1 011 
879 
11 163 
354 
295 
5 127 
2 163 
4 430 
1 069 
3 439 
1 781 
14 560 
1 186 
1 288 
431 
37 264 
3 737 
8 639 
5 206 
18 221 
2 285 
2 675 
75 397 
1962 
5 522 
1 644 
1 913 
810 
645 
10 534 
450 
264 
4 507 
1 622 
4 329 
779 
1 330 
1 651 
13 918 
1 033 
1 012 
387 
32 920 
3 487 
8 460 
4 312 
16 793 
2 302 
2 933 
69 038 
Land van herkomst 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Landen van de E.E.G. 
Denemarken 
Griekenland 
Verenigd Koninkrijk 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 
Roemenië 
Zweden 
Zwitserland 
Spanje 
Tsjeehoslowakije 
Turkije 
Europa (zonder E.E.G.) 
Afrika 
V.S. van Amerika 
Canada 
Amerika 
Azië 
Australië 
Totaal 
Fonte/Bron : Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland. 
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TABEL VIII/9b DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Buitenlandse migraties van Duitse onderdanen 
Emigrazione — Emigratie 
Paesi di destinazione 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C.E.E. 
Danimarca 
Grecia 
Regno Unito 
Jugoslavia 
Austria 
Poloida 
Romania 
Svezia 
Svizzera 
Spagna 
Cecoslovacchia 
Turchia 
Europa (C.E.E. esci.) 
Africa 
Stati Uniti d'America 
Canada 
America. 
Asia 
Australia 
Totale 
1958 
4 542 
1 217 
2 034 
1 355 
1 402 
10 550 
685 
— 
6 020 
186 
4 049 
274 
35 
2 282 
19 057 
— 
200 
— 
34 911 
2 589 
24 242 
11 382 
38 485 
2 103 
3 968 
92 929 
1959 
4 494 
1 557 
2 321 
1 377 
1 268 
11 017 
716 
— 
6 414 
167 
4 274 
264 
27 
1 919 
17 764 
— 
159 
— 
33 904 
2 420 
23 106 
8 422 
34 540 
1 878 
7 501 
92 883 
1960 
4 723 
1 898 
2 364 
1 182 
970 
11 137 
681 
224 
5 741 
192 
4 059 
185 
42 
2 042 
17 663 
820 
171 
346 
33 022 
2 761 
20 533 
8 399 
31 889 
1 817 
8 313 
89 167 
1961 
4 464 
2 108 
2 373 
1 102 
763 
10 810 
789 
316 
5 345 
151 
4 445 
81 
7 
2 264 
18 376 
1 001 
112 
340 
34 160 
2 720 
17 831 
5 645 
26 374 
1 926 
4 411 
80 461 
1962 
4 664 
2 120 
2 324 
1 205 
724 
11 037 
811 
329 
4 597 
147 
4 488 
53 
21 
1 958 
18 132 
1 224 
45 
285 
33 011 
2 880 
16 087 
4 680 
23 538 
1 852 
2 256 
74 638 
Land van bestemming 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Landen van de E.E.G. 
Denemarken 
Griekenland 
Verenigd Koninkrijk 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 
Roemenië 
Zweden 
Zwitserland 
Spanje 
Tsjeehoslowakije 
Turkije 
Europa (zonder E.E.G.) 
Afrika 
V.S. van Amerika 
Canada 
Amerika 
Azië 
Australië 
Totaal 
Fonte/Bron : Statistische Jahrbücher der Bundesrepublik Deutschland. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL VIII/10 FRANKRIJK 
Immigrazione di lavoratori stranieri 
e delle loro famiglie f1) 
Immigratie van buitenlandse werknemers 
en hun familie (*) 
Paesi di provenienza 
Germania (R.f.) 
Italia 
Belgio 
Paesi Bassi 
Lussemburgo 
Paesi della C.E.E. 
Svizzera 
Spagna 
Portogallo 
Jugoslavia 
Altri paesi 
Totale 
di cui : lavoratori sta-
gionali 
1958 
1 156 
96 095 
8 471 
105 722 
313 
43 040 
6 264 
573 
1 932 
157 844 
63 529 
1959 
980 
61 597 
6 974 
69 551 
309 
38 421 
4 964 
389 
3 174 
116 808 
63 797 
1960 
1 064 
55 992 
7 009 
64 065 
351 
92 318 
6 382 
243 
2 477 
165 836 
109 798 
1961 
1 505 
63 224 
6 769 
71 498 
502 
126 872 
11 820 
330 
8 260 
219 282 
96 956 
1962 
1 811 
50 042 
5 479 
57 332 
536 
163 924 
18 158 
668 
14 522 
255 140 
95 093 
Land van herkomst 
Duitsland (B.R.) 
Italië 
België 
Nederland 
Luxemburg 
Landen van de E.E.G. 
Zwitserland 
Spanje 
Portugal 
Joegoslavië 
Overige landen 
Totaal 
waarvan : seizoenarbeiders 
0) Lavoratori stranieri permanenti, membri della famiglia e lavoratori 
stagionali. 
(1) Permanente buitenlandse arbeiders met hun familie, en seizoenar-
beiders. 
Fonte/Bron : Annuaire statistique de la France. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL VIII/11 ITALIË 
Migrazioni esterne di cittadini italiani Buitenlandse migraties van Italiaanse onderdanen 
Paesi di provenienza 
e dest inazione 
Immigrazione 
Germania (R.f.) 
F ranc ia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C .E .E . (a) 
Regno Uni to ' 
Svizzera 
Aus t r ia 
Grecia 
E u r o p a 
(C.E.E. esci.) (a) 
Africa 
S ta t i Un i t i d 'Amer ica 
Canada 
America 
Asia 
Oceania 
T o t a l e 
Emigrazione 
Germania (R.f.) 
F ranc ia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C .E .E . (a) 
Regno Un i to 
Svizzera 
Aus t r ia 
Grecia 
E u r o p a 
(C.E.E. esci.) (a) 
Africa 
S ta t i Uni t i d 'Amer ica 
Canada 
America 
Asia 
Oceania 
T o t a l e 
1958 
6 145 
42 821 
180 
1 266 
4 435 
54 847 
838 
41 974 
78 
126 
43 159 
4 192 
4 987 
2 908 
32 962 
458 
3 420 
139 038 
10 511 
72 469 
311 
3 947 
6 187 
93 425 
6 464 
57 453 
156 
83 
64 375 
2 855 
25 302 
28 502 
82 298 
122 
12 384 
255 459 
1959 
15 295 
48 822 
113 
1 686 
4 093 
70 009 
1 288 
60 621 
147 
21 
62 266 
6 619 
1 696 
1 223 
14 380 
259 
2 588 
156 121 
28 394 
64 259 
251 
4 083 
5 404 
102 391 
7 360 
82 532 
208 
24 
90 452 
1 445 
10 806 
23 734 
59 933 
109 
14 160 
268 490 
1960 
34 088 
34 388 
179 
1 781 
3 791 
74 227 
1 576 
99 207 
208 
18 
92 187 
13 095 
450 
667 
11 186 
227 
1 313 
192 235 
100 544 
58 624 
1 260 
4 915 
5 237 
170 580 
10 118 
128 257 
390 
26 
139 296 
1 283 
15 208 
19 011 
53 042 
78 
19 629 
383 908 
1961 
48 016 
28 884 
610 
1 926 
3 808 
83 244 
1 868 
96 700 
335 
100 
99 252 
14 806 
420 
224 
12 026 
197 
671 
210 196 
114 012 
49 188 
3 718 
3 152 
5 196 
175 266 
11 003 
142 114 
463 
115 
154 331 
1 022 
16 293 
13 461 
40 006 
119 
16 379 
387 123 
1962 
36 000 
19 000 
250 
300 
4 500 
60 050 
1 400 
102 000 
150 
10 
103 750 
11 041 
284 
157 
6 796 
153 
523 
182 313 
105 000 
45 000 
2 000 
800 
6 100 
158 900 
9 000 
145 000 
270 
15 
154 500 
706 
15 348 
12 528 
34 444 
255 
14 411 
363 216 
L a n d v a n he rkoms t 
en bes temming 
Immigratie 
Dui t s land (B.R.) 
F rankr i jk 
Neder land 
België 
L u x e m b u r g 
Landen v a n de E . E . G . (a) 
Verenigd Koninkr i jk 
Zwitserland 
Oostenri jk 
Griekenland 
E u r o p a 
(zonder E .E.G.) (a) 
Afrika 
V.S . v a n Amer ika 
Canada 
Amer ika 
Azië 
Oceanie 
T o t a a l 
Emigratie 
Dui ts land (B.R.) 
F rankr i jk 
Neder land 
België 
L u x e m b u r g 
L a n d e n v a n de E . E . G . (a) 
Verenigd Kon inkr i jk 
Zwitser land 
Oostenri jk 
Griekenland 
E u r o p a 
(zonder E .E.G.) (a) 
Afrika 
V.S. v a n Amer ika 
Canada 
Amer ika 
Azië 
Oceanie 
T o t a a l 
(a) Dati provvisori. (a) Voorlopige gegevens. 
Fonte/Bron : Annuario statistico italiano ed Annuario del lavoro e dell'emigrazione. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL VIII/12 NEDERLAND 
Migrazioni esterne Buitenlandse migraties 
Paesi di provenienza 
e destinazione 
Immigrazione 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C.E.E. 
Europa 
(C.E.E. esci.) 
Stati Uniti d'America 
Canada 
America 
Indonesia 
Asia 
Oceania 
Totale 
Emigrazione 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C.E.E. 
Europa 
(C.E.E. esci.) 
Stati Uniti d'America 
Canada 
America 
Indonesia 
Asia 
Oceania 
Totale 
1958 
4 738 
882 
530 
2 462 
113 
8 725 
3 654 
2 133 
1 879 
9 158 
37 742 
39 742 
4 389 
67 957 
5 248 
1 172 
1 620 
3 684 
292 
12 016 
4 740 
5 607 
8 222 
18 883 
1 181 
3 310 
12 008 
55 861 
1959 
5 068 
1 052 
274 
2 730 
124 
9 248 
3 886 
2 367 
2 087 
9 886 
4 400 
6 477 
4 798 
37 185 
5 341 
1 230 
955 
3 496 
199 
11 221 
4 362 
7 193 
6 103 
18 462 
710 
2 913 
12 846 
54 076 
1960 
5 705 
1 087 
1 716 
3 118 
97 
11 723 
4 137 
2 624 
2 934 
11 818 
5 324 
7 681 
5 672 
45 407 
6 445 
1 171 
787 
3 510 
203 
12 116 
5 287 
10 797 
6 314 
22 059 
371 
2 539 
12 693 
58 226 
1961 
6 443 
1 114 
4 135 
3 748 
125 
15 565 
6 625 
3 000 
3 456 
12 716 
4 389 
6 806 
8 668 
55 082 
6 300 
1 194 
1 547 
3 486 
137 
12 664 
5 568 
7 916 
2 654 
15 354 
517 
2 476 
9 485 
48 670 
1962 
6 763 
1 220 
2 879 
3 676 
92 
14 630 
9 563 
3 215 
2 733 
12 313 
3 933 
6 396 
19 475 
66 091 
7 246 
1 363 
2 333 
4 154 
172 
15 268 
6 636 
8 497 
2 502 
15 377 
275 
2 298 
6 170 
49 082 
Land van herkomst 
en bestemming 
Immigratie 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
België 
Luxemburg 
Landen van de E.E.G. 
Europa 
(zonder E.E.G.) 
V.S. van Amerika 
Canada 
Amerika 
Indonesië 
Azië 
Oceanie 
Totaal 
Emigratie 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
België 
Luxemburg 
Landen van de E.E.G. 
Europa 
(zonder E.E.G.) 
V.S. van Amerika 
Canada 
Amerika 
Indonesië 
Azië 
Oceanie 
Totaal 
Fonte/Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL VIII/13a BELGIË 
Migrazioni esterne per paese 
di provenienza e destinazione 
Buitenlandse migraties, 
ingedeeld naar land van herkomst en bestemming 
Paesi di provenienza 
e dest inazione 
Immigrazione 
Germania (R.f.) 
F ranc ia 
I t a l i a 
Paes i Bassi 
Lussemburgo 
Paesi della C .E .E . 
Grecia 
Regno Un i to 
Spagna e Por togal lo 
Svizzera 
Polonia 
Cecoslovacchia 
Jugos lav ia 
E u r o p a 
(C.E.E. esci.) 
Canada 
S ta t i Un i t i d 'Amer ica 
America 
Congo Belga 
Africa 
Asia 
Oceania 
T o t a l e 
Emigrazione 
Germania (R.f.) 
F ranc ia 
I t a l i a 
Paes i Bassi 
Lussemburgo 
Paes i della C .E .E . 
Grecia 
Regno Un i to 
Spagna e Por togal lo 
Svizzera 
Polonia 
Cecoslovacchia 
Jugos lav ia 
E u r o p a 
(C.E.E. esci.) 
Canada 
S ta t i Un i t i d 'Amer ica 
America 
Congo Belga 
Africa 
Asia 
Oceania 
T o t a l e 
1958 
3 639 
6 312 
11 841 
3 676 
730 
26 198 
1 486 
3 381 
979 
708 
736 
936 
12 184 
1 264 
1 449 
3 256 
4 050 
4 612 
817 
57 
47 124 
2 949 
5 101 
9 775 
2 209 
733 
20 767 
1 148 
1 582 
740 
363 
434 
390 
9 937 
1 746 
1 622 
3 834 
4 826 
5 357 
335 
67 
40 297 
1959 
2 643 
5 034 
6 108 
3 018 
636 
17 439 
1 106 
1 975 
595 
425 
142 
337 
7 252 
680 
1 271 
2 493 
4 007 
4 400 
676 
55 
32 315 
2 456 
5 121 
9 720 
2 364 
768 
20 429 
1 081 
1 187 
632 
255 
479 
192 
6 239 
1 692 
1 697 
3 860 
3 785 
4 174 
383 
144 
35 229 
1960 
2 580 
5 182 
5 312 
2 863 
668 
16 605 
1 114 
2 649 
553 
339 
44 
274 
7 726 
960 
1 270 
2 600 
14 024 
14 667 
599 
51 
42 248 
2 542 
4 791 
9 661 
2 502 
672 
20 168 
1 277 
1 017 
782 
211 
* * 
135 
5 299 
1 425 
1 345 
3 105 
2 645 
3 091 
365 
161 
32 189 
1961 
2 916 
5 842 
5 744 
2 948 
593 
18 043 
1 107 
3 038 
641 
245 
99 
237 
8 137 
924 
1 267 
2 622 
5 432 
6 571 
660 
55 
36 088 
2 805 
5 867 
8 651 
2 804 
869 
20 996 
1 241 
1 033 
1 149 
212 
26 
145 
5 409 
l 476 
1 723 
3 784 
3 552 
4 458 
375 
495 
35 517 
1962 
3 521 
7 405 
8 129 
3 349 
725 
23 129 
5 361 
1 296 
9 066 
709 
372 
422 
19 613 
755 
1 607 
2 876 
4 710 
6 328 
703 
95 
52 744 
2 260 
5 227 
7 104 
2 666 
735 
17 992 
804 
932 
1 210 
1 025 
210 
ï 26 
5 234 
872 
1 522 
2 978 
4 861 
5 741 
935 
479 
33 071 
L a n d v a n he rkoms t 
en bes temming 
Immigratie 
Dui t s land (B.R.) 
F rankr i jk 
I ta l ië 
Neder land 
L u x e m b u r g 
Landen v a n de E . E . G . 
Griekenland 
Verenigd Koninkr i jk 
Spanje en Po r tuga l 
Zwitser land 
Polen 
Ts j echoslo waki j e 
Joegoslavië 
E u r o p a 
(zonder E .E.G.) 
Canada 
V.S . v a n Amer ika 
Amer ika 
Belgisch Congo 
Afrika 
Azië 
Oceanie 
T o t a a l 
Emigratie 
Dui ts land (B.R.) 
F rank r i j k 
I ta l ië 
Neder land 
L u x e m b u r g 
L a n d e n v a n de E . E . G . 
Griekenland 
Verenigd Koninkr i jk 
Spanje en Por tuga l 
Zwitserland 
Polen 
Ts j echoslo waki j e 
Joegoslavië 
E u r o p a 
(zonder E .E.G.) 
Canada 
V.S. v a n Amer ika 
Amer ika 
Belgisch Congo 
Afrika 
Azië 
Oceanie 
T o t a a l 
Fonte/Bron : Annuaire statistique de la Belgique. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL VIII/13b BELGIË 
Migrazioni esterne per nazionalità Buitenlandse migraties, ingedeeld naar nationaliteit 
Nazional i tà 
Immigrazione 
Germania (R.f.) 
F ranc ia 
I t a l i a 
Paes i Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Paes i della C .E .E . 
Grecia 
Regno Un i to 
Spagna e Portogal lo 
Svizzera 
Polonia 
Cecoslavacchia 
Jugos lavia 
E u r o p a 
(C.E.E. esci.) 
Canada 
S ta t i Uni t i d 'America 
America 
Congo Belga 
Africa 
Asia 
Ocean : a 
Apolidi 
T o t a l e 
Emigrazione 
Germania (R.f.) 
F ranc ia 
I t a l i a 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C .E .E . 
Grecia 
Regno Un i to 
Spagna e Portogal lo 
Svizzera 
Polonia 
Cecoslovacchia 
Jugos lavia 
E u r o p a 
(C.E.E. esci.) 
Canada 
S ta t i Uni t i d 'America 
America 
Congo Belga 
Africa 
Asia 
Oceania 
Apolidi 
T o t a l e 
1958 
2 770 
4 491 
12 111 
3 199 
7 528 
481 
30 580 
1 357 
3 530 
767 
785 
741 
794 
12 170 
951 
1 425 
2 726 
45 
373 
632 
46 
597 
47 124 
2 056 
3 134 
10 533 
1 756 
9 867 
390 
24 736 
973 
1 663 
582 
615 
442 
380 
9 906 
391 
901 
1 470 
27 
218 
276 
27 
664 
40 297 
1959 
1 733 
3 447 
6 204 
2 502 
7 115 
450 
21 451 
1 062 
2 033 
487 
444 
140 
342 
7 365 
692 
1 245 
2 124 
83 
290 
444 
61 
580 
32 315 
1 511 
2 888 
10 264 
1 900 
9 037 
488 
26 088 
898 
1 191 
395 
396 
476 
202 
6 003 
565 
901 
1 711 
66 
175 
291 
33 
928 
35 229 
1960 
1 689 
3 910 
5 604 
2 627 
15 614 
488 
29 932 
1 129 
2 867 
469 
381 
37 
257 
7 919 
747 
1 245 
2 233 
628 
1 037 
478 
22 
627 
42 248 
1 395 
2 504 
10 024 
1 921 
8 376 
358 
24 578 
1 161 
1 104 
498 
319 
54 
155 
5 134 
478 
798 
1 424 
58 
191 
235 
25 
602 
32 189 
1961 
1 638 
4 359 
6 157 
2 430 
6 722 
383 
21 689 
1 149 
3 334 
469 
300 
50 
241 
8 348 
675 
1 274 
2 263 
2 092 
2 643 
436 
46 
663 
36 088 
1 255 
2 886 
8 953 
1 951 
12 207 
405 
27 657 
1 045 
1 091 
452 
319 
36 
140 
4 663 
422 
875 
1 523 
409 
612 
283 
38 
741 
35 517 
1962 
1 751 
5 282 
8 745 
2 694 
6 578 
436 
25 486 
5 700 
1 364 
9 644 
447 
389 
373 
20 284 
489 
1 637 
2 482 
2 295 
3 338 
614 
49 
491 
52 744 
1 037 
2 832 
7 216 
1 699 
11 743 
309 
24 836 
1 019 
824 
1 274 
440 
243 
122 
4 855 
491 
845 
1 558 
852 
1 172 
241 
28 
381 
33 071 
Nat ional i te i t 
Immigratie 
Duits land (B.R.) 
F rankr i jk 
I ta l ië 
Neder land 
België 
L u x e m b u r g 
L a n d e n van de E . E . G . 
Griekenland 
Verenigd Koninkr i jk 
Spanje en Por tuga l 
Zwitserland 
Polen 
Ts j echoslo waki j e 
Joegoslavië 
E u r o p a 
(zonder E .E.G.) 
Canada 
V.S . v a n Amer ika 
Amer ika 
Belgisch Congo 
Afrika 
Azië 
Oceanie 
Statenlozen 
T o t a a l 
Emigratie 
Dui t s land (B.R.) 
F rankr i jk 
I ta l ië 
Neder land 
België 
L u x e m b u r g 
L a n d e n v a n de E . E . G . 
Griekenland 
Verenigd Koninkr i jk 
Spanje en Por tuga l 
Zwitserland 
Polen 
Tsjeehoslowakije 
Joegoslavië 
E u r o p a 
(zonder E.E.G.) 
Canada 
V.S . v a n Amer ika 
Amer ika 
Belgisch Congo 
Afrika 
Azië 
Oceanie 
Statenlozen 
T o t a a l 
Fonte/Bron : Annuaire statistique de la Belgique. 
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LUSSEMBURGO TABELLA 
TABEL VIII/14 LUXEMBURG 
Migrazioni esterne per paesi 
di provenienza e destinazione 
Buitenlandse migraties ingedeeld 
naar land van herkomst en bestemming 
Paesi di provenienza 
e destinazione 
Immigrazione 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Paesi della C.E.E. 
Europa 
(C.E.E. esci.) 
Stati Uniti d'America 
Altri paesi 
Totale 
Emigrazione 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Paesi della C.E.E. 
Europa 
(C.E.E. esci.) 
Stati Uniti d'America 
Altri paesi 
Destinazioni sconosciute 
Totale 
1958 
2 444 
724 
6 941 
247 
835 
11 191 
381 
48 
123 
11 743 
2 049 
630 
4 888 
145 
668 
8 380 
235 
90 
104 
296 
9 105 
1959 
2 224 
706 
5 227 
200 
865 
9 222 
371 
91 
151 
9 835 
2 079 
615 
4 033 
135 
712 
7 574 
315 
77 
136 
73 
8 175 
1960 
1 814 
779 
5 538 
222 
839 
9 192 
408 
124 
422 
10 146 
1 853 
654 
4 024 
162 
725 
7 418 
354 
70 
97 
182 
8 121 
1961 
1 811 
897 
6 533 
224 
902 
10 367 
391 
148 
321 
11 227 
1 757 
637 
4 426 
136 
617 
7 573 
328 
57 
143 
230 
8 331 
1962 
1 728 
1 338 
6 811 
227 
826 
10 930 
929 
198 
207 
12 264 
1 636 
769 
4 591 
142 
666 
7 804 
520 
69 
89 
437 
8 919 
Land van herkomst 
en bestemming 
Immigratie 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Landen van de E.E.G. 
Europa 
(zonder E.E.G.) 
V.S. van Amerika 
Overige landen 
Totaal 
Emigratie 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Landen van de E.E.G. 
Europa 
(zonder E.E.G.) 
V.S. van Amerika 
Overige landen 
Onbekend land van bestem-
ming 
Totaal 
Fonte/Bron : Service central de la statistique et des études économiques. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL VIII/15 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Saldo delle migraz ioni esterne Saldo van de buitenlandse migraties 
Paesi 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C.E.E. 
Danimarca 
Grecia 
Regno Unito 
Jugoslavia 
Austria 
Polonia 
Romania 
Svezia 
Svizzera 
Spagna 
Cecoslovacchia 
Turchia 
Europa 
(C.E.E. esci.) 
Africa 
Stati Uniti d'America 
Canada 
America 
Asia 
Australia 
Totale paesi stranieri 
Berlino 
Zona d'occupazione sovie-
tica 
Territori dell'est sotto ammi-
nistrazione straniera (con-
fini del 31.12.37) 
Altri paesi non specificati 
Totale 
1958 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
+ 
— 
+ 
+ 
3 255 
12 646 
4 151 
608 
97 
20 757 
306 
596 
9 820 
8 605 
14 177 
1 932 
1 093 
985 
1 323 
47 544 
601 
15 293 
7 306 
20 702 
5 073 
2 455 
50 747 
61 260 
+ 114 762 
+ 102 132 
+ 57 
+328 958 
1959 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
4 640 
21 690 
3 131 
645 
92 
30 198 
81 
705 
8 026 
8 905 
5 798 
590 
1 026 
1 567 
1 079 
39 440 
1 016 
14 259 
4 694 
18 129 
4 961 
6 371 
51 101 
61 501 
74 206 
25 354 
1 459 
+210 703 
1960 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
5 413 
86 025 
6 652 
2 101 
284 
+100 475 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
+ 
— 
171 
24 271 
1 130 
6 133 
14 093 
1 565 
2 184 
521 
612 
28 103 
1 565 
2 638 
87 389 
2 885 
10 395 
4 092 
11 997 
5 361 
7 045 
+176 852 
+ 70 608 
+ 110 511 
+ 
— 
7 230 
1 175 
+364 026 
1961 
+ 5 507 
+ 86 658 
+ 8 481 
+ 2 301 
+ 328 
+103 275 
+ 207 
+ 29 195 
+ 2 054 
+ 10 809 
+ 10 311 
+ 1 118 
+ 3 727 
+ 123 
— 1 614 
+ 42 009 
+ 1 451 
+ 7 457 
+109 342 
+ 7 202 
— 5 479 
— 83 
— 2 380 
+ 7 248 
— 1 620 
+ 223 091 
+ 89 914 
+ 110 141 
+ 7 512 
+ 425 
+431 083 
1962 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
5 390 
70 174 
7 677 
1 011 
273 
84 525 
316 
38 989 
2 325 
26 533 
9 177 
889 
1 589 
201 
1 425 
41 523 
1 155 
14 096 
+ 138 692 
+ 
— 
— 
— 
+ 
+ 
6 247 
3 288 
56 
319 
7 917 
1 105 
+238 209 
+ 
+ 
+ 
+ 
28 353 
7 635 
8 053 
2 291 
+284 541 
Land 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Landen van de E.E.G. 
Denemarken 
Griekenland 
Verenigd Koninkrijk 
Joegoslavië 
Oostenrijk 
Polen 
Roemenië 
Zweden 
Zwitserland 
Spanje 
Ts j echoslo waki j e 
Turkije 
Europa 
(zonder E.E.G.) 
Afrika 
V.S. van Amerika 
Canada 
Amerika 
Azië 
Australië 
Totaal vreemde landen 
Berlijn 
Sovjet-bezettingszone 
Oostgebieden onder buiten-
lands bestuur (grenzen van 
31.12.37) 
Andere landen, niet gespeci-
ficeerd 
Totaal 
Fonte/Bron : Statistisches Bundesamt. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL VIII/16 ITALIË 
Saldo delle migrazioni esterne Saldo van de buitenlandse migraties 
Paesi 
Germania (R.f.) 
Francia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C.E.E. (a) 
Regno Unito 
Svizzera 
Austria 
Grecia 
Europa 
(C.E.E. esci.) (a) 
Africa 
Stati Uniti d'America 
Canada 
America 
Asia 
Oceania 
Totale 
1958 
— 4 366 
— 29 648 
— 131 
— 2 681 
— 1 752 
— 38 578 
— 5 626 
— 15 479 
— 78 
+ 43 
— 21 216 
+ 1 337 
— 20 315 
— 25 594 
— 49 336 
+ 336 
— 8 964 
—116 421 
1959 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
13 099 
15 437 
138 
2 397 
1 311 
32 382 
6 072 
21 911 
51 
3 
28 186 
5 174 
9 110 
22 511 
45 553 
150 
11 572 
112 369 
1960 
— 66 456 
— .24 236 
— 1 081 
— 3 134 
— 1 446 
— 96 353 
— 8 542 
— 38 050 
— 182 
— 8 
— 47 109 
+ 11 812 
— 14 758 
— 18 344 
— 41 856 
+ 149 
— 18 316 
—191 673 
1961 
— 65 996 
— 20 304 
— 3 108 
— 1 226 
— 1 388 
— 92 022 
— 9 135 
— 45 414 
— 128 
— 15 
— 55 079 
+ 13 784 
— 15 873 
— 13 237 
— 27 980 
+ 78 
— 15 708 
—176 927 
1962 
— 69 000 
— 26 000 
— 1 750 
— 500 
— 1 600 
— 98 850 
— 7 600 
— 43 000 
— 120 
— 5 
— 50 750 
+ 10 335 
— 15 064 
— 12 371 
— 27 648 
— 102 
— 13 888 
—180 903 
Land 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Landen van de E.E.G. (a) 
Verenigd Koninkrijk 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Griekenland 
Europa 
(zonder E.E.G.) (a) 
Afrika 
V.S. van Amerika 
Canada 
Amerika 
Azië 
Oceanie 
To taa l 
(a) Dati provvisori. (a) Voorlopige cijfers. 
Fon te /Bron : I s t i t u to centrale di Sta t is t ica . 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL VIII/17 NEDERLAND 
Saldo delle migrazioni esterne Saldo van de buitenlandse migraties 
Paesi 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Belgio 
Lussemburgo 
Paesi della C.E.E. 
Europa 
(C.E.E. esci.) 
Stati Uniti d'America 
Canada 
America 
Indonesia 
Asia 
Oceania 
Totale 
1958 
— 510 
— 290 
— 1 090 
— 1 401 
— 3 183 
— 1 194 
— 3 474 
— 6 343 
— 9 725 
+ 36 561 
+ 36 432 
— 7 619 
+ 12 096 
1959 
— 273 
— 178 
— 681 
— 766 
— 75 
— 1 973 
— 476 
— 4 826 
— 4 016 
— 8 576 
+ 3 690 
+ 3 564 
— 8 048 
— 16 891 
1960 
— 740 
— 84 
+ 929 
— 392 
— 106 
— 393 
— 1 150 
— 8 173 
— 3 380 
— 10 241 
+ 4 953 
+ 5 142 
— 7 021 
— 12 819 
1961 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
143 
80 
2 588 
262 
12 
2 901 
1 057 
4 916 
802 
2 638 
3 872 
4 330 
817 
6 412 
1962 
_ 
— 
+ 
— 
— 
— 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
483 
143 
546 
478 
80 
638 
2 927 
5 382 
231 
3 064 
3 658 
4 098 
13 305 
+ 16 953 
Land 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
België 
Luxemburg 
Landen van de E.E.G. 
Europa 
(zonder E.E.G.) 
V.S. van Amerika 
Canada 
Amerika 
Indonesië 
Azië 
Oceanie 
Totaal 
Fonte/Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL VIII/18 BELGIË 
Saldo delle migrazioni esterne Saldo van de buitenlandse migraties 
Paesi 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Lussemburgo 
Paesi della C.E.E. 
Grecia 
Regno Unito 
Spagna e Portogallo 
Svizzera 
Polonia 
Cecoslovacchia 
Jugoslavia 
Europa 
(CE.E. esci.) 
Canada 
Stati Uniti d'America 
America 
Congo Belga 
Africa 
Asia 
Oceania 
Totale 
1958 
+ 
+ + — 
+ 
+ 
+ + + + 
+ 
+ — 
— 
— 
— 
— 
+ — 
+ 
690 
1 211 
2 066 
1 467 
3 
5 431 
338 
1 799 
239 
345 
302 
546 
2 247 
482 
173 
578 
776 
745 
482 
10 
6 827 
1959 
+ 
— 
— 
+ — 
— 
+ 
+ — 
+ — 
+ 
+ — 
— 
— 
+ 
+ + — 
— 
187 
87 
3 612 
654 
132 
2 990 
25 
788 
37 
170 
337 
145 
1 013 
832 
426 
1 367 
222 
226 
293 
89 
2 914 
1960 
+ 
+ — 
+ — 
— 
— 
+ — 
+ 
+ 
+ — 
— 
— 
+ 
+ + 
— 
38 
391 
4 349 
361 
4 
3 563 
163 
1 632 
229 
128 
0 
139 
2 427 
465 
75 
505 
11 379 
11 576 
234 
110 
+ 10 059 
1961 
+ 
— 
— 
+ — 
— 
+ 
+ — 
+ + 
+ 
+ — 
— ■ 
— 
+ 
+ + — 
+ 
111 
25 
2 907 
144 
276 
2 953 
134 
2 005 
508 
33 
73 
92 
2 728 
552 
456 
1 162 
1 880 
2 113 
285 
440 
571 
1962 
+ 
+ 
+ + — 
+ + + 
+ — 
+ 
+ 
+ — 
+ — 
— 
+ + 
— 
1 261 
2 178 
1 025 
683 
10 
5 137 
4 557 
364 
7 856 
316 
162 
296 
14 379 
117 
85 
102 
151 
387 
324 
452 
+ 19 673 
Land 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
Luxemburg 
Landen van de E.E.G. 
Griekenland 
Verenigd Koninkrijk 
Spanje en Portugal 
Zwitserland 
Polen 
Tsjeehoslowakije 
Joegoslavië 
Europa 
(zonder E.E.G.) 
Canada 
V.S. van Amerika 
Amerika 
Belgisch Congo 
Afrika 
Azië 
Oceanie 
Totaal 
Fonte/Bron : Annuaire Statistique de la Belgique. 
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LUSSEMBURGO T
T
AìfA VIII/19 LUXEMBURG 
Saldo delle migrazioni esterne Saldo van de buitenlandse migraties 
Paesi 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Paesi della C.E.E. 
Europa 
(C.E.E. esci.) 
Stati Uniti d'America 
Altri paesi 
Destinazioni sconosciute 
Totale 
1958 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
395 
94 
2 053 
102 
167 
2 811 
146 
42 
19 
296 
2 638 
1959 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
145 
91 
1 194 
65 
153 
1 648 
56 
14 
15 
73 
1 660 
1960 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
39 
125 
1 514 
60 
114 
1 774 
54 
54 
325 
182 
2 025 
1961 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
54 
260 
2 107 
88 
285 
2 794 
63 
91 
178 
230 
2 896 
1962 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
92 
569 
2 220 
85 
160 
3 126 
409 
129 
118 
437 
3 345 
Land 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Landen van de E.E.G. 
Europa 
(zonder E.E.G.) 
V.S. van Amerika 
Overige landen 
Onbekend land van bestem-
ming 
Totaal 
Fonte/Bron : Service central de la statistique et des études économiques. 
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CAPITOLO IX 
Manodopera straniera 
HOOFDSTUK IX 
Buitenlandse arbeidskrachten 

ELENCO DELLE TABELLE 
Immigrazione della manodopera straniera 
per nazionalità 
(Lavoratori permanenti e stagionali) 
IX/ 1 GERMANIA (R.f.) 
Lavoratori stranieri entrati per la prima 
volta nella Repubblica federale 
IX/ 2 FRANCIA 
Lavoratori stranieri immigrati e occupati 
tramite l'Ufficio nazionale d'immigrazione . 
IX/ 3 ITALIA 
Permessi di lavoro rilasciati a lavoratori 
stranieri 
IX/ 4 PAESI BASSI 
Permessi di lavoro rilasciati a lavoratori 
stranieri 
IX/ 5 BELGIO 
a) Permessi di lavoro rilasciati la prima 
volta 
&) Permessi di lavoro rilasciati air immigra­
zione di lavoratori stranieri 
IX/ 6 LUSSEMBURGO 
Permessi di lavoro rilasciati per la prima 
volta a lavoratori stranieri 
IX/ 7 COMUNITÀ: dati per paese 
Permessi di lavoro rilasciati a lavoratori 
stranieri 
Manodopera straniera ripartita in lavoratori 
permanenti e lavoratori stagionali 
IX/ 8 GERMANIA (R.f.) 
Lavoratori stranieri permanenti e stagionali 
reclutati tramite le Commissioni tedesche 
all'estero 
IX/ 9 FRANCIA 
Lavoratori stranieri permanenti e stagionali 
immigrati e collocati 
Manodopera straniera 
ripartita per rami d'attività o professioni 
IX/10 GERMANIA (R.f.) 
Lavoratori non tedeschi recentemente immi­
grati ripartiti per rami d'attività 
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L U S T DER TABELLEN 
Immigratie van buitenlandse arbeidskrachten 
naar nationaliteit 
(Blijvende en seizoenarbeiders) 
IX/ 1 DUITSLAND (B.R.) 
Niet­Duitse arbeidskrachten die voor de 
eerste maal naar de Bondsrepubliek zijn 
gekomen 
IX/ 2 FRANKRIJK 
Door het nationaal immigratiebureau toege­
laten en geplaatste buitenlandse arbeids­
krachten 
IX/ 3 ITALIË 
Aan buitenlandse arbeidskrachten afgegeven 
arbeidsvergunningen 
IX/ 4 NEDERLAND 
In de loop van het jaar nieuw uitgereikte 
werkvergunningen, verdeeld naar land van 
herkomst 
IX/ 5 BELGIË 
a) Voor de eerste maal afgegeven arbeidsver­
gunningen 
δ) Bij immigratie aan buitenlandse arbeids­
krachten afgegeven arbeidsvergunningen 
IX/ 6 LUXEMBURG 
Voor de eerste maal aan buitenlandse ar­
beidskrachten afgegeven arbeidsvergunnin­
gen 
IX/ 7 Alle landen der GEMEENSCHAP 
In de loop van het jaar nieuw uitgereikte 
werkvergunningen (overzicht Gemeenschap) 
Buitenlandse arbeidskrachten 
naar blijvende en seizoenarbeiders 
IX/ 8 DUITSLAND (B.R.) 
Blijvende en seizoenarbeiders door de Duitse 
Commissies in het buitenland aangeworven 
IX/ 9 FRANKRIJK 
Toegelaten en geplaatste blijvende en sei­
zoenarbeiders 
Buitenlandse arbeidskrachten 
naar bedrijfstak of beroep 
IX/10 DUITSLAND (B.R.) 
Kort geleden gearriveerde niet­Duitse werk­
nemers, verdeeld naar bedrijfstak 
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IX/11 FRANCIA 
Lavoratori stranieri immigrati e occupati 
ripartiti per professioni 
IX/12 PAESI BASSI 
Permessi di lavoro rilasciati ai lavoratori 
stranieri ripartiti per rami d'attività . . . 
IX/13 BELGIO 
Permessi di lavoro rilasciati per la prima 
volta ripartiti per rami d'attività 
TX/14 LUSSEMBURGO 
Permessi di lavoro rilasciati per la prima 
volta ripartiti per rami d'attività 
Manodopera straniera occupata 
ripartita per nazionalità 
IX/15 Germania (R.f.) 
TX/16 Paesi Bassi 
IX/17 Lussemburgo 
Manodopera straniera occupata 
ripartita per rami d'attività 
IX/18 Germania (R.f.) 
IX/19 Paesi Bassi 
IX/20 Lussemburgo 
Lavoratori frontalieri ripartiti per nazionalità 
IX/21 Germania (R.f.) 
IX/22 Paesi Bassi 
Lavoratori frontalieri 
ripartiti per rami d'attività 
IX/23 Germania (R.f.) 
IX/24 Paesi Bassi 
MANODOPERA STRANIERA 
NELLA COMUNITÀ EUROPEA 
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO 
(C.E.C.A.) 
Manodopera straniera occupata 
IX/25 Industria siderurgica 
IX/26 Miniere di carbon fossile 
TX/27 Miniere di ferro 
Evoluzione dell'occupazione 
della manodopera straniera 
IX/28 Industria siderurgica 
IX/29 Miniere di carbon fossile 
TX/30 Miniere di ferro 
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IX/11 FRANKRIJK 
Geïmmigreerde en geplaatste buitenlandse 
werknemers, verdeeld naar beroep 
IX/12 NEDERLAND 
In de loop van het jaar nieuw uitgegeven 
werkvergunningen, verdeeld naar bedrijfstak 
LX/13 BELGIË 
Voor de eerste maal afgegeven werkvergun-
ningen verdeeld naar bedrijfstak 
IX/14 LUXEMBURG 
Geïmmigreerde buitenlandse arbeiders vol-
gens bedrijfstak 
Werkende buitenlandse arbeidskrachten 
naar nationaliteit 
IX/15 Duitsland (B.R.) 
IX/16 Nederland 
IX/17 Luxemburg 
Werkende buitenlandse arbeidskrachten 
naar bedrijfstak 
IX/18 Duitsland (B.R.) 
IX/19 Nederland 
IX/20 Luxemburg 
Grensarbeiders naar nationaliteit 
IX/21 Duitsland (B.R.) 
IX/22 Nederland 
Grensarbeiders, 
verdeeld naar bedrijfstak 
IX/23 Duitsland (B.R.) 
IX/24 Nederland 
BUITENLANDSE ARBEIDSKRACHTEN 
IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP 
VOOR KOLEN EN STAAL 
(E.G.K.S.) 
Buitenlandse arbeidskrachten 
in E.G.K.S.-bedrijven 
IX/25 IJzer- en staalindustrie 
IX/26 Kolenmijnen 
IX/27 IJzermijnen 
Ontwikkeling van de buitenlandse arbeids-
krachten in de E.G.K.S.-bedrijven 
IX/28 IJzer- en staalindustrie 
LX/29 Kolenmijnen 
IX/30 IJzermijnen 
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Note esplicative Toelichting 
Tutti i paesi della Comunità compilano ima 
statistica dei lavoratori stranieri il cui fondamento 
è costituito dal numero dei permessi di lavoro 
rilasciati. Se ne ricava un quadro relativamente 
preciso del contingente di lavoratori stranieri 
entrati in un dato paese durante un certo periodo; 
nella maggior parte dei casi, questi sono ventilati 
per paese d'origine e per professione o ramo d'atti-
vità. 
Poiché in ogni paese esistono disposizioni legali 
per regolamentare l'occupazione della manodopera 
straniera, tale statistica si può elaborare in 
maniera relativamente semplice. Tuttavia essa 
non offre informazioni sul numero dei lavoratori 
stranieri effettivamente occupati nel paese in un 
preciso momento poiché, in generale, le partenze 
non sono registrate. 
Per tale ragione alcuni paesi elaborano inoltre una 
statistica della manodopera straniera occupata a 
un data precisa, ugualmente ripartita per nazio-
nalità e ramo d'attività. Al contempo viene rile-
vato il numero dei lavoratori frontalieri. 
In alle landen van de Gemeenschap worden de 
buitenlandse werknemers statistisch waargenomen. 
De belangrijkste basis hiervoor vormt de telling 
van het aantal verstrekte arbeidsvergunningen. 
Een en ander geeft een betrekkelijk nauwkeurig 
beeld van het aantal in een bepaalde tijdsperiode 
in het betreffende land aangekomen buitenlandse 
werknemers, welke in de regel worden onder-
scheiden naar land van herkomst en naar beroep 
of industrietak. 
Gezien het feit dat er vrijwel overal wettelijke 
bepalingen bestaan ten aanzien van de tewerk-
stelling van buitenlanders, is deze statistiek vrij 
gemakkelijk bij te houden. Zij· bevat echter geen 
gegevens over het aantal op een bepaald tijdstip 
in een bepaald land inderdaad werkende personen, 
daar het vertrek in de regel niet wordt waarge-
nomen. 
Enige landen hebben daarom bovendien nog een 
statistiek welke het aantal buitenlandse werk-
nemers op een bepaald tijdstip weergeeft, wederom 
onderscheiden naar nationaliteit en industrietak. 
Bovendien wordt dan tegelijkertijd het aantal 
grensarbeiders weergegeven. 
Tabelle IX/1-7 Tabellen IX ¡1 - 7 
Immigrazione della manodopera straniera 
ripartita per nazionalità 
In tut te queste tabelle e per ogni paese, l'immi-
grazione corrisponde al numero dei permessi di 
lavoro rilasciati nel corso dell'anno. In particolare 
da notare inoltre, per ogni paese, quanto segue : 
Immigrat ie 
van buitenlandse arbeidskrachten 
naar nationaliteit 
Immigratie in de zin van deze tabel is voor alle 
landen het aantal in de loop van het jaar ver-
strekte arbeidsvergunningen. Voor de onderschei-
dene landen geldt het volgende : 
GERMANIA (R.f.) 
Sono considerati lavoratori non tedeschi coloro 
che, non avendo la nazionalità tedesca o essendo 
apolidi, devono avere sia un permesso di lavoro 
o una carta di legittimazione, sia una carta di 
lavoro della Comunità Europea del Carbone e del-
l'Acciaio o mi certificato di autorizzazione a lavo-
rare all'estero, e essere vincolati da un contratto 
di lavoro. 
DUITSLAND (B.R.) 
Niet-Duitse werknemers zijn personen die niet de 
Duitse nationaliteit bezitten of statenlozen, die 
in het bezit dienen te zijn van een arbeidsver-
gunning of een legitimatiekaart, een arbeidskaart 
van de E.G.K.S. of een toelatingsvergunning voor 
gastarbeid, en die in een bepaalde arbeidsver-
houding staan. 
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La tabella I X / l riporta il totale dei permessi di 
lavoro rilasciati per la prima volta e delle carte 
di legittimazione per lavoratori stranieri. Le carte 
di legittimazione sono rilasciate dagli organismi 
che reclutano i lavoratori, vale a dire le missioni 
tedesche in Italia, in Spagna e in Grecia, nonché 
dall'ufficio tedesco di collegamento in Turchia. 
I permessi di lavoro rilasciati per la prima volta 
comprendono le autorizzazioni di lavoro accordate 
ai lavoratori entrati per la prima volta, e al mas­
simo dopo 6 mesi, nel territorio dello Stato federa­
le, nonché i permessi di lavoro dei lavoratori 
frontalieri. 
In tabel IX/1 is het totaal van het aantal voor de 
eerste keer uitgereikte arbeidsvergunningen en 
legitimatiekaarten voor buitenlandse arbeiders 
aangegeven. De legitimatiekaarten worden door 
de Duitse Commissies in Italië, Spanje en Grieken­
land, zowel als door de Duitse verbindingsbureaus 
in Turkije die de werknemers aanwerven, uit­
gereikt. 
De arbeidsvergunningen die voor de eerste maal 
worden verstrekt, bestaan uit het toestaan van 
arbeid voor werknemers die maximaal zes maan­
den voordien de Duitse Bondsrepubliek zijn bin­
nengekomen, en uit de arbeidsvergunningen voor 
grensarbeiders. 
FRANCIA 
I dati concernono i lavoratori collocati dall'Ufficio 
nazionale d'immigrazione nel corso dell'anno con­
siderato. Si t ra t ta tanto della manodopera intro­
dotta a cura dell'Ufficio nazionale d'immigrazione 
quanto dei lavoratori abitanti in Francia da meno 
di un anno e la cui situazione è stata regolarizzata 
posteriormente nel corso del periodo considerato. 
La statistica dell'immigrazione proveniente dal­
l'Algeria era elaborata dai servizi pubblici fran­
cesi in Algeria. Questa serie non esiste più a 
partire dal 1962. 
FRANKRIJK 
De gegevens hebben betrekking op buitenlandse 
werknemers die door het Nationale Bureau voor 
de Immigi'atie gedurende de loop van het betreffen­
de jaar zijn verstrekt. Het betreft hier zowel 
werknemers die door het Nationaal Bureau aan­
geworven zijn, als ook werknemers die minder 
dan een jaar in Frankrijk wonen en wier situatie 
later gedurende de betreffende periode werd ge­
legaliseerd. 
De statistiek van de immigratie uit Algerie is 
door de betreffende Franse diensten in Algerie 
geadministreerd; vanaf 1962 zijn geen gegevens 
meer beschikbaar. 
ITALIA 
Per quanto riguarda l'Italia, viene parimenti indi­
cato il numero di permessi di lavoro rilasciati ai 
lavoratori stranieri durante l'anno indicato. Bi­
sogna notare che, per gli anni dal 1954 al 1956, 
sono stati considerati i lavoratori provenienti dai 
paesi deU'O.E.C.E. 
ITALIË 
Ook \roor Italië wordt het aantal in de loop van 
het jaar verstrekte arbeidsvergunningen voor 
buitenlanders aangegeven. Er dient op te worden 
gelet dat voor de jaren 1954­1956 uitsluitend de 
werknemers in de landen van de O.E.E.S. zijn 
■waargenomen. 
PAESI BASSI 
La statistica olandese dei permessi di lavoro 
rilasciati nel corso dell'anno non comprende i per­
messi dei frontalieri. Inoltre, la continuità della 
serie è interrotta per il fatto che dal Io aprile 1957, 
non essendo più necessario il permesso di lavoro 
per i cittadini del Benelux, il numero di lavoratori 
NEDERLAND 
In de Nederlandse statistiek der in de loop van 
het jaar uitgereikte arbeidsvergunningen zijn de 
arbeidsvergunningen aan grensarbeiders niet be­
grepen. Bovendien wordt de continuïteit daardoor 
beïnvloed dat sinds 1 april 1957 voor onderdanen 
van de Benelux­landen geen arbeidsvergunning 
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belgi e lussemburghesi che sono venuti a lavorare 
nei Paesi Bassi non è stato più rilevato per la 
statistica. 
meer nodig is, waardoor dus het aantal naar 
Nederland komende Belgen en Luxemburgers 
statistisch niet meer kan worden waargenomen. 
BELGIO 
La statistica della manodopera straniera si fonda 
sul numero dei permessi di lavoro rilasciati dalla 
Direzione della politica dell'occupazione presso il 
Ministero dell'occupazione e del lavoro. 
Nel conteggio dei permessi di lavoro, viene fatta 
una distinzione fra rilascio di un primo permesso 
di lavoro all'immigrazione e attribuzione di un 
permesso a uno straniero già legalmente stabilito 
in Belgio. La tabella IX/5 a) riporta la totalità 
delle autorizzazioni rilasciate a queste due cate­
gorie di persone, mentre la tabella I X /S 6) non 
dà che il numero dei permessi accordati all'immi­
grazione. 
LUSSEMBURGO 
La statistica permette di conoscere il numero di 
permessi di lavoro rilasciati a lavoratori stranieri 
o apolidi; tale numero comprende sia le auto­
rizzazioni accordate a stranieri arrivati per la 
prima volta sia quelle rilasciate a stranieri già 
residenti nel Gran Ducato. 
Per facilitare il confronto, sono stati riportati nella 
tabella I X / 7 tut t i i dati delle tabelle precedenti 
relative ai vari paesi della Comunità, mettendo 
in evidenza, contemporaneamente, i principali 
paesi d'origine della manodopera straniera. 
BELGIË 
De statistiek van de buitenlandse werknemers 
berust op het aantal werkvergunningen dat door 
de κ Direction de la politique de l'emploi du Minis­
tère de l'Emploi et du Travail » wordt uitgereikt. 
Bij de opgave van het aantal verstrekte vergun­
ningen wordt een onderscheid gemaakt tussen de, 
uitreiking van een eerste arbeidsvergunning op 
het ogenblik van de immigratie en de uitreiking 
aan een reeds wettelijk in België woonachtige 
buitenlander. In tabel IX/5 a is het totaal van 
beide categorieën uitgereikte werkvergunningen 
weergegeven, in tabel IX/5 b slechts het aantal 
werkvergunningen bij immigratie. 
LUXEMBURG 
Aangegeven wordt het aantal voor buitenlandse 
of statenloze werknemers uitgereikte werkver­
gunningen; deze omvatten zowel de vergunningen 
aan nieuw binnengekomen buitenlanders, als ook 
vergunningen aan reeds in het Groot­Hertogdom 
woonachtige buitenlanders. 
In tabel I X / 7 wordt nogmaals voor alle landen 
der Gemeenschap het totaal aantal der voorgaande 
tabellen aangegeven ten einde vergelijking te ver­
gemakkelijken, terwijl tegelijkertijd de belang­
rijkste landen van herkomst worden vermeld. 
Tabelle IX¡8 e 9 
Manodopera straniera ripartita 
in lavoratori permanenti e stagionali 
Tabellen IX¡8 en 9 
Buitenlandse arbeidskrachten, 
naar blijvende en seizoenarbeiders 
Questa ripartizione esiste solo per la Germania 
(R.f.) e per la Francia. Per quanto riguarda la 
Germania la tabella si riferisce essenzialmente 
aUa manodopera reclutata all'estero daUe missioni 
tedesche; per la Francia sono contati fra la mano­
dopera stagionale, i lavoratori collocati grazie ai 
servizi dell'Ufficio nazionale d'immigrazione e in 
possesso di un contratto di lavoro valido da 
3 a 7 mesi. 
Dit onderscheid kan alleen worden gegeven voor 
de Bondsrepubliek Duitsland en voor Frankrijk. 
Voor Duitsland heeft de tabel echter uitsluitend 
betrekking op de door de Duitse Commissies in 
het buitenland aangetrokken arbeidskrachten. In 
Frankrijk worden tot seizoenarbeiders gerekend 
die arbeiders die door het Nationaal Bureau voor 
de Immigratie geplaatst worden en die een 
arbeidsverdrag van 3­7 maanden hebben. 
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Tabelle IX ¡10 ­ 14 Tabellen IΧ ¡10 ­ 14 
Immigrazione della 
manodopera straniera ripartita secondo 
il settore d'attività o la professione 
I dati di queste tabelle provengono dalle stesse 
fonti dalle quali sono stati tratt i queUi delle 
tabelle I X ¡1 ­ 7. Bisogna tuttavia aggiungere che 
per quanto riguarda la Germania (R.f.), la ripar­
tizione per settore d'attività non è disponibile che 
a partire dal 1961 e che, inoltre, la manodopera 
reclutata dalle missioni tedesche all'estero non è 
presa in considerazione. In Italia, dove il numero 
dei lavoratori stranieri è relativamente ridotto, 
non si è proceduto alla ripartizione secondo il 
settore d'attività o la professione. 
Immigratie van 
buitenlandse arbeidskrachten, 
naar bedrijfstak of beroep 
De gegevens betreffende deze tabellen zijn aan 
dezelfde bron ontleend als die van de tabellen 
IX¡1 ­ 7. Er dient echter op te worden gewezen 
dat voor Duitsland (B.R.) de onderverdeling naar 
industrietak eerst vanaf 1961 mogelijk is en dat 
bovendien de door de Duitse Commissies in het 
buitenland aangeworven werknemers niet in aan­
merking zijn genomen. In Italië, waar het aantal 
buitenlandse werknemers relatief gering is, wordt 
geen onderscheid gemaakt naar bedrijfstak of 
beroep. 
Tabelle IX ¡15 ­ 20 Tabellen IX ¡15 ­ 20 
Manodopera straniera occupata 
ripartita per nazionalità e settore d'attività 
Solo in Germania (R.f.), nei Paesi Bassi e in 
Lussemburgo esiste una statistica della manodo­
pera straniera occupata a una certa data. In Ger­
mania, questa statistica è elaborata a seguito 
dello spoglio dello schedario relativo agli stranieri, 
schedario esistente presso gli Uffici del lavoro. 
Buitenlandse arbeidskrachten 
naar nationaliteit en bedrijfstak 
De statistiek betreffende het aantal op een bepaald 
tijdstip werkzame buitenlandse werknemers be­
staat uitsluitend voor Duitsland (B.R.), Neder­
land en Luxemburg. In de Bondsrepubliek Duits­
land wordt zij verkregen door een uittelling van 
het deel van het aantal buitenlanders in de carto­
theek van de werknemers bij de arbeidsbureaus. 
Tabelle IX ¡21 ­24 Tabellen IX ¡21 ­ 24 
Lavoratori frontalieri ripartiti per nazionalità 
e per settore d'attività 
Lavoratori frontalieri sono quei lavoratori che 
pur essendo occupati in im paese, hanno il loro 
domicilio in tvn paese vicino ove fanno ritorno 
ogni giorno e per lo meno ogni settimana. 
Costoro non sono presi in considerazione, nella 
loro totalità, che in Germania (R.f.) e nei Paesi 
Bassi. 
In Germania, il loro numero è stabilito semestral­
mente dall'Amministrazione del lavoro; per quanto 
riguarda i Paesi Bassi, i dati sono basati sul numero 
Grensarbeiders, 
naar nationaliteit en bedrijfstak 
Onder grensarbeiders worden verstaan werkne­
mers die in een bepaald land werkzaam zijn, doch 
in een nabuurland wonen en dagelijks of minstens 
éénmaal per week naar hun woonplaats terug­
keren. 
Volledige telling van het aantal grensarbeiders 
vindt uitsluitend plaats in de Bondsrepubliek 
Duitsland en in Nederland. 
In Duitsland wordt het aantal ieder half jaar door 
de arbeidsinspectie vastgesteld, terwijl in Neder­
land de gegevens gedeeltelijk berusten op het 
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di permessi di lavoro in vigore o, come avviene 
per i frontalieri belgi per i quali a partire dal 
1957 non è richiesto più alcun permesso, sulle 
informazioni fornite dal « Nederlandse centrum 
voor verzekering van grensarbeiders » di Tilburg. 
aantal lopende arbeidsvergunningen of — zoals 
voor de Belgische grensarbeiders die sinds 1957 
geen werkvergunning meer nodig hebben — op de 
irüichtingen van het « Nederlandse centrum voor 
verzekering van grensarbeiders » in Tilburg. 
Tabelle IX¡25 - 30 Tabellen IX/25 - 30 
Manodopera straniera 
nella Comunità Europea del Carbone 
e dell'Acciaio 
Il numero dei lavoratori stranieri occupati è censi-
to nel quadro della statistica corrente dell'occu-
pazione, che l'Istituto statistico delle Comunità 
europee elabora per la Comunità Europea del 
Carbone e dell'Acciaio. Tale dato è disponibile 
annualmente per la siderurgia e le miniere di fer-
ro, e trimestralmente per le mimere di carbone. 
Buitenlandse arbeidskrachten 
in de Europese Gemeenschap voor Kolen 
en Staal (E.G.K.S.) 
In het kader van de continue werkloosheidssta-
tistieken van het Bureau voor de Statistiek der 
Europese Gemeenschappen voor het gebied van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
wordt ook het aantal werkzame buitenlandse 
arbeidskrachten gevraagd. Deze waarneming vindt 
in de ijzer- en staalindustrie en in de ijzererts-
industrie jaarlijks plaats, in de steenkolenmijn-
industrie ieder kwartaal. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL IX/1 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Lavoratori stranieri entrati per la prima volta 
nella Repubblica federale 
Niet-Duitse arbeidskrachten, 
die voor de eerste maal 
naar de Bondsrepubliek zijn gekomen 
Nazionalità 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Totale paesi della C.E.E. 
Gran Bretagna 
Svizzera 
Austria 
Spagna 
Jugoslavia 
Grecia 
Turchia 
Altri paesi europei 
Paesi non europei 
Apolidi e di nazionalità 
non conosciuta 
Totale altri paesi 
Totale 
di cui : 
donne 
di cui : 
frontalieri 
1956(a) 
620 
15 608 
2 321 
355 
29 
18 933 
538 
581 
5 174 
474 
802 
734 
1 355 
1 160 
1 655 
12 473 
31 406 
4 163 
1 729 
1957(a) 
838 
14 867 
4 575 
432 
48 
20 760 
835 
755 
6 183 
727 
1 989 
1 544 
8 157 
1 911 
2 099 
24 200 
44 960 
7 059 
3 796 
1958(a) 
1 134 
19 398 
8 267 
492 
58 
29 349 
1 059 
953 
8 025 
1 137 
3 341 
1 499 
3 182 
3 290 
2 221 
24 707 
54 056 
8 323 
5 561 
1959(a) 
2 507 
42 364 
7 872 
701 
58 
53 502 
1 447 
1 197 
10 626 
1 885 
4 174 
2 463 
3 577 
4 893 
869 
31 131 
84 633 
12 963 
5 922 
1960 
6 424 
141 168 
16 470 
2 120 
202 
166 384 
2 035 
1 558 
17 419 
26 703 
4 372 
23 334 
1 503 
5 465 
S 634 
1 059 
92 082 
258 466 
30 023 
17 552 
1961 
10 676 
165 667 
28 462 
3 559 
118 
208 482 
2 558 
1 675 
19 111 
51 117 
9 937 
36 553 
7 081 
6 281 
15 417 
1 055 
150 785 
359 267 
54 482 
35 897 
1962 
10 074 
165 002 
29 241 
3 536 
177 
208 030 
2 900 
1 692 
16 294 
54 893 
25 112 
47 494 
15 211 
6 000 
16 602 
760 
186 958 
394 988 
74 243 
36 533 
Nationaliteit 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Totaal landen der E.E. O. 
Groot-Brittannië 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Spanje 
Joegoslavië 
Griekenland 
Turkije 
Overige Europese lan-
den 
Niet-Europese landen 
Statenloos en onbeken-
de nationaliteit 
Totaal overige landen 
Totaal 
waarvan : 
vrouwen 
waarvan : 
grensarbeiders 
(a) Esclusa la Sarre fino al 1.7.10S9. (a) Zonder Saarland tot 1.7.1059. 
Fonte/Bron : Anwerbung und Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer — Erfahrungsbericht 1961 
der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL IX/2 FRANKRIJK 
Lavoratori stranieri immigrat i e occupati tramite 
l'Ufficio nazionale d'immigrazione 
Door het nationaal immigratiebureau toegelaten 
en geplaatste buitenlandse arbeidskrachten 
Nazionalità 
Germania (R.f.) 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Totale paesi della C.E.E. 
Svizzera 
Portogallo 
Spagna 
Altri paesi 
Totale altri paesi 
Totale 
di cu i : 
stagionali 
Entrate di lavoratori mussul-
mani provenienti dall'Algeria 
1954 
519 
25 151 
159 
12 165 
37 994 
202 
474 
2 667 
672 
4 015 
42 009 
29 874 
159 354 
1955 
459 
36 962 
156 
9 770 
47 347 
234 
940 
5 082 
595 
6 860 
54 207 
35 275 
193 662 
1956 
610 
82 921 
150 
9 875 
93 556 
297 
1432 
17 769 
1 033 
20 531 
114 087 
48 731 
78 976 
1957 
900 
11 746 
181 
8 883 
123 710 
316 
4 159 
38 182 
2 276 
44 933 
168 643 
56 969 
69 355 
1958 
1077 
88 146 
210 
8 449 
13 
97 895 
299 
5 054 
41 102 
1 988 
48 443 
146 338 
63 530 
42 379 
1959 
953 
56 414 
188 
6 961 
18 
64 534 
306 
3 465 
36 560 
3 111 
43 442 
107 976 
63 797 
63 833 
1960 
1 025 
52 490 
183 
6 971 
14 
60 683 
343 
4 951 
90 558 
2 164 
98 016 
158 699 
109 798 
72 462 
1961 
1 325 
47 119 
228 
6 501 
55 173 
428 
8 044 
105 991 
6 206 
120 669 
175 842 
96 963 
111 834 
1962 
1589 
36 151 
301 
5 151 
43 192 
440 
14 383 
137 893 
12 333 
165 049 
208 241 
95 222 
. (a) 
Nationaliteit 
Duitsland (B.B..) 
Italie 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Totaal landen der E.E.G. 
Zwitserland 
Portugal 
Spanje 
Overige landen 
Totaal overige landen 
Totaal 
waarvan : 
seizoenarbeiders 
Immigratie van muzelmanse 
arbeidskrachten uit Algerie 
(a) Serie interrotta nel gennaio 1962. (a) De serie is per januari 1962 afgebroken. 
Fonte/Bron : Statistique du travail et de la sécurité sociale — Ministère du Travail. 
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ITALIA TABELLA 
TABEL IX/3 ITALIË 
Permessi di lavoro rilasciati 
a lavoratori stranieri 
Aan buitenlandse arbeidskrachten 
afgegeven arbeidsvergunningen 
Nazionalità 
Germania (R.f.) 
Francia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Totale paesi della C.E.E. 
Regno Unito, 
Austria 
Altri paesi europei 
Africa 
America 
Asia 
Oceania 
Totale altri paesi 
Totale 
1954(a) 
236 
68 
3 
— — 
307 
103 
81 
15 
199 
506 
1955(a) 
183 
46 
β 
1 
— 
236 
71 
45 
22 
138 
374 
1956(a) 
185 
70 
26 
5 
1 
287 
105 
100 
51 
256 
543 
1957 
273 
73 
31 
10 
— 
387 
137 
103 
100 
8 
50 
17 
— 
415 
802 
1958 
300 
122 
23 
8 
1 
454 
173 
128 
118 
16 
71 
24 
6 
536 
990 
1959 
484 
89 
77 
16 
2 
668 
103 
94 
113 
21 
76 
20 
7 
· / . · ; ■ / 
1 102 
I960 
533 
93 
66 
β 
1 
699 
114 
85 
60 
22 
125 
16 
12 
434 
1 133 
1961 
558 
193 
35 
25 
— 
811 
135 
110 
111 
36 
95 
18 
17 
522 
1333 
1962 
902 
382 
80 
55 
2 
1 421 
341 
154 
527 
99 
219 
72 
51 
1 463 
2 884 
Nationaliteit 
Duitsland (lì.li.) 
Frankrijk 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Totaal landen der E.E.O. 
Verenigd Koninkrijk 
Oostenrijk 
Overige Europese landen 
Afrika 
Amerika 
Azië 
Oceanie 
Totaal overige landen 
Totaal 
(a) Per gli anni 1954, 1955 e 1956 Ia ripartizione dei permessi di lavoro è 
nota soltanto per 1 paesi appartenenti all'O.E.C.E. 
(a) Voor de jaren 1954, 1955 en 1956 worden de arbeidsvergunningen slechts 
afgegeven voor de landen behorende tot do O.E.CE. 
Fonte/Bron : Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. 
PAESI BASSI TABELLA 
TABEL IX/4 NEDERLAND 
Permessi di lavoro rilasciati 
a lavoratori stranieri (*) 
In de loop van het jáar 
nieuw uitgereikte werkvergunningen, 
verdeeld naar land van herkomst (*) 
Nazionalità 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Belgio (a) 
Lussemburgo (a) 
Totale paesi della C.E.E. 
Regno Unito 
Svizzera 
Austria 
Altri paesi 
Senza nazionalità 
Totale altri paesi 
Totale 
1954 
4 116 
265 
75 
5 082 
6 
9 544 
363 
260 
196 
718 
76 
1 613 
11 157 
1955 
4 570 
262 
242 
6 184 
3 
11 261 
459 
322 
575 
961 
175 
2 492 
13 753 
1956 
4 941 
216 
1801 
7 477 
3 
14 438 
463 
331 
498 
1 095 
194 
2 581 
17 019 
1957 
5 934 
286 
2 195 
6 800 
1 
15 216 
499 
322 
491 
5 210 
1 582 
8 104 
23 320 
1958 
1974 
145 
896 
4 510 
7 525 
468 
227 
262 
1 054 
56 
2 067 
9 592 
1959 
1905 
174 
315 
2 394 
432 
237 
190 
1 117 
87 
2 069 
4 463 
1960 
2 127 
213 
1 400 
3 740 
670 
291 
317 
1 771 
94 
3 143 
6 883 
1961 
1983 
303 
4 484 
6 770 
737 
248 
251 
3 425 
90 
4 157 
11 527 
1962 
1826 
326 
3 162 
5 314 
1 035 
230 
427 
6 307 
118 
8 117 
13 431 
Nationaliteit 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
België (a) 
Luxemburg (a) 
Totaal landen der E.E.O. 
Verenigd Koninkrijk 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Overige landen 
Zonder nationaliteit 
Totaal overige landen 
Totaal 
(l) Non compresi i frontalieri. 
(a) Il permesso di lavoro è soppresso nel Benelux. 
(') Zonder grensarbeiders. 
(a) De arbeidsvergunningen in de Benelux zijn opgeheven. 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL IX/5a BELGIË 
Permessi di lavoro rilasciati per la prima volta Voor de eerste maal 
afgegeven arbeidsvergunningen 
Nazionalità 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi (a) 
Lussemburgo (a) 
Totale paesi della C.E.E. 
Gran Bretagna 
Altri paesi europei 
Africa 
America 
Asia 
Altri ed apolidi 
Totale altri paesi 
Totale 
1954 
1355 
1 912 
2 998 
1 774 
350 
8 389 
259 
3 059 
46 
123 
98 
211 
3 796 
12 185 
1955 
904 
1843 
14 930 
1 863 
321 
19 861 
185 
3 828 
6 
67 
47 
115 
4 668 
24 109 
1956 
765 
1 700 
14 430 
1864 
75 
18 840 
212 
4 371 
11 
86 
72 
114 
4 866 
23 706 
1957 
1047 
1 029 
10 639 
489 
— 
13 754 
313 
13 801 
31 
79 
70 
184 
14 478 
28 232 
1958 
1160 
1732 
5 889 
— 
— 
8 781 
310 
7 320 
89 
208 
104 
120 
8 157 
16 938 
1959 
512 
1319 
2 764 
— 
— 
4 595 
182 
1993 
11 
93 
91 
52 
2 422 
7 017 
1960 
522 
1345 
3 895 
— 
— 
5 792 
218 
2 153 
29 
126 
58 
68 
3 152 
8 944 
1961 
497 
1 606 
6 030 
— 
— 
8 133 
244 
3 545 
50 
218 
89 
71 
4 217 
12 350 
1962 
520 
1 947 
8 282 
— 
— 
10 749 
351 
10 637 
304 
305 
19 
75 
11 791 
22 540 
Nationaliteit 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italie 
Nederland (a) 
Luxemburg (a) 
Totaal landen der E.E.G. 
Groot-Brittannië 
Overige Europese landen 
Afrika 
Amerika 
Azië 
Overige en statenlozen 
Totaal overige landen 
Totaal 
(a) Il permesso di lavoro è soppresso nel Benelux. (a) De arbeidsvergunningen in de Benelux zijn opgeheven. 
Fonte/Bron : Ministère de l'Emploi et du Travail. 
BELGIO TABELLA 
TABEL IX/5b BELGIË 
Permessi di lavoro rilasciati all'immigrazione 
di lavoratori stranieri 
Bij immigratie aan buitenlandse arbeidskrachten 
afgegeven arbeidsvergunningen 
In migliaia 
Nazionalità 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi (a) 
Lussemburgo (a) 
Totale paesi della C.E.E. 
Spagna 
Grecia 
Altri paesi europei 
Altri 
Totale altri paesi 
Totale 
1954 
0,6 
0,8 
1,0 
1.1 
0,1 
3,7 
— 
— 
0,6 
0,1 
0,8 
4,5 
1955 
0,8 
1,1 
13,0 
1,1 
0,2 
16,2 
0,4 
2,3 
0,4 
0,2 
3,2 
19,4 
1956 
0,6 
1,1 
12,4 
1,2 
0,0 
15,3 
0,8 
1,9 
0,6 
0,6 
3,9 
19,2 
1957 
0,9 
1,1 
8,7 
0,3 
11,0 
2,7 
5,7 
4,9 
0,3 
13,6 
24,6 
1958 
1.0 
1,2 
4,5 
6,7 
2,0 
2,2 
2,6 
0,4 
7,2 
13,9 
1959 
0,4 
.0,7 
1,1 
2,2 
0,6 
— 
0,6 
0,2 
l,i 
3,6 
1960 
0,3 
0,6 
1,0 
1,9 
0,9 
— 
0,6 
0,2 
1,6 
3,5 
1961 
0,3 
0,0 
2,0 
2,9 
1,4 
0,2 
0,4 
0,3 
2,3 
5,2 
1962 
0,3 
1,0 
4,4 
5,7 
4,7 
3,6 
0,8 
0,6 
9,7 
15,4 
In duizendtallen 
Nationaliteit 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italie 
Nederland (a) 
Luxemburg (a) 
Totaal landen der E.E.G. 
Spanje 
Griekenland 
Overige Europese landen 
Diversen 
Totaal overige landen 
Totaal 
(a) Il permesso di lavoro 6 soppresso nel Benelux. (a) De arbeidsvergunningen in de Benelux zijn opgeheven. 
F o n t e / B r o n : I n s t i t u t n a t i o n a l d e s t a t i s t i q u e e t M i n i s t è r e d u T r a v a i l . 
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LUSSEMBURGO TABELLA 
TABEL IX/6 LUXEMBURG 
Permessi di lavoro rilasciati per la prima volta 
a lavoratori stranieri 
Voor de eerste maal aan buitenlandse 
arbeidskrachten afgegeven arbeidsvergunningen 
Nazionalità 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi (a) 
Belgio (a) 
Totale paesi della C.E.E. 
Regno Unito 
Altri 
Apolidi 
Totale altri paesi 
Totale 
1954 
4 554 
673 
4 664 
163 
10 054 
14 
580 
116 
710 
10 764 
1955 
4 311 
514 
5 056 
130 
10 Oli 
30 
774 
59 
863 
10 874 
1950 
3 759 
431 
6 045 
125 
10 360 
18 
635 
54 
707 
11 067 
1957 
3 959 
395 
8 117 
102 
12 573 
23 
347 
52 
422 
12 995 
1958 
3 166 
482 
8 736 
128 
12 512 
21 
344 
67 
432 
12 944 
1959 
3 136 
463 
8 194 
221 
12 014 
18 
268 
52 
338 
12 352 
I960 
3 137 
561 
8 111 
11 809 
21 
431 
48 
500 
12 309 
1961 
2 370 
630 
9 823 
12 823 
33 
523 
73 
629 
13 452 
1962 
1 242 
528 
5 427 
7 197 
22 
779 
71 
872 
8 069 
Nationaliteit 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland (a) 
België (a) 
Totaal landen der E.E.G. 
Verenigd Koninkrijk 
Diversen 
Statenlozen 
Totaal overige landen 
Totaal 
(a) II permesso di lavoro è soppresso nel Benelux. (a) De arbeidsvergunningen in de Benelux zijn opgeheven. 
Fonte/Bron : Office national du travail. 
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COMUNITÀ TABELLA 
TABEL IX/7 GEMEENSCHAP 
Permessi di lavoro 
rilasciati a lavoratori stranieri 
In de loop van het jaar 
nieuw uitgereikte werkvergunningen 
In migliaia 
Paesi 
Germania (R.f.) 
Totale 
di cul : Italiani 
Spagnoli 
Greci 
Francia 
Totale 
di cui : Algerini 
Spagnoli 
Italiani 
Italia 
Totale 
Paesi Bassi 
Totale 
di cui : Italiani 
Tedeschi 
Belgio 
Totale 
di cui : Italiani 
Lussemburgo 
Totale 
di cui : Italiani 
1954 
201,4 
159,4 
2,7 
25,2 
0,5 
11,2 
0,1 
4 ,1 
12,2 
3,0 
10,8 
4,7 
1955 
247,9 
193,7 
5,1 
37,0 
0,4 
13,8 
0,2 
4,6 
24,1 
14,9 
10,9 
5,1 
1956 
31,4 
15,6 
0,5 
0,7 
193,1 
80,0 
17,8 
82,9 
0,5 
17,0 
1,8 
4,9 
23,7 
14,4 
11,1 
6,0 
1957 
45,0 
14,9 
0,7 
1,5 
238,0 
69,4 
38,2 
11,7 
0,8 
23,3 
2,2 
5,9 
28,2 
10,6 
13,0 
8,1 
1958 
54,1 
19,4 
1,1 
1,5 
188,7 
42,4 
41,1 
88,1 
1,0 
9,6 
0,9 
2,0 
16,9 
5,9 
12,9 
8,7 
1959 
84,6 
42,4 
1,9 
2,5 
111,8 
63,8 
36,6 
56,4 
1,1 
4,5 
0,3 
1,9 
1,0 
2,8 
12,4 
8,2 
1960 
258,5 
141,2 
26,7 
23,3 
231,2 
72,5 
90,6 
52,5 
1,1 
6,9 
1,4 
2,1 
8,9 
4,0 
12,3 
8,1 
1901 
359,3 
165,7 
51,1 
36,6 
278,7 
102,8 
106,0 
47,1 
1,3 
11,5 
4,5 
2,0 
12,4 
0,0 
13,5 
9,8 
1962 
395,0 
165,0 
54,9 
47,5 
137,9 
36,2 
2,9 
13,4 
3,2 
1,8 
22,5 
8,3 
8,1 
5,4 
In duizendtallen 
Land 
Duitsland (B.R.) 
Totaal 
waarvan : Italianen 
Spanjaarden 
Grieken 
Frankrijk 
Totaal 
waarvan : Algerijnen 
Spanjaarden 
Italianen 
Italië 
Totaal 
Nederland 
Totaal 
waarvan : Italianen 
Duitsers 
België 
Totaal 
waarvan : Italianen 
Luxemburg 
Totaal 
waarvan : Italianen 
Fonte : Dati nazionali delle tabelle precedenti. Bron : Nationale gegevens van de voorgaande tabellen. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL IX/8 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Lavoratori stranieri permanenti e stagionali 
reclutati tramite le commissioni tedesche all'estero 
Blijvende en seizoenarbeiders door de Duitse 
Commissies in het buitenland aangeworven 
Paesi 
Italia 
Reclutati in complesso 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
Spagna 
Reclutati in complesso 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
Grecia 
Reclutati in complesso 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
Turchia 
Reclutati in complesso 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
Totale 
1956(a) 
10 273 
486 
9 787 
— — — 
— — — 
— — — 
10 273 
1957(a) 
7 725 
2 435 
5 290 
— — — 
— — — 
— — — 
7 725 
1958(a) 
9 691 
2 069 
7 622 
— — — 
— — — 
— — — 
9 691 
1959(a) 
25 004 
8 146 
16 858 
— — — 
— — — 
— — — 
25 004 
1960 
93 284 
50 818 
42 406 
10 115 
9 665 
510 
8 247 
8 247 
— 
— — — 
I l i 706 
1961 
107 030 
51581 
55 449 
27 099 
24 418 
2 681 
21 149 
19 341 
1 808 
1 207 
1207 
— 
156 485 
1962 
76 732 
36 218 
40 514 
36 281 
31 753 
4 534 
31 935 
31115 
820 
11 024 
11 024 
— 
155 978 
Land 
Italië 
Totaal aangeworven 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Spanje 
Totaal aangeworven 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Griekenland 
Totaal aangeworven 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Turkije 
Totaal aangeworven 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Totaal 
(a) Esclusa la Sarre fino al 1.7.1959. (a) Zonder Saarland tot 1.7.1959. 
Fonte/Bron : Anwerbung und Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer —■ Erfahrungsbericht 1961 
der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL IX/9 FRANKRIJK 
Lavoratori stranieri permanenti 
e stagionali immigrati e collocati 
Toegelaten en geplaatste 
blijvende en seizoenarbeiders 
Paese di provenienza 
Germania (R.f.) 
Totale 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
Italia 
Totale 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
Paesi Bassi 
Totale 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
Belgio 
Totale 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
C.E.E. 
Totale 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
Spagna 
Totale 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
Portogallo 
Totale 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
Altri paesi 
Totale 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
Totale 
Lavoratori permanenti 
Lavoratori stagionali 
1956 
610 
610 
— 
82 921 
52 713 
30 208 
150 
150 
. — 
9 875 
298 
9 577 
93 556 
53 771 
39 785 
17 169 
8 823 
8 946 
1 432 
1 432 
— 
1 330 
1330 
— 
114 087 
65 356 
48 731 
1957 
900 
900 
— 
113 146 
80 368 
33 378 
181 
181 
— 
8 883 
378 
8 505 
123 110 
81 827 
41883 
38 182 
23 096 
15 080 
4 159 
4 159 
— 
2 592 
2 592 
— 
168 643 
111 674 
56 969 
1958 
1 071 
1077 
— 
88 146 
51137 
37 009 
210 
210 
— 
8 449 
333 
8 110 
97 882 
52 757 
45 125 
41 102 
22 697 
18 405 
5 054 
5 054 
— 
2 300 
2 300 
— 
146 338 
82 808 
03 530 
1959 
953 
953 
— 
56 414 
21 262 
35 152 
188 
188 
— 
6 961 
286 
6 675 
64 516 
22 089 
41827 
36 560 
14 716 
21 844 
3 465 
3 339 
126 
3 435 
3 435 
— 
107 976 
44 179 
63 797 
1960 
1 025 
1 019 
6 
52 490 
19 513 
32 977 
183 
168 
15 
6 971 
306 
6 665 
60 669 
21 006 
39 663 
90 558 
21408 
69 150 
4 951 
4 006 
945 
2 521 
2 481 
40 
158 699 
48.901 
109 798 
1961 
1 325 
1324 
1 
47 119 
23 805 
23 314 
228 
227 
1 
6 501 
591 
5 910 
55 173 
25 947 
29 226 
105 991 
39 591 
66 400 
8 044 
6 716 
1 328 
6 634 
6 625 
9 
175 842 
78 879 
96 963 
1962 
1 589 
1583 
6 
36 151 
21 513 
14 638 
301 
294 
7 
5 151 
542 
4 009 
43 192 
23 932 
19 260 
137 893 
63 497 
74 396 
14 383 
12 916 
1 467 
12 773 
12 674 
99 
208 241 
113 019 
95 222 
Land van herkomst 
Duitsland (B.R.) 
Totaal 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Italië 
Totaal 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Nederland 
Totaal 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
België 
Totaal 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
E.E.G. 
Totaal 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Spanje 
Totaal 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Portugal 
Totaal 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Diverse landen 
Totaal 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Totaal 
Blijvende arbeiders 
Seizoenarbeiders 
Fonte/Bron : Revue française du travail — Ministère du Travail. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL IX/10 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Lavoratori non tedeschi recentemente immigrati 
ripartiti per rami d'attività 
Kort geleden gearriveerde niet-Duitse werknemers, 
verdeeld naar bedrijfstak 
Rami d'attività 
Agricoltura, foreste, caccia e pesca, 
orticoltura 
Miniere, estrazione e trasforma-
zione di minerali non metanici, 
energia 
di cui : estrazione di materiali da 
costruzione 
Produzione e trasformazione dei 
metalli 
Industrie manufatturiere 
di cui : Industria tessile e con-
fezione di articoli abbigliamento 
Costruzione e lavori pubblici 
Commercio, credito e assicurazione 
Servizi pubblici e d'interesse gene-
rale 
Totale (a) 
1958 1959 1960 1961 
2 507 
6 806 
3 210 
54 170 
35 577 
10 062 
34 350 
7 021 
26 454 
166 885 
1962 
2 865 
7 212 
4 308 
52 721 
44 268 
15 065 
56 638 
7 536 
31 237 
202 877 
Bedrijfstak 
Landbouw, bosbouw, jacht en vis-
serij, tuinbouw 
Mijnbouw, winning en verwerking 
van niet-metaalhoudende delf-
stoffen, energie 
waarvan : Bouwstoffenindustrie 
IJzer- en metaalproduktie en -ver-
werking 
Verwerkende industrieën 
waarvan : Textiel- en kleding-
industrie 
Bouwnijverheid en openbare wer-
ken 
Handel, bank- en verzekerings-
wezen 
Openbare diensten en diensten van 
openbaar belang 
Totaal (a) 
(a) Esclusi i lavoratori muniti di « Legitimationskarten » e reclutati dalle 
commissioni tedesche all'estero. 
(a) Niet inbegrepen de werknemers met legitimatiekaarten, die door de 
Duitse commissies in het buitenland zijn aangeworven. 
F o n t e / B r o n : Amtl iche Nachr ich ten der Bundesans ta l t für Arbei t svermi t t lung 
u n d Arbeitslosenversicherung. 
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FRANCIA TABELLA 
TABEL IX/11 FRANKRIJK 
Lavoratori stranieri immigrati 
e occupati ripartiti per professioni 
Geïmmigree rde en geplaatste buitenlandse 
werknemers, verdeeld naar beroep 
Professioni 
Lavoratori permanenti 
Agricoltura, ecc. 
Miniere di carbon fossile 
Altre miniere e cave 
Produzione dei metalli 
Trasformazione dei metalli 
Materiali da costruzione 
Costruzione e lavori pubblici 
Servizi domestici 
Altre attività 
Totale 
Lavoratori stagionali 
Agricoltura, ecc. 
Altre attività 
Totale 
Totale generale 
1958 
17 177 
4 321 
1 548 
6 821 
8 071 
1 804 
29 553 
6 633 
6 880 
82 808 
58 230 
5 300 
63 530 
146 338 
1959 
9 924 
3 434 
821 
3 612 
2 471 
718 
12 512 
6 756 
3 931 
44 179 
58 703 
5 094 
63 797 
107 976 
1960 
10 383 
437 
836 
5 070 
3 746 
998 
13 854 
7 993 
5 584 
48 901 
103 498 
6 300 
109 798 
158 699 
1961 
14 858 
3 614 
821 
5 741 
9 204 
1 971 
21 949 
11 020 
9 701 
78 879 
90 834 
6 129 
96 963 
175 842 
1962 
12 575 
6 171 
872 
6 636 
20 252 
2 839 
36 477 
11 548 
15 649 
113 019 
89 725 
5 497 
95 222 
208 241 
Beroep 
Werknemers in vaste dienst 
Landbouw, enz. 
Steenkolenmijnen 
Andere mijnbouw en 
groeven 
Metaalproduktie 
Metaalverwerking 
Bouwmaterialen 
steen­
Bouwnijverheid en openbare 
werken 
Huishoudehjke diensten 
Overige bedrijfstakken 
Totaal 
Seizoenarbeiders 
Landbouw, enz. 
Overige bedrijfstakken 
Totaal 
Totaal­ generaal 
Fonte/Bron : Revue française du travail —■ Ministère du Travail. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL IX/12 NEDERLAND 
Permessi di lavoro rilasciati a lavoratori stranieri 
ripartiti per rami d'attività 
In de loop van het jaar 
nieuw uitgegeven werkvergunningen, 
verdeeld naar bedrijfstak 
Rami d'attività 
Terraglie, vetro 
Arti grafiche 
Edilizia 
Industria chimica 
Lavorazione del legno, del sughero 
e della paglia 
Abbigliamento e lavanderia 
Industria del cuoio, della gomma e 
della tela cerata 
Industria mineraria 
Industria metallurgica 
Industria della carta 
Industria tessile 
Alimentazione, bevande e tabacco 
Agricoltura 
Commercio 
Comunicazioni 
Personale domestico 
Altre 
Totale (a) 
1958 
735 
132 
249 
277 
47 
383 
297 
1 041 
1 743 
48 
478 
1 344 
225 
574 
709 
399 
911 
9 592 
1959 
96 
68 
207 
120 
35 
191 
66 
83 
936 
63 
285 
149 
177 
361 
565 
294 
767 
4 463 
1960 
155 
132 
264 
167 
50 
188 
159 
56 
1 710 
52 
531 
210 
199 
533 
932 
384 
1 161 
6 883 
1961 
318 
77 
327 
180 
76 
175 
358 
178 
4 424 
68 
1 692 
521 
160 
467 
980 
283 
1 243 
11 527 
1962 
243 
168 
535 
285 
78 
230 
567 
466 
5 218 
77 
1 016 
500 
170 
660 
1 361 
229 
1 638 
13 430 
Bedrijfstak 
Aardewerk, glas 
Grafische kunst 
Bouwni j verheid 
Chemische industrie 
Hout-, kurk- en stroverwerking 
Kleding en reiniging 
Leder-, rubber- en wasdoekin-
dustrie 
Mijnbouw 
Metaalindustrie 
Papierindustrie 
Textielindustrie 
Levensmiddelen-, drank- en ta-
baksindustrie 
Landbouw 
Handel 
Verkeer 
Huispersoneel 
Overige 
Totaal (a) 
(a) Non compresi i frontalieri. (a) Zonder grensarbeiders. 
Fon t e /Bron : Ministerie v a n Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
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BELGIO TABELLA 
TABEL IX/13 BELGIË 
Permessi dì lavoro rilasciati per la prima volta 
ripartiti per rami d'attività 
Voor de eerste maal afgegeven werkvergunningen, 
verdeeld naar bedrijfstak 
Rami d'attività 
Agricoltura, silvicoltura, pesca 
Miniere 
Cave 
Industrie alimentari 
Industrie chimiche 
Industrie del legno 
Industria della carta, libri 
Industria del cuoio e delle pelli 
Industrie tessili 
Abbigliamento 
Industria dei prodotti minerali non 
metallici 
Prodotti metallici, fusioni e get-
to, ecc. 
Industrie varie 
Eddizia e costruzione 
Acqua, gas, elettricità .. 
Banche, commercio, assicurazioni 
Industria alberghiera, ristoranti, 
caffè 
Cure della persona 
Trasporti e comunicazioni 
Servizi pubblici ed altri servizi pri-
vati d'interesse generale 
Totale (a) 
1958 
192 
6 575 
43 
215 
212 
80 
93 
43 
147 
356 
546 
1 069 
32 
1 008 
21 
1 093 
1 567 
2 520 
457 
669 
16 938 
1959 
• 120 
452 
22 
171 
118 
58 
75 
47 
139 
277 
401 
887 
26 
320 
27 
864 
232 
2 378 
146 
257 
7 017 
1960 
104 
343 
56 
229 
167 
118 
109 
62 
205 
495 
704 
1 494 
93 
549 
12 
1 101 
225 
2 439 
147 
292 
8 944 
1961 
107 
870 
227 
253 
221 
109 
106 
90 
294 
624 
918 
2 375 
276 
998 
13 
1 614 
248 
2 421 
181 
405 
12 350 
1962 
140 
7 579 
282 
477 
434 
156 
249 
136 
682 
643 
1 601 
2 809 
349 
1 967 
45 
1 614 
320 
2 468 
206 
383 
Bedrijfstak 
Landbouw, bosbouw, visserij 
Mijnbouw 
Steengroeven 
Voeclingsrniddelenindustrie 
Chemische industrie 
Verwerking van hout 
Vervaardiging van papier, boeken 
Vervaardiging van leder en leder-
waren 
Textielni j verheid 
Kleding 
Verwerking van minerale produk-
ten (met uitzondering van meta-
len) 
Metaalproduktie, smelterijen en 
gieterijen 
Diverse industrieën 
Bouwnijverheid 
Elektriciteit-, gas- en waterlei-
dingbedrijven 
Banken, handel, verzekeringen 
Hotel- en restaurantbedrijf 
Persoonlijke diensten 
Vervoer en verkeer 
Openbare diensten en andere dien-
sten van openbaar belang 
22 540 Totaal (a) 
(a) Esclusi i lavoratori dei paesi del Benelux per i quali il permesso di lavoro 
è stato soppresso. 
(a) Zonder arbeidskrachten uit de Benelux-Ianden, waarvoor geen arbeids-
vergunning meer nodig is. 
Fonte/Bron : Ministère de l'Emploi et du Travail. 
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LUSSEMBURGO TABELLA 
TABEL IX/14 LUXEMBURG 
Permessi di lavoro rilasciati per la prima volta 
ripartiti per rami d'attività 
Voor de eerste maal afgegeven werkvergunningen, 
verdeeld naar bedrijfstak 
Rami d'attività 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 
Industrie estrattive, terre e pietre 
Industrie manufatturiere 
Edilizia 
Trasporti e comunicazioni 
Commercio 
Industria alberghiera e cura della 
persona 
Servizi pubblici ed altri servizi di 
interesse generale 
Attività non esattamente definite 
Totale (a) 
1958 
12 944 
1959 
12 352 
1960 
379 
89 
1 157 
8 050 
197 
287 
2 150 
— 
— 
12 309 
1961 
346 
98 
1 746 
8 726 
168 
332 
2 036 
— 
— 
13 452 
1962 
258 
62 
576 
5 248 
115 
202 
1 608 
— 
— 
8 069 
Bedrijfstak 
Landbouw, bosbouw, visserij 
Winning, steen en aarde 
Verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
Vervoer en verbindingen 
Handel 
Hotelbedrijf en persoonlijke dien-
sten 
Openbare diensten en andere dien-
sten van openbaar belang 
Niet nader omschreven bedrijfs-
takken 
Totaal (a) 
(a) Esclusi i lavoratori dei paesi del Benelux, per i quali il permesso di lavoro 
è stato soppresso. 
(a) Zonder arbeidskrachten uit de Benelux-landen, waarvoor geen arbeids-
vergunning meer nodig is. 
Fon t e /Bron : Office na t iona l d u t ravai l . 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, eselusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL IX/15 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Manodopera straniera occupata 
ripartita per nazionalità 
Werkende buitenlandse arbeidskrachten, 
naar nationaliteit 
Situazione al 31 luglio 
Nazionalità 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Totale paesi della C.E.E. 
Gran Bretagna 
Norvegia 
Svezia 
Danimarca 
Svizzera 
Austria 
Spagna 
Jugoslavia 
Grecia 
Turchia 
Altri paesi europei 
Paesi non europei 
Apolidi e di nazionalità non 
conosciuta (b) 
Totale altri paesi 
Totale 
R.f. esclusa la Sarre 
B.R. zonder Saarland 
1958 
3 710 
25 140 
27 804 
1 979 
458 
59 091 
1 915 
243 
283 
1 272 
3 764 
19 775 
1 444 
4 752 
2 735 
10 736 
3 854 
13 578 
64 351 
123 442 
1959 
4 493 
39 964 
29 389 
2 247 
533 
76 626 
2 490 
293 
464 
1 418 
4 211 
23 066 
2 042 
7 094 
3 965 
11 241 
6 114 
12 505 
74 903 
151 529 
R.f. compresa la Sarre 
B.R. met inbegrip van Saarland 
1959 
6 630 
48 326 
29 441 
2 276 
629 
87 302 
2 501 
293 
468 
1 420 
4 249 
23 258 
2 088 
7 206 
3 984 
11 644 
6 159 
12 639 
75 909 
163 211 
I960 
9 189 
121 311 
33 356 
2 649 
620 
167 125 
3 078 
423 
689 
1 452 
4 797 
32 132 
9 385 
8 729 
12 885 
2 464 
8 590 
9 448 
14 991 
109 063 
276 188 
1901 (a) 
14 343 
207 128 
44 479 
4 811 
727 
271 488 
3 984 
500 
907 
1 794 
5 600 
40 541 
48 274 
12 749 
40 595 
5 129 
11 614 
15 903 
12 810 
200 400 
471 888 
1962 (a) 
19 073 
265 296 
52 658 
6 315 
770 
344 112 
4 890 
533 
887 
2 064 
5 857 
46 581 
87 101 
23 490 
68 835 
15 177 
12 977 
25 780 
12 062 
306 234 
650 346 
Stand per 31 juli 
Nationaliteit 
Frankrijk 
Itaüë 
Nederland 
België 
Luxemburg 
Totaal landen der E.E.G. 
Groot-Brittannië 
Noorwegen 
Zweden 
Denemarken 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Spanje 
Joegoslavië 
Griekenland 
Turkije 
Overige Europese landen 
Niet-Europese landen 
Statenloos en onbekende 
nationaliteit (b) 
Totaal overige landen 
Totaal 
(a) Situazione al 30 giugno. 
(b) Ivi compresi i rifugiati stranieri. 
(a) Stand per 30 juni. 
(b) Het inbegrip van de buitenlandse vluchtelingen. 
Fonte/Bron : Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung. 
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PAESI BASSI TABELLA 
TABEL 
Manodopera straniera occupata 
ripartita per nazionalità 
IX/16 NEDERLAND 
Geldige werkvergunningen 
voor buitenlandse arbeidskrachten 
naar nationaliteit 
Situazione al 30 novembre 
Nazionalità 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Belgio (a) 
Lussemburgo (a) 
Totale paesi della C.E.E. 
Regno Unito 
Svezia 
Svizzera 
Austria 
Jugoslavia 
Polonia 
Cecoslovacchia 
Ungheria 
USA 
Cina 
Altri paesi 
Apolidi 
Totale altri paesi 
Totale 
1954 
10 619 
424 
942 
10 813 
21 
22 819 
883 
120 
460 
798 
381 
2 668 
226 
286 
301 
393 
742 
5 988 
13 252 
36 071 
1955 
11560 
425 
1 143 
13 092 
23 
26 249 
1011 
99 
525 
1 048 
358 
2 446 
213 
239 
379 
441 
880 
5 991 
13 630 
39 879 
1956 
12 028 
405 
2 331 
14 815 
22 
29 601 
994 
105 
495 
1 100 
338 
2 267 
181 
303 
378 
415 
930 
6 045 
13 551 
43 152 
1957 
11 104 
404 
3 657 
7 906 
15 
23 086 
1 059 
91 
513 
1 131 
217 
1 708 
113 
2 610 
346 
340 
1499 
5 302 
14 989 
38 060 
1958 
8 069 
333 
2 744 
6 065 
15 
17 226 
1066 
66 
415 
946 
207 
1556 
99 
1 657 
393 
812 
1241 
4 687 
12 645 
29 856 
1959 
7 479 
328 
1 884 
9 691 
1016 
49 
409 
791 
183 
1442 
80 
1451 
335 
295 
1 232 
4 256 
11 545 
21 236 
1960 
8 328 
401 
2 740 
11 469 
1270 
60 
458 
824 
175 
1 392 
85 
1572 
449 
302 
1 705 
4 239 
12 591 
24 060 
1961 
7 993 
559 
5 038 
14 190 
1555 
65 
442 
832 
193 
1377 
88 
1 360 
509 
306 
3 341 
3 953 
13 801 
27 991 
1962 
7 446 
481 
6 729 
14 656 
1 705 
90 
472 
881 
312 
1270 
107 
1305 
665 
312 
6 439 
3 746 
17 304 
31 960 
Stand per 30 november 
Nationaliteit 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italie 
België (a) 
Luxemburg (a) 
Totaal landen der E.E.G. 
Verenigd Koninkrijk 
Zweden 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Joegoslavië 
Polen 
Tsjeehoslowakije 
Hongarije 
U.S.A. 
China 
Overige landen 
Statenloos 
Totaal overige landen 
Totaal 
(a) Il permesso di lavoro è soppresso nel Benelux. (a) De arbeidsvergunningen in de Benelux zijn opgeheven 
Fonte/Bron : « Sociale Maandstatistiek », Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
LUSSEMBURGO TABELLA 
TABEL K/17 LUXEMBURG 
Manodopera straniera occupata, 
ripartita per nazionalità 
Werkende buitenlandse arbeidskrachten, 
naar nationaliteit 
Media 
Nazionalità 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Belgio 
Paesi Bassi 
Altri 
Totale 
1958 1959 1960 1961 
6 367 
1 775 
12 741 
3 348 
251 
2 309 
26 791 
1962 
6 872 
2 065 
14 588 
3 456 
316 
2 741 
30 038 
Gemiddelde 
Nationaliteit 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
België 
Nederland 
Diversen 
Totaal 
Fonte/Bron : Office national du travail. 
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GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL IX/18 DUITSLAND (B.R.) (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Manodopera straniera pccupata 
ripartita per rami d'attività 
Werkende buitenlandse arbeidskrachten 
naar bedrijfstak 
Situazione al 31 luglio 
Rami d'attività 
Agricoltura, ecc. 
Industrie estrattive 
di cui : 
Estrazione di materiali da 
costruzione 
Produzione e trasformazione dei 
metalli ferrosi e non ferrosi 
Industrie manufatturiere 
di cui : 
Industria tessile e abbiglia-
mento 
Costruzione e lavori pubblici 
Commercio, credito e assicurazione 
Servizi 
di cui : 
Personale alberghiero 
Artisti, ecc. 
Personale domestico 
Trasporti 
Servizi pubblici, ecc. 
Totale 
1958 
• 
1959 1960 
8 569 
21 861 
9 980 
70 730 
54 281 
17 631 
71 073 
14 837 
20 828 
10 795 
2 177 
4 330 
6 132 
7 877 
276 188 
1961(a) 
10 399 
34 679 
15 742 
141 396 
97 631 
31 445 
114 046 
22 166 
27 035 
15 105 
2 208 
4 630 
12 062 
12 474 
471 888 
1962(a) 
10 620 
42 828 
20 437 
198 735 
138 908 
47 295 
162 968 
28 222 
32 014 
17 748 
2 558 
4 914 
16 226 
19 825 
650 346 
Stand per 31 jul% 
Bedrijfstak 
Landbouw, enz. 
Winningsindustrie 
waarvan : 
Bouwstoffenindustrie 
IJzer- en metaalproduktie en -ver-
werking 
Verwerkende industrieën 
waarvan : 
Textiel- en kledingindustrie 
Bouwnijverheid en openbare wer-
ken 
Handel, bank- en verzekerings-
wezen 
Diensten 
waarvan : 
Hotelpersoneel 
Artiesten, enz. 
Huispersoneel 
Vervoer 
Openbare diensten 
Totaal 
(a) Situazione al 30 giugno. (a) Stand per 30 juni. 
Fonte/Bron : Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung. 
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PAESI BASSI TABELLA T V / 1 Q 
TABEL 1 Λ . / 1 y 
NEDERLAND 
Manodopera straniera occupata 
ripartita per rami d'attività 
Geldige werkvergunningen 
voor buitenlandse arbeidskrachten, 
verdeeld naar bedrijfstak 
Situazione al 30 novembre Stand per 30 november 
Rami d'attività 
Vasellame, vetro, ecc. 
Edilizia 
Industria chimica 
Lavorazione del legno, del sughero 
e della paglia 
Abbigliamento e lavanderia 
Industria del cuoio, della gomma e 
della tela cerata 
Industria mineraria 
Industria metallurgica 
Industria della carta 
Industria tessile 
Alimentazione, bevande e tabacco 
Agricoltura 
Pesca e caccia 
Commercio 
Comunicazioni 
Gas, elettricità, acqua 
Personale alberghiero 
Altre attività e professioni libere 
(esclusi artisti e musicisti) 
Personale domestico 
Credito, banche, assicurazioni 
Professioni non specificate 
Istruzione 
Totale 
1958 
1 425 
1 605 
1 078 
323 
1 472 
669 
4 002 
5 489 
222 
1 733 
1 732 
382 
6 
2 487 
1 092 
233 
955 
2 137 
1 389 
278 
827 
320 
29 856 
1959 
470 
1 408 
523 
277 
1 121 
388 
2 347 
4 308 
149 
1 404 
792 
279 
5 
2 083 
968 
145 
878 
1 667 
1 092 
205 
405 
322 
21 236 
1960 
596 
1 525 
582 
291 
1 076 
562 
1 922 
5 027 
184 
1 700 
868 
286 
5 
2 285 
1 126 
150 
1 005 
2 698 
1 116 
257 
434 
365 
24 060 
1961 
816 
1 501 
639 
336 
997 
757 
1 840 
7 810 
219 
2 554 
1 073 
261 
20 
2 445 
1 198 
151 
922 
2 015 
1 119 
391 
504 
423 
27 991 
1962 
897 
1 840 
834 
347 
992 
1 090 
2 039 
9 767 
272 
2 747 
1 155 
269 
10 
2 570 
1 355 
301 
1 153 
2 224 
939 
293 
407 
459 
31 960 
Bedrijfstak 
Aardewerk, glas, enz. 
Bouwnijverheid 
Chemische industrie 
Hout­, kurk­ en stroverwerking 
Kleding en reiniging 
Leder­, rubber­ en wasdoekin­
dustrie 
Mijnbouw 
Metaalindustrie 
Papierindustrie 
Textielindustrie 
Voedings­ en genotmiddelen 
Landbouw 
Visserij en jacht 
Handel 
Verkeer 
Gas, elektriciteit, water 
Hotelpersoneel 
Andere bedrijvigheden en vrije 
beroepen (artiesten en musici 
uitgesloten) 
Huispersoneel 
Krediet­, bank­ en verzekerings­
wezen 
Niet nader omschreven beroeps­
groepen 
Opvoeding 
Totaal 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
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LUSSEMBURGO TABELLA T"V" /ΟίΛ 
TABEL J L Y / Z U 
LUXEMBURG 
Manodopera straniera occupata 
ripartita per rami d'attività 
Werkende buitenlandse arbeidskrachten 
naar bedrijfstak 
Media 
Rami d'attività 
Agricoltura, silvicoltura 
Terre e pietre 
Industria manufatturiera e arti­
gianato 
Edilizia 
Industria alberghiera 
Altri rami 
Totale 
1958 1959 1960 1961 
1 458 
1 088 
6 676 
9 300 
507 
7 762 
26 791 
1962 
884 
1 283 
8 080 
12 400 
644 
6 747 
30 038 
Gemiddelde 
Bedrijfstak 
Landbouw, bosbouw 
Steen en aarde 
Fabrieksindustrieën en ambacht 
Bouwni j verheid 
Hotelbedrijf 
Overige bedrijfstakken 
Totaal 
Fonte/Bron : Office national du travail. 
GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarro, esclusa Berlino) 
TABELLA Τ Λ/" / O l TABEL 1 Λ . / . Ζ ] 
Lavoratori frontalieri ripartiti per nazionalità 
Situazione al 30 settembre 
DUITSLAND (B.R.) 
(mot inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Grensarbeiders naar nationaliteit 
Stand per 30 septcmbe r 
Nazional i tà 
Franc ia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Lussemburgo 
Totale paesi della C.E.E. 
D a n i m a r c a 
Svizzera 
Aus t r i a 
Totale altri paesi 
r o t a l e 
1954(a) 
20 
1 031 
47 
1 
1 099 
2 
194 
314 
HO 
1 609 
1955(a) 
24 
1 311 
68 
1 
1 404 
'_ 
218 
498 
716 
2 120 
1956(a) 
26 
1 062 
101 
1 
1 790 
_ 
239 
700 
945 
2 735 
1957(a) 
37 
' 2 779 
132 
2 
■ 2 950 
_ 
240 
1 057 
1 303 
4 253 
1958(a) 
33 
4 174 
222 
1 
! 430 
21 
255 
1 892 
2 168 
6 598 
1959 
730 
4 369 
267 
1 
5 367 
24 
236 
2 699 
2 959 
8 326 
1960 
2 352 
7 373 
491 
1 
10 217 
90 
307 
4 601 
4 998 
15 215 
1901 
6 528 
18 098 
2 086 
6 
26 718 
174 
321 
6 384 
tí 879 
33 597 
1062 
8 899 
25 285 
3 097 
4 
37 285 
272 
399 
7 932 
S 603 
45 888 
Nat ional i te i t ' ­
F r a n k r i j k 
'Neder land 
België 
L u x e m b u r g 
Totaal landen der E.E.G. 
Denemarken 
Zwitser land 
Oostenri jk 
Tulaal overige laiulen 
Totaal 
(a) Esclusa la Sarre. (a) Zonder Saarland. 
Fonte/Bron : Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
imd Arbeitslosenversicherung. 
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PAESI BASSI TA IX/22 TABELLA Τ A 
Lavoratori frontalieri ripartiti per nazionalità 
Situazione al 30 novembre 
NEDERLAND 
Grensarbeiders naar nationaliteit 
Stand per 30 november 
Nazionalità 
Hermania (R.f.) 
Belgio 
Altre (a) 
Totale paesi della C.E.E. 
1954 
3 104 
6 048 
2 
9 154 
1955 
3 523 
8 042 
19 
11 584 
1956 
3 913 
9 839 
30 
13 788 
1957 
3 693 
5 780 
83 
9 556 
1958 
1 727 
4 280 
63 
6 070 
1959 
1 462 
8 854 
93 
10 409 
I960 
1 198 
10 490 
251 
11 939 
1961 
1 042 
13 849 
448 
15 339 
1902 
794 
16 504 
517 
17 815 
Nationaliteit 
Duitsland (B.R.) 
België 
Diversen (a) 
Totaal landen der E.E.G. 
(a) Per es. Italiani residenti in Belgio. (a) B.v. in België wonende Italianen. 
Fonte/Bron : Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
« Sociale Maandstatistiek », Centraal Bureau voor de Statistiek. 
GERMANIA (R.f.) 
(compresa la Sarre, esclusa Berlino) 
TABELLA 
TABEL IX/23 DUITSLAND (B.H. (met inbegrip van Saarland, zonder Berlijn) 
Lavoratori frontalieri ripartiti per rami d'attività 
Situazione'aV 30 settembre 
Grensarbeiders verdeeld naar bedrijfstak 
Stami per 30 september 
Rami d'attività 
Agricoltura e allevamento, silvicoltura e 
caccia, orticoltura, pesca 
Miniere, estrazione e trasformazione di 
minerali non metallici, energia 
Produzione e trasformazione dei metalli 
Industrie manufatturiere (escluse le industrie 
di produzione e trasformazione dei metalli) 
Costruzione e lavori pubblici 
Commercio, credito e assicurazione 
Servizi 
Trasporti 
Servizi pubblici e d'interesse generale 
Totale 
1956(a) 
110 
982 
217 
656 
380 
120 
181 
33 
50 
2 735 
1957(a) 
123 
1 702 
308 
916 
683 
145 
198 
48 
71 
4 253 
1958(a) 
205 
1 669 
654 
1 604 
1749 
222 
291 
82 
122 
6 598 
1959 
278 
1852 
812 
2 319 
2 047 
375 
306 
97 
180 
8 326 
I960 
306 
1 754 
2 576 
5 053 
3 927 
041 
484 
144 
330 
15 215 
1961 
414 
2 342 
5 039 
9 089 
13 857 
1 182 
802 
205 
U07 
33 597 
1962 
584 
2 659 
6 464 
12 771 
19 785 
1 725 
911 
231 
808 
45 888 
Bedrijfstak 
Landbouw en veeteelt, bosbouw en jacht. 
tuinbouw, visserij 
Mijnbouw, winning en verwerking van nlet­
metaalhoudende delfstoffen, energie 
Metaalproduktie en ­verwerking 
Verwerkende industrieën (met uitzondering 
van de metaalproduktie en ­verwerking) 
Bouwnijverheid en openbare werken 
Handel, bank­ en verzekeringswezen 
Diensten 
Vervoer 
Openbare diensten en diensten van open­
baar belang 
Totaal 
(a) Esclusa la Sarre. (a) Zonder Saarland. 
Fonte/Bron : Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung 
und Arbeitslosenversicherung. 
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P A E S I BASSI TABELLA 
TABEL IX/24 N E D E R L A N D 
L a v o r a t o r i f ronta l i er i r ipar t i t i per r a m i d'at t iv i tà 
Situazione al 30 novembre 
G r e n s a r b e i d e r s v e r d e e l d n a a r bedr i j f s tak 
Stand per 30 november 
R a m i d ' a t t i v i t à 1958 1959 1960 1961 1962 ■ Bedrijfstak 
Vasellame, ve t ro 
Edilizia 
Indus t r i a chimica 
Lavoraz ione del legno, del sughero 
e della pagl ia 
Abbigl iamento e lavander ia 
Indus t r i a del cuoio, della g o m m a e 
della te la ce ra ta 
Indus t r i a minerar ia 
I ndus t r i a meta l lurgica 
Indus t r i a della ca r t a 
Indus t r i a tessile 
Alimentazione, bevande e t abacco 
Agricol tura 
Pesca e caccia 
Commercio 
Comunicazioni 
Gas, elet t r ici tà , a cqua 
Personale alberghiero 
Credito, banche , assicurazioni 
Altre a t t i v i t à e professioni libere 
(esclusi a r t i s t i e musicisti) 
Personale domestico 
Professioni non specificate 
Is t ruzione 
T o t a l e 
1 079 
85 
507 
32 
589 
312 
246 
838 
58 
832 
1 182 
35 
82 
Hi 
126 
12 
32 
35 
12 
8 
6 118 
1 
1 793 
173 
133 
ÍI4 
595 
589 
602 
3 569 
133 
1 677 
564 
124 
103 
S 
78 
39 
105 
17 
10 
9 
10 475 
2 129 
181 
162 
179 
536 
726 
539 
3 791 
206 
1 832 
1 176 
143 
158 
27 
68 
Γ) 3 
125 
14 
(i 
9 
12 060 
2 175 
212 
405 
298 
575 
1 176 
538 
5 390 
255 
1 868 
1 885 
154 
184 
39 
77 
103 
174 
25 
15 599 
2 507 
281 
573 
451 
580 
1 367 
550 
6 208 
368 
1 992 
2 510 
146 
222 
5 
20 
221 
I 
264 
26 
18 306 
Aardewerk, glas, enz. 
Bouwnij verheid 
Chemische industr ie 
Hout ­ , kurk­ en s tro verwerking 
Kleding en reiniging 
Leder­, rubber­ en wasdoekin­
dust r ie 
Mijnbouw 
Metaal industr ie 
Papier indus t r ie 
Text ie l industr ie 
Voedings­ en genotmiddelen 
L a n d b o u w 
\7isserij en j ach t 
Hande l 
Verkeer 
Gas, elektricitei t , wa te r 
Hotelpersoneel 
Kredie t ­ , bank­ en verzekerings­
wezen 
Andere bedr i jvigheden en vrije 
beroepen (art iesten en musici 
uitgesloten) 
Huispersoneel 
Niet nade r omschreven beroeps­
groepen 
Opvoeding 
T o t a a l 
Fon te /Bron : Ministerie v a n Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
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INDUSTRIA SIDERURGICA TABELLA 
TABEL IX/25 IJZER- EN STAALINDUSTRIE 
Manodopera straniera occupata (') Buitenlandse arbeidskrachten 
in E.G.K.S.-bedrijven (») 
Situazione al 31 dicembre Stand per 31 december 
Germania (R.f.) 
(compresa la Sarre) 
Totale stranieri 
di cui : I ta l ian i 
Olandesi 
Francia 
Totale stranieri (a) 
di cui : I t a l i an i 
Belgi 
Polacchi 
Algerini 
I t a l ia 
Totale stranieri 
Paesi Bassi 
Totale stranieri 
di cui : I ta l iani 
Belgi 
Belgio 
Totale stranieri 
di cui : I ta l iani 
Lussemburgo 
Totale stranieri 
di cui : I t a l i an i 
Belgi 
Comunità 
T o t a l e s t r a n i e r i 
di cui : I ta l iani 
1954 
1 079 
83 
365 
31 319 
9 524 
2 075 
4 935 
9 879 
19 
60 
— 
9 
6 991 
4 851 
2 396 
784 
927 
41 864 
15 242 
1955 
; 208 
131 
393 
33 S15 
0 897 
3 004 
4 953 
11 570 
21 
5S 
— 
10 
7 773 
5 508 
2 394 
746 
990 
45 269 
16 282 
1956 
/ 458 
160 
433 
36 382 
13 307 
3 443 
4 694 
10 512 
21 
208 
86 
10 
9 168 
0 755 
2 593 
741 
1 176 
49 830 
21 049 
1957 
; 721 
206 
489 
37 910 
15 730 
3 702 
4 441 
9 452 
22 
251 
139 
10 
9 485 
7 026 
2 734 
756 
1 246 
52 183 
23 857 
1958 
1 794 
310 
506 
37 251 
16 608 
3 900 
4 195 
7 845 
21 
193 
101 
8 
8 864 
0 564 
2 739 
714 
1 288 
50 862 
24 297 
1959 
2 225 
501 
512 
37 548 
16 217 
3 930 
3 881 
8 601 
22 
291 
188 
9 
9 039 
6 029 
2 802 
094 
1 352 
51 927 
24 229 
1960 
3 812 
1 290 
548 
38 953 
16 057 
4 118 
3 077 
9 162 
18 
299 
108 
44 
9 244 
6 906 
2 819 
074 
1 395 
55 145 
25 695 
1961 
4 372 
1 392 
555 
3S 355 
10 093 
4 068 
3 407 
8 554 
16 
636 
378 
87 
9 500 
7 107 
2 784 
659 
1 389 
55 663 
25 089 
1902 
5 799 
1 488 
571 
36 802 
14 960 
3 870 
3 160 
6 779 
16 
753 
481 
85 
9 863 
7 499 
2 ,S17 
«40 
1 416 
56 050 
25 068 
Duiteland ( l ì . l t . ) 
(met inbegrip van Saar land) 
Totaal aantal buitenlanders 
waarvan : I ta l ianen 
Neder landers 
Frankr i jk 
Totaal aantal buitenlanders (a) 
waa rvan : I t a l i anen 
Belgen 
Polen 
Algerijnen 
I ta l ië 
Totaal aaidal buitenlanders 
Neder land 
Totaal aantal buitenlanders 
waarvan : I t a l i anen 
Belgen 
België 
Totaal aantal buitenlanders 
waarvan : I t a l i anen 
L u x e m b u r g 
Totaal aantal buitenlanders 
w a a r v a n : I t a l i anen 
Belgen 
Gemeenschap 
T o t a a l a a n t a l b u i t e n l a n d e r s 
waa rvan : I ta l ianen 
(') Operai iscritti. 
(a) Compresi gli Algerini. 
(') Ingeschreven arbeiders. 
(a) Met inbegrip van Algerijnen. 
Fonte : Statistiche mensili dell'Alta Autorità della 
C.E.C. A. — Istituto statistico delle Comunità europee. 
Bron : Maandstatistieken van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. — Bureau voor de Statistiek der Europese 
G emeenschappen. 
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MINIERE DI CARBONE FOSSILE TABELLA 
TABEL 1X126 STEENKOLENMIJNEN 
Manodopera straniera occupata (*) Buitenlandse arbeidskrachten 
in E.G.K.S.-bedrijven r1) 
Media annua 
Germania (R.f.) 
(compresa la Sarre) 
Totale stranieri 
di cui : Italiani 
Olandesi 
Spagnoli e Portoghesi 
Francia 
Totale stranieri (a) 
di cui : Italiani 
Polacchi 
Algerini 
Paesi Bassi 
Totale stranieri 
di cui : Tedeschi 
Italiani 
Belgi 
Polacchi 
Belgio 
Totale stranieri 
di cui : Italiani 
Comunità 
Totale s t ranier i 
di cui : Italiani 
1054 1955 
4 573 
280 
902 
11 
48 784 
6 393 
22 741 
5 571 
3 656 
896 
142 
305 
865 
62 045 
42 478 
119 058 
49 293 
1956 
6 300 
640 
987 
15 
47 969 
7 150 
20 771 
6 580 
4 586 
907 
842 
549 
791 
63 914 
44 879 
122 769 
53 511 
1957 
9 993 
1 019 
1 459 
21 
47 117 
8 532 
18 723 
6 292 
5 351 
964 
1 422 
714 
719 
68 891 
44 157 
131 364 
55 730 
1958 
12 898 
3 175 
1 522 
24 
46 511 
10 421 
16 836 
0 144 
5 269 
910 
1488 
818 
690 
«7 849 
43 682 
132 587 
58 760 
1959 
10 499 
2 417 
1 343 
3 
45 002 
10 488 
15 188 
5 750 
4 164 
840 
722 
701 
655 
58 516 
37 459 
118 241 
51 080 
1900 
9 661 
2 019 
1 271 
— 
40 185 
9 402 
13 006 
5 206 
3 608 
773 
461 
714 
610 
49 044 
32 220 
102 498 
44 702 
1901 
15 392 
4 581 
1 326 
2 121 
31 065 
8 362 
11 439 
4 812 
3 509 
698 
534 
735 
573 
41 346 
27 177 
97 312 
40 054 
1962 
18 009 
3 930 
1 137 
3 945 
38 358 
7 779 
10 302 
4 399 
3 686 
027 
013 
724 
479 
38 133 
23 800 
98 786 
30 128 
Jaargemiddelde 
Duitsland (B.R.) 
(met inbegrip van Saarland) 
Totaal aantal buitenlanders 
waarvan : Italianen 
Nederlanders 
Spanjaarden en Por-
tugezen 
Frankrijk 
Totaal aantal buitenlanders (a) 
waarvan : Italianen 
Polen 
Algerijnen 
Nederland 
Totaal aantal buitenlanders 
waarvan : Duitsers 
Italianen 
Belgen 
Polen 
België 
Totaal aajital buitenlanders 
waarvan : Italianen 
Gemeenschap 
Totaal aantal bui tenlanders 
waarvan : Italianen 
(l) Operai iscrìtti (inclusi apprendisti e donne) e impiegati ¡scritti, 
(a) Compresi gli Algerini. 
(') Ingeschreven arbeiders (met inbegrip van leerlingen + vrouwen) en 
employés, 
(a) Met inbegrip van Algerijnen. 
Fonte : Statistiche mensili dell'Alta Autorità della 
CE.C.A. — Istituto statistico delle Comunità europee. 
Bron : Maandstatistieken van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. — Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
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MINIRRE DI FERRO TABELLA Τ γ / Λ Π TABEL 1-Λ./ Δ I IJZERMIJNEN 
Manodopera straniera occupata (') Buitenlandse arbeidskrachten 
in E.G.K.S.-bedrijven (') 
Situazione al 31 dicembre 
1954 
Germania (R.f.) 
Totale stranieri 
di cui : Italiani 
Francia 
Totale stranieri (a) 
di cui : Italiani 
Polacchi 
Algerini 
Lussemburgo 
Totale stranieri 
di cui : Italiani 
Comunità 
T o t a l e s t r a n i e r i 
di cui : Italiani 
69 
1 
9 591 
4 781 
3 035 
632 
478 
271 
10 138 
5 053 
1955 
19 
— 
9 016 
4 475 
2 817 
615 
520 
294 
9 615 
4 769 
1956 
189 
79 
8 389 
4 246 
2 597 
461 
538 
307 
9 116 
4 632 
1957 
194 
93 
7 830 
3 999 
2 362 
440 
543 
310 
8 567 
4 402 
1958 
146 
42 
7 199 
3 075 
2 099 
358 
503 
289 
7 848 
4 006 
1959 
117 
20 
6 571 
3 399 
1 854 
368 
494 
275 
7 182 
3 694 
1960 
164 
57 
6 092 
3 294 
1 575 
410 
481 
272 
6 737 
3 023 
1961 
186 
82 
5 506 
3 040 
1 3 1 0 
404 
476 
208 
6 168 
3 390 
1962 
155 
56 
4 635 
2 854 
1 141 
305 
471 
271 
5 261 
8 181 
Stand per 31 december 
Duiteland (B.R.) 
Totaal aantal buitenlanders 
waarvan : Italianen 
Frankrijk 
Totaal aantal buitenlanders (a) 
waarvan : Italianen 
Polen 
Algerijnen 
Luxemburg 
Totaal aantal buitenlanders 
waarvan : Italianen 
Gemeenschap 
T o t a a l a a n t a l b u i t e n l a n d e r s 
waarvan : Italianen 
(') Operai iscritti (senza gli apprendisti), (a) Compresi gli Algerini. (') Ingeschreven arbeiders (zonder leerlingen), (a) Met inbegrip van Algerijnen. 
F o n t e : Stat is t iche mensili deh" Al ta Autor i t à della 
C E . C . A . ■— I s t i t u to s tat is t ico delle Comuni tà europee. 
Bron : Maands ta t i s t ieken van de Hoge Autor i te i t v a n de 
E .G.K.S . — Bureau voor de Stat is t iek der Europese 
G emeenschappen. 
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INDUSTRIA SIDERURGICA TABELL. 
TABE i IX/28 IJZER­ EN STAALINDUSTRIE 
Evoluzione dell'occupazione 
della manodopera straniera (') 
Ontwikkeling van de buitenlandse arbeidskrachten 
in E.G.K.S.­bedrijven (') 
Indice 1958 = 100 
Germania (R.f.) 
(compresa la Sarre) 
Totale stranieri 
Italiani 
Olandesi 
Francia 
Totale stranieri (a) 
Italiani 
Belgi 
Polacchi 
Algerini 
Italia 
Totale stranieri 
Paesi Bassi 
Totale stranieri 
Italiani 
Belgi 
Belgio 
Totale stranieri 
Italiani 
Lussemburgo 
Totale stranieri 
Italiani 
Belgi 
Comunità 
Totale s t ranier i 
Italiani 
1954 
60,1 
20,8 
72,1 
84,1 
57,3 
68,6 
117,6 
125,9 
90,5 
31,1 
— 
112,5 
78,9 
73,9 
87,5 
109,8 
72,0 
82,3 
62,7 
1955 
67,3 
42,3 
77,7 
90,8 
59,0 
78,6 
118,1 
147,5 
100,0 
30,1 
— 
125,0 
81,1 
83,9 
81,4 
104,5 
76,9 
89,0 
67,0 
1956 
81,3 
51,6 
85,0 
97,7 
80,1 
88,3 
111,9 
134,0 
100,0 
107,8 
85,1 
125,0 
103,4 
102,9 
94,7 
103,8 
91,3 
98,0 
86,6 
1957 
95,9 
60,5 
96,6 
101,9 
94,7 
94,9 
105,9 
120,5 
104,8 
130,1 
187,6 
125,0 
101,0 
107,0 
99,8 
105,9 
96,7 
102,6 
98,2 
1958 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1959 
124,0 
161,0 
101,2 
100,8 
97,0 
100,8 
92,5 
109,0 
104,8 
150,8 
180,1 
112,5 
102,0 
101,0 
102,3 
97,2 
105,0 
102,1 
99,7 
1900 
212,5 
416,1 
108,3 
104,6 
100,3 
105,6 
87,7 
116,8 
«5,7 
154,9 
166,3 
650,0 
104,3 
105,2 
102,9 
94,4 
108,3 
108,4 
105,8 
1961 
243,1 
449,0 
109,7 
103,0 
96,9 
104,3 
81,2 
109,0 
16,2 
329,5 
374,3 
1 087,6 
101,2 
109,2 
101,6 
92,3 
107,8 
109,4 
105,7 
1902 
323,2 
480,0 
112,8 
98,8 
90,1 
99,2 
75,3 
80,4 
390,2 
470,2 
1 062,5 
111,3 
114,2 
102,8 
89,6 
109,9 
110,2 
103,2 
¡miei hasis 1958 = luti 
Duitsland (B.R.) 
(met inbegrip van Saarland) 
Totaal aantal buitenlanders 
Italianen 
Nederlanders 
Frankrijk 
Totaal aantal buitenlanders (a) 
Italianen 
Belgen 
Polen 
Algerijnen 
Italië 
Totaal aantal buitenlanders 
Nederland 
Totaal aantal buitenlanders 
Italianen 
Belgen 
Belgig 
Totaal aantal buitenlanders 
Italianen 
Luxemburg 
Totaal aaidal buitenlanders 
Italianen 
Belgen 
Gemeenschap 
Totaal aantal bui tenlanders 
Italianen 
Ï1) Operai iscritti alla fine dell'anno, 
(a) Compresi gli Algerini. 
(') Ingeschreven arbeiders aan het einde van liet jaar. 
(a) Met inbegrip van Algerijnen. 
Fonte : Statistiche mensUi dell'Alta Autorità della 
CE.C.A. — Istituto statistico delle Comunità europee. 
Bron : Maandstatistieken van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. —■ Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
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MINIERE DI CARBON FOSSILE TABELLA J Y / O Q 
TABEL 1 Λ . / A y 
STEENKOLENMIJNEN 
Evoluzione dell'occupazione 
della manodopera straniera (') 
Ontwikkeling van de buitenlandse arbeidskrachten 
in E.G.K.S.­bedrijven (*) 
Indice 1958 = JflO Index basis 195S = 100 
Germania (R.f.) 
(compresa la Sarre) 
Totale stranieri 
Italiani 
Olandesi 
Spagnoli e Portoghesi 
Francia 
Totale stranieri (a) 
Italiani 
Polacchi 
Algerini 
Paesi Bassi 
Totale stranieri 
Tedeschi 
Italiani 
Belgi 
Polacchi 
Belgio 
Totale stranieri 
Italiani 
Comunità 
Totale s t ranier i 
Italiani 
1954 1955 
35,5 
8,8 
59,3 
45,8 
104,8 
01,3 
135,1 
90,7 
69,4 
98,5 
9,5 
44,0 
125,4 
91,4 
97,2 
89,8 
83,9 
1956 
48,8 
20,2 
64,8 
02,5 
103,0 
08,0 
123,4 
107,2 
81,0 
106,3 
56,6 
67,1 
114,6 
94,2 
102,7 
92,6 
91,1 
1957 
77,5 
51,0 
95,9 
87,5 
101,2 
81,9 
111,2 
102,4 
101,7 
105,9 
95,6 
87,3 
104,2 
101,5 
101,1 
99,1 
,94,8 
1958 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
ιοο,ο 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1959 
81,4 
76,1 
88,2 
12,5 
96,6 
100,0 
90,2 
93,0 
79,0 
92,3 
48,5 
93,0 
94,9 
86,3 
.85,8 
89,2 
80,9 
I960 
74,9 
82,5 
83,5 
— 
86,3 
90,2 
77,6 
84,7 
6«,5 
84,9 
31,0 
87,3 
88,4 
72,3 
73,8 
77,3 
70,1 
1901 
119,3 
144,8 
87,1 
8 837,5 
79,6 
80,2 
07,9 
78,3 
68,6 
70,7 
35,9 
89,9 
83,0 
60,9 
02,2 
73,4 
09,2 
1962 
139,6 
124,0 
74,7 
10 437,5 
82,4 
74,0 
61,5 
71,0 
10,0 
08,9 
41,2 
88,5 
09,4 
57,1 
54,5 
74,5 
01,5 
Duitsland (B.R.) 
(met inbegrip van Saarland) 
Totaal aantal buiteidaiulers 
Italianen 
Nederlanders 
Spanjaarden en Portugezen 
Frankrijk 
Totaal aantal buitenlanders (a) 
Italianen 
Polen 
Algerijnen 
Nederland 
Totaal aantal buitenlanders 
Duitsers 
Italianen 
Belgen 
Polen 
België 
Totaal aantal buitenlanders 
Italianen 
Getneenschap 
Totaal aantal buitenlanders 
Italianen 
(') Operai iscritti (compresi apprendisti e donne) e impiegati, 
(a) Compresi gli Algerini. 
(') Ingeschreven arbeiders (met inbegrip van leerlingen H­ vrouwen) en 
employés, 
(a) Met Inbegrip van Algerijnen. 
Fonte : Statistiche mensili dell'Alta Autorità della 
CE.C.A. — Istituto statistico delle Comunità europee. 
Bron : Maandstatistieken van do Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. — Bureau voor de Statistiek der Europeso 
Gemeenschappen. 
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MINIERE DI FERRO TABELL 
TABE 
hAL I X / 3 0 IJZERMIJNEN 
Evoluzione dell'occupazione 
della manodopera straniera f1) 
Ontwikkeling van de buitenlandse arbeidskrachten 
in E.G.K.S.-bedrijven (*) 
Indice 1958 = 100 
Germania (R.f.) 
Totale stranieri 
Italiani 
Francia 
Totale stranieri (a) 
Italiani 
Polacchi 
Algerini 
Lussemburgo 
Totale stranieri 
Italiani 
Comunità 
Totale s t ranier i 
Italiani 
1954 
47,3 
2,4 
133,2 
130,1 
144,6 
176,5 
95,0 
93,8 
129,2 
120,1 
1955 
54,1 
— 
125,2 
121,8 
134,2 
171,8 
103,4 
101,7 
122,5 
119,0 
1956 
129,5 
188,1 
116,5 
115,5 
123,7 
128,8 
101,0 
100,2 
116,2 
115,6 
1057 
132,9 
221,4 
JOS,« 
108,8 
112,5 
122,9 
108,0 
107,3 
109,2 
109,9 
1958 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
102,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1959 
80,1 
47,0 
91,3 
92,5 
88,3 
102,8 
.9.5,2 
95,2 
91,5 
92,2 
1900 
112,3 
135,7 
84,6 
89,0 
75,0 
114,5 
95,6 
94,1 
85,8 
90,4 
1901 
127,4 
195,2 
76,5 
82,7 
02,4 
112,8 
94,6 
92,7 
78,6 
84,0 
1952 
106,2 
107,7 
64,4 
77,7 
54,4 
85,2 
93,6 
93,8 
67,0 
79,4 
Index basis 1958 = 100 
Duitsland (B.R.) 
Totaal aantal buitenlanders 
Italianen 
Frankrijk 
Totaal aantal buitenlanders (a) 
Italianen 
Polen 
Algerijnen 
Luxemburg 
Totaal aantal buitenlanders 
Italianen 
Gemeenschap 
Totaal aantal bui tenlanders 
Italianen 
(') Operai iscritti (senza apprendisti), 
(a) Compresi gli Algerini. 
(') Ingeschreven arbeiders (zonder leerlingen), 
(a) Met inbegrip van Algerijnen. 
Fonte : Statistiche mensili dell'Alta Autorità della 
CE.C.A. — Istituto statistico delle Comunità europee. 
Bron : Maandstatistieken van de Hoge Autoriteit van de 
E.G.K.S. — Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen. 
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ALLEGATO I 
L'occupazione in Grecia 
BIJLAGE I 
De werkgelegenheid in Griekenland 
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L U S T DER TABELLEN 
Totale bevolking naar leeftijd en geslacht 
Procentuele verdeling van de bevolking naar 
leeftij dsgroepen 
Beroepsbevolking, werkgelegenheid en werk-
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Beroepsbevolking naar beroep 
Werkgelegenheid per bedrijfstak 
Loontrekkenden per bedrijfstak 
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Plaatsingen per gebied 
Aantal stakingen per bedrijfstak 
Aantal stakers per bedrijfstak 
Aantal der door stakingen verloren arbeids-
uren per bedrijfstak 
Buitenlandse migratie 
Permanente emigratie naar land van bestem-
ming 
Tijdelijke emigratie naar land van bestem-
ming 
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Note esplicative Toelichting 
Tabelle A¡1 e 2 Tabellen A¡1 en 2 
Popolazione totale per età e sesso 
Per gli anni 1958, 1959 e 1960 si t ra t ta ogni volta 
di una stima della popolazione e della sua riparti-
zione per età al 30 giugno di ogni anno considerato; 
per quanto riguarda il 1961, sono stati riprodotti 
i risultati del censimento della popolazione del 
19 marzo dello stesso anno. I dati concernono la 
popolazione di fatto vale a dire che prendono in 
considerazione tu t te le persone (greci e stranieri) 
presenti sul territorio nazionale alla data fissata. 
Totale bevolking naar leeftijd en geslacht 
De bevolking en de leeftijdsopbouw voor de jaren 
1958, 1959 en 1960 zijn schattingen per 30 juni, 
voor 1961 zijn de resultaten van de volkstelling 
van 19 maart 1961 vermeld. De gegevens hebben 
betrekking op de z.g. de facto-bevolking, d.w.z. 
alle op de tel-datum in Griekenland aanwezige 
personen (Grieken en buitenlanders). 
Tabelle A¡3-7 Tabellen A ¡3 -7 
Forze di lavoro per posizione 
nella professione e settore d'attività 
Beroepsbevolking naar beroep 
en industrietak 
Queste tabelle sono compilate parimenti sulla 
base di risultati del censimento della popolazione 
al 19 marzo 1961. 
Per manodopera si intende : 
a) tu t te le persone che hanno lavorato almeno 
10 ore durante la settimana precedente il 
censimento, al fine di guadagnarsi i mezzi di 
sostentamento ; 
ό) tut te le persone che hanno lavorato meno di 
10 ore o che non hanno lavorato affatto nel 
corso del suddetto periodo, ma che dichiarino 
di dover normalmente lavorare onde assicurarsi 
i mezzi di vita; 
e) le persone che hanno lavorato meno di 10 ore 
o che non hanno lavorato affatto, le quali erano 
tuttavia alla ricerca di un'occupazione. 
Le persone menzionate ai punti a) e b) sono consi­
derate occupate; le persone menzionate al punto e) 
sono considerate invece disoccupate. 
La ripartizione per statuto professionale si applica 
qui al totale della manodopera e non soltanto 
quindi alle persone occupate come avviene per i 
paesi della Comunità. 
Ook de gegevens van deze tabellen zijn ontleend 
aan de volkstelling van 19 maart 1961. 
Tot de beroepsbevolking worden gerekend : 
a) alle personen die in de week van de telling 
minstens 10 uur voor hun levensonderhoud 
hebben gewerkt, 
6) alle personen die, alhoewel zij in dit tijdvak 
minder dan 10 uur of in het geheel niet gewerkt 
hebben, hebben aangegeven dat zij normaliter 
voor hun levensonderhoud werken, 
c) personen die minder dan 10 uur of in het geheel 
niet gewerkt hebben, maar op zoek zijn naar 
werk. 
De onder a) en 6) genoemde personen worden 
gerekend tot de werkzame bevolking, de onder c) 
genoemde personen worden als werklozen be-
schouwd. 
De onderscheiding naar beroep heeft betrekking 
op het totaal van de beroepen en niet slechts — 
zoals voor de landen van de Gemeenschap — op 
de werkzame personen. 
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Tabelle A¡8 - 11 
I disoccupati registrati e i collocamenti 
effettuati per mese, 
per professione e per regione 
I dati di queste tabelle sono ricavati, come avviene 
per gli altri paesi dalle iscrizioni agli uffici di collo-
camento. 
Tabellen A ¡8 - 11 
Werklozen en arbeidsbemiddeling 
naar maand, beroep en gebied 
De gegevens van deze tabellen zijn gebaseerd, 
evenals in de andere landen, op de inschrijvingen 
bij de arbeidsbureaus. 
Tabelle A ¡12- 14 Tabellen A ¡12- 14 
Gli scioperi per settore d'attività Aantal stakingen per bedrijfstak 
In Grecia i conflitti di lavoro sono oggetto di una 
statistica periodica. Se ne ricavano dati per i 
settori d'attività interessati, sul numero di scio-
peri, di scioperanti e le giornate perdute. 
Ook in Griekenland worden de stakingen regel-
matig statistisch waargenomen. Gegevens zijn 
beschikbaar over het aantal statistieken, het aantal 
bij de stakingen betrokken werknemers en het 
aantal verloren gegane arbeidsuren, onderscheiden 
naar industrietak. 
Tabelle A/15-17 Tabellen A ¡15 - 17 
Migrazioni esterne 
La prima tabella offre un quadro globale delle 
migrazioni, nella quale si fa distinzione tra per-
sone di nazionalità greca e stranieri. Le altre due 
tabelle riguardano le emigrazioni permanenti e 
temporanee (vale a dire per una durata di meno 
un anno) ripartiti secondo il paesi di destinazione. 
Buitenlandse migratie 
In de eerste tabel wordt een totaal overzicht ge-
geven van de migratie, waarbij een onderscheid 
wordt gemaakt tussen Griekse staatsburgers en 
buitenlanders. De twee andere tabellen hebben 
betrekking op de permanente emigratie en de 
tijdelijke emigratie (woonduur van minder dan 
een jaar), naar land van bestemming. 
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TABELLA A / I 
TABEL l \ ¡ 1 
Popolazione totale per classi d'età e sesso 
Situazione al 30 giugno, in migliaia 
(a) Situazione al 10 marzo 1961. 
Totale bevolking naar leeftijd en geslacht 
Stand op 30 juni in duizendtallen 
Popolazione totale 
0 — 14 anni 
15 — 64 anni 
65 anni e oltre 
Uomini 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
65 anni e oltre 
Donne 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
65 anni e oltre 
1958 
8 173 
2 149 
5 382 
642 
3 989 
1 110 
340 
727 
542 
468 
524 
278 
4 184 
1 039 
324 
757 
608 
514 
578 
364 
1959 
8 258 
2 169 
5 428 
661 
4 033 
1 121 
328 
733 
560 
465 
541 
285 
4 225 
1 048 
311 
754 
628 
513 
595 
376 
I960 
8 327 
2 174 
5 476 
677 
4 064 
1 124 
325 
729 
576 
461 
558 
291 
4 263 
1 050 
308 
746 
648 
513 
612 
386 
1961 (a) 
8 388 
2 236 
5 463 
689 
4 101 
1 147 
311 
708 
591 
460 
584 
300 
4 287 
1 089 
305 
737 
642 
500 
625 
389 
1962 
Totale bevolking 
0 —-14 jaar 
15 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Mannen 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Vrouwen 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
(a) Stand per 19 maart 1961 
Fonte/Bron : Statistical Yearbooks of Greece. 
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TABELLA 
TABE L A/2 
Ripartizione percentuale della popolazione 
per classi d'età 
Procentuele verdeling van de bevolking 
naar leeftijdsgroepen 
Unità : % 
Uomini 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
65 anni e oltre 
Donne 
0 — 14 anni 
15 — 19 anni 
20 — 29 anni 
30 — 39 anni 
40 — 49 anni 
50 — 64 anni 
65 anni e oltre 
1958 
100,0 
27,9 
8,5 
18,2 
13,6 
11,7 
13,1 
7,0 
100,0 
24,8 
7,7 
18,1 
14,5 
12,3 
13,8 
8,8 
1959 
100,0 
27,8 
8,1 
18,2 
13,9 
11,5 
13,4 
7,1 
100,0 
24,8 
7,4 
17,9 
14,9 
12,2 
14,1 
8,7 
1960 
100,0 
27,7 
8,0 
18,0 
14,2 
11,3 
13,7 
7,1 
100,0 
24,6 
7,2 
17,5 
15,2 
12,0 
14,4 
9,1 
1961 (a) 
100,0 
28,0 
7,6 
17,3 
14,4 
11,2 
14,2 
7,3 
100,0 
25,4 
7,1 
17,2 
15,0 
11,6 
14,6 
9,1 
1962 
Eenheid : % 
Mannen 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
Vrouwen 
0 — 14 jaar 
15 — 19 jaar 
20 — 29 jaar 
30 — 39 jaar 
40 — 49 jaar 
50 — 64 jaar 
65 jaar en ouder 
(a) Situazione al 19 marzo 1961. (a) Stand per 19 maart 1961. 
Fonte/Bron : Statistical Yearbooks of Greece. 
TABELLA 
TABE 1 L l\j J 
Forze di lavoro, occupazione, disoccupazione Beroepsbevolking, 
werkgelegenheid en werkloosheid 
Situazione al 19 marzo 1961 
Forze di lavoro 
uomini 
donne 
Occupazione civile 
uomini 
donne 
Disoccupati 
uomini 
donne 
1 000 
3 526 
2 381 
1 145 
3 312 
2 269 
1 043 
214 
112 
102 
/o 
100,0 
— 
— 
93,9 
— 
— 
6,1 
— 
— 
100,0 
67,5 
32,5 
100,0 
68,5 
31,5 
100,0 
52,3 
47,7 
Stand per 19 maart 1961 
Burgerberoepsbevolking 
mannen 
vrouwen 
Burgerwerkgelegenheid 
mannen 
vrouwen 
Werkloosheid 
mannen 
vrouwen 
Fonte/Bron : Results of the Population and Housing Census of 19 March 1961, Vol. I I I 
(.Sample elaboration). 
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TABELLA 
TÀBEL A/4 
Forze di lavoro per posizione nella professione 
Situazione al 19 marzo 1961, in migliaia 
Beroepsbevolking naar beroep 
Stand per 19 maart 1961 in duizendtallen 
Forze di lavoro totale 
Datori di lavoro 
Indipendenti senza personale dipen-
dente 
Aiuti familiari non remunerati 
Lavoratori dipendenti 
Statuto non dichiarato 
Uomini 
Mannen 
2 381,3 
88,5 
1 034,5 
324,8 
883,0 
50,6 
Donne 
Vrouwen 
1 144,6 
10,8 
144,9 
632,0 
289,9 
66,3 
Totale 
Totaal 
3 525,9 
99,3 
1 179,4 
957,4 
1 172,9 
116,9 
Totale beroepsbevolking 
Werkgevers 
Zelfstandigen zonder betaald personeel 
Onbetaalde medewerkende familiele-
den 
Loontrekkenden 
Zonder opgaaf van beroep 
Fonte/Bron : Results of the Population and Housing Census of 19 March 1961, Vol. I I I 
(Sample elaboration). 
TABELLA 
TABEL A/5 
Occupazione per se t tore d 'at t ivi tà 
Situazione al 19 marzo, in migliaia 
Werkgelegenheid per bedrijfstak 
Stand per 19 maart 1961 in duizendtallen 
Occupazione totale (a) 
Agricoltura 
Industrie estrattive 
Industrie manufatturiere 
Edilizia 
Elettricità, gas, ecc. 
Commercio, banche, ecc. 
Trasporti 
Servizi 
Non dichiarato 
Uomini 
Mannen 
2 333,6 
1 169,2 
19,5 
311,8 
146,4 
20,0 
221,2 
144,3 
287,1 
14,2 
Donne 
Vrouwen 
1 090,6 
749,8 
1,4 
132,0 
1,5 
1,0 
38,7 
6,0 
148,0 
12,2 
Totale 
Totaal 
3 424,2 
1 919,0 
20,9 
443,8 
147,8 
21,0 
259,9 
150,3 
435,1 
26,4 
Totale werkgelegenheid (a) 
Landbouw 
Exploitatie van delfstoffen 
Verwerkende industrie 
Bouwbedrijf 
Electriciteit, gas, enz. 
Handel, banken, enz. 
Transportbedrij f 
Diensten 
Zonder opgave van bedrijf 
(a) Ivi comprese le persone occupate da 10 a 11 anni. (a) Inclusief werkzame personen van 10-14 jaar 
Fonte/Bron : Residts of the Population and Housing Census of 19 March 1961, Vol. I l l 
(Sample elaboration). 
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TABELLA 
TABEL A/6 
Lavoratori dipendenti per settore d'attività 
Situazione al 19 marzo 1961, in migliaia 
Loontrekkenden per bedrijfstak 
Stand per 19 maart 1961 in duizendtallen 
Totale dei lavoratori dipendenti (a) 
Agricoltura 
Industrie estrattive 
Industrie manifatturiere 
Edilizia 
Elettricità, gas, ecc. 
Commercio, banche, ecc. 
Trasporti, ecc. 
Servizi 
Non dichiarato 
Uomini 
Mannen 
905,3 
125,6 
17,8 
204,8 
135,5 
19,7 
71,3 
110,9 
210,1 
9,7 
Donne 
Vrouwen 
304.6 
39,1 
1,3 
99,9 
1,4 
1,0 
22,2 
5,7 
130,6 
3,3 
Totale 
Totaal 
1 209,9 
164,7 
19,1 
304,7 
136,9 
20,7 
93,5 
116,6 
340,7 
13,0 
Totaal aantal loontrekkenden (a) 
Landbouw 
Exploitatie van delfstoffen 
Verwerkende industrie 
Bouwbedrijf 
Electriciteit, gas, enz. 
Handel, banken, enz. 
Transportbedrij f 
Diensten 
Zonder opgave van bedrijf 
(a) Ivi compresi i disoccupati e gli occupati da 10 a 14 anni. (a) Inclusief werklozen en werkzame personen van 10-14 jaar. 
Fonte/Bron : Results of the Population and Housing Census of 19 March 1961, Vol. I I I 
(Sample elaboration). 
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TABELLA 
TABEL A/7 
Persone occupate ripartite secondo le ore di lavoro 
e la professione 
Werkende personen 
naar het aantal werkuren en naar het beroep 
Settimana precedente il 19 marzo 1961 
Unità : numero di persone in migliaia 
Week voor 19 maart 1961 
Eenheid : aantal personen in duizendtallen 
Totale delle persone 
occupate (b) 
di cui : uomini 
donne 
Persone che esercitano 
una professione libe­
rale, tecnici e assimi­
lati 
Direttori e organici am­
ministrativi superiori 
Impiegati d'ufficio 
Commessi 
Agricoltori, pescatori, 
cacciatori, forestali e 
lavoratori assimilati 
Minatori, cavapietre e la­
voratori assimilati Lavoratori dei trasporti e 
delle comunicazioni 
Artigiani, operai qualifi­
cati, operai della pro­
duzione e braccianti 
non classificati altrove 
Lavoratori specializzati 
nel settore dei servizi, 
dello sport e delle atti­
vità ricreative 
Professioni non dichia­
rate 
Numero d'ore — Aantal uren 
Totale 
Totaal 
(a) 
3 424,2 
2 333,6 
1 090,6 
125,0 
28,4 
141,6 
216,4 
1 914,1 
17,2 
99,6 
625,3 
238,8 
18,0 
l­'J 
7,6 
3,9 
3,7 
0,5 
, 0,0 
0,1 
0,5 
4,5 
— 
0,1 
1,1 
0,6 
0,1 
10­19 
. . 
234,6 
96,0 
138,6 
,' 6.2 
0,5 
0,9 
5,8 
■ ■ 
179,2 
0,5 
2,8 
31,0 
7,4 
0,5 
20­29 
367,8 
170,4 
197,4 
11,2 
0,3 
1,9 
6,9 
288,0 
0,9 
4,3 
44,4 
9,1 
0,8 
3U­3U 
549,9 
316,5 
233,4 
i 
26,3 
. 3,7 
22,9 
13,3 
405,9 
1,1 
7,7 
53,3 
14,9 
0,7 
40­49 
1 485,7 
1 155,9 
329,8 
56,1 
17,1 
101,5 
126,0 
575,9 
13,0 
54,8 
414,8 
121,7 
4,8 
50 + 
584,7 
495,5 
89,2 
20,3 
5,7 
11,3 
58,8 
321,1 
1,2 
24,5 
57,5 
77,8 
0,5 
Totaal aantal werken­
de personen (b) 
waarvan : mannen 
vrouwen 
Personen, die een vrij 
beroep uitoefenen, technici en dergelijke 
Leidinggevende personen 
in openbare dienst en 
in particuliere onder­nemingen 
Handels­ en kantoorper­
soneel 
Verkopers 
Landarbeiders, vissers, 
jagers, boswachters en 
dergelijke 
Mijnwerkers en derge­
lijke Arbeiders van het ver­voerswezen 
Ambachtslieden, vakar­
beiders, arbeiders in 
de produktie­sector on 
handwerkslieden, die 
niet elders genoemd 
zijn 
Arbeiders op het gebied 
van dienstverlening, 
sport en recreatie 
Zonder opgaaf van be­
roep 
(a) Ivi comprese 0 ore e le ore non dichiarate. 
(b) Ivi compresi gli occupati da 10 a 14 anni. 
(a) Inclusief 0­urenwerkers en arbeiders, van wie geen uren opgegeven zijn. 
(b) Inclusief werkende personen van 10­14 jaar. 
Fonte/Bron : Results of the Population and Housing Census of 19 March 1961, Vol. I I I 
(Sample elaboration). 
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TABELLA 
TABEL A/8 
Disoccupati registrati per mese Ingeschreven werklozen per maand 
Media nell'anno 
Situazione a fine mese 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto 
Settembre 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
1958 
79 075 
106 892 
104 708 
103 301 
95 567 
69 927 
55 553 
51 643 
48 051 
51 668 
69 992 
86 288 
105 313 
1959 
89 066 
110 811 
111 826 
108 358 
106 868 
88 673 
72 141 
66 056 
62 619 
65 021 
77 958 
92 257 
106 198 
1960 
86 697 
111 624 
109 697 
108 157 
104 729 
91 508 
72 009 
65 425 
61 814 
62 837 
74 158 
83 679 
94 738 
1961 
76 001 
102 577 
102 324 
95 463 
85 477 
72 225 
60 157 
58 781 
61 823 
59 105 
64 612 
70 180 
79 291 
1962 
74 539 
84 902 
84 818 
84 174 
80 189 
76 322 
68 988 
65 629 
65 112 
63 280 
67 343 
73 732 
79 979 
Jaargemiddelde 
Stand op hct einde oun 
Januari 
Februari 
Maart 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Augustus 
September 
Oktober 
November 
December 
de maand 
Fonte/Bron : National Statistical Service of Greece. 
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'ABELLA A / Q 
'ABEL / \ / y 
Disoccupati registrati per professione 
Situazione a fine anno 
Ingeschreven werklozen naar beroep 
Stand aan het einde van hel jaar 
Persone che esercitano una profes-
sione liberale, tecnici e assicurati 
Direttori e organici amministrativi 
superiori 
Impiegati d'ufficio 
Commessi 
Agricoltori, pescatori, cacciatori, 
forestali e lavoratori assicurati 
Minatori, cavapietre e lavoratori 
assicurati 
Lavoratori dei trasporti e delle co-
municazioni 
Artigiani, operai qualificati, operai 
della produzione e braccianti non 
classificati altrove 
Lavoratori specializzati nel settore 
dei servizi, dello sport c delle at-
tività ricreativo 
Totale 
1958 
1 151 
57 
4 705 
2 029 
3 202 
1 355 
2 809 
83 662 
6 343 
105 313 
1959 
1 315 
90 
4 924 
2 199 
3 504 
1 177 
2 655 
83 181 
7 153 
106 198 
1960 
1 055 
64 
4 432 
1 943 
3 512 
1 335 
2 318 
73 547 
6 532 
94 738 
1961 
1 104 
76 
4 218 
1 696 
3 392 
1 046 
2 187 
58 951 
6 621 
79 291 
1962 
1 254 
103 
5 705 
1 868 
3 158 
1 028 
2 615 
56 089 
8 159 
79 979 
Personen, die een vrij beroep uit-
oefenen, technici en dergelijke 
Leidinggevende personen in open-
bare dienst en in particuliere 
ondernemingen 
Handels- en kantoorpersoneel 
Verkopers 
Landarbeiders, vissers, jagers, bos-
wachters en dergelijke 
Mijnwerkers en dergelijke 
Arbeiders van het vervoerswezen 
Ambachtslieden, vakarbeiders, ar-
beiders in de produktie-sector en 
handwerkslieden, die niet elders 
genoemd zijn 
Arbeiders op het gebied van dienst-
verlening, sport on recreatie 
Totaal 
Fonte/Bron : National Statistical Service of Greece. 
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TABELLA 
TABEL A/10 
Disoccupati registrati per regione Ingeschreven werklozen per gebied 
Situazione a fine anno 
Regione 
Regione d 'Atene 
I l resto della Grecia centrale ed 
E u b e a 
Peloponneso 
Isole Ioniche 
Epi ro 
Tessália 
Macedonia 
Tracia 
Isole del mare Egeo 
Creta 
T o t a l e 
1958 
31 452 
3 935 
9 204 
986 
777 
6 775 
38 337 
5 196 
3 899 
4 752 
105 313 
1959 
34 234 
4 349 
8 079 
638 
1 413 
6 589 
37 424 
4 270 
4 718 
4 484 
106 198 
1960 
27 334 
3 805 
7 785 
886 
726 
6 140 
33 899 
4 664 
3 976 
5 532 
94 738 
1961 
23 156 
3 458 
6 239 
886 
692 
5 192 
28 274 
4 472 
3 844 
3 078 
79 291 
1962 
27 994 
4 322 
6 219 
684 
818 
5 675 
25 993 
2 894 
3 447 
1 933 
79 979 
Stand aan het eiiule ναι het jaar 
Gebietl 
Groot­Atheno 
Overig deel van Centraal­Gi 
land en Euboea 
Peloponnesos 
Ionische Ei landen 
Epi rus 
Thessalië 
Macedonië 
Thracië 
Aegeïsche Ei landen 
K r e t a 
T o t a a l 
ioken­
Fonte/Bron : National Statistical Service of Greece. 
TABELLA 
Τ Α Β E 1 A/11 
Collocamenti per regione Plaatsingen per gebied 
Regione 
Grecia Settentrionale 
di cui : 
Salonicco 
K a v a l a 
Grecia Meridionale 
di cui : 
Atene 
Ruf (Atene) 
Pireo 
Peris ter i 
Volos 
Isole 
di cui : 
I rakl ion 
T o t a l e 
1958 
82 564 
34 645 
19 861 
133 369 
15 457 
14 832 
29 542 
10 341 
22 707 
4 491 
238 640 
1959 
93 345 
36 852 
25 762 
130 025 
15 250 
14 591 
26 508 
13 054 
21 616 
4 020 
244 986 
i960 
91 692 
38 617 
20 989 
152 824 
17 171 
13 531 
29 972 
8 012 
11 832 
22 457 
3 755 
266 973 
1961 
78 192 
34 108 
16 472 
149 890 
18 241 
10 219 
21 546 
15 253 
11 028 
23 799 
6 488 
251 881 
1962 Gebietl 
Noord­Griekenland 
daaronder : 
Saloniki 
K a v a l a 
Zuid­Griekenland 
daaronder : 
Athene 
Ruf (Athene) 
Piraeus 
Peristeri 
Volos 
Griekse Eilanden 
daaronder : 
Herakleon 
T o t a a l 
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TABELLA 
TABEL A/12 
Numero di scioperi per rami d'attività Aantal stakingen per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Agricoltura, ecc. 
Miniere e cave 
Industrie alimentari 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Industria delle calzature 
Legno e sughero 
Carta e stampa 
Industria del cuoio 
Prodotti del caucciù 
Industria chimica 
Minerali non metallici 
Industria dei metalli di base 
Prodotti metallici 
Costruzione di macchine 
Apparecchi elettrici 
Materiale da trasporto 
Industrie varie 
Edilizia 
Elettricità, gas, acqua 
Commercio e banche 
Trasporti e comunicazioni 
Servizi 
Scioperi generali 
Totale 
1958 
6 
9 
1 
15 
7 
3 
2 
— 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
— 
— 
— 
2 
14 
18 
22 
— 
113 
1959 
13 
15 
2 
5 
5 
1 
7 
5 
2 
1 
2 
— 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
5 
9 
14 
9 
— 
100 
1960 
1 
15 
9 
1 
8 
13 
2 
13 
4 
2 
2 
7 
1 
3 
— 
— 
2 
—· 
4 
8 
12 
16 
12 
— 
135 
1961 
16 
11 
2 
24 
3 
2 
3 
— 
— 
2 
10 
— 
1 
2 
— 
— 
— 
4 
8 
3 
3 
21 
— 
115 
1962 
1 
15 
17 
3 
12 
6 
1 
7 
7 
— 
14 
5 
7 
1 
— 
— 
— 
—· 
12 
17 
— 
36 
21 
— 
182 
Bedrijfstak 
Landbouw, enz. 
Mijnen en steengroeven 
Voedingsmiddelenindustrie 
Tabaksindustrie 
Textielindustrie 
Schoenenindustrie 
Hout en kurk 
Papier en grafisch bedrijf 
Lederindustrie 
Rubberindustrie 
Chemische industrie 
Niet-metallieke mineralen 
Metaalgrondstoffen 
Metaalprodukten 
Machinefabrieken 
Elektrische apparaten 
Transportmaterieel 
Diverse industrieën 
Bouwbedrijf 
Elektriciteit, gas, water 
Handel en banken 
Vervoer 
Dienstverlening 
Algemene stakingen 
Totaal 
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TABELLA 
TABEL A/13 
Numero di scioperanti per rami d'attività Aantal stakers per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Agricoltura, ecc. 
Miniere e cave 
Industrie alimentari 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Industria delle calzature 
Legno e sughero 
Carta e stampa 
Industria del cuoio 
Prodotti del caucciù 
Industria chimica 
Minerali non metallici 
Industria dei metalli di base 
Prodotti metallici 
Costruzione di macchine 
Apparecchi elettrici 
Materiale da trasporto 
Industrie varie 
Edilizia 
Elettricità, gas, acqua 
Commercio e banche 
Trasporti e comunicazioni 
Servizi 
Scioperi generali 
Totale 
1958 
_ 
685 
1 163 
23 
1 859 
212 
428 
284 
— 
18 
67 
641 
75 
666 
11 
— 
— 
— 
1 352 
22 071 
9 738 
52 658 
— 
91 951 
1959 
_ 
1 140 
10 155 
744 
357 
549 
240 
504 
101 
29 
12 
358 
— 
545 
— 
— 
— 
— 
— 
379 
2 736 
14 993 
8 660 
— 
41 502 
1960 
30 
3 259 
9 085 
390 
1 385 
1 051 
20 
858 
1 212 
260 
45 
605 
34 
145 
— 
— 
71 
— 
4 100 
2 979 
14 817 
9 614 
6 180 
— 
56 180 
1961 
_ 
3 860 
6 055 
27 
4 143 
190 
317 
85 
— 
— 
392 
1 947 
— 
160 
50 
— 
— 
— 
1 864 
2 598 
2 616 
2 287 
26 403 
— 
52 994 
1962 
70 
3 109 
6 550 
989 
2 349 
601 
10 
848 
213 
■ — ■ 
1 840 
3 024 
2 560 
95 
— 
— 
— 
— 
860 
12 738 
— 
15 079 
6 832 
— 
56 767 
Bedrijfstak 
Landbouw, enz. 
Mijnen en steengroeven 
Voedingsmiddelenindustrie 
Tabaksindustrie 
Textielindustrie 
Schoenenindustrie 
Hout en kurk 
Papier en grafisch bedrijf 
Lederindustrie 
Rubberindustrie 
Chemische industrie 
Niet­metallieke mineralen 
Metaalgrondstoffen 
Metaalprodukten 
Machinefabrieken 
Elektrische apparaten 
Transportmaterieel 
Diverse industrieën 
Bouwbedrijf 
Elektriciteit, gas. water 
Handel en banken 
Vervoer 
Dienstverlening 
Algemene stakingen 
Totaal 
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TABELLA 
TABEL A/14 
Numero di ore di lavoro, perdute 
in seguito a scioperi per rami d'attività 
Aantal der door stakingen verloren arbeidsuren 
per bedrijfstak 
Rami d'attività 
Agricoltura, ecc. 
Miniere e cave 
Industrie alimentari 
Industria del tabacco 
Industria tessile 
Industria delle calzature 
Legno e sughero 
Carta e stampa 
Industria del cuoio 
Prodotti del caucciù 
Industria chimica 
Minerali non metallici 
Industria dei metalli di base 
Prodotti metallici 
Costruzione di macchine 
Apparecchi elettrici 
Materiale da trasporto 
Industrie varie 
Edilizia 
Elettricità, gas, acqua 
Commercio e banche 
Trasporti e comunicazioni 
Servizi 
Scioperi generali 
Totale 
1958 
38 044 
27 018 
46 
27 020 
3 456 
2 608 
17 936 
— 
288 
536 
3 415 
144 
5 300 
176 
— 
— ■ 
— 
21 104 
79 345 
73 738 
573 902 
— 
874 076 
1959 
15 071 
185 101 
3 762 
2 714 
5 232 
3 840 
24 720 
383 
1 284 
96 
11 288 
— ■ 
1 280 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
3 494 
59 676 
92 749 
58 605 
— 
469 395 
1960 
240 
61 996 
141 710 
3 120 
3 868 
15 956 
160 
85 058 
57 800 
8 480 
246 
11 330 
136 
2 114 
— 
— 
208 
— 
32 800 
19 842 
101 919 
52 209 
50 952 
— ■ 
650 144 
1961 
155 228 
95 928 
1 128 
32 046 
2 800 
786 
1 120 
— 
— 
1 568 
21 268 
— 
320 
488 
— 
— 
— 
4 408 
20 072 
68 888 
75 196 
224 190 
— 
705 434 
1962 
3 920 
64 915 
300 448 
5 912 
107 240 
4 588 
1 200 
28 800 
687 
— 
46 378 
24 089 
16 912 
760 
— 
— 
— 
— 
7 351 
234 911 
— ■ 
120 098 
61 687 
— 
1 029 896 
Bedrijfstak 
Landbouw, enz. 
Mijnen en steengroeven 
Voedingsmiddelenindustrie 
Tabaksindustrie 
Textielindustrie 
Schoenenindustrie 
Hout en kurk 
Papier en grafisch bedrijf 
Lederindustrie 
Rubberindustrie 
Chemische industrie 
Niet­metallieke mineralen 
Metaalgrondstoffen 
Metaalprodukten 
Machinefabrieken 
Elektrische apparaten 
Transportmaterieel 
Diverse industrieën 
Bouwbedrijf 
Elektriciteit, gas, water 
Handel en banken 
Vervoer 
D ienst verien ing 
Algemene stakingen 
Totaal 
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TABELLA A / I f 
TABE L.l\j 1 J 
Migrazioni esterne Buitenlandse migratie 
1958 
T o t a l e de l l e e n t r a t e 
Cit tadini greci 
Stranieri 
T o t a l e de l l e u s c i t e 
Cittadini greci 
Stranieri 
364 330 
107 300 
257 030 
375 347 
122 396 
252 951 
1959 
445 959 
118 804 
327 155 
460 037 
143 529 
316 508 
1960 
524 760 
144 801 
379 959 
568 673 
191 931 
376 742 
1961 
644 599 
172 616 
471 983 
669 809 
212 924 
456 885 
1962 
T o t a a l v a n de i m m i g r a t i e 
Grieken 
Vreemdel ingen 
T o t a a l v a n de e m i g r a t i e 
Grieken 
Vreemdelingen 
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TABELLA A j Λ jT 
Τ A lì E L / \ / I D 
Emigrazione permanente per paesi di destinazione Permanente emigratie naar land van bestemming 
Paese di dest inazione 
Germania (R.f.) 
F ranc ia 
I t a l i a 
Paesi Bassi 
Belgio e Lussemburgo 
Ins ieme dei paesi C.E.E. 
Regno Uni to 
Svizzera 
Aus t r ia 
Bulgar ia 
U .R .S .S . 
Altr i paesi de l l 'Europa 
E u r o p a (senza C.E.E.) 
America 
U.S.A. 
Canada 
Asia 
di cui : 
Turch ia 
Africa 
di cui : 
Unione del Sud Africa 
Oceania 
Paesi sconosciuti 
T o t a l e 
1958 
1 975 
321 
1 400 
33 
800 
4 529 
306 
200 
1 287 
30 
104 
111 
2 038 
9 759 
3 870 
4 942 
3 022 
2 851 
505 
176 
4 554 
114 
24 521 
1959 
2 543 
348 
1 706 
47 
332 
4 976 
" 399 
371 
.752. 
54 
41 
120 
1 737 
7 878 
2 528 
4 520 
2 679 
2 427 
490 
204 
5 520 
404 
23 684 
1960 
21 532 
486 
1 886 
89 
607 
26 600 
644 
884 
•574 
13 
60 
152 
2 327 
8 780 
3 561 
4 682 
2 772 
2 541 
692 
315 
8 368 
229 
47 768 
1961 
31 107 
666 
2 105 
143 
852 
34 873 
839 
3 143 
457 
19 
21 
212 
4 691 
8 114 
3 471 
3 913 
1 517 
1 232 
1 416 
694 
8 019 
207 
58 837 
1962 
49 532 
1 023 
1 916 
313 
4 325 
57 109 
894 
870 
4 460 
3 622 
652 
12 094 
200 
84 054 
Emigra t ie land 
Dui ts land (B.R.) 
F rankr i jk 
I ta l ië 
Neder land 
België en L u x e m b u r g 
Lid­Sta ten der E . E . G . t ezamen 
Verenigd Koninkr i jk 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Bulgari je 
Sowjet­Republiek 
Andere Europese landen 
Europese landen (zonder E.E.G.) 
Amer ika 
U.S.A. 
Canada 
Azië 
daaronder : 
Turki je 
Afrika 
daaronder : 
Unie van Zuid­Afrika 
Oceanie 
Onbekendo landen 
T o t a a l 
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TABELLA 
TABEL A/17 
Emigraz ione temporanea 
per paesi di destinazione (x) 
Tijdelijke emigratie 
naar land van bestemming f1) 
Paese di destinazione 
Germania (R.f.) 
Francia 
Italia 
Paesi Bassi 
Belgio 
Insieme dei paesi C.E.E. 
Regno Unito 
Svizzera 
Austria 
Bulgaria 
U.R.S.S. 
Altri paesi dell'Europa 
Europa (senza C.E.E.) 
America 
di cui : 
U.S.A. 
Asia 
di cui : 
Libano 
Africa 
di cui : 
Egitto 
Oceania 
Paesi sconosciuti 
Totale 
1958 
1 427 
620 
2 394 
2 102 
653 
7 196 
1 567 
42 
14 
1 
— 
653 
2 277 
524 
457 
1 417 
293 
3 068 
2 808 
10 
1 795 
16 287 
1959 
1 405 
645 
3 541 
2 594 
1 080 
9 265 
2 191 
17 
15 
22 
5 
821 
3 071 
617 
581 
1 553 
495 
3 474 
3 127 
44 
1 975 
19 999 
1960 
1 838 
819 
5 531 
2 650 
589 
11 427 
2 758 
34 
16 
8 
157 
944 
3 917 
1 006 
865 
1 963 
628 
5 551 
4 811 
20 
3 570 
27 454 
1961 
1 339 
791 
6 198 
2 286 
551 
11 165 
2 154 
23 
8 
12 
137 
1 021 
3 355 
1 965 
1 685 
2 737 
476 
5 423 
4 818 
38 
1 743 
26 426 
1962 
1 926 
634 
5 242 
3 009 
640 
11 451 
2 660 
7 
966 
4 791 
56 
2 318 
26 668 
Emigratieland 
Duitsland (B.R.) 
Frankrijk 
Italië 
Nederland 
België 
Lid-Staten der E.E.G. 
Verenigd Koninkrijk 
Zwitserland 
Oostenrijk 
Bulgarije 
Sowjet-Republiek 
Andere Europese landen 
Europese landen (zonder E.E.G.) 
Amerika 
daaronder : 
U.S.A. 
Azië 
daaronder : 
Libanon 
Afrika 
daaronder : 
Egypte 
Oceanie 
Onbekende landen 
Totaal 
(*) Durata inferiore ad un anno. (') Duur korter dan een jaar. 
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ALLEGATO II 
Gruppo di lavoro « Statistiche dell'occupazione » 
BIJLAGE II 
Werkgroep « Statistiek der werkgelegenheid » 
G R U P P O DI LAVORO W E R K G R O E P 
« S T A T I S T I C H E DELLA OCCUPAZIONE » « S T A T I S T I E K DER W E R K G E L E G E N H E I D » 
Presidente 
Voorzitter 
Segretario 
Secretaris 
P. GAVANTER Istituto Statistico delle Comunità europee 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
H. FÜRST 
R a p p r e s e n t a n t i governat iv i : 
Rege r ingsve r t egenwoord ige r s 
Deutschland (B.R.) : 
France : 
Italia : 
Nederland : 
Belgique/België : 
Luxembourg : 
Signori 
de heren 
Signori 
de heren 
Signori 
de heren 
Signori 
de heren 
Signori 
de heren 
Signori 
de heren 
V A N R A N D E N B O R G H 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
SPERLING 
Statistisches Bimdesamt 
GRAIS 
Institut national de la statistique et des études économiques 
VACHER 
Ministère du Travail 
L E N Z I 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 
VITERBO 
Istituto Centrale di Statistica 
MOESKOPS 
Ministerie van Economische Zaken en Volksgezondheid 
PATHUIS 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
VAN LANGENDONCK 
Institut national de statistique 
MAES 
Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid 
BlRGET 
Service Central de la statistique et des études économiques 
NIMAX 
Office national du travail 
Unione delle Indus t r i e della C o m u n i t à europea : 
Unie van Nijverheidsfederat ies de r Europese Gemeenschap : 
Signori FABERS 
de heren Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände 
WAGNER 
Vereinigung des Handwerks der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
VRILLON 
Confédération nationale du Patronat français 
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Signori MARIANI 
de heren Confederazione generale dell'industria italiana 
FOKKER 
Centraal Sociaal Werkgevers Verbond 
ARETS 
Fédération des industries belges 
CASTIN 
Segretariato 
Secretariaat 
S indaca t i europei : 
Eu ropese vakveren ig ingen : 
Signori MUSA 
de heren Deutscher Gewerkschaftsbund 
MARION 
C.I.S.C. (C.G.T.S.) 
SAVOINI 
C.I.S.L. 
TJEERDSMA 
C.I.S.C. 
BODART 
C.I.S.L. (F.G.T.B.) 
JONCKHEERE 
Segretariato C.I.S.L. 
Secretariaat C.I.S.L. 
C o m u n i t à Economica Eu ropea — Direzione genera l i degli Affari sociali : 
Europese Economische Gemeenschap — Di rec to raa t -Generaa l Sociale Zaken 
Signori BESSE, Capo della Divisione dell'occupazione 
de heren Hoofd van de Afdeling Werkgelegenheid 
LANNES, Membro della Divisione dell'occupazione 
Lid van de Afdeling Werkgelegenheid 
Nuzzo, Comitato tecnico 
Technisch Comité 
C o m u n i t à Europea del Carbone e dell 'Acciaio : 
Europese G e m e e n s c h a p voor Kolen en Staa l : 
Signor JANSSEN, Direzione generale « Problemi del lavoro, del risanamento e della riconver-
de heer sione » 
Directoraat-Generaal « Arbeidsvraagstukken, Sanering en Omschakeling » 
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PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO 
STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE ­ 1964 
UITGAVEN VAN HET BUREAU 
VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ■ 1964 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE : 
Bollet t ino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / 
inglese 
11 numeri all'anno 
In formazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco \ francese ( italiano / olandese 
Trimestrale 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, 
inglese 
Annuale 
C o m m e r c i o Estero : Statistica Mensile 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o Estero : Tavole Anal i t iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
Trimestrale in due tomi ( impor t ­ ex­
port) 
Fascicoli genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett. 
Fascicolo genn.­dic. : 
Importazioni 
Esportazioni 
C o m m e r c i o Estero dei Paesi e T e r r i t o r i 
d ' O l t r e m a r e Associati (serie rossa) 
tedesco / francese 
Tr imestra le; vendita solo per abbona­
mento 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statist iche del l ' Industr ia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Trimestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Periodicità irregolare 
Statistica Agra r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
6­8 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE : 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia per 
il C o m m e r c i o Internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a delle Industrie nelle 
C o m u n i t à Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
C o m m e r c i o Estero: Codice geografico 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a uni forme delle merci per 
la statistica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
Prezzi 
Pri 
Lit. 
620 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
930 
930 
930 
930 
930 
930 
1 250 
930 
620 
620 
620 
620 
> di ogni n 
s per num 
Fl 
3,60 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 . — 
18,— 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
7,25 
5,40 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
jmero 
ner 
Fb 
so,— 
100,— 
50,— 
50,— 
100 — 
150,— 
250,— 
75,— 
75,— 
75,— 
75,— 
75,— 
75,— 
100,— 
75,— 
50 ,— 
50,— 
50,— 
50,— 
Abb< 
Jaa 
Lit. 
6 250 
4 370 
6 250 
10 620 
8 750 
4 680 
2 800 
4 680 
3 750 
4 680 
— 
­
mamento a 
­abonneme 
FI 
36,50 
25,50 
36,50 
61,50 
50,— 
27,30 
16 — 
27,30 
22 — 
27,30 
— 
— 
nnuo 
nt 
Fb 
500,— 
350,— 
500,— 
850,— 
700,— 
375,— 
225,— 
375,— 
300,— 
375,— 
— 
— 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN : 
Algemeen Statistisch Bullet in (paars) 
du/ts / frons / Italiaans f nederlands / 
enge/s 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen (oranje) 
duits 1 frans / Italiaans / nederlands 
Driemaandelijks 
Basisstatistieken 
duits, frans, ¡taliaans, nederlands, engels 
Jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Maandstat ist iek 
(rood) 
duits 1 frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Hande l : Analytische ta ­
bellen (rood) 
duits / frans 
Driemaandelijks in twee banden (ìnvoer­
uitvoer) 
Band jan.­maart, jan.­juni, jan.­sept. 
Band jan.­dec: 
Invoer 
Ui tvoer 
Buitenlandse Hande l van de bij de EEG 
geassocieerde landen en gebieden over­
zee (rood) 
duits f frans 
Driemaandeli jks; verkoop uitsluitend 
per abonnement 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 
duits 1 frans / Italiaans / nederlands 
Tweemaandelijks 
Jaarboek 
Industriestatist iek (blauw) 
duits 1 frans \ ¡taliaans / nederlands 
Driemaandelijks 
Jaarboek 
I j ze r en staal (blauw) 
duits 1 frans / ¡taliaans / nederlands 
Tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale statistiek (geel) 
duits, frans, Italiaans, nederlands 
Onregelmatig 
Landbouwstatist iek (groen) 
duits 1 frans 
6­8 nummers per jaar 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN : 
Classificatie voor Stat ist iek en T a r i e f 
van de internat ionale handel ( C S T ) 
duits, frans, Italiaans, nederlands 
Systematische Indeling der Industr ie­
takken in de Europese Gemeenschap­
pen ( N I C E ) 
duits 1 frans en ¡taliaans \ nederlands 
Buitenlandse Hande l : Landenlïjst 
duits / frons / ¡taliaans \ nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur 
voor de vervoerstat ist ieken ( N S T ) 
duits, frans 
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